




Viaggio in Ponente 
A' S A N 
G I A C O M O 
D I G A L I T I A , 
E F I N I S T E R R j E , 
Di D . Domenico Laffi Eolognefe; 
Aggiuntoui n olte ciu ioiJta d..ppo i l íiio 
terzo Viaggio á quelle Pa r t i . 
Con la Tauola ¿ t ' Cafito¿¡} c cofe f iu notabilt* 
T E R Z A I M P R E S S I O N E . 
AIl'IHuftriís. e Reuerendifs. Sio-. C o : 
G A R L O E V A N G E L I S T A 
G R A S S I 
Abbate, e Dottore dell 'vna, e Takia I eg-
ge, Preuoítodella Metropolitana di san 
Pietro3e Coníiiltore della bantillima 
Inquilitione di Bologna, 
InBologna perg ' 'Eredi del Pifarri. l (58l. 
Con í i c en i f ¿e» S^eriorJ ? 

I L L V S T R I S S I M O , 
E REVERENDISS. SIG. 
Sig. Padrón Colendiflimo. 
^Atendere advYLj> 
Santo Protettorc-> 
njotiue Tabelle , che 
fojfero mute st, mk 
pero eloquentt te~ 
ftimonianz.e del pa-
trocinio ettenuto, e delU gra-
tta riceuuta da quelli, i qualt^ o 
fra le agonie de i piu pericelofí 
malori, ¿ fra. le agitationi dS piu 
fpauentofi naufragt J¡ vtddero > 
quand* erano fmri d1 ogni fpe~ 
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ranz>a y dalla morte fcampati% 
fu coftume altretmto lodeuokt 
quanto douuto; quindi mn faro 
cred" io degno di riprenfione , fe 
a, V, S. Illufríjfima mió Protet-
tore ojferiro come in Voto quejla 
mia (fami lectto diré ) defcrit-
ta Tahella, nella quale rappre-
fentando la Serie del mío lungo, 
e faticofo Viaggio a S. G i acornó 
di Galitia, ed infierne ilritorno, 
fodisfaccip alf obligatione ad vn 
tanto. Padrone douuta : Ho Jii-
mato di rendere piu dolce la me-
moria de i paffati dífajlri, col 
prefentarla a V, S. Illnflrijfima, 
i a quale fi degnara di compartir-
le hemgno vno fguardo, piü per 
eompartirmi fra ql' incommodi 
prouati y che perche fano degni 
d' ef ire trafco f . Non peteuaiot 
non doneua ritrouare npofo piu 
fcuro, ne meta piu nobth diV.S, 
Illujlrifs, día quale auguro per 
rt-
ripofoy e per meta del fuomerite 
im-pareggiahile ogni piu ftíblimg 
grandez>z,a, e con la debita riue^ , 
renz>a mi dedico 
DiF . S.Illuftrifs. e Reuerendifs, 
Bologna li 8. Aprile i C-jó. 
Humilifs.e Deuotifs. Seruitorc 
Obligatifsimo 
D . Domenico Laífi, 
A 4 A l 
A l cortefe Lettore. 
Hi camina il Mondo 
fparge fudori,c racco-
glie cognitioni,che fo-
no profittewoli á s é , e 
pbñotao eííere di gio-
uamento n^ehe ad al-
tri. Le Carte Marinarefcf!ie,che hog-
gidl iníegnano a' Nocchieri l'arte di 
francamente correré col pié de' Na-
uigli i Mari piú difaftrofi, ci furono 
giá deferirte co'fudori freddi di chi, 
ó dié a trauerfo ne' fcogli,ed iui pre. 
cipitó le fperanze d'auanzarfiá feo-
prir nuoui Mondi; ó fü aggirato da' 
vortici infidioíi, & vi prouó auerfa_> 
la Rnota della Fortuna, ó arenó col 
legno in oílinatiflime fecche, & vi 
foggiacque allatirannia di duriflími 
Fati. Cosí ilcorfodell'akrui traner-
íie fegnó á noi vna ílrada di felicita. 
Simili carte da pellcgrinare per tér-
ra 
9 
ra fono i Iv'bri che ci defcrinonoi 
viaggi del Mondo, in cui á coíio de* 
pericoli di chi vi íi cimentó s' impa-
raao á far con fícurezza. Vna tale ne 
efpongo io nel picciol pre fente V o -
lume. Spinto non so fe piú da natu-
rale inclinatione di genio picgance-
rai alia curioíitá diveder cofe nuoue, 
ó da fpirito di pietá verfo il Glorio-
fo Aportólo San Giacomo, mi por-
tai giá a Galitia per adorare in quel-
le fagre Generi, viui femi d'eternitá, 
e raccoglierne copiofa mefle di gra-
de, e col fauore del Cielo reftarono 
si confolate le mié fperanze, che al-
ie tt ato dal godiméto della prima , vi 
feci ritorno la ícconda,e terza volta, 
Tornato poi fano, e faluoalia Pa-
tria, e paícédomi rimaginatione col 
dolcc penfamento d'hauere felice-
mente trafeorfe tante celebri Pro-
uincic,vedute,ed ammiratc tante fa-
ino fe Cittá, Caftelli,Monti,c Fiumi, 
impárate le ceftumanze divarijPo-
poli^ offeruati tanti prodigij dell' ar-
te humanaje della gratia Diuina» mí 
ftimaiin obligo di ftenderne vn fue-
cinto racconto, sí per piacere á chi 
godedifímiliettura, come per gio-
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tiare a chí mai fí fentifTe moflo ad in-
traprendere fimile pellegrinaggio . 
Cióhó fatiroconquelloftile, chead 
vna femplice narratione mi é paríb 
piú acconcio. Se in alcimacofa mi 
verrá fatto d' aggradirti ( ó be-
nigno Lettore) fappi, che 
hó bramato di pia-
cerd in tutee. 
E viui fe-
lice. 
P r o -
Proteílatio Audoris. 
CVm Sant í i s .T) .TS^  Frbanus Tapa F l l l , die i^.Mart'ú anm 162.5. in S.Congrega 
S, K. <& yntuerfalis Inquifitionis pecrct&t» 
edidéritj idemqj conflrmauerh die j . lul%¡ an-
no 16$ q-.quo inhibuit imj. rimi Uiros hominum^ 
'qui S an Bit ate fama celebres e 'vita miirauc-
vuntgeflajniracMla, uel renelationes, JeU quce~ 
cunque beneficia^ tanquam eorum interceflioni^ 
nibus a Ven accefta continentes Jlne recogni-
tionc, atq^ ap-probatione Ordinarij } & quée ha~ 
Eíenns fine ea imprejfa Junt ^nullo mndo-z/nlt 
cenferi approbata.Tdem amem SanEíifs. die 
Innij 16^ r. ita explicauerit} •vtnimirum non 
admitantur Elogia S.'vel Reati abjolmé , & 
e¡ux cadunt fuper perfonafn y bene tamen ea^ 
qute cadunt [upra mores^(¿^ opinionem cum 
protefiatione in principio quod ijs nulla adfit 
auEioritas ab Ecclefia B^mana jfed fides tan~ 
tum pt penes AuEhrem. Huic Decreto ) eiufque 
confirmationi} & declarationí obferuantia^ó* 
reucrentia qua par éft-iñfijiendo profiteor me 
haud alio fenjk quicquid in hoc libro refero) 
accipere} aut accipi ab "vilo ijelle3quam quo ta. 
folent quee humana dumtaxat auEtoritate } non 
amem diuina Catholicee limante Ecclejtte 3 aut 
SanBa Sedis Apoflolicx nituntur } ijs tamum 
modo exceptis^ quos eadem SanBa Sedes San~ 
Borum} Beatorftm3 am Manyrum Catalogo 
adfcripjit, 
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Vtdtt D. Mkhaelde Colitbus Clef \ 
Megul, S, Pauit , P$mtent. i» 
Metrópoli Bonon. pro Emimn-
ttfs, ac Reuerzndifs, Card. Boa-
c o m p A g m Archfepifc, & Brin* 
c i p e s • 
Iteratolmprímamr 
Jnquijttor Bononit. 
V I A G G I O 
I N P O N E N T E 
S G I A C O M O 
D I G A L I T I A, 
E F I N I S T E R R ^ E 
D i 
2>« D O M I N I C O L A F F l 
B 0 L 0 G T ^ B S E , 
Viaggio da. Rologna a Milano a 
Capitoln Trlmo, 
Rouerai, o cortefe Ice» 
tore j quefto Viaggio de» 
ícritto fenza fionretorí-
cij e priuo di be He locu-
t i o n i , poiche mal fi con-
uengono le deíitie O r a -
torie á vn Pere^rinOjche 
di continuo ha n piede i n 
aíTiduo moto3e la mente in fuccelUui incom-
modi 5 ho voluto defcriucrlo in linguaggia 
0 ídmar ío , accie poíTa d» tutti efíer intelb ; 
74 ^ „ -
e per non far totto alia mía Patria, h 6 volu-
to principiare da ^uelLr, narrando fuccinta-
mente alcune colé non ancora defcritte, 
perioche chí voleífe íapare le ílie ancichitá, 
Kobdtá3e grandezze^ legga i ! Gherardazzi, 
i l Leandro, ií Vizzani^ 6c il Mafina, che ha-
uerá quel che deíidera j io dírofoloquello, 
che ho notato in quefto mió terzo Viaggio 
5n Galicia 3 & Finifterra?. 
Fel í ina , hora chiamata Boíogna, é nobí-
!IiíIimaJ& antichiífima Ci t t á nella Proum-
ciadi lombcudia ^ di circuitomigíia fette^ 
h¿! dodici Porte j & vn Porto Nauiglio, che 
é Ja decima terza Porta ^ per mezo del la 
quale paila vn Fiume detto Reno } che ren-
de á qaefta Cit ta moltovtile , per l i tant i 
Edifícij fabricad in e í lb : vi fono ín detta 
Ci t t á molte cofe notabili • si come l ' l ta l ia 
cdotatadi íe t temerauigl ic jche ananza tut-
te l'altre Prouincie del Mondo; cosi Boío-
gna n'há lette ancora Jei^ quelle d'Italia fo-
no i ' inf afcritte: frá le Ci t tá vi é Roma; frá 
le deuotioni, I.oreto; frá Je Republiche» 
Venétiajfrá lacopiade' Caualierjj Napolij 
frá Ií Studij, Bologna j frá le Ricchezze de* 
Cit tadini , Genona^ e per i lbe l parlare,Sie-
na . Quelle di Bologna fono i ' infraícri t te: 
laPiantadellaBafilicadi S.PetroniOjChie-
fa princjpale clella C i t t á : i l Conuento del 
del Corpo di Chi ifto , oue ripoíail Corpo 
de lia Beata Catterinada Bologna, cofa m i -
iT.biIe da vedere: i l Pa lazo del Reggimen-
to ; la Piazza, con vnabelliffimaFonce: San 
I.oa>enico, d o u ' é vn Choro lüperbííTimoj 
&:vn3 
I m 
& vm Tribuna d'AItare di Mavmo nobiL 
mente incagliata, e figurata, íocto la quale ' 
giace i l Glorioíb Corpo del Patriarca San ' 
Domenico: v iévnaSpina della Corona d i 
Noftro Signore, che fu del 1245. di Fran-
cia portara á Bologna , ía quale é vna del le 
quindici Sp;ne 3 che furono conficate in C a -
po á Noftro Signor Giesii C h r i l l o ; v i é la 
B^bia d'Eíterj Se ancora molti Corpi Santi_, 
eBea t i ; &mol t i ,Huomini Illuftri fepoiti, 
fra 'quaíi Hentio Re di Corfíca, e Sarde-
gna^figlio di Federico rmperácóue j Tadeo 
Pepoli , che fu Signore di B olog/ia > e mole* 
akri Illuftri^ e granSignori^ tanto Ci t tadi -
nijCome Foraí t ier i ; vi é la Capei ladel ía 
Beata Vergine del Rofario, dipinta con 
gran magnifícenza, & arte dalli Signori 
Agor t inoMite l I i . & Angelo Micheie C o -
lonna3Pittoi-iCeleberrimi intutta I'Euro-
pa5 e fenzapari. San Micheie inBoícobe l -
liífimo Conuento , con vn Choro ^ e Sagre-
ftia fupeiba , dottata di belliííime Pitture^ 
Statue j e Scolture d'Huomini Eccelienti, 
quantofia in alcun luogo d 'Europa. 
Lo Studiodi Bolognaé tenutoil piii bello 
che fía in tutto il Mondo, reftaurato I 'Anno 
i^óz. e la facciataédilargh^zza 740. pal-
mijCon ? Fineftrc d i Macigno mtaghatei 
In queíto Studiofi legge il Canón ico , CL 
uile j Medic ina , e Filoíbfia i efuconceflb 
f A n n o 43 3 da Teodofío Imperatore,e con-
fermato daPapaCeleftinoj e quellodi Teo-
logía concelie Papa Innoccntio I V . I ' A n -
no \i6it 
Frá 
Frá tutte le 66. Vníuerfitá , che {bnoal 
Mondo, ninnci fi nomina Madre de 'S tudi j , 
le non Bologna, la qual: fcolpiíTe nelfe Mo-
rete , & altri luoghi p u b ü c i , Bmonía Dotei 
Mtter S t u d ¡ n r u m ) q m ñ c l h r o l 2 dalla fama 
venga preconizzata fopra tutte l'altremae-
ftra ; De l le dette 66. Vniuerfítá ve ne fono 
in Italia 17. cioé, Bologna, Ferrara, Pauia, 
Parma, Perugia. Pifa, Siena jCefena, Fer-
ino, Macerata,Padoua, Roma> Salerno, Pa-
lermo, Napol i , Meílina, e Turino. In Fran-
cia dieci, cioé, Burgies, Monpeliero, Par i -
g i , Potíeres, Coorfo) Tornon, Dolo, To!o-
ía ,Valenza , 8c Auignone. Iñ Spagnaquat-
to rd i c i , cioé , Alcalá de Henares , To'edoj 
Barzellona, Lérida, Coimbra, Hcbora> Sa-
jamanca,SequenzaJVal!adolid,Ofibna, He-
iiefca,SiuigIia,Maionca,c Valenza. In A l e -
magna qmndici, cioé, Argentina, Colonia, 
Erfordia, GrippoQldo,Inderberga , Lipfia, 
.RoftoccOjTubinga, V í t e m b e r g o , Vratisla-
»iia,BaÍ!lea, Dauci, Ingliftadlo , I.ouania , e 
V i e n a . In Inghilterra fei, cioé, Contabri-
ga , OÍsonio, Aberdino, S. Andrea, S. G i o -
iianni,e Doblino . In Polonia vi é foto C r a -
couia. In SuetiaFriburgo. Nell ' Indie dtie, 
T e x , e México-
In queíla Ci t tá di Bologna s'alzano due 
fiiarauigfiofe Tor r i sú la Piazza d i Porta 
tkt ta Rauegnana^ vnadelle qnaíi é fabrica-
t a c ó n tal pend ió , che pare tninacci rouina, 
e puré hu forza di reggere i l pefo de' Seco-
l i ; Paltra , á tale altezza verfo i l C ie lo fi 
^wrge^ che nQH folo gareggu co i piü fu-
b l imi Edificí; d'Europa s má moltiífimi n« 
íiipera, come íbno il Campanile d 'Anuer-
í a , la Torre d' Argentina, la Capola di F io -
renzaj il Torrazzo di Cremona s i l Campa-
nile di S. Marco di Venetia, e la Cupoladi 
S. Pietro di R o m a , i qnali tutti mifurati da 
Períóne curioíe^ hanno trouato, che quefta 
Torre gli auanza rutti in altezza, e vien 
chiamatade gl'AfineIJi. 
V i é ancora in quefta Cit tá s nel Palazzo 
di Reggimento , i l Scudio tanto comman-
datodell'AIdrouandl, veramente degno d i 
elfere veduto, doue fi mirano tutti l i sforzí 
della Natura, e deII 'Arte, cha á raccontar-
le íi farebbono groffi volumi • oncí'ioaccen-
neróíblo in due parole i iMuíeo deí lTi lu-
ftrifs.Signor Commendatore delI'Ordine-
d iS , Stefano Ferdinando Cofpi Bali d ' A -
rezzo, March. di PetrioIo,e Senatore di Bo-
logna, donato dal medeíimoSignore a l l ' I I -
Juftriííimo Senato, & horaannefíb áquefto 
famoíb Studio, 6 Cimeliarco del celebre 
Aldrouandi, quale g l ' vk imi tre giorni d i 
CarneuaJC s'apre á íbdisfattione de' V i r -
tuoli. 
Pr imíeramente in detto Sandio vi íbno 
Marmi Sepolcrali antichlífími con fue me-
morie ,e molte Lucerne , chiamate eterne, 
che teneuanoaccefe ne'Sepolcri , fatte in 
diuerfi modij molte Vrne antiche in diueríe 
forme con intaglijC lauori immaginab l i ; 
vi fonofpecchid'Acciaro concaui j a k n d i 
Chrir tal lo, e Microícopij • v i iono gran 
quantitá d'Ifttomenti Matematici 3 come 
i 8 
Globicelefti ¡ t terreftri , O n u o l i di tutte 
Je lorti fattti in diuerfe materiejC di diuerfi 
Paeíij Q_¡adranti Geomerrici grandi , e pi-
cioli j trenca ^ e palTa Tftromenti Macematici 
turti d'ottone molto be ili^ e di gran pre^zo; 
v i faranno da 25. ó t rentaVaíi antichi fatti 
d i diue'fe peregrine ínaterie tutti fígura-
fi , e lauorati di íiranieri intagíi , íi come li 
yafí fono di í íraniere nationi. 
De He Statue poi Pítture ve ne fará da 
trenta d i diuerfe miterie, come di marmo, 
d i tér ra cotta_,d'a[!orio,di bronxc^d'a nbraj 
di ftncco , tutte co(e di grande a-tificio^e 
d'antico ;ntagIio,fatte) & dipinte indiuer-
fi paefi del Mondo ;qin fono diueríi Idoli di 
bronzo, che rapprelentano yarie figure, co-
me d 'hnomini , di donnej 8¿: anco di molti 
nnimali terreí í r i , come volatili^Sí: ancoma-
r i t imi , ch ' in tu t to íaranno cinquanta, ve ne 
fono otto di diuerfi l e g n i , & altri otto di 
térra cottadidmerfi cUor i . » i íbnopoi tan-
ta quanti tad 'Aniináíi terreí í :r i ,e di diuerfe 
ípecie , chefarebbe quafiimpoífibile il rac-
concarli, fra' qaali vi e vna gran Beftia tutta 
«i t iera , e molti Coccodri l i j fra' qualí¿ve 
n 'é vsodi fmiíiirata grandezza,vi é v n ' A r -
madilfo, vn* Armelino ) vn' animale chia-
mato Carla di Babilonia, e i'Vece lio Pa a-
d i í o . 
V i fono molti Moí í r i , come vn Gatto di 
otto piedi; vn Pulcino da due tefte, vn C a -
ñe con cinque p ied i , vn ' altro Cañe nato 
lenza capo: vi é vn 'Ouo d¡ Ga l l ina , che íb-
pra il g u f io l i vede vn Serpe al naturales v i 
e va ' 
é vn ' altr ' Ouo in forna d'vn Cícrínolo; v i 
é v n pezzo d 'Ambra la norato, nel qualc ti 
vede vna moíca Katurale ; v i íbnornolcianu 
malí acguatici fra'quali i l Pefce colornbo, 
i l Rondkie, i l Sparo di P l in io , vna fpina 8c 
tefchiodel Deliino-, diueríe Tartanighe^fra 
qtiali ve n ' é vna Indiana longa da qtutcro 
p i ed i , vna dentatura di Cañe Marino» vn 
T m bine Tubero lo di color rcíllcio ^vnBaii-
, lifcoj molte Conche Piramidali di diueríi 
colori^granqnantícá di Codee marine d i 
ffnadre perlemacchiate di deiierfí colorí: v i 
íbno diueríe Coppe rapprefenrantí d iue r í e ' 
cofe, & altre curioíitá di Mare^come piante 
di Cora lio roffoj bianco, & ñero"; 
V i íbno molte coíe impetrite,frá quali víi 
Corno di Cerno, e di Capretto vna gamba 
d'EIef-mte, Oíso di Bue, Oftreghe^Cappe, 
Fonghij vn Granchio, pezzi di Tártaro, d i 
Spongíadi Iegne,vi fono faíTs naturalidi d i -
uerf: formercóme di Calamiía3radÍGe d ' A -
metiílo^pietra Serpent.che par vn cocchía-
ro. vna piecraRoípa ad vio di calamaró for-
mara, vn pezzo di Marcheíita, pietre A q u i -
line pezzi d'Agata,e di Amianto, e tela del 
m.-defimo, incmoftro de lia China duro co-
me íafíh j diueríi íaflTi 3 che formano diueríe 
íigure di varié coíe . 
V i fono Arme diuerfe ,efatte infirane 
maniere, come Zucchetti, barbure , Malea-
re di feno, E l m i antichi , Sproni didiuerie 
maniere, Stafíe, Mazze ferrate in yárii mo-
di , Moríi da Caualio, Targhe, Scudi difer-
to3 e legno 3 '¿z alciini HobJi di canna d ' In-
diaj 
«lia, A r c h i TurchefchijCiircaifi con freccie, 
Baleftre antiche con loro capre cU caricarej 
Archibugi di diuerfe forme j e di diuerii 
paefí i vi é vna Spada, e Pugnale che nella 
Jama tiene vná PiftoIIa ; vi íbno Armature 
all 'víanza de'Gotti j Spadoni ^Sciable anti-
che, A r m i aftate , varié forti di CorteUi an-
t ichi aíla Genoue íe , Manarini nobili con 
íiioi manichi d'Ebano , e molti altri iftro-
snenti di varié forti che per breuitá trala-
f c io . 
V i íono Turbanti da Sacerdoti alia Tur-
che fea, la Corona che fe ne íeruono i Tur-
chine I far oratione, quattro piatti di rame 
fb^nato doue mangiano i Turchi 5 due rot-
lo t i di carta Pergamena , doue íbno I'ora-
t ioni de» Turchi ; tre Decreti affinnati dal 
gran T u r c o , e mofte a l t r eco í e degne d i 
confiderationej V i fono t e í t e , man i , piedl 
di Mumia imbalíamati > alcuni Abart i im-
balfamati; V i íbno Zoccoli Turchefchi, 
Scarpe Indiane, Cncchiari , Fiafchi, Scudel-
í e d íd iue r í ema te r i e , come di legni pre-
€ÍofilfimÍ3 d'ambra» e d'altri metall i , erai-
filire. 
V i é i l Pfalterio antico di Jegno in forma 
«JiVentaglio 5 alcune carte feritte con ca-
ratteri E t i o p i , l ibri antichi di ícorze d'ar-
bori, & altre cofe , v i fono come noci 3 ca-
fbgne Indiane,mazzi di carte antiche,, Ve-
ñi de'j Sacerdoti antich i^vn^íñetema fatta di 
l a p o marino, l ibr i venuti dalla ChinajSta-
diera, che vfano gl'Indiani di belliífimo ar-
oficio; Busk del hauigareJ& altre cofe dc-
sne 
2f 
gne d'eíTer vedute ; V i íbfto gran quantitS 
diMedaglie d'Imperatori Ant ichi3diCon-
íbli Fomani^ si d'argento, come di bronzo. 
Se altra materia, alcime altre d*Hnomini i l -
luftri j e Donne, frá quali alcune Greche, 
ve ne feno de» Pcnteftci, d 'Eminenti í í lmi 
Cardinal!, & alci.ne de* Ré Moderni, & d i 
diueríi I-'rencipÍ5& in fine alcune Sacre. 
V i ícno poi l ibri di tutte le íbrti, e ca. 
ratterijftampe, e manuferitti, che fart bbe 
impcflibile raccomarli; Eafta per conclude* 
re i l diré ^ racchiuderc in íe tutti i Lib . i 
ípet tant i a le lette A i ti liberali j eflendoui 
ancora l ibri grandifljmi , in cui con beliiílj.. 
xna miniatura vien effigiato tut t i i femplici , 
si di herbé , corr e d i piante, Animali terre-
ftrí, acqiia i c i , & aerei,e diueríi moftrijCo-. 
i e piu che dt gne d' t ífer vedutej E di ció» 
c h i n e v ü o l e a m p i : diftintknevadi al l ibro 
delPAldrouandi M^feum Metalicum , & at 
' l ibro intitolato Breve defcr/'ttttne del Mufea. 
Coffiantj ftampato inBologna per i l Ferro-
t i i 1667. 
Tralafcierb trá le magnifíceme d i c|uefi:a 
ncbilifí ma Ci t tá tanti Col leg i per Ii Stu-. 
dentidi tutte fe Nationi , tanti Conuenti, si 
d i Frati^come diN onachedi tutte le Keli— 
gioni; l anti OfpitaÜpe r givlnfermi,e per 
Ti Pe l l eg r in i ^ f a* Cjiiali hora {enefabricas 
vno dalla Veneranda Archiconfraterniti 
de l l aB . V . della V i t a , quale íará capace d i 
400. Let t i , & t fatto in íorma di due croc i 
conoíunte infieme, & il prime dcuoto, che: 
diede p r i n c i p i o á q u c f t V p t r ^ p ^ í a i í S i g , 
11 
Baitolotneo Tcala, che vi fpefe intorno 12. 
rnilla lire , poícia paííato quefío á mi^Iior 
v i t a , di(poliendo cosí Iddio , s'intrapreíe 
quefía rrederma Fabrica da altri Deuoti, 
fi-a' quali i l hig. Eernardino Beiuifi Camer-
lengo di detta Archiconfrarcrnitá, qualc 
con cgni sfcrzo pofl'fcile j e didenari^ edi 
coní igl incn cefíad'innanimire l i Cittadinj 
á proíí gi.irqueíía gran Fabrica, e r r e t t a íb -
lo á beneficio publico dello fíe/Ib Popólo di 
Bolcgna 3 quale íi é compoílo di buona vo-
g l ia á contribuiré vn tanto i l Meíe_, fcom-
partiti relie l arochie huomini deuoti á 
queíío efletto » ehe nfcuotono l i promeífi 
oenarij onde íi Ipera in D i o e nella íiia Sá-
tiíI-n aMadre j che in poco tempofi verra 
alia fine di quefta Sant'Opera. 
L i Signori ancora della Veneranda A r -
cliiccnfraternitá di Santa Mariádelía Morte 
hamo di nuouo aggrandito con nuoue Fa-
fcriche i l íuo Ofpitaíej tanto per^I 'Huomi-
nijquanto per le Donne3 accio ífrenda piu 
capace^per la gran moltitudine d'Arnalati 
che qui íenipre vengono; MáqueIJo , c h e é 
d i rr agaier diucticnej e gloi ir. di Dio3 han-
no queíti Signori infhtuito v n ' opera fanta 
per le A n me del Purgatorio, coíachefá 
íu pire cgn ' \ncjsi C i t tad in i , cerne Fora-
fíieri, e qutíi:' opera pia cominció l 'Anno 
principiando da vnaMefla fofo, e con 
J'Eíemofine.'the quotidianamente vengono, 
é ar.datatanto creícendójche giunti a í l ' an -
«o 1667. íi cekbraua i í gíorno 170. Me^Iej c 




I'anno zCjt. benche alie volte p i n , & alie 
volte manco, dandofi fempreI 'EJemoííne 
di dcd ic iEdcgn in i allí R R . Saeerdoti alia 
giornacaj per mano del ^ig? Gio:Battifta 
Megri E epolitano di quef t ' üpera Santa. 
. Tvalafciero parimente tanti belliííimi 
Conuenti, e C hieíe done íbno coíe degne d i 
eíTer vedute, e molti Corpi Santi 3 e Sante 
IjReliquie > particolaimente la Sacra Benda 
della Beata Vergine j quale fi moftrail L u -
ncdí diParquacc n gran íblennitá ^ía quale 
conferua/» nella I aíUica di S. Stefano, done 
ripofa i l Gíc r iok Ccrpc d i SanPetronio 
i Protettcre delía C it tá, con infinito numero 
di C c r p i Santi, che per breuitá tralafcio, 
Pero non poflo tacere cotne in S. Pietro 
Metrc pol.di quefia Cit tá di Bclcgna vi ícno 
molt if l .miCorpi San t i , e Sante Re í iqu ie , 
^naKcfad'ürc benedetta, denata da Papa 
Gregorio X I I I . Panno 1578. h z. Marzo, 
diccrc, che vaglia cinqueetnto feudi, que-
fta T ela fi bencdke da! Papa la Domenica 
quar íadiQuaref ima,per fgn.ficare I'alle-
gr ezza quando i l Pe p c k d ' l l iaele fu l ibé-
rate dclla feriatudi Bal ücnia , e ritornato 
in térra di prcmiílicne,c he fettant'anni era 
tic íiati incat t iní tá . 
V i t anecia in qi.efia Ci t tá vn teforo d i 
mclte cefe pret ic íe , cht brt tener t t ac-
cennOjVi leño frá Paltre cincii.e 1 aberna-
c c l i di pietre pretiefe , é c i t i c c r l e i t a i l 
Sact íffmc Sacrotrenic, il p i lme di. ' q i ia l íé 
in S.l^ichele i n l 'c íte 5 ¡} í t ee rde in S. l ao-
ío a lPAl ra i i i - ^ g i c i e , c ja i* / Itare é d i 
w - - - - - - — Mar-
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Alarmo finiffimo, parímente tutto i l Choi'Oj 
con vna Tribuna pofta fopra altiffimeCo-
lonne di marmo fino^ íbtto la qi^ale vi é San 
Paolo > che riccue i l colpo del laípadadal 
inanigo'dc3 di marmc biancc, fatto in Koma 
dal l 'A Igardi, i l piu valorofo Scultore di 
q i k l tempo^ di prezzo ineftimabile 5 i l ter-
10 in b. Margherita; ilquarto nella Certcv 
lá; & i l quinto in S. Petronio all 'AItare di 
S. Antonio di Padoua, con PaliOjC Scaflfette 
tutto di pietre precioíiííime, ogni coía fatto-
ui fare dalí'llltirtriffimo Sig. Marchefe Ba l í , 
e Senatore Cofpi ; Si íbnofatte di be lie fa-
briche nuoue in 'quefta Infígne .Catedrale^ 
efíendo Fabriciere maggiore P Illultrifs, 
S ig - Marchefe Aleííandro Fachínetti pr i -
mieramente hanno rifiatto la T runa , cuero 
Capola, Icttodellaquale s 'Incoronó Cario 
V, Imperatcre, tutta adornata dibelliffime 
Statue, cofa fuperba da vedere, quefta é a l -
ta piedi 75. e nella parte in faccia é larga 
piedi 17. e mezo , & per fianco \ 6 . é pofta 
queftaluperbamachina in quattro belliffi-
?ne colcnne di marmo fino, parte d'ordine 
con poíío> e parte corinto, quefta viene to l -
l a in mezo da due grandií í imi, e belhílimí 
C r g a n i j q u a l 3 oltre J 'antichitá,íbno d'vna 
bontá imparegg abile , queíti foaod'altez-
za 6 2,. piedi^e larghi 49. e mezo^tutti ador-
nati di.btarue di n í ieuo d'ordine compofto, 
Ccía veramente degna d'efler veduta, que-
í l i j ce me anco la Truna , íbno ftati fatti dal 
S i g . < io.- Eattifta Barbarino Comafco , del 
Stato di M ilano 3 Statuario celebérrimo a c 
^&ok9ra Í9amico í - D i - . 
I: 
Dirouui attcnra ref 'aTnbnnadelI ' / I rar 
KafíTore ;n S. Francefco fatta di Alaba-
ftro í 'anco tutta d'v n pez¿o , íntagliara, & 
ádcrraca di beJIiíílme figure^ coía mi ; bile 
davedere. V i ícno ancora quattro Taber-
racoii di finiffmo Argento, i l pr.'moalla 
B . V . di S. I.i. 'cajiireccndoinS. Fiancefco 
alI'Altare de'Signori Ferdinando 3 e Gio : 
Giaccmo Monti; i l terzo in S Mar a ISouaj 
iJ ^i.artoinS. Eernardino ; In S. Francefco 
*>ure v i é i l S. JP.eíiqiuario , i l Tímpano do-
atoli daCarJoV. i l Sepolcro di Papa Ale í l 
fandroV. & akre cofe degned ' c í í e r ve-
dóte . 
C i fono in quefla Cittá molte Tmagini 
de l la l í . V . in gran venepatione* fia le qii3-
l i fpiccalaB. V . d i S . Iiica,qtia!e íi porra 
tre giorn i aiíanti I'Aíceníic ne p roce í l cna l -
tnente ce r. mclta derctiene, e grardi r.ppa-
rati per la C i t tá , pe i i l giornt dtlla n i e á e -
íin a A íceníxne h ritorna al íuo luí go ful 
kente detto del!a Guardia. 
Qt-tíia Santa Irrrgine I 'Arno i r (fe. fu 
pe nata da C rííantirVpoli a Polcgr.amira-
cclc£nr.enre da \ n ' i uemo di venerabile 
afpectOjChe veglieno foííe Caí me lita , per 
m.me lutimio", qwale rer ^ a deucti«ne 
pqrt< ífriñCcítahtircpoli j f l e giunto^ai do 
dai i t i i an tnte á vií tare ill^n pió di S.be-
fa , c í e tt ; mínate c'bel be le fue deuoticnij 
í pjiíie ávagh tgg i a r e la magnihtefí ia d i 
í t n pie tant( n aeílofo, c vago , t ira l ' a l -
tic ceff g l i \ é r e p fie g í ' c c t b i a d v n a l n a~ 
gine de lia B . V . tc l íi^o i ig lie üi bacc 10 in 
B vna 
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vnaTauoIa di larghezzaduepíedi je di Ion. 
ghezza qualche pocodipiüj lot to della qua 
Je ftaua fcritto : Quefia l a m i a ftr mano di 
S. Tuca Euangeil a di finta, da portare Jl M 
nella Chiefa di I ui ful Monte de lia CHardia) 
e quiui fofra P Altare rifofía 3 deue efferein 
fomma -vencratione hauma . Contemplata 
P'rpao-ine, e confiderate le parole , íi acce-
fe d i cíeíin di fapere oue tal Monte íi tronaf-
fe,deI; he interrogatcne í Rel igio^ di det-
ta Chieía, altro rittrar non ne léppe , fe non 
che que Ha tal'Imagine eíler íempre ftata 
íino da g l ' A u i loro halmtain grandnTima 
dcuotione, e non eííerli mai potuco hauere 
notitiadidettoMonte . I 'E remi t ac ío in t e -
íb3 íi ef biíOiiando gl i ¡'haueífero voluta da-
re, di portaba con e/Ib íeco , e tanto raggi-
raríi per i l N: onde íino al ritrouamenro del 
^onte^qual fperaua con I'aiutodi Dio}e 
della B . V . ritrotiarejgli laconceííero i buo-
ni Pe í gioíi,cosi diíjicnendo Iddio-.onde ri-
uoltclía frá panni, e hen coperta, fe lapofe 
íc t to i l bracctOj e preía ücenza, tutto Iieto, 
e contento alfa ricerca del Monte ben tofio 
inuicílijc perche venina condotto con Pilpi-
rat icnedcl CielOjCapitó drppo Itingogiro 
per vder di D i o , á Poma con penfero, non 
tronando i l Monte , di collocare ¡"magine 
in f- an pietro 3 6 ritornarla oue I'haueua le-
uaca, t 
C ni ntc durcue in F c m a , & incarr.inatcíí I 
a l Vaticarcjpet1 enerare i Santi /poñol i j 11 
\ f r re r pe fiare auanti i l Palazzc d'vn Gen- c 





pomano, per nome Pafcipoiiero de 'T'alci-
potieri, quaíe ad vn liio nakone fiana go-
dendo i l í r e fco , e vedeodo PEremita g l i 
venne voglia di vedere ció che nellatalca 
portaua, & a tai'effetto fattolo chiaraarejlo 
interrogo di doue veniííe , e che portaua 
nella taíca Fücompiacii toda l í 'Eremi taco l 
racccnto de lia Sacra Imagine , che por ta-
na; onde intefo i l buen Caualiere i l nitto3 íi 
fentx ben tcfto coln.are ií cucre di gioia , e 
re fe partecipeal pió Eremi ta , con d i r l í , 
che fi rallegniíle, poiche era ormai ginnto 
al portofelici/limo j e b amato del Monte 
dell3Giiardia3&: al r ipoíb de lie fue fatiche 
per talricerca. 
í se l Contado di Bologna trouaríi derto 
Monte lungi dalla Cí t t a due migl iaver íb 
I 'Apeancjde ' circcnuicinj a'quantü.pn') a l -
to, nella cui cima ftá la Chiefa di S. I i /ca. 
Se grande fií l ' a lk grezzadel Romito^quan-
dc credenaíi fuo¡ i d i fperanza di ritrouare 
i l bramato ripolo, imaginarlo ciafcuno da íe 
íleííb í i p u ó . Futtattenuto , cd ailoggiato 
daICauaIiere,& i l giorno feguente proue-
duto di Cauallo a d i guida, e di lettere , lo 
inuio a l i aCi t t á di Bologna , non vedendo 
l'hora} che Pamata Patria íoífe arricchita 
d'vn te íbros jgrande . 
A l i a ñneg i i .n to i l buonRemito, prefen-
tó íe lettere al IV! agiftraco, le quah lette, fti 
poi raccolio , raccontando p'ofcia e g ü d i 
nuouo tutte perordiue i l fiiCcel7c,,e la caula 
del fi¡o Peregrinaggio : Sccperta poi l ' I -
«lagiue^ ne íe pompóla molira, nempendoíi 
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á vifía tale i prefentí tut t í di letitía^ e deuo-
ticne, diLoIgandoíi ilfattc per tutta ta C i t -
t í jda tu t t i fu r ice i iu ta con marauigliofaab 
í eg rezza , & ordinate per tre di ccnt;m:i 
Prc.ceííioni ícIenniíTime á 'coníblat íonede ' 
diuot iCit tadini , I 'vl t imo gio^ no d ' ciuali 
ve fo la íera fc"i acccmpas,nata prccenroual-
niente fino al Monte del ía Guardia la banta 
Irna?ine , e nelía Chiéfa di San Luca lepra 
l'-A tere fJí pofta, e confignata ad vna ^/e• g i -
nella Bolcgntfe, che infpirata d i f bbando-
nare it Mondó , e rinunciare gl 'agi della 
p 'npriaCara , íi era ritirata inquefto Iik co 
afen.ire Tddio Ja t to i l depoiito^I 1 <t ito 
Iprez^ando fanramente fe proferte fattegli 
dalFagiftraro, riiidíe i paííi all'antico Uto 
Er tmn, contente d'hauer aden-'pitr ció che 
e ra^o]cntá di Dio^ e di lia fuá Santiílima 
Madre. 
i ce sí neta iadeuctione^ 8¿: i prcd'gijdi 
queílo Sanu ario al Rionde tutto, che nen > 
viene j n q u e í t a C i t t a Forefíiero, che renfi 
porti á venerare queíía Sacrcíauta Imagi-
ne , ende n cito frec rentatafi vede queíla 
fírada^íi che acc iüogn 'vno poííl con cem-
rrc de da c gni teir po,e Hagione pertaríi alia 
Venérate ne di loco si deno toe p i ó , fié 
princif ¡ato vn Pe rtico íui.tuefiíl mo di fa-
brica \eiarrenteienzapari, per la magnifi-
cema, e flrum.ra, principiandoalk 1-orta 
d e ü a C ittá fino alia t hiela di detta Beata 
Veigine 3fi ch g l i Aixh: á. detto Pórtico 
per tuttalapianura fono d a ^ i r cemiuc an-
do dalla Pqí ta Uno a Meloncé/ío, luco i p^e-
di 
. . „ ' , *9 
di de lia Motitagna , Se di qin fíno alia cima 
del Monte ve ne fa anno da 41.0. in circa, 
che intutto fanno \rch.i n m . 750. e coíla-
rannOjpercoiTipuíofitto al I'ingroíío da ; o . 
mil la Doppie: la fobrica della piamirá íí é 
ter-ninata in ípatio dVn'anno j e pulí íe ne 
íárebbe fatto, íe la mancanza de lia materia 
non haaeííe trattenato i lanoratori. 
Si poíe la prima Pietra fondamentale di 
quefta nobilimmá Fabrica l'aano 1^74. la 
vigs lia di S Pietro Principe de gl'Apoftolij 
nelía c^ual Pietra fii poíio vn Medagiione 
di bronzo fatto da Giouanni Malettí A l e -
mano,, natiuo di Coftanza, ícuítore celebér-
rimo, quale é d i figura sferica^, da vna parte 
del quale é fcolpiro i l Ritratto di Clemen-
te X . con l ' i ícri t t ione clemtns x. P. M . 
Hieran. Boncompagnus Card, .Archiep. Bon, 
Col moto Sub ximbra alarnm tMarum protege 
no-r^  dall 'altra parte é fcolpica í 'Arma del-
la Liberta con íe íegaenti parole : Libertas 
Senatm . RonacHrjius C.-ird. Legatus Bonom'ie 
S. T?. & B. e ne lía pietra aueftáincaíírato 
i l Meda^lione é feolpito vna Croce con al-
cune ReJiqiiie^8¿ fabenedettadal R. D. L o -
douico Generoíi primo promotore di que-
fla gran machina; e quefta Pietra fu porta 
nel primo fondamento, fatto quafi rincon-
rro ail'Hofteria del M o r o , nel luego pro-
prio principiando dal ftradello detto de g l i 
Orbi,venendo verío la Cittá pafiatí lifette 
Archifrá le due Colonne dalla parte delía 
ftrada, nel qual luogo vi andana vna memo-
ria latina in vna Lapide,che diceua D . O . M , 
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Jíiwc frimam fetram & c . má quelh Períóna 
per cui era fatra quefta memoria jper fia 
humiltá non permine ch'io q i i la ponsíTi. 
Má perche rerti al tutto m i ó poífibilevi, 
ua la memoria de gl 'Autór i , e Promotoridi 
cosí deon' Opera ,ho giudicacobene i l no, 
minarh quíj non per ordine d; precedenza^ 
má bensí conquel l ' o diñe che fonoentra-
t i nd la CongregatJone eretta á fine , che 
queíia Fabrica fi conduchi al fine b amato 
«on quella affiftenza, e io! lecitudine poífibi-
le^  che íi ricerca , accio íij noto al Mondo 
in quai petti fía annidata la Pietá , e l a D i . 
uotione á D io , á M a r i a ^ al Proíllmo, accio 
5n queíli ü auuiui, t<c accrefca la deuotio-
ne, & i l defíderio di bene operare, e di íer-
uire alia Verg ine , coll'andare á riuerirlain 
ogni ftagione, íenza eflere íbgget to a l l ' i n - • 
c íemenz* de i t empi , che ¡i quefí" efíét-
10, e per accrefce e i l culto Dmino , e la 
Veneratione di cosí p í a , e denota Vergine^ 
dalia quaíe quefta Cit tá viene protettaje di-
fefadaogni male J e dalla quaíe riconofce 
pan mente i a quiete, e la pace. 
1 Nomi ad mquediquefti ílluftriífii-ni, e 
_Pi)/Iimi Signori della Congregat íone fono 
i fe^uenti noiTíinati conforma la loro A n -
t i an i t á , 
3ignoridell ' l lluftriííímo Reg^ mentó fo-
pra la Fabrica del Portíco^delIaB, V , 
di San Luca. 
S ig . Senatore Francefco Giouanni Sam-
p ie r i . 
S ig , Canon, Bernardo P i n i , 
' Si0". 
0 
Sig . Príofe pro tempore dell» Archiconf. 
delIaMorte. 
S ig . Priore pro tempore de' R R . Curat i 
d e l I a C i t u . 
S íg . Match. Girolamo Capac. Albergan 
S ig . March. Tomaíb Campeggi . 
S i g . March. VliíTe Bentiuogli. 
S i g . Co: FilippoMaría Benciuogli, 
S ig . Senat. Andrea Bouio. 
S ig . D . Ludouico Generolj, 
S ig . Bernardo Pezzi. 
S ig . Gio:Giacomo Monti . 
S ig . Gio. Giacomo A l b e r t i . 
Sig. Giouanni Gionagnoni, 
S ig . N ico Id Pu lega. 
S i g . D . Piecro Vanti , 
S ig . Giacinto Landi. 
S ig . Felice Righet t i . 
S ig . Tomaíb Bertochi. 
S ig . Gio : BattiftaCauazza, 
S ig . Betnardino Beluil i . 
S i g . Cefare Zagnoni. 
Sig , Pietro Cattanei. 
S ig . Eiiílachio Canuti, 
Sig . Gamillo Sacenti. 
Sig. Senat. Garlo Luigi Scappi. 
S ig . Andrea Paganell i . 
S ig . Antonio F r an ce feo Paft ar i 11 i , 
S ig . Cario Landini. 
Sig, Cario Fungarini^ 
S ig . Gaíeazzo Proteíilao Malaczzi. 
S ig . Senat. Angelo Angele l l i . 
S i g . C o . e Senat. Odoardo Pepoli ." 
S ig . Co , e Señar. Fi l ibertoVizzani . 
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Sig. Gr.brieIlo Zaghi.-
S i | . Andrea Berti. 
Sig . Dott. GeminianoMontanari. 
S ig . Dott. Galeazzo Manzi. 
S i ? . C o . Giulio Cefare Giouagnoní. 
Sig. Giul ianoCaíani Archicetio. 
Quefti fonoadunque quei nob i l i , e ma-
gnammi , che vanno inanimendo gl 'altr i 
col loro efempio al profeguimento della 
bene incaminata £ibr ica , e percto nonvi 
mancano E m u l i , poiche pare , che ciafcuno 
facci á garra ne! concorrere ad opera cosí 
bella, non reliando i 'Artigiano , e la Plebe 
d'vniríi aííieme , non potendo da fe per far 
A r c h i trionfali al gran nomCj e culto di Ma-
ría , oltre i Comienti , C o l l e g j , e le Com-
munitá le qtiali á garra non fi ftancano, non 
potendo in altro , nel mandarui ^e condtirui 
materia, onde fperaíi,che inmeno d quel-
Jo fícrede^fará c6 l'affiftenza di Maria íem-
pre Vergine, e dalla diligenza, e vigiíanza 
de' Signori IIiuftriíll;Tii della Congrega-
tione ridotta al b'-amato fine. 
I a Chielá poi di S. Laca j oue ftá eípofta 
Ja Miracoloia Imagine di M . V . vien gouer-
nata da' RR. P P . Domenicani; oltre l 'Ha-
bitatione s o Conuento .nel quale vi ftanno ¡ 
alcime Monache deil 'Ordine iileíío : Non 
mancando mas in dettn Chieía i deiti Padri 
di íbínminiftrare a 'deueti, che vifitano i l I 
Luogo, le ConfeíHoni, e Communioni jef-
fendoui lempre qualcheduno di detti Padri, 
checoncantagrand : ^e con loro o ranfaci-
caj e padmento ne i giorni deJ cohcorfbaf-
fiftoño inííancabili al ConfefTionirio^ M x . 
Sacr 'ftiaj accia con decoro^ e con deuotione 
fiano íbm niniítrace á oI 'Al ta r i Je Meííe, 
che oltre quelle d'übíigo , íempre ve ne fo-
no ancora di deuotione , íi ch ' di continua 
ogni giorno vi ibno Sacerdoti a Celebrare;' 
e finita la fab -icadel Pórtico j per la com-
modita, piu frequenti vi íaranno le MelFe 
maggiore ií concorfo. 
D i quefta fabrica pofio dir.a,che per quel 
poco ch'io hó caminato i l Mondo, non ha-
lle r vedato vna íimile , e continaatacome 
quefta, cofa in vero s che tenderá g -andiísi-
ma ammiratione á i Pa í í agg ie i i ; má que l io 
che é piu degno d'ammiratione lí é , che 
partendoli dalla Chieía R R . PP- Car-
me iitani Scalzi faori della Porta di Strada 
Maggiore , ouero dalla Chiefa di S. Grego-
rio detta de' Mendicanti, faori puré della 
Cittá á í.enante. Se entrando nella C i t t á , & 
vfcendo fuori di Porta Saragozza per anda-
re al Monte de lia G .iard a ííidetto, camina-
ranno per lo ípatio di cinqiie miglia íempre 
al coperto fotto a' Por t ic i , cofa iingoIare3e 
fenza pari al mondo. 
^co dunque in nome della Santiílima 
Tr in i tá , Padre, F ig l iuo lo , e Spirito 
Santo, io X>. Domenico I.atfi, e Domenico 
Codic i Pittore , ambi Bolognefí, veftiti in 
habito di Pellegrini per anclare al Gloriólo 
Aportólo S. Giacomo di Galitia , parteffimo 
da quefta Ci t tá di Bolcgna l i Apri le 
1670, (má Panno 1^ 73- la tersa volta che 
I í t i -
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rÍDu-nai in Galiciaincompagnia di Fr.Gío-
íeppe Liparini M i n . Conu. c partefsimo l i 1 
8. Settembre ) coll'andare verlo Modona^ 
paífando per Cartel Franco i j . migua Ion-
tanodaBoIogna, locotortiiiimo , canfor- : 
tezza di quattro baloaidi^ben manxa di cáe-
te le cofe neceíía ie ad vn preíidio, facca da 
Bolognefi al tempodi PapaVrbano V^III. e 
per quefto da molci vien chiamaco Forre 
Vrbano, portoquiuiper repr.mereJ'incor-
fioni^e feorrerie de' Modone/i: paiíaca que-i 
rta Fortezza fi giunge ad vn Fitime chiama-
to Panaro, quale dimde i l Staco di Bologns 
da quello del Sereniirimo di Modona , qui íi 
pagano tredici qtiatcrini per per lona di mo-
neta modondej di qui i Modona fono j . mi-
Giun t iá Modona entraísimo per la porta 
detta Porta Bolognele qual'é fo tificata da 
vna meza Luna, e ere ponti leuatorijla quale 
é Ci t ta antichilsima j e nobilifsima , col lüo 
Duomoj degno d'eífer veduto, canco per 1» 
ancichitá, e bella Torre, quanto per i Corpi 
Sane i th ' íu i íi pofano ; V i fono aícre be lie 
Chie íe , ma i n parcicolare queliadi S. Ago-
ftino fatca tutea di nuouo, dipinta, & ador-
mea di Statue rapprefentanci tutti iibanti 
di Cafa d'Efte, í i tueco fabricato per l 'Efc-
quie del Serenifsímo Duca Alfoníb, poco 
prima defoneo-ci porcafsimo á vedere i 1 Pa-
lazzo nuouo deíla medeíima Altezza Sere-
nifsima, quale imito, che l i a , fará , mafsime 
nella lontuoí i táde 'marai i , vao Ibecchiodi 
•«nagniáceiua reale. 
* 5 ? 
Nel ^alazzo vecchio^doue hora hibkano 
le mcdefime Akezze o^lere gl'Apparati fu-
perbilsiniij e belli Appa.tamenti ,6 Gale-
ría di famoíiísime Picture , vi é vna fianza 
tutea incroftata al di dentro di grandilsimi 
Specchi;, e di fímlsimi criltalli, che non 
folo tutea la muraglia , má i I íbffitco ancora 
vagamente adornano, cofa delle pM confpi-
cue cheíipoííavedere : In quefta Citt; vi 
é bel íangue di Caualieri^ coiné di Dame , e 
vi íi fanno bellifsime mafchare. 
Vfciti fuori de Ha porta di S, Agoílino, 
done é vna Fortezza di cinque Balcardi 
reali ,fatta giá dal Otica Francefco : íegai-
tando í I noítro camino verfo Reggio , done 
lono i j . miglia , e paflam no vngroilbfiu-
me detto Secchia, doue íi pagano tré íbldi 
per tefta j palfato quefto fíame vi é vn Ca-
ftello fortiísimo detto Robiera, porto in 
piannracon l'acquaaccorno , 8c é del Sere-
niisimo di Modona : íeguitammo auanti in-
lino a Reggio, diftante da detto Caílello 7, 
miglia. 
Quefta é vna Cittá afíai vaga, $1 amena, 
? c é parimente del Ducadi Modona; qui fi 
fanno afíai íperonij fi lauorano ancora mol-
te cofe d'offoal torno di belle3 & vane fog-
giej nel Duomoíi venera il Corpodi San 
Profpero, & aitre Reliquie se Corpi Santi; 
vi fono alcune belle Cbie í e , m Un partico-
Jare qnelladeila Madonna di Reggio 3 cosí 
detta, quaPImag ne per efíere tanto denota 
la fcolpilcono neí le Doppie d'oro col Bam-
bjUQ Q k s ú auanti, e leí genufleíTa in atto 
... „ — — B í ¿'a-
d'adorarlo , con i l moto: jQuom gcnmt ado„ 
ra-mt-y da Reggio á Parola vi íbno r5.mig!ia,' 
qui l i paila y.ri Ponte poíto íul confine di 
Reggio. e Parijia , e fi pagano tré foldi , mj 
íi lleligioíi fono e fenti , come ancora tutti i 
CittadinidiParma. 
Queftaéreíidenza de!l'Altez'¿e SereniC 
í ime Fa ' i ie í i , Ci t t bella con forti mura-
g l ie , baloardi, e m<. ze Lune^ 8¿: altre forti- I 
íicationi efteriorij nelía qaale vi Ibno molte 
coíe notabiii, m i in particolare i l Battifte-
rio3 cofa bella j & antica alia Mufaica. La 
Pia¿za tutta laíh-icata d i píetra cotta , la 
Pillottadoue íi gitioeanel Corcile d i l me-
defimo Palazzodi S. A. ; vi é la ília Ci t ta-
de Ha forte , e ben munita; vi é vn bel itra-. 
done , principiando alia porta d'Orisntej 
íino alia Piazza : per queíta Ci t tá v i paíía 
vn fiLime , qaale ha i l nome medeíimo della 
C i t t i , queíto íi paíía per t ré ponti belliifi-
mi, quali congiungono l'vna, e i ' alera par-
te- vi Ibnobeíliifmii Conuenti, e Chie íe , $c 
in particolare il Daomo , oue é quelIa ÍLi-
pe-biiUma C u p ni a dipinta dal Coreggioj vi 
íbnoal tre Chiefe molte belle^ comequelía 
de' Zoccolanti di figura ouata, d'ordine co-
rinto 5 e la Chie ía de lia Madonna ch¡amata 
del Steccato3tuttado ata , d'ordinecompo-
ílo, e fono due ouati introciati infierne j con 
due be He Porte. 
II Palazzo poi di S. A. é machina cosí 
grande, e fuperba , che anco non perfet io-
nata, p:io dirli vnsforzodell'Arte ; vi é vn 
Cpliegio de' IS^bili tanto grande 3 che fi 
ren-
rende capace di ibo.^ e tanti Col íegiah , 
tutti Caualieri nobiliífimi j goaernati dalíi 
R l l . P P . delIaCompagnia di uiesuj quílii 
s'iniegna ogni forte di icienzCj & ogni lor-
te di attione Cauallerefca , elfendo i l Pro-
tet t«re Sua Al tezza . D a Parma íi paífa a 
Borgo San Donino ^ diítante i j . miglia^ e 
poícia á Fiorenzola 8. m ig l i a , qaal 'é vna • 
Terra popoíata , e ricca, á Poncenudo mi- , 
a l ia 7. e di qui á Piacenza tniglia 8, 
Qi^tefta Cictá é de] Duca d iParma^ í^ é 
belliiiirna} & ha vna forte Cittadella , qual 
fu fondatadaiDaca Alelfandro Farnefe ^ e l -
la poi é molto ncbile^e mercantile, maífime 
per Paiutod;! Po , che gíicorre.vicino alie 
mura j & é abbundantiíUma d ' ogni cofa 
fpettante al vitto humano, nelía Piazza 
maggiore viíbno due gran piedeítallí 3 íb-
prad ' quali-poíano düe famoíi Canall ipor-
tanti ful dorio le '¿tatué di due Duchi, ope-
ra tutta di Bronzo di gran valore ^ Nelfa 
Chiefadi S. Spirito ripoía ü Corpo di San 
Fabiano j emclt 'altre Refiquie, i lche tutto 
tralafcio, si p r non tediare chi legge,come 
per proíeguire il camino , che alfai lungo c i 
refta , C^ui paliad il Po , done i Religiofí 
non p-gano 31 g iungemmoá Zoileíco Bor-
go, diííante 12. miglia da Piacenza : di qui 
á l o d i í b n o i c migua , e per accortare il 
Viaggio caminaüimo d.etro le mura, doue 
íi veda d belle f > tiricacioni, e molte cofe 
notabiii: da LodiaMangnano íbno 10. m i -
gliaj e di qui 4 Milano alcre 10» 
m 
Flaggh da Milano ¿t Torím 1 
Cap. II. 
ENtrati ín Milano p l a porta Romana, feguitando dritco ¿ino dentro la porta 
Viíentina, e voltati á mano dritta, troiiafsi-
tno vna buona Ofteria,oue alloggianno al-
ean i giorni, per eflere lera non andaifimo 
per la Cittá, ma la mattina legúete andam-
moal Palazzo deiPArciuefcono per íegna-
re le noftre Patenti per potere celeb.are h 
Mefla •• Detto Palazzo per la grandezza, 
belIezzaiSe antichita auanza ogn'altrOjpoi-
che é dégno d'efler vediito} & annouerato 
frai pi-¡Belli Palazzi Archiepiícopali del 
Chriftianefímo , quello é porto in libia ^  in 
fo maquad ata} má non perfetta^ poiche la 
facciataprincipale ,che guarda á Leuante, 
e I'altra co rifpondinte é larga braccia a 10 
& le latterali íbnodi larghezza 1S0. 8rin 
^1010^7^0.braccia di circuito; vi fono 
due Cortiíi con lúe belle facciate, & portici 
attorno, vi fono infinite Camare, con bella, 
Se ípatioía Sala J e íbtto vi é vn grande , & 
ncbile íbtterraneo, che conduce al Duomo, 
lungo quaranta braccia. Se largo quattro: di 
qui andaísimo in Duomo, quaie li puo con 
ragione poneré fr.i le merauiglie del Mon-
do ; fr.; twtte lefuperbs machine , che íbno 
lioggid ?e che giAi erano al Mondo,h Scrit-
í o n ancichi ne aísignorono íette ,leqiiali 
chiamarono marauiglie, perche eccedeuano 
Phumana capac.tá , be queíle fjrono il Co-
hffo di Jtodi, íe grandi Mura di.Babjlonia, 
le 
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le Piramidi d'Hgiitto, íl Maufoleo d* \rte-
miüa,!! Templo di Diana, la ítacuadi Gio-
ue Olímpico, & i Giardiai, e Peníilij ch'a-
rano i» Babilonia (¿pía gl^Archi, e Tor-
rioni tatti con grande amíicio-, íi potrebbs^ 
chcoj poneré per ¡'otcaua qaeito Duomp. 
Quefta Chiela fu fondata da Galeazzo 
Vifconti Dika di Milano Panno 1385. é 
tutta di marmo bianco di dentro3e morí, la 
fualonghezza lará di braccia 5C0. ilbiac-
cioMilanefe édi trépaLni aatichi> la fuá 
larghezza é di 145. nella Croce,perche 
quelb fabrica é a guifa di Croce j & da vn 
mutóalPaltroé la ga braccia p í . mi lidtie 
bracc della Croce f mo largm 60. quefta 
gran Chiefaha cinque Naui, cominciando 
dalla facciataj qual noné ancora finita, do-
ne laranno cinque porte, le decte iNaui fono 
di larghezza braccia 5 z. Paltezza del pri-
mo volto farádi braccia 85. l'altre due Na-
uilbno<?o. e l'aitre due 50. Paltezza della 
Tribuna é di braccia 15o. má di faori éal ta 
aoa. con quattr'ordini di figure, e tanto ia-
ranno Ii Campani i della medefima altezza^ 
con due fcalinate fiiperbe, ogni cola, come 
difsi,di marmo bianco,dentrovifaranno ja 
Colonue , qiiali í©no di ciro.;nfei-enza brac-
cia 15. e le fiie ba i 18. lequatro, che íbíten-
taño la Tribuna fono I J . e le ban zz. coa 
fuemeze colonnenelmuro corriípondentj 
átutte l'altre Coíonne intiere; Paltezza 
fuá c di 46. b accia, e tutte fono d' >rdine 
moko antico; vi faranno 41- Feneíhoni con 
fue Yetriateatutt€ dibsiiiUime hilíone rigu, 
ra-
4«» ' 
r a i e , & d íp ínee , con tre Feneflroní má*. 
g iori ne 1 Choro^ e t re andarann > ne 11 a fac-
c ía ta , the faranno di ¡arghe/za i<. braccia, 
e l'altezza j r. tutee djpinte con hiftorie del 
Teftamento vecchio, & nuouo: gl 'Alcari 
fonoda 22,. ecetto l i due della croca , tutti 
con ííie belle Fenate , & ícaünate di mar-
mo mifehiato j i l Choro é ñ i p z r h o , che ap-
penaí ipuodeícr iuere vna mínima parte di 
si ecceilente íattura> e materia , má diro 
quel poco che poílb. 
P r i -nieramente <> I'Organi fono di altez-
Za b r a c c i a ^ . di í a r g h e z z a i z . di mirabil 
arte 3 íe Sedie í b n o y i . intagliate di noce^ 
doueíbno 72. hiftorie del la Vi ta di S. Am-
brogio tutte intagliate con ornamenti di 
mezo rilieuo, e Statue beHiífime; vi é I 'A l -
tar Maggiore , chedi beilezza non ha pari^ 
corrifpondente á g i 'a l t r i Í i l Tabernacolo 
é tutto di bronzo, e rame dorato, &: argen-
tOjl 'altezza íuaé di 27. braccia; i l Choro 
é lungo braccia ¿6 . e largo zS. d iquá , e di 
la da d;tto Choro vi íbno diie Sagreftie for-
nire di tutto que'llo v i íí a p í t t a , vi íbno due 
Scale da falire íbpra la Chieía^ quefta é cin-
ta intorno di cínque ícalinij e Ibno a' nume-
ro d i 54. Pilaftri jChi rilfaltanoinfaon , & 
irt cima vi fono le ííie Piramidi alte da 4. 
braccia, p ^ e manco fecondo i l íuo ordine, 
tutte incagliate3 e figúrate, l'altezza de Ha 
Trjb.inaíaráda200. braccia con fuá pira-
mide, e laranno da 100. piramidi; d.poi íe-
gu;íano gl 'acquedotti , che fono da 
«on Ji parapetti acarno intagliad, ¿kdifo* 
pr
{)«illa, fuapiazza tatta lafl-ricata di narmo^ a facciata daaanti íará larga braccia 148, 
e tutto íl DLIOOIO circondará atcorno brac-
cia i i o o ogns cofonna paila di fpefa p iüd i 
dieci milla Scudi > & xn tuteo paiTanj 750,. 
mi l la Scudi. 
Tralafciaro le ícalinatej bahiiftrate^die 
del Choro , l i Pe rgami , g l ' O r g a n i , i T a -
bernacolij Cuftod.a deíli eré SantuariKdel-
le cornici, jpaíiere } traui de g l ' \ i t a r i ' , de! 
Batteíimo, ConfaíTionarij, apparatila Víeíl 
ía , íblo le vetr íate de' Peneítroni fono d i 
fpefa innumeiabile^Vi fono poí d ibel l i Se-
polcii d 'Arciaeicoui, i l delcrmerli come 
í b n o , si uella be l íezza^cona ns í l 'ordine 
d^ü'architetturajíarei troppo lungo : V i fo-
no inc[ueftamolte Reliquie Sante 3 e Santf 
Corpi , má per non tediare i l Lettore ne d i -
ró íblo akune : Primieramenre vi é i l San-
to Chíodo,che fu donato a S. Ambrogio da 
Teodoíio lmperatore. e fotto I 'Altar Mag-
giore fono v n d x i C o r p i de' Santi Innocen-
t i , & ventiun» altri Corpi Sant i , che íbna 
tutti í n t i e r i , i l nome de* qualitralafciera 
perbreuita; V i fono poi infinite ReliquiCj 
come del Signóte^ dalla Madonna^ de» San-
t i Apoftoli, da' Profet i , da' Santi Mart i r í , 
Vercoui,Confeííbri, Vergini , Se infinite a í -
tre^che íe voleíll deícriuerle ad vna per vna 
farei vn groflb volume ; má non vi tralafcia-
róqueifadi S. Cario Borronvao, quale giace 
fottoilOaomo in vnaCapellina feparata, 
done andammo á celebrare la MaíTa : qaeíla 
Capaila é .quafi polla fotto i l Choro , & inr-
decta. 
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áetca ripofa il Corpo di S. Cario dentro vna 
CaíTadi Chriftallo attorntata di vari) lauo, 
ri d'oro maíficcio, e belle figure di boniíl], ^ 
inamanojdentro ladetra Cana giace il glo. ^ 
riofo Corpo per il lungo j veftito in habito e{ 
di Arciuefcouo con Stola da Inquifitorej 
Mitra, e Paftorale 3 cofadegna d'elfere ve. ^ 
dúta daogn'vno^ si per ladeuotione . come fg, 
perla be llezza, íbloinqueílaCapella fice. ne 
íeb ra la MeflTa al la Romana. co 
Non vi dirópoidell'IndulgenzejChe fo. p í 
noinquertoDuomo, quaü fono grandi, & ^ 
anfinitej e parimente delle grandi Dignita, pa 
che ha quefta Chieía , e quelli che l'oiíicia. p0 
no-j dirouuijChe vi é o;ran quantitá d'Argén. ve. 
ti, come Crocid'Altare d'argento, d'oroj ^ 
4i bronzoj e di chriftalloj Candelieri, Paci, for 
Calici, e Bacini con fiioi Bronzetti, 8c altri tüt 
Vaíi della medeíima materia; vi ibno anco. ei: 
ra Tabernacoli d'argenw, Lampade^ e Pa*.í < 
lamenti con íuoi fimmenti d'Akare ricchif- no 
jjmi, cofa mirabile da vedere. Qoeíla Chie- for 
fafu conílituita Capo , e Metrópoli di tutte te: 
le Chiefe d'Occidente (doppo pero la Ro- uer 
mana) da S. Barnabá Aportólo > e quella di mi 
Roma da San Pietro ; quefta tiene moki det 
Priuilegi, come ancora gí'Arciuefcoui di anc 
detta. ni 1 
Doppo quefta vi íbno poi gran quantitá íbr 
di Monafteri, Collegi, e luoghi Pij; e chi g a 
volefte í'apere piii á minuto le grandezze di ¡ib; 
queftoDuomOjíegga il Libro intitolato il fec^  
ÍHicmodi MilanOjdefcrittodalR.P.F.Pao- len 
íoMurJSgiMíJaneíede'Gigfuati di S.Gi- che 
re-
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1 rolatm. V i é h BibiKoteca AmbroíÍ3na,ae* 
' anad'elTereVidutadatutti, erecta I'aino 
I l í í o / . g l i ^ . diSettembre dal CardinalFe-^ 
I darico Borronei j e per .-nantenere queíla, 
5 eleíTe ñaue Gioaani Ooteori, che ne tenef» 
;' léro cura particolare: quefti adiottrinati 
I in varié fcienze j e lujo;ae, ílicce lulamente 
e lempre tradacono Iibri di di teríe lingae 
I nell'Itahana, e Latina} cone aria di Gre-
I co, d' Arábico } Hebreo, Caldeo, di lingua 
I Perfiana, e per ta I'eííí tto hiuendo f ttto ve-
I ñire Dottori di qnei pasíi Orientaliper im-
!) parare, e poitradarreí imil i i ingue, eper 
poterle infegnareancora, nonfolone fece 
I venired'Oríente ,mida tatte lepartidel 
I Mondo, accio qut s'iníegnaílero di tutte le 
I íbrtidi lingue , chz h ->gg'di íi troaano pee 
I tutto il Mondo, come la Siriaca ) 1'Armena^ 
- e l 'Abí í í ina. 
: Quefti foprad ;tti Gioiiani femprc ftudia-
I no, e tradacono quotidianamente d>ogni 
I forte di lingaa, iníegrtandj fncceífiLiam^n-. 
I tead altri, che p M íbttentrano ad eífi , ha-
1 uendo hauuti Maeftri veri, e naturali in fu 
I mili lingue nel principio, come vi didi, in 
I detta LiBraria, e perfarqueftof¿ce andar 
i ancora pe" tutte le partí dí l Mondo h iomi« 
niletterati per com.var Libri d. tutte le 
\ forte, de na portoronogran quantita , e di 
j g anprezzo, e ftima, e dig^m variec-i, si di 
i IibcijCome di f1a npe , e mauaícricti e ne 
Ijfecero venire dslle caíle piens ; qui ftanno 
' lempre detti Giouani ft id ando , e fe qual-
*|chedano viiolvedeie qualche Libro glielo 
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íknno, tk lí cknno ancofa carta t penna) $ r]e 
cala naro, e íed a per federejlomminifti-an. inc 
clofTÜiníoimatLitto qiiíIIo j che ta di me- Ca 
ftiei-e, e gl'interpretano le 'ingue; mi fono IVa 
ancora moltob;n lalariaci ^ ha:iendo quim chf 
li fuoi Appartamenti contigui á detta Li. ii b 
braria. vrr 
Alcuno non íi ínaraiii^li ,%iomifia-di. ch( 
Jungaco alquanto nella defcriítione dalle te < 
cofe di Milano, perche prima d'andarli, te r 
oltre la lectura de' libri fopracitatíj ncha. re -
ueno hauuto particoiare cognitione da mol. d'a< 
tiSignoriMiíaneíi , $c in particoiare dalf cap 
Sigñon Giacono Filippo Pizzaíi , Cari' qi a 
Antonio Giordani , e Bar colomeo Biondi, dell 
tutti miei Padroni, & Amici • e mok'altri gna 
Signori, che per breuitá tralaício. I" 
Dipoi mi poctai á vedere laChieíadi n c i 
S. A.) broíjiojdoue fonoü Corpi de' Santijprin 
Gerijafio,e Protafio; neüa Chiefa de'Pai^ of1 
drí'Conuencuali di S. Franceíco vi íbno li nel 
Corpi de' Santi Nabore, e Felice; il Co po pe;; 
di S. Pietro Martire é nellaChiefadi S.Eu- g o: 
ítorgiodell 'Ordine de'Predicatori, quale dcti 
morí Panno 12,52,. Ti-alalcieró per breuita; ir t 
mokiílimi Conuentij e belüílime Chielejdt' 
confecrate con tanti Corpi Sancí, eSantelArt 
Keüquie, che grandi Reliquiarij addimaw te \ 
daré íipoffino. jfell 
II refto poi del tempo andafljmo á ritro deti 
liare il Sig. Antonio Lucino, gia da noi ÍLT- C< , > 
uito ín Boíogna nel CoIIegio de' Nobili di thc 
S. FrancefcoXanerio, ecifaiiori non íblo iura 
di moftrarcüí fue PalazáOj adornatodi va- m i 
ríe 
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8; ríe Pltture dí'hucmíni eccel lent í /acendocí 
i% moke cortelie j e rinfrefchi ^ c i ; ando in 
I Carrozza acccrrpagnato da vn Staffiere^e' 
10 NíaíirodiCaiaá \edei e molteccfe notabili 
m che fi ritrclancin^ i íarcjpnn avedeff mo 
I iibellejefcrteC aílcílo^quale é /ituato da 
vra parte del!? gianCittOj dico grádCjper-. 
I che eccetti.ata ¥ c ma5 é la p ü g ande,e íbr-
le te Ckt¿ , che í ] in ItaíiájC rcóndaia d i for-
li, te n ura, con \ ale ardí difianti in propoi tio-
I re l'vno dan'altrc con foíía profondajpiena 
I d'acqi.a, qi aie girando attorno con íi due 
llí: capi, í i á r g i u pe col fcitifi mo Caftelloj, 
f ci alt per tlícrfábricacoccn tutte le l egg i 
i, della re rtiñeatione , viene Mmztoitíeipu* 
ri gnat ile. 
^ ell'entrare di eúéfioCaflelIopáflama 
11 n c tneJte Gi.ardie dr cjuá^ edi la, pefíe neí 
ti prime pome, crJ ícno mclti raílelli, porte 
i- con tnai ntí he , pe r t i leiiatori j ari iuatí 
II nel a prin a piazra CJ € cc-nfegnato vn Ca-
0 peíale,incenr.paginad'vníoidato , cr n vn 
ij g ann azzodi tbiaui^queftoci condufie per 
e dttta piazza,ci.alc- é grar.de aílaijfacendoíi 
al ir cf-í piazza d'arn e , doutr íbnoquartieri 
;| dt' Se Idati ber diípcíii 3 e vi c vn pezzo di 
el / .ri'glisriagrcírfsiiro : poi entraíLmo fet-
te vr graed* arce chiuic da porte , c da ra-
jfelhj ehe paila o!!a piazza maggie>re di 
1 dette: C. afiellc, ftar.nodir n pette ¿. deti'ar-
I te 3 o v< güín o dii p( rte ne , di.e C ¿nneni , 
lllche nen v iddi n ai alli miei giorni Ii vid fmi-
liíurati, e thi nen Ii vede^ ne^ p It crf df-rájló-
-Inoknhgi fct tebíacc ia , e laighi cL bocea 
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mezo bnecio i groffi onde f . <>in 
ripcipaiB.mtro vn'altrc gran portonej ta 
con rafteíli par imente, vfeiti da queí lo, & y. 
paliara la felfa di denrro/alimmo su li Tor. ¿t 
ricni arterno attorno per vna feaIa,chc por. g£ 
taleCarrozze 3 íino alia íommitá de» tetri» 
girando attorno alia mura g lia ^ dou'é vna pe 
infinita d'ArtiwIiar-agrcífa, e minutajpar- iU) 
ticolarmente dentro Ti due Torriom íbno |e 
pezzi groflTsiirir vfeiti da quefti,vedefíimo je 
vn pezzo d'Artiglieria^che gli ne é íbtota» no 
gliate vn palmo alia fomrritá del la bocea, o\ 
con vna memoria incifagli dentro, oi;r.Ie co: 
narra, che vn Soldato fententiato ad eflere co] 
cendetto allamorte,pr gí> il Gouernatore tic 
de lia Cittajche gli facelfe gratis, auantidi 
moriré, di laiciarli far vn tiro di Cannone á dei 
fue modo, lenza danno al cuno, ü contentó e t; 
2uel Signóte^ fali lopra la mir agliail Soí» an^  ato s aggiufto il pezzo prime carie ato da dai 
l u i j é c impegnatoñdi voler co'pire di putv rat 
«o in bianco nella tefiad* nafiatua dibion-j tut 
Zo3 pofiaíbprad'vn ( ampanile, lontano tá-i di 
«OjCh'arptnafivedeuajícaricó iIcolpo,e de 
con la palia fpiecó dal bufto della íhtua il be: 
capo, non lenza ílupere del Gouernatore, áo 
che in gratia di si marauigíiofo tiro, gli da 
perdonó la morte, per non perderé si va lo- uir 
rolo Soldato, tag iiando la tefta á detto Can- qu; 
fioncmtagliandoglijcomehodetto ^ üii fao 
fnemoria. qui 
Indi girando attorno per li terrapieni,í¡ dic 
Vede mclto loncano d'ogni interno, e íi do- ñor 
cninaao tutee Je fortiíicationi eíiteriori,8£ ciu 
ittm 
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ínteríori, come liquaitieri delkMofchct-
i tana, la Piazzad'arme > li Magazeni della 
' Vittouaglia, e della munitione da Guerraj, 
• detto Cartel lo di fuori é circondatoda íe j 
• Baíoardi, S¿ in ogni Baloardo íbno iz. pez-
» zi d'ArtigMeriagr<\fla} nelleCortme íe i 
' pezzi per ciafchedu^a , e molti a ortaletti 
I liiniihi due bracc^ma larghije grofli^  neL 
* le punte delli Baíoardi íbno íe fue Torrice I-
I Je, done fi fá la íentínella U Baíoardi han-
> no gl'Orecchioni, con fue piazze d ' A m -
, gliena, la fcíüacon ÍI.aCuuetta,meze lune, 
'\ contrafcarpa incamifciata di miíro, ftradai 
I coperta, &akre ben ;ntele deilafortiiica» 
i tione, che per brcuitá tra laicio, 
Vedute tutte queíle colé, andammo á ve* 
; dere ilfamofb Hcípitale, qual'c beiJiífiino^ 
1 e tanto grande , che e capace di due milla 
I amalatitrá Huomini, e Donne :di qui an-
daffimoa S. Celfo , belliffimaChiela tauo-
ratadi ínifllmi Marmi, licapicelli , e baíe 
tutti di Broiu o, sí di fuoi i , come di dentro? 
di cjíii partiti, fúmmo á vedere il 1 alazzo 
del Cenen atore , doue fi ftibricauano x y, 
belle Carrozze, & altri tanti < occhi melíi 
á oro, e lauorati con vari) djlfeoni di figure, 
dabuoniííimiartefici, quefte doueano Cer-
niré per I'enc rata del nuouoGouernatore, 
qual'era il Duca d'Osíbna, o'trí; di queílo fi 
faceuanomolt'altrifuperbi apparecchi; di 
qui ciportaífimo á vedere ilbelliffimo Stim 
aio,bvoglism diré Galer a del Sig. C a -
nónico Manfreddo Se.ttala , one íbno colé 
curioíiííime di Specchi fabñcaü da lui d'ac-
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eiaro j qtíall col fr.onfefíb 3 in vn Jubitoli. 
qitfanrc ciialfircrlia ir atería, bcrche cliu ( 
yiffmzfi vi accendc nc i] fuocoavi <  nonriol- |j 
te fpecie di rr.c ti perpecui, dne de' quali fa- j 
fcricati in díte Icrri diHerentij altedue 
b accia , fopra deíle quali pcrendoui vna ¿í 
palla di brcnzc,6 altrc metal o, corre á baf. 
fe per di fucri didetta Torre, per vna Scala te 
á iLtr aca, giiinto á bailo, entra per la porta n( 
¿el la medeíf;ma,e con\ n mcjo artificiofoJ a| 
fale peí di dentro alia cima della n^deíima 
Torre, \ feerde per vna fineftrá, ritnnaa 
bafío, cen c ho detto, per ía me deí'n aica. 
la : I 'altra T < ne ha quafi il niedeí.'mo me] ^ 
te, fe non che la fe» la é difícrente per do.; ^ 
lie difeende, e ntli'entrare della poma1 
baífo , e r eí íalire alia cima t diferente il 
mote j V i t-poivn'akra Torre d'altezxa di 
vr'hn mo, larorata di fi.ori ,en¡ttainta-
g l ata di lf gno, qitiui miraf dent ó per vn 
picciclc cl.rifallojpei curicí ta divedere, . 
c í e ( h e v i í i nafcoi de, ?¿ acccftatoíi ben tu 
bi.re ccnrccchio, ecco cade imprcuilc h 
fa ciatc dai.anf.i,oi:e e collocato ilchnfal-1 v 
J Í , Í V ¡ Í prele r ta \ r Sátiro di prfportiona- el 
ta grardezza d,\ r 'hucmo ^ che &1 a izando ' ve 
fiicn c< n grard'tn pito, e ífendendo le ¿t 
braccia per atítrrare chi fi ritrcua ai.anti, ft( 
apie lacec(a,ira!i raí do gl'ccchi,dime- 1c 
rar do la tef accr le corna , manda diterliI la 
rr i giti, facer do f« rzad'vícire , fec ter.de le 
catere crd'e legato, si cheat tern íce ím 
pe ce chi Con n'tiaaue i tito prima. 
• Vi íono aki e fgtire beiiiíhvne., cerne Ca-
ni 
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• ni > Gatti, eSorzi, tütti di proportionata 
• grandezza, quali íóno fatte con tale arcifi-
1 cio^che fi corróno dietro l'vn i'altro^viíbno 
• pietre naturali di tutte le forti di miniere3 
16 come quella dalla quaiefi cana I'Oro, quella 
• delí'^ igento 3 Rame 3 Ferro , e Piombo, e 
i di tutteT'altre íbrti di Metallo: vi fono mol-
'3' te forti di pietre pur natura ! i , done fi cawa-
no li Diamanti, quelle delli Rubini, e molt* 
i altrej done íi cauano diuerfe pietre pretio-
13 íe, e Coralli d'ogni íbrte. 
3 Qui íi vedono Medaglie d'oro3 d'atgentOj 
I dibronzo, d'ottone, e d'altri metalli, nelle 
H quali fono fcolpite figure d'Huomini Illu-
I mi, e famofi nel Mondoj come d'Imperato-
§ r i , di Re , di Duchi^di Prencipi, & alcri 
huomini fingolari, o per eííer fiati pij, ó ti-
ranni, ó per hauer hauuto qualche virtüfín-
golare3 o qualche í?,ran v tic notabüe. 
Si vede vn'artifícioííírirno Organo, quaíe 
confííle in vna íbla canna d'auono , qual fa 
tutte le voci pcfl bili á cualfiiioo lia áltr'or-
ganoj quefta canna é lauorata in tal modo, 
con tanti pertugi, ferri j íufte 3 e machine^ 
che io non laprei deícriuerla, benche piú 
volte la miraífi, diró ib lo , che fia vn moítro 
deli'arte, ccftato longa ferie d'anni á que-
fto Signore^frá tutte le curiofitá notabiíi vi 
fono le fegueuti degne d'eífer vedute. per 
la prima vi é vn grano di peppe tornito, dé-
tro del quale íianno tutti pezzi da 
Siuocare á fcacchi ; vi é vn'cfíb da ciregia 'auorio fatto al naturale, done fi vedono 
fcolpite cento tefte di morti, e dentro vi 
C fian-
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íhnno medemamente tutti lí pezíi da gioj 
care a ftacchi-, vilonc trt fcatoTini,( gn'vnc1 
di quelü ne tiene in fe altri 2,4. i qualicon 
crdine íucceíTmo^ e piii piccioli j e piu lot 
t i l i , l'vno dentto Paltro; onde i l piu piccq 
Jcappenavi tapirebbe vn pulce dentro; vi 
íbno Cocchi cx n-Dcnne dentro tiran da 
qi attro caualli , fcpradi Giaícheduno vifta 
i l CocchierOj e fono eos p icc io l i . che íi m 
cepreno fotto ad vn'alad'Ape. 
Q i . i fí vede vna pietra quadrataTcngavii 
. braccioj incuif i vede dalla natura deimea. 
ta Mit C i t táconvn 'a l ta Torre, & écreduta 
Bo xgna ; vi é ancora vna palla di marmo 
rollo, ne lía quale é feolpito vn» imagine di 
Dorna , come le folie fatta dall'arte : vi | 
vn'altra palla í imile^el la quale fi vede vna 
teí 'a di morto tanto ben e t í g i a t a , che pare 
fatta ce n artificio: qui ancora li vede vn'al-
tra pietra , la poluere della cnale polla fia 
ía corteccia di quercia bagnaca con atuui 
pici.ar.a, genera fonghi ;qiu ancora livtdc 
vn Cccchio con quattto caualli ditferenti 
dal l i Ibpradetti, con cacciatori, e cani d'a. 
uorio , che tytti paíT no per vn ferame d'a-
ge j v i é vn C an ello d'auoric3con fotto-
qratt c hi.cmim aimati in atto di ccn.bat-
tere I'\ n c( ntro í 'altro 3 e tutti paflanopet 
vn ferame d'ago. 
V i icr.o i 'ci vltimamente due Crocifíii 
con la B. \ c 1 g i re , e S. Gicuanni Erangeli-
fía, vno de' c i.ali ¿ d'ar.oriojeI'altro di buf-
Í D j & t ntraffibi paisano per vn ferame d'a-
go ordinario i due altri Crccifilu ancora vi 
iono. 
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fcpo, a canto de* qraH ífanno lí due ladrcni, 
& a' piedi la B . Veroine 3 f, N rria IV'adda-
k n a je SanGiouanni in atto d o I c r r í o , & 
Lcngino á canal lo con la larcia arreílata 
centro i l C. cílat< de 1 • ignore, e fia !' na^e 
l 'a l t ra Crece vi e la cittá di G ierufalemme, 
tutta quefi'cpeia nón é pin grande deli 'vn-
giadel ditc piccc.rcdellam;inr38v infomma 
é cosí picciolaj che íeruirel be per pietra d i 
vn*arelle; V i ícnc p< ialtre cef, inr.un era-
b i l i , che a vckr le defetiuere enpnebbmo 
vn gran 1 bro t le c;iiahgiá in ampijvolumi 
ü nc íiate deícri t te dal l ergafti^e da lSca-
rabelli 3a'quali percio rimetto i l curioíb 
Lettore. 
/ndatiaIl'albergo_,ch'era vicino, nrna-
dando la tarrozza indietro á quel Signore, 
i l ouale la fnattina feguente andafi mo poi 
á r i r g atiare, & infierne á pigliarci buena 
licenza, quefto d i nuou© con iue gratie v o l -
le morcif-carci, r ga'andoci d'alcuni r i n -
frefi hij e nel part iré ci fece anco grafía d i 
nn^etterci aletne Fcppie per me/o d'vn 
Eanchice ir. N adiidje partitidcppo molte 
cerinrenie da lui fatreci per íua innata gen-
t i lezza. \ fi in n c fiicri di pot taVercel l i -
na^dere c i guardóme dertre l i fagettij má 
nen trciiprno niente diecntrabardo 3 íegui-
tanrrofne anaFc laA ' í l l a T Z . n iglia Ton-
tera da K ilanc, e d' ir di a T i falo:o diíianre 
7. c ÍO lia, epcia l ia C ittá di Ntuaralungi 
da I i.fiiicrc 16. tniglia. 
Q^efia Cittá cPvltimadt'Harroiüncia, 
o St?io di Milano, entrandoíl poi nella Fro-
C z uin-
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uincia d i Píamente , queíb Cíttá é moho 
fortej v i ftá gran prefídio , & e molto rigo-
rola per l i gran íbfpetti che vi fonOjper ef. 
fere Cit tá di conime 3 giunti alia Porta3 
foffimo dalla prima Semine lia interrogan 
del nome, cognome , e patria, c i lafcio an. 
d a r é entro la porta , one é i l corpo di guar-
dia, c|uiui da vn ' Officiale fatta la medeíima 
interrogatione, diede ordine ad vn Soldato, 
che s'inttodüCeíTe dentro la C i t t á , queflo 
pigi ía to ]i íitoi arneli militari , ci conduire 
alia piazza^ oue é i l corpo di guardia Rea-
l e , giunti auanti alIVíaggiore 3 cifece le ft^  
dette interrogationi giá fatteci alia porta, 
dipoi datoci licenzaj andammo ad vn'Oíto. 
r í a , quiui trouaffimo vn Franceíe armato 
della íbla ípada j quale fe n ' andaua á Tori. 
no, fatto camerata infierne , la matt ína per 
tempo ripigliato i l viaggioconvnpocodi 
pioggia , quale poi s,ingrolso moIto}e ci fe-
güi to per fpatiodi 15. miglia?che fono ap-
punto da ]Noi¡araá Vercelüj ci bifognó pal-
fare mol ti fiumi in barca38¿: á guazzo3pnma 
di g iungereá Verce l l i jQt tá della Prouin-
cia d i Piemonte. 
Quef taCi t tá é del Duca di Sauoiajador-
natadi belle fortificationitutte mioiie3 co-
jue lemui-aglie,baloardi con fue torricelle, 
tutte ceperte dj piombo^ belliífime da ve-
dere , con falla braga attorno, foífa, e con-
trafofla3con fue meze lune, riiiellini3e íh& 
de ceperte ^ con fue banchette, e tutti lj 
parapettijCgni cofa incamifeiato al di footj 
ci i pie tra cotta, coía di gran epíb,má molto' 
for-
forte, la Porta poí done íi entra, poíta ad 
oriente ve río Nouara , c-ertononve n ' é vna 
íimile in I ra l i a , non dico tanto per I'archi-
tettnra, e marmi3 quanto per la ^randezza, 
perche é vna machina fuori delf'ordinario, 
di modo, che pare vn paIa?zo proprio; íb-
pra i l voíto di detta porta vi fono ñame, 8c 
vna Sala tanto grande} che lí rende capace 
di 400, íbldatf j con bellíífime ringhiroJe, 
cofa molto bella da vedere, tanto fiiori j co-
me dentro. 
I 'af t raPortapoijChe va verfoTorinOj 
é bella ancora leí ^ mu é picciola, é pero 
moTto Vaga per I'architetmra, ebellií l imi 
m.irmi, con me memorie , quí ña gran pre-
fidio^ per efíere Cit tá di confinejentrau d é -
troj dammo vn'occhiata alia C i t t á , qiial'é 
allegra affai, ma non é molto grandes vi íb-
no molti Conuentij tanto di Monachej 
quanto di Frati, in que lio di S. Domenicoli 
trouail Cingolochiamatodi Caftitáj quale 
g l 'Angiof i ciníero S. Tomafo d'Aquino^ 
quando era prigione nella Rocca, onde poi 
viué fcmpre in perpetua caftitá. 
Lafciata quefta Cit tá , pat immo ver ib 
S. Germanojdiftante l a . m i g l i a , m á a l l V -
fcire dalla porta vollero anco queíH riue-
dere lifagottij doppo di che ci lafciorono 
andaré^ paííati dunque S. Germano, doue 
erauamo ílati la notte molto ma le^s ide í 
dormiré, come del mágiare,perche in que-
fta Vi l l a non rif-ouaffimo niente in queíle 
poche Ofterie che vi erano 3 paífate mo Ite 
carapagne d e í e r t e , arriuaíTuno in vn luogo 
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detco i l Bofco, Caftello tutto roumato dalle 
g erre, si che tende compaíllpne á Vedet™ 
>er le roiune de' PaIazzi,Cate} Chlefe^t^ 
e quali natigl 'arbori, L'han cangiaco in vn 
bofco, quiuifuoridVra porta tutea rotiinata 
íi ritroua vn MoIiao,doae trafportatifi^pin-
ti dalla fame , qíií folo vi era vn Contadíao 
in compagnia dsl Molinaro , che faceuaoo 
colatione, equefti^doppolunghe pr^gh e-
re, ci diedero vn poco di pane , e paani che 
foííe fatto al tempo di Romolo, e Remo, & 
vn poco divino, che par eííervicinoali 'ac-
qua erano diuentati compagni giuratí. 
D i quiui poitatifí veríb Ciuas Itingi da 
San Germano 10. miglia , done arriuatüa 
í e r a ( d o p p o hauer vedato per ftradaBodia 
Caftello di poca confideratione ) e foífimo 
trattati bene,si deImagnare,come del dor-
miré ; qneíto loco é affai ben fortificato di 
fomficationi efteriofi, e vi Tifa buona Ac-
q!.iauita,la mattina anda.nmo verlo Torino, 
lafciando laíirada víitata per le grand'ac-1 
que jCh'erano píonute in quelpaeíe ^ quaü 
haueuano inondato ogni coía^non conofeen-
doíí lefti-adedallicampi; palia imo i l Po 
incontro á Ciuas per barca, done andaffimo 
á gran pericoIo,perche era gon/io alhi per 
le dett'acque,si che fofpinfe due,o tre vo!-
te indietro, rouerfandoíi quaíi la batea 5 mi 
con l'aiuto di D i o , e di S. Giacomo Apoíio-
l o i l pa í f ammo, feguitando fempre la riua 
d e l P ó f r a bofehiper I J . miglia i i n á To-
rino, 
f l a g g í o da Torlm nel Delfinato , 
Cap. I I I . 
N ElI'entrare in Toríno 3 paOáiTmo per vn gran Ponte í i tua tofopradel P5, 
nel mezo del quale vi é vn ponte leuatore, 
che intempo di notte íl leua verío la C i t t á , 
reftando detto ponte ícauezzo : tiradimo 
drittopervng-anBorgo3neI qnale ogni di 
íi Eab icanoChiere, PalazzijC Caíe^ hauen-
dolo incluíbS. A . R. con giro di m u r a g l ú 
dentro la C i t t á , per aggrandir lá; entram-
moper la porta dettadel Po,gmntia! p r i -
mo raí tel lo^cidimandi la lentineíía di che 
paefe erauamo , donde venitiamo , e doue 
andauamoj l i riípondeííiino,che eramoBo-
iognefij ch'andauamo ín<^al tia , di nuouo 
ci dimandó l i pa í íapor t i , e fede di famtá, 
cjuali veduti, ci lafció andaré : paíFate tutte 
le guardie3e i-añ:eIIi,entraíTimoneI!a Piaz-
za di S. A . R. quale é di figura quadrata^at-
torniatadabelliflimi Palazzi, $c infaccia vi 
équel ío di S. A . R. in mezodidetta piazza 
vi e vn bel Corridore , che paila da vna fac-
ciata all'altra per Diámetro , pie no di Sta-
tue nel la íbm nita, & é folíentatoda colon-
nati bel í i í í imi /ot to del quale ftáno ie guar-
die di S.x\. R. quiui íbno due Canoni di fm!-
liirata grandezza, con vn gran Mortajo di 
bronzo da tirar boinbej io per cunofitá lo 
mifuraij & é di longhe/.za 30. p a l m i , e di 
larghezza 12,. peíara l o ^ f í . libre. 
D i qui andaflimo in Duomo a pigliare k 
perdonanza auanti PAkarMaggiore ^ fopra 
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del quale i i i vn luogo molto eminente , í¡ 
ritroua i l Santo Lermiolo, done fu inuoltoil ¡ 
Corpo di C h r i f t o N . S . quiui adobbauana 
perlaféftajChefí doueafare did;t to Santo 
lenzuolo; parti t í di quiandaflimonel Pa-
lazzo di S. A . R . paliando le feconde Gnar-
die, che ftanno alia porta di detto Palazzo, 
dentro del quale v i é vn gran Cortileben 
adornato dillatue,e bella architettura, piü 
auanti vi é i l Giardinobelli í í imo con fonta-
ne di bronzo, di marmo, con belíe figure 
adórnate, & abbondantiíTime d'acque, vié 
tanta quantitá di vaíi grand íiimi tutti di 
bronzo, che é impoílibile ilnum:rarli,tiitti 
pieni di melangoli l i .noni , gelfomini, 8c 
altre íbrti d'hei be odorifere, e fiori, che ci 
confondeffimo nel vedere tanta varietá di 
cofe . 
Tornati nel Cort i le giá detto, doue íono 
due grandiííime fcale: ialite quefte,vedem-
mogl 'Appartainenti d i S. A . R. adobbati 
d i cosi li¡parbi ApparatiJ che benmoíirano 
la crrandezza di quefta nobiliffima Corte; 
vedemmmola Capaila nuoua, che íi fabrica 
per i l Santo Lenzuolo, quefta é di figura 
ottangola e , con colonne di marmo ñero, 
con la cupola tut tadel lámedefima mate-
ria; le dette colonne,che la foftenta no,han-
no i piediftalli, bale , capitelli jCornicioni 
attr rno, con figure belliihme, tutte di bro-
zo : partid di palazzo, andammo diritti fino 
alia piazza nuoua, detta di S. Cario , quefta 
. ¿n vero é vna d lie belíe piazze , che io mi 
habbía mai veduto 3di figura quadrata per-
fct-
fetta, cirdondrata dagrandiíssmí, ebe l l íH 
íiimi Pafazzitutti nuoui,& ogni di fe ne fa-
bricano ín quefta parte di Ci t t á , con belle 
contrade} e quello c h e é a m m i r a b i l e , tuttí 
i Palazzi fono d'vna medeíima Architec-
tura . 
Q u i u i é vnaforte Cittadella ben munita., 
quale per alcane feíle publiche fempre ^ja-
ra tutta J 'Art igüar ia di palla : girafsimo 
poi per la Ci t tá quale veramente é bella, 
quiui c i é vna famofaVniuerf^tá : ginngem-
mo nella piazzadell'herbe, veramente ab-
bondante dj tutte le cofe; quiñi é i l Palazzo 
publico della Communitá di Torino ^ in ca-
po di detta piazza é vn'alta Torre y reftau-
ratal'anno 1667. tmta d ip in ta , 8¿ hiftoria-
ta di bellifsime figure , nella cima della 
quale v i é pollo vna bel la , e grande Corona 
Keale fatta artificiofamente, quale ferue 
per pirámide , ocupóla á detta Torre , con 
vn gran Toro nella íbmi tá , fignificando la 
Corona d iS . A . R . & i l Toro 1»Arma della 
C i t t á . 
Diquipartitijandammo aritrouar i l Pa-
lazzo di Monfig. Angelo Ranuzzi Nobi le 
Bologneíe, Arciuefcouo di Diamata , N u n -
cio Apoftoíico preíso 1' A . R . Cario Ema-
nuele Duca di Sauoia, e Prencipe di Piamo-
te; detto Sx<>nore c i fece molte gratie, e 
fauori, e volle, ehe reftaflimo iui ad alber-
gare con le fue G e n t i , & al partiré c i fece 
paílaporti, e lettere d i raccomandatione á 
Monfig. Borróme i Nuncio Apoftoíico ap-
pcefsolaMíieilá Cattolica di Spagnajma 
. . . , " C j avian-
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auantí di partiré dalla C i t t a , voleífimo ve-
dere la granfefta , chz ñ f i in piazza di Sua 
A . R. quando i i noftra i l Santo Lenz.iolo : 
arriuati in dscta piazza piena di moke mt-
gliaia di parlona , con ponti atcornotutti 
pieni di gente, procura ii no d'andare in vn 
ponte, done faliti con gran fatica, miranda 
at tornojreftaísimomarauigliat i nel vedare 
si piena la piazza di gante , l i pon t i , libal-
c o n i , le fineilre, l i te t t i delfe cafe, e Pa-
l a z z i . 
In mezo di detta Piazza era fchierati 
tutta la Soldatefca á piedi, ttr á cauallo, ol-
tre la Fortezza , anch'ella piena, armata h 
muraglia, e tncte le porte; e par elfar pie* 
na tanto la Ci t t á , era nece í lano , che la me-
ta de Ha gente refbííe difuori, parcha Tori-
no é piccioía C i t t á , má bella : dnnque bene 
ordinata la giá detta Armata,duiiía parte di 
quá, parte di la del fopradetto Corridore: fi 
comincio la Procefsione , leñando i l Santo 
Lenzuolodalla Capellamaggiore del Duo-
mOjpalfando per i l Palazzodi S. A . R. ven-
ne in detto Co&ridore , e fermatoíi nel me-
zo íbtto vn gran Padiglione , qual copriua 
tutta la Ringhiera, oue íi erafermataquefta 
Santa Reliquia, con grande infinita di Tor. 
c ié íi fpiegb i l Santo L E N Z V O L O - , á! 
vifta di tutto i l Popólo, da íette Vefcoui ve-
íl'iti in habito Epifcopale , dietro a' qnali 
era S. A . R. dipoi i l Nuncio Apoftolico, 
con tutti g l i a í t r i Ambaíciatori : fattoíivn 
be l lo , e diuoto Sermone da vn Religioío, 
qual finito,tutto i l PopólogenufleíTo,mi-
ran-
rando quel S. lenzuolo , infanguinato del 
vero, e proprio Sanguedel noíiro Saluato-
re pianíero tu t t i , domandaado ad alta voce 
perdono de ' íuoi poccati i da ido.'i Jabene-
dittione, íi fentí fparare la Fortezza di pal -
le, qualififchiand) per I ' a r ia , pareuache 
ancn'eíTe piangeíTero á viíta di qúella íanta, 
& iníanguinata Reliquia; dipoi tutta la mu-
ragliaattorno, attorno , & i l bipartito íqua-
drnne con triplícate falue íalatarono la San-
ta Reliquia; si che tanto affumicata era Pa-
r i a , che non íi vedeua punto I ' / noda l í ' a l -
tro; Q u i g l i Horologij cominciano a íonarc 
l'hore alia Franceíe j come per tutta Fran-
cia, e Spagna. 
Volendodunque partiré di To r ino , an-
daísimoá p igüare buona licenza dal Nun-
cio Apoftoko, quale, come d i f s i , c i haueua 
fauoritodi paííaport!,e lettere d i raccoman-
datione,pighando ancora le fedi dellafani-
t á , e G'inuiornofuori de l ia porta, pigliando 
ilnoftrocamino veríb Ritióle , ma auanti di 
arriuarli , i n mezo dVna gran pianura c i 
gkiníe vna fiera tempefta, con acqua,e ven-
to tanto terribile, che poco mancojche non 
ciíblleuaíse i n aria. 
Arriuari ad vna Vilfa , che fi chiama San 
Michele^, entraífimo in vn'hofteria.íí^ afciu-
gateci pafsammo á Ritióle Caftel ¡o , lonta-
no miglia da Torino, queílo Caftello é í i -
tuato in vna Collinetta, in cima della quale 
l i vede i l gran Palazzo di S. A . R . t iram-
mo auanti infino á S. Ambrogio, diftante 9. 
miglia i i qualloco e pollo íotto i Monti a l-
C 6 tif-
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t i fs imi; má noi vedendo íl Solé fepellirfí 
frá quellij fcguitando i l viaggio per a nua-
re pa r t empoá S. Amb.ogio : quiui allog-
g x 'hmo in vn Tugurio, perche non ñ pote-
ua chiamarehofteria , ellendo cosí mifera-
bile^ che a conuenne mangiare alciine pe-
che caftagne , conaequaj e dormiré invna 
gran mafsa di foglie fecche : la martina an-
d a m m o á S . G i o r i , lungi da S. Ambrogio 
7. tniglia, caminando fempre diet'o vn grá 
fiumejfín tanto che giungeffimo á BuíFolen-
go, perefler folo 2. leghe diftante da San 
Gior i j di qui ci auanzammo alia voltadiSiu 
fa per fpatio di quattro miglia. 
Suía é vna térra groísa, giá Cit tá circon-
data di MuraglicjCon Torrioni altiíllmijCon 
fuá Fortezza^ kiogo bello , del iz ioíb, & ab-
bondante d'ogni cofa; Qui íi comincia á fali-
re la Montagtia chiamata Monfinis, frá tut-
te l'altre Montagne a'Itiífiina: di qui 3 z. le-
ghe v i é vna térra picciola chiamata Sigesj 
e lempre falendo per detta montagna per 
alcune miglia, fi arriua ad vn' hoíleria gran-
de bella ^ con molte cale circonuicine, 
quefta é l'vltima V i l l a d ' Italia ^ e'del Stato 
o Prouincia di Piemonte , fpettante al)' 
A . S. di Sauqia, pafsato quefta V i l l a vn tiro 
di moíche t to , su la man manca, fuori della 
ftrada circa quattro paffi, li vede vn gran 
PiedeftallojquaTe dall'Oriente tiene l'ar-
ma d'ttalia, e dalP Occidente quella di 
Francia, ma per l'anrichitájC ruina del teín-
po non fi puo vedere, che cofa fij fcolpita in 
d ett'armejne meno ñ pofsono legger le an-
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t ichememoríe poííoglldí fotto^ qneíío pie- ' 
deftallo é i l termine, che diuide la Francia 
dall'Italia , qui fí comincia adentrare nel 
Delfínato, e di qui auanti íi parla a legge, & 
ogni legha é t ré miglia Italiane, 
Viaggio fer i¿ Delfínato ín Aulgnone t 
Cap. I f , 
P Afsato adunque i l confine d» I ta l ia , ñ riüroiia vna V i l l a bella chiamata Su-
mum :quefta é la prima V i l l a di Francia^po-
fta fra Scoíceíi Mont i c o n molte fontane di 
Macigno abbondantiíUme d'acque con I'ar-
m i del Delfino: diflante da quefta V i l l a due 
Jeghe, fí pafsa vn gran fiume chiamato la 
Dora , per vn ponte di legno, e falendo a l -
quanto, l i giunge ad vna Fortezza chiamata 
Peníile , porta m vn gran Saíso , fatto cosi 
dalla natura in libia, pofto trá quefti altiíli-
m i Mont i : da vna parte vi é i l fiume rápido, 
& abbondante d ' acqua per le continué ne-
ui, che fonb j n quefti Monti jdall 'altra par-
te v i é vn monte altifsimo, e ruinoíb ,che 
viene á ferrare il paíso in tal modo , che frá 
la Fortezza, & i l Monte é ferrato da due 
forti portoni, 8¿: altiísimi mur i , trá iqual i 
bifogna paísare. 
Entrati dentro dal primo portone } le 
guardie lo íe r rano , fi che fi rimane come 
prigionierifrá quefti due portoni 3 le guar-
die v ' ínterrogano di doue íi viene, e doue íí 
váj chiedendo li pafsaporti , e fcdi di fanitá, 
quaUmoftrstedanoij di fubko vnSoldato 
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della guardia ci conduíTe dentro di detta 
Fortezza per vna í'caladi fafio , facta á forza 
di fcalpeílo per qiiel Monte ; p m \ ú auanti 
al Caite llano j c i fece le mcdeíTne incerro, 
gacionijvolendo vedare ancor egli h paila- ;, 
porti,e fedi di fanita , quali védate ^ ci diife 
che andaífimo al noítro viaggio. 
Partimmo di Fortezza, accompagnati 
dalmedeíímo íbldato íín Eiori del íeconda 
portonejquíndi data alie Gaardie la man-
cia c'inuiaísimo finalmente veríb vna Terra 
chiamata l 'Or íb ) polio in pianura , doue 
sboccanodue gran numi; qnefto luogo par 
efiere frá Montagne altithnie & paró deli-
zioíbj 8¿: abbondante d'ogni cofa; qui é vn' 
O íp i t a l e , con vn Conuento grandiifi-no^do-
ue ftanno certi Canonici detti di S. Franca-
ico di Sales veítiti di ñ e r o , e portano vna 
Cordelladifetabianca giu per le {palleá 
modo di patienza, e Fanno gran carita ai 
Pel legr in i j si del mangiare, come daíl 'al-
bergo: la V i l l a é bell i í l lna per fontane, e 
belí i edifícipandando per la ftrada maggio-
red i quefto ItlogO) vedarsimo, che jíbpra le 
porte de' piii Nobile v i erano inchjodatij 
Se appefi Orfí grandi, e naturali ammazza-
t i nelíecacciejSc anco alenni Cinghialide* 
quali in queíli paeíi é vna gran copia,e cre-
do, che per quefto, detta Vi l l a fia chiamata 
l 'O r íb :qu i iua Iogg ia t i l a f e r a j e lamatti-
na per tempo vfeiti dalla V i l l a , cominciam-
mo di nuouo á íalire dietro á dettofíume 
p e r í p a t i o d i due leghe 3 fin chegion^em-
inpiaSoíana,Terra p i ü g r o í l a , epiabelk 
del-
del!» Orfo. 
Nel í 'entrare in querta terni vedeífimo 
yna longaproceílione d'Huominr.e DonnsJ 
auanci a'quali andana i l Prete 3 e dietro á 
queftoíeguitaua vn Gioaina b=n veítito ío¿. 
lo> con vn mazzo di í iori , & herbé j g l ' a l t r i 
tutti a due, adue í imilmete con detti maz-
zi diherba : Hniti g l 'Hnomini^ feguitaua 
vna Giouane pur ben veftita^pa -imente con 
mazzi d'herbe, e fíori , col medefimo ordi-
né detto di íbpra de grHi iomini^ j feguita-
uano le Donne: noi per curiofitá gl'andaC 
liaio dietro pervedere i l fine.- entrarona 
neüaChie íá maggiore}e conparti t i i n due 
fila, g l i Huomini da vna parte j e le Donne 
dall'altra, i l Prete fali a!I 'Altare,& i l Gio-, 
uine fi poíé in vn fcabelloi, e la Giouane in 
vn'altroa! pari diqtiel lo, ma vn poco Ion-
taño: c i imaginaísimo,che foííe vn qualche 
Spofalitio, come in effetto era-finite le ce-
rimonie Eccleíiaíliche de i Matrimonio, c i 
accoftammoal Prete , chiedendoglidi diré 
!Ia Mella j quale benignamente ci di .-de l i -
cenzajíLindo ttitta que Ha gente ad íifco ¡tar-
ja, qual fínica, c'inuitarono á deíinare j p i -
gliando ancora noi in proceffione , che fe-
guitaua con Pordine giá detto di í cp r a , 8c 
jn cambio del mazzo di íiorí,8e herbe,tene-
uamo in mano l i noftriBordoni longhi, che 
pareuano due picche , cosi girando per la 
ViÜa, con noftro grandiííimo gufto, duran-
do fatica in tenere le rifa per vedere limile 
nouitá. 
Finalmente doppo longhi raggi r i , gion-
getn-
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gemmo alia cafa de lio Spofo con tutt aquel, 
la b -igata, quiui entrati á gran tauole ap. 
parecchiate, doppo molte ceritnonie alia 
franeeíe federono con bell'ord nej infine 
c i tocco l'vItimodellaTauola, per eflergli 
v l t imi inuitati, cosi difnaflimo allegramen-
te, má non poteuamo piú de lie rifa, perche 
non intendeuamo que lio, cheeísi diceííero; l. 
F in i to quefto banchetto, tutti fi leuornoin 
piedi, e fíl portato vn gran bacile voto, qua-
' í e lo diedero alia Spofa , quefta andando at-
torno, prima dal Padre s e dalla Madre, e 
da í l iparent i jper ordine raccogliendo da-
nari per mancia , qual íi chiama la mancia 
de lia Spo ía , e quefta ferue poi per la fuá 
Dote; doppo Ii íbpradettijandaua ancora da 
g l ' amic i , íeguitando cosi da tutti quelli, 
ch'erano neí conuito, e tutti g l i ne dauano, 
ó poco, 6 aííai, conforme al fio ftato, quan-
do noi vedeílimOjCh'andauada tutti, ci pat 
so vn poco la voglia di ridere 3 dicendo frá 
d i noi,che piu non c i piaceua tal Conuito, 
mentre biíognauap3gare,pure c i coníblam-
mo, quando arriuata á noi la Spoía , e cer- \ 
cando alcun danaro dadarg l i , e l lac i fgri-
do, con diré, che non voleuaje pigliando vn 
pugnodiquelli denari , ch'erano nel baci-
l e , ce Ii diede, dicendo, che pregaílimo Id-
dioper le i , & ilfímiie fece lo Spofo : onde 
pregauamonoftroSígnore, che c i mandaífe 
fpenb di quefte occalioni, perche ci piace-
iia aífai queft'víanza. 
Doppo ringratiatoli, partimmodi Sofa-
na tutu a l l egn , principando Ja gran fahw 
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del Monte di Geneara, quale é pericoloíiC 
íima, ciminando trá balze, e ícofceíipietre 
che mimcciauano --nina anche a glí fgiiar-
d i ; quefti precipitij dtirano per lo ípado di 
due leghe, coía ia vero che rende terrore a 
tutti per le molte gent i , che íbnorimafte 
morte íbtto quefti dirupi 3 cadendo fpeííe 
volte montagne di nene , e giacci 3 con íáfíi 
groffiísimijChe coprono cutto 11 fentiero^re-
ftando íepolto íbtto di e í í i , chi in quel pun-
to vi paíía, má quando á Dio piacque, dop-
po molte diilicolta , e fatiche intolíerabií'i_, 
arriuaffimo in cima de! Monte , doue é va 
Borgo , che íi chiama i l bargo di Geneuraj 
queíro é íempre copercodi giacci} e nene, 
& é aílai grande , quiui danno la paííada a7 
Pe l l eg rmi , cioé Pane, e Vino 5 e quefta é 
vna carita, chefá íaCommunitá di quefta 
luogo alli Peílegí-ini, che pacano per que-
fti alpriffimiMonti j e che non hannodana-
r i j qiu principia da vn picciol fbnte la D o -
raj fiume groíli ísimo, nell'entrare, che f i 
nel P o i n Italia, mada qui auanti 31' acque 
corrono verlo I'Occidente^andando á sboc-
ca e la maggior parte nel Ródano, quale 
ícorre poi nel Golfo di I.ione verlo mezo di 
nel Mar Mediterráneo-, qui fi comincia á ca-
lare a bailo per ípat iodi due leghee fi ar-
riua á Bereníbn, V i l l a grolla, con Fortez^a 
in cimad'i 'nMonticeHo. 
Quefta V i l l a é mercantil í, ericcad'ogni 
cofa , per efíere la p r ima, che fi ritroua di 
la d a l i ' A l p i , & é pofta in vnacoftieradi 
Monte, onde per i i gran traffichij che qui íí 
fan-
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fanno, fi dice per pmuerbio Francere3Be, | 
r e n f ó n p ' t ' t V i U j e g r a n d ' d e N u m ; quM ^ 
allo^giammo Ianotte,e la mattina andaffiJJ t í 
moa dirMcíTa neí nuomo , e poi partim-
moverfoEmbmn, paflTxndo per laVi l ladi ¿¡ 
S. Martino , térra picciola diftante due le- C( 
írhe, e poi per vn'attra chiamata S. Miche- £-c 
Ic jea S. Grefpin altre t ré le^he tüttique-j tl. 
fti Vi l laggi <ono fabricati di legnameje,: ¡ia 
cop Tti 'dell'ifteííb j fono quaíi tucti nella ^ 
profonditá de' fitimi^ frá quelle montagne^ ^c 
gcxli-nopocoiíSole, perche la matcina lo es 
vedono íblcompariré sü lacimadiquellial-; t¿ 
tiífiíni monti j íempre coperti di nene .-ci, ¿3 
inuiaíTimo finalmente verfo Embrim^di- fal 
ñante circa quattro leghe , má fopraggitin- nz 
gendo la notte j c i fermaffimo ad vna Terra : be 
chiamata Ceííeron . 
J a man ina per tempo entrammo in Em-
brun C i t t a d i fubito andaísirao dalVeíco-M f0( 
rso á farci fegnar le Patenti per potere dir vri 
Meífa j la qnale celebralsimo nel Dnomoí ffr 
quefta Ci t tá é circondata di doppie mura,!, te 
& é aííai grande, e giace in vna pendice fo-
pr^d'vngran faííb, ío t todelquale pafla vn te 
granfiume fempre rápido , quale la rende i ra 
da quellapa'-te incfpugnabilejd'indi fegui- té 
tammo i l viaggio á Gorfes, leghe 4. diftan- qU 
ce da Emb; un : paflata quefta V i l l a , íi tro- lo 
ua vn'?altro Vil laggio chiamato Selara;di te 
qui arriuammo ad vn* aítra V i l l a chiamata; íi-
San StefanOjOuealloggiaíTM-io ,f tanchidaí c: 
viaggiofatieofo, e mal trattati da! vento. n; 
l a mattina partimmo per andaré ad vn' qi 
al-
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alera Vilía per diré la Meífo, eííencb giorno 
di feíla, gianti á q.iefta, J i nandaisMiv) fe v i 
e r aMon ' i eun lCu }, ci fll r.fpofto d i n a : 
di qtü partemmo veiTo Cenafa , m i auanci 
diarriuaruitroua.fiino vn gran fíame, che 
Correua rápidamente , q.ü prouata la pro-
fonditá con baítoni, per páflare a guazco, la 
tiouammoaka pia di vn ' h i o ; m i onde per 
ía rapidezza , e profondita ci pama impoísi-
büe i l pafTaggio, onde liando si"! la rtuá an-
fíoíí, civenneroveduti molti P in i tagliatij 
e sfrondacij che doueiuno eiíere íproronda-
ti nel fiume> e vhcondyt t i , che paro fatti 
dalla nacefsitá anímoíi, ne rottolamo á gran 
fatica vnoneil'acqua , che cadacogíi á tra-
ueríb c i ierui di ponte per tragittarei , fe 
bene non íenza euid^nte pericok) d'anne-
garci, poiche giuntinoinel ;nazo,e ceden-
do la traue, si che lino alia cantara erama 
íb t t ' acqua , fe i lGlor iofo S. Giacono con 
vn miracoio nonci íaltiaua, aísiftendoci á 
ftrarcina-ci fiiori,erauamo irremiísibilmen-
te perdati. 
V l c i t i adunque dalpericolo, con la mor-
te in faceia , con lo ípauento nal cuore , c i 
rafciugammo al Soíe alia maglio, cha li po-
té , poientrammo nel íaVil la di Cenafa,e 
qiü trouammo compaisioneuole fpettaco-
lo. Cafe meze abbrucciate, parte gattara in 
térra dal vento, alcune roumate par i i fafsi 
fnirurat i , che da quelle rupi íi fpiccano, 
cadandoprecipitoli nelía V i l l a , per eflere 
nal fondo dietro alPacqua: girafsimo per 
quelle rouine, efrá quelle peche di Cafej 
che 
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die mi erario ref ía te , cercando qitalche 
Chie ía per di r laMefla. 
Giunt i in capo dVna ftrada fentímmo 
catare, onde ^imaginafsirno che foíle quaL 
che Chie fuola, ó C a p e í l e t t a ; andaísimo 
veríb quelcanto,evedeoimo vna Chieíiio-
l a , che piü tofto pareua vna coníerua da ne, 
« e , che vna Capeílet ta , perch'era coperca 
d i pagüa , e fattadi íemplici mattom , fenza 
calce, e fenza alcun'ornamento • quí eatra-. 
t i , trouammo alcuni V i l l a n i , che cantauano 
l 'Orficio deila B. V . cosi fgarbatamente, 
che non so } fe moueuano á colera , o á rifo; 
fiando diftefi fopra certi banconi come tan-
ti Afini 3 finito queíl 'Officío, g l i addiman-
daffimo , íe íipoteua diré IaMeíTa,e nípo-
ño d i s i , ci diedero íiibito d'apparare ; I' 
Altare erain vn nicchio tanto ftretto , che 
5o duraifaticaá cap i iu i , & era tanto pie 
co ló , che ilMiífale quaíi lo copriua tuttoj 
onde era neceflario, che i l Chierieo lo te. 
nefíe mezofliori d e l í ' A l t a r e ; queítoerafat-
to d'afle mal compofte, 8c andana trabalan-
do, si che á ' m'iei giorní mi ion trouato piii 
intricato dall'hora, puré con I'aiutodi Dio 
celebrai: finita che fu la Mefia fi accofio 
vno di quei Villani3e c i diíie in fiio linguag-
g i o , fe voleuamo far colatione , noi doppo 
alcune cer'monie riípondemmodi si^cicon-
duííe a caía í i ia, fece apparecchiare la Ta-
nda , done mangiaffimo allegramente, ma 
finita lacoiati ne , quale peníauamo di ha-
uere hauuto gratis, coftui c i cantó chiaro, 
che voleua eíferne pagato_,quella elle re ho-
llé- • 
fteria, ne poteríi fare akrimente, págate lo 
adunque centro la noftra aípettatioíiCj an-
dammo á Talardo^che é diñante quattro í e -
ghe da Gorfes. " 
Talardo é vn bel Caftello popolaro, pa-
ftoin pianurafertiliffima ^ 8e é molto l iceo 
e del i t ío íb , & abbondance d'ogni coía , é 
circódatodi fcrte mura3 in mezo del la piaz-
zavi évn grandísimo pozzo j che íeme i 
t u t t i g ü habitanti di dectoCaftelíOjía boc-
ea di detto pozzo é tutta d'vn pezzo , fatta 
di macigno intagliato, cofamarauiglioía. 
da vedereper eííere machina fmifurara:qui 
d i rincón tro fia i l ConfoJe del Cal iel lo , che 
da Japafiadaá tutti Ji Pellegrini,cioe Pele-
m o í m a d i tanti danarij v i é ancora vna coía 
belliíl imada vedere j cioé i l Palazzo del la 
Signoria di detto Caftelío ^ qual 'é degno d i 
eflere vedutOjper eíTere vna gran machina, 
pollo in luogo folíeuato alquanto dall'altre 
cafe , quefto Palazzo é belliffimo d'archi-
tettui a , e moíto alto , 8c ha tante Fineftre, 
quanti giorni fono nell 'anno, tante Cama-
re, quante íettimane , tante Cupole á guiia 
di Campanil! , quant imeí i : da lungi fá vna 
vifta belliflimaj má pin da vicino, veramen-
te é vn'edificio íiiperbo 3 e frá tanti Caftel-
l i , che ho vedute per la Francia y queílo é i \ 
piú bel lo. 
Vfcit i fuori della por ta , tronammo vnai 
fontana d'acqua frefcaj rinfrefeatoci aíquá-
tOj feonitaffimo i l viaggio veríoSaríajVna 
Jegad i íkn te da Talardo .• qucfí'é vna V i l l a 
gr&íTa poíía í b p u Ja gran nua d'vn Monte3 
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tutta plena cli vígne^ hort i , f u t t i , di tiitte 
le fcn t i , e fotro vi Icorre vn gran fiumejqui 
parimente danno la paliada j come QUaíiin 
tutte le Terre di Francia j di cui andatnmo 
a S; I azaro done lono 3,1- ghe ,doueftaffi-
mc btne con poca fpefa; quefia Ter a é l ' 
yltintia del Delfinato; la martina andammo 
verfo Vpera, diftante due h ghe da San I a-
7.0. 0, e quefta é la prima Teira di Prci.en. 
polía f r í . dne bocche di Monti afpriírmij 
á p i t della' qi alt corre vn grand ÍI mo fii¡. 
me, e qui non 11 puc paflart per alero liicgOj 
f e n c r p c r c u e f t a V i l I a ^ q u i t . i é gran cuan, 
tita d iv io-nejhor t í . f ru t t id 'cgni fcrte,die. 
tro aquello fii.mej che ferue per inaeqiiare 
Ji detti hortij vi fono molti , e vaghí giardi-
ni dor.e íi godono varié delineje fpaílí. 
D a V p e r a á Seden n fono 3. Itghejvfciti 
dalla Terra^ faceífimo vna lalitaaltifl m3,e 
rítpidifíin a, quale duro f;Ho á mezt gíornoj 
arnuati alia cima di detto monte cosí aípro, 
ttanchi^e tutti bagnati dal fudore}vedeffimo 
vn gran faílb, e endammo verfo que!lo. per 
ftaiui a!]*- n bra , g lititi c u i u i , fcaturiua al 
piede di detto vna Fonte d'acqua freTcajorde 
n n g r a t í a t o Iddio di quefta bi;c na fortuna, 
c i rinfrefeammo alquanto per ptfciafcen-
derer bailo dall 'aítra parte del monte ver-
fo Sedercn : calatiá bafsc dalla gran men-
í fgna^r i t rouammo vn gran fiume, bilf gno 
fcaízaríi^e cor gran ditficoltá pafsaflime, si 
per laprcfordiu, delPacqua^si arco perche 
era fvedda, efsende acot a di neuejCne calb 
giü da que'lii altJifl".mi m e n t í , gii.ntiaJi'al-
tía 
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i ra ripa andammn á Sedaron. 
Q . eíia e vna V i l l a polhi su la r iuadVn 
fiumej che corre frá alcune Montagne fteri-
liííime, perchequi nonfi vede aicun'arborej 
ma ne puré vn'he* ba, eísendo dette monta-
gne divino macigno : entrando ne Ha Terra 
ii paisa vn gran ponte fatto d'vn'arco loJo, 
che pafsa da vna ripa ai l 'a i t ra: reftammo 
inquefto íucco la notte in vna bofteria me-
za di! upar a per le rouine dei monte,p;?rche. 
ípeííe vclte cadcno faíli di ímifuraia gran-
dezza , che buttaiiO per tér ra le Cafe ,che 
pero ci a lkggiamc mal vc lcn t ie r i , e non 
dcrrr e ís me mai la m ttt per lapaura ,che 
nc r. cadelíf quakhe lafso ^ indi proieguim-
mo ilnofirovíaggioverro SauiOj diííante 
leghe , má appena yíciti dalla V i l l a di Se-
deron ^ biícgnó cominciare a lalire vna 
gran IV ontagna, e molrc rap da, ginnti alia 
cima trcuammo vn pezzo fiabicaco in v u 
fafib , oue erano molte Í?onne a pígl íare 
dell'acct.a, t e idu den da bciiere , . di pol 
ícendeísime da detta Montagna, arruiando 
in vna gran piani;ra ¿i campi^ e feluc . doue 
trciiammo vn'altvc pezzo , ma qiiiui non v i 
era niíJt.no, onde per benere , cosi sforzati 
dalla ft tej legafs:mo li boi doni , vno in c u 
i r .aa l l ' a ¡ t rc ,ccn vncaptlK allacima^e co-
s1! cauamme dcll^iccua , e b. ciitco partim-
m o , t \aíiando per vnagian feluadimoke 
miglia }e finalmente giungcmmoa Sauro, 
q u a l ' é vti luccr pofio m cimad ' . na ñ ipe , 
viciro al laqi ak pafsavn torrente 3 qualefá 
molti dannij quai.dc picue, allagando quel-
k 
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Je pianure. ¿o 
Sauro é Cit tá molto bella, e forte, non é co 
molto orandejé circondata d'alte muraglie, pe 
con molti TorrefottiattornOj tutti rotondi, IX. 
qualifanno vna belliísimavifta : vedcffimo Te 
iJ Duomoj quale é antico, e v i íbno belle, e fao 
buone pítture 3e v i é vna Reliquia di S. An- pae 
íia^veduta la Citrá^Se: vfcit i fuori dalla por- peí 
ta, íi cala á baflb per molte fcale di faíío fi. i l i 
no al piano, done é detto torrente .• di qui nei 
faliti ícpraMonte d'akezza d i j . leghe , in raí 
c ima v i trouammo vna Bettola , oue alquan. gn: 
to jflftorando le forze , cominciaííimo á cala-
re a baíío altretantoper certi drrupi, e rui-l riti 
ne di ten a 5 oue cauano molti colorí, ve- ten 
dendoíi certe vergate a traueríb diquelle ra: 
r ipe, che paronol' Iride, eíTendoquem vn,: 'la j 
l u d e , efsendo queíli di diuerfí , e belli co. . 1 
Jolri finchej giongemmo a Mormorone, prj-i za 
mo Iiicgo del C ontado d'AuignonejCircon.i rea 
dato di nuaagiia, grande a í ía i , pofto in vna te ' 
bella, e grande pianura , moltodeli t ioía ,e: gu 
fruttifera d'cgni forte di frutt i . pr; 
Qucño L c g o c i piacque a f ía i , qui fono ^ 
grandiffime campagne d ' O l i u e t i , tanto al 
piano, quanto alia montagna:qui, ccmein ^ 
tutto lo State d'Auignone, fuccede vn bel-( in ( 
lilísimo caío vdito rae contare dagli habitan- ^a 
t i di queJIe terre, & é queíío. ° c : 
Che tuttcqtieltempo, che ftnSedeVa- g] 
cante, per la merte deí Pontefice, fi fecca- rc 
no tutti g l ' O l i u i fiando sfrondati fino allai P1 
Créaeiqne del n¡ ouo Fontefice , Ja qualco-j 
fa non sü fe ija l a veri tá, certo é , che quan-! 
do 
i / r . 
do pa/TaíT-mo noi per deíto Stato3 vedemnio 
1 con Ji prcpri; noíir 'occhi ch'eranotutti 
pelatijefíendo Sede Vacante, di Clemente 
IX. íe poi per la Creatione di í lemente 
) r ec imo veideggiaííero d i nuouo 3 non ne 
; faccio fede alcuna ? perche ero fuori di quei 
. pacíi. N o i alloggiammofuori deJía portaí 
. per potete la ínatt ina per tempo íegnitare 
, i l noílro viaggio, depoíti i noftri "fagotti 
! nell'hcrtcriajdicendoall'hofiej cheprepa-
rafse lacenajandaffimo á fpaíso per la V i l l a , 
guardando alie Cafe , e Falazzi 3 8c alcune 
I Chieíe non molto belie, con piazza piccola.-
í ritornammo al 1'albergo j e la martina per 
; tempoandammo á Carp.rntras Cit tá Icnra-
: naj . leghejfempre caminando per vna bel-
; 'la pianuraj 
Entrati in Carpentras^andammo alia piaz 
maggicrej oue fi fa i l Corpo di guardia 
! reakj perche in quefía Ci t tá c i ftanno m o l -
! te Ccmpagnie d i guarnigione , facendo le 
• guardie alie portea & alie muraglie/iiiini é 
grand'abbcndanza di friittid'ogni fortej & 
in particclaredi Pane, & Vino , in mezo d i 
dettapiazza v ié vnafcntanabelíiíí íma, che 
gettaacqua in abbondanza j v i fcnolimoni 
i m qiiantitájpart'immo da Carpentras^ an-
daífsmo áMonte .• quefto é vn luego fotto á 
C arpentras^S,- hávn bel recinto di mura-
g]ia3 ccr gr.a. die di icldati alie pcrtCj dop-
po veduta la V i l l a j aridammo í tmprea l la 
í piam rafno áTr iangue adiílante da Car -
pentras di.e leghe. 
Q u i t o é vn forte Cañe lio fabricare íb -
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prad'vn gran fado nonmolto alto, recinto ca« 
anch'egli di buone mura , e vi fono belli cal Aui 
famentJj % in particolare i l Palazzo del Si. era 
gm re di dettoCaftelIo , con belli giarciini¡ te I 
quefto Signore dá lapaísada di tanci danari cic< 
a iPellegrinijChs vanno in Gal i t ia , di quj 
leguitandoperquellapian .ra per belli,e ¿ a í 
larghi ftradom per fpatio di das leghe, 
g ungemmo alia bella Cictá d'Aiügnone, c i t 
m a c ó n vn vento ftrep.tolb, quale hgnorej i i r 
giafempre quefto paeícjádicono ghhabi, rno 
taeorij che guando lira vn'anno, che non fo£ gua 
fij i l vento. Panno poi auuemre non raccol. Jati 
gono coía alcuna , sidel-e biade come de1 a CE 
ír i i t t i ,e per quefto dicono in prouerbio la. e fi 
tino'. AKenio fentofa^jlne uemo ijencnnfa^ ozt< 
di quefto moici affermano eísere la verita, ( 
tod 
Ftaggio dyAmgnone a T^ arbona^  rior 
Caf, V. and 
fatt 
G lunti alia poi'ta d'Auignonej i l GabelJ to : lino c i chieíe donde venifTimOje doae gH; 
andauamo noi venire d ' l t aüa , & andaré in di < 
Gal i t i a ; c i lafció andaré dentro da¡ primo e b 
rallello, giungendo al fecondOjía íentinelía nio 
CÍ fece la medeíima incerrcgacionej e ci la-, qii3 
fció andaré auanti íino alia porta , ou'éil q¡-'e 
co po di ouardia; i l C aporale c i fece le ib- dar 
f>radett e dicnande , e conofcÍL'toíi per Ita- te J iani_, c i demandó molte coíe d'Italia, & in ria, 
auefto roentre giuníe vn Soldato Bologr^ ciu 
í e , conofciutf da me j col quale altre volt? 
hsneuo viaggiaco in Spagna; c i fece molte doi 
ca-1 
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carezzeí ec id i í í é } cn'eravenuta n m m i ñ 
w Aai^none, che era fatto i l Papa nuouó } & 
m era i l Cardinal A!tieri ,chiamato Clemen-
n¡¡ re D é c i m o , del che noi guftaffimo molto, 
3fi| cicondijííe, per eííer fera, ad vn^aíbergo: la 
f i mattína ci í uammo á blion'hora, tk veítiti 
JÍ da Ci t rá , anda simo a lPa í azzo , quale é l i -
a ituato in cin ^ a d ' vn g . an íaíío ín mezo alia 
• Ci t tá j íc;pra quefto medefimo íaííb é ancora 
i!Duomo3 cong'uncodi fabrica col medí i -
9 mo Palazzo, alia porta di quejfto ftá vna 
3£, guardia groffiííima, e doppia, prima l i Sol -
ol- dati áp ied ;a l l i ráf tel l l ,& alla'portaqu-Ili 
M a cauallojcaali fono tucti Gencilhuominí, 
k e ii chiatna la guardia íeggiera del Vicele- • 
)í¡ gato. 
•! Qí/efto Palazzo é fabncato aIl'antica,tut-« 
tod i macigno, é aki í í imOjCongranTor-
, riom j cofa bella j e vaga da vedere id iqu í 
andammo in Duomo, quale é molto anrico, 
: fatto parimente di macigno tutto intaglia-
I to : auanti á quefto é vna gran Piazza_, ta-
ue g ü a t a ne I medefimo lalTo; la < hieía é pie na 
I di dentro d ' antichitá j e vi fono di grandi, 
I e belle Sepolture di finiííimo marmo di 
Ifa moíti Pontefici , che quiui fmono íepol t i , ' 
a-i qnando ¡a Sede di Pietto fñ trasferita in 
I queíía C i t t á , oue c i ilette lüngo tempojan-
3- dammo per vn Clauñvo,done íono alquan-
a- te íepolture puré di marmo 3 & altra mate-
i ria3 panmente de' Pontefici, Cardinaü^Ar-
e- ciuefcouí, e Vefcouf, & altri Huomini t l h u 
te ftrij andammo di íbpra per vna gran Scaía, 
te, done Ha i l Vicario Generaie/psrfegnare 
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I'adimi/forlaj per poter celebrare laMeffa, 
quafe í egna ta , andammo á ritrouare i l Sig, 
Canaliere F, Giul io Boi i io , NobileBolo. 
gnefe 3 quale efercitaua quiuí la carica di 
Capitano de líe Mili t ie di Sua Sandtá , gü 
prefentalsimo vna letrera ^ dataci in Bolo, 
gna daí ílio Sig . Fratello , quefto Signore 
c i accolfe lietamente, e ci comincio ad in-
terrogare deíle coíe di Eolcgnaje che nuo, 
ne gl i portanamo dalla Pa t r i a , noi g l i > ac. 
contaá imoquel lo ^che paíTauaperalI'ho-
ranella Ci t tadi Boíogna: ci diede vn'huo. 
m o , quale c i conduífe per tutta la Cittá di 
Auignone á vedere le cofe piu conípicue, 
andammo poi in S. A g ricola á ce lebrare la 
Ivíefsaje doppo á praníb da detto C aualiere, 
qua l c i t r a t t ó molto !aiitamente ^ hanendo 
iHuitatoparsmente altri Foreftieri: finito il 
praní©3 andammo cen i l fue Prete perla 
Ci t t á di nuouo a vedere molte Chie íe , le 
quali fonobelliisime, e tutte fatte all'anti-
Ca3 piene d'anticaglie. 
In queñaCi t tá vi é l o Studio freqnenta-
tiffimo: indi vfcimmo fiiori della porta, ver-
Ib i] Bedano, e vedefsimo quel grande 3e 
bel Ponte di marino, del quale fono caduti 
quattro A r c h i , per la gran rapidezza dell' 
acqua 5 In quefto Ponte v i é vna Capellina,' 
doúe íi rit; ouaua i l Corpo d'vn S. Benedec-
to fanciullo, ouale era Paftore, hauendo fat-
to vn miracofo d'vn Putto, che giuocando, 
giuro ilfalfo,beftemmiando,che fe non era 
cuello, che diceua,fé glivoltaí le lafaccia 
ai dietroj iiche di fubito auucnne; l í me-
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fchino rícorrendo conpreghi all 'ontioni di 
Sueño Santo , fu líber ato j quefto 3 come ho etto j che ftatia nel ponte ^ loportorono 
dentro la Ci t tá , per paura , che cadendo i l 
reílo del ponte j non conducefle via quefio 
Corpo Santo^portato nella Cittá,concoiTca 
i l popoío a garra per vederlo , andai in det-
to InogOjC lovidi ^ SÍVÍ é ancora dipinto 
tutto i l miracoio íbpradetto ; girammo poi 
attorno le mura 3 quefte íbno a merauiglia 
belle , mercé che fatte di grandi, equa-
drati macign'i, tuttid'vna mcdeíima gran-
dezza^ vi fono molti , e grandi Torrioniat-
tornea con mer l i , di dentro vi é la ftráda 
della Ronda 3íbñenntada barbacani, ó vo-
gl íam dir modicni intagliati , é coía mira-
bi le da vedere, e íi piló d i r é , che vagliono 
tanto le muragliej qnanto tutta la C i t t á , 
quefte fono circondate di iarghe , e profon-
de foííe, íi vedono di dentro altiffimi^ & an-
tichiíllmi Campanili_, con huoniiTime Cam-
pane íbpragiungendo la fera^ andammo 
vn pocoá Ipaílb per le Contrade, condotti 
da vn noííro amico Soldato della guardia 
leggieraj che come difs i , íbno tutti Caua-
i i e r i j cjiieftoera i l Sig. Capitano Lorenzo 
Or fe l l i da Forlíj quale ci fece accoglienze, 
e ci regalo di buoniísimi V i n i 3 Se altre ga-
lanteriej andando con lui al frefeo, con le 
Damigelle diquella contrada , come s'vfa 
in Francia } ftatí cosi vn poco, chiedeíllmo 
licenz^da quel Signore,, & andafiimo al 
noftro albergo, 
i a mattina andammo á fpaíTo per la Cit~ 
P 3 tá 
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ta vedendoIeChiefe , e Palazzx jentrafsi. 
ino nclla Chiefa de'Giefuit i ^ doueévn 
Pulpito , per Ja materia, lanoro ,e bellezzs 
marau:gliolb: pavimente andammo á vede, 
re quello de' Ce: toíini veramente vaghifsi. 
mo; di qui allaChiefade' Celeftini3 chia, 
mata S. Pietro di Lucemburgo , vedemmo 
la C hiefa, e fuo Conuento molto be l lo , & 
riccc ; qui vi é vnacoianotabile^ e degna 
d'efíere vednta da tutto i l Mondo ,main 
particcla eda ' Fedeli^, queftoé vn Qj.iadro 
grande dipinto dal Re Reneri Conté di Pro-
uenza 3 pittura íiiperbirsima eguale a' Ca. 
racci nolbi Bologneíi , e non fece a!tro che 
.quefi:a3 abbrucciando tutte l 'altre copie, 
. acció fcfíe vnica at mondo, come in effetto 
éjin quefto quadro é dipinto vn morto drit-
to in piedi^ vfcito da vna Caísa di legno, 
ja qual Cafsa fia dritta in proípettiua, ap-
pi ggiata ad vna gran Croce, qumi piantata, 
e mc ñ ra che i l liiogo done é , fía vn Cimite-
r i o j effendoli la Croce nel mezo, queíh 
Caíía , come d ico , poíla in profpettiiiain 
pied^ in mcdo , che íi vede denfo tutta, & 
done moílra, che fía vfcito quel corpo mor-
toi vi fono vipere, feorpioni, vermi 3 tele di 
ragno, & polnere , coíe tantoafnaturalej 
ch : paiono vine, e che caminino indeeta 
Caíía , per efierli mancato qiief corpo , che 
mangat.anoj i l morro, come difsi, fta ancor 
lu i in p i e d i , nguardando dentro ádetta 
CafíajmoftrandoeOerfiíeuatoda quel Jue-
go, non potando piíi fíarui per iltormento 
de ' í ude t t i animali, queíío morto é tutto 
feor-
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fcarnificatOj & rolo, e tuteo rouinatodadet-
ti animaíi, qaefto tiene sii Je fpalle vn pezzo 
di lenzuelo tutto rtracciato, c h e á p e z z i g l i 
cadde da doííb,copi-endo detto corpoin po-
che partid má tanto al naturalCj che appena 
fideítingue fe fía vero , |o finto 3 cofa Ja piii 
íiiperba che fí poíla vedere 3 tanto per l 'ec-
ce lienza del la pittura, quanto del pittore., 
che lo fece,, che come dilsi t non fece a l tm, 
che quefta^ e fu vn Re . 
D i qui c i portammo á vedere i l Conuen-
to j e Chiefa de' Monaci di S. Mercurialc 
delI'Ordine diS.Benedetto3 quiui íbnodí 
belle coie,& in particoiare nelia Ch ie í a vi 
é vna ftatua di vn Tífico , coía che eccede, 
quaíí dilsij Parte humana , di marmo biaru 
co} che fta á piedid'vn Sepolcro molto íii-
perbo j e grande in modo ^ che arríüa ílno 
alia vo'Itade'tetti, machina tuttadi marmo 
bíancoj adornata di belLlsime figure di r i -
lieuo^e mezo riiieuo, coíe fuperbiTsime ve-
dute da tutti. che paíiano per quefta Ci t tá 3 
di qui fammo á vedere i l Conuento di San 
Francefco de' Minor i Conuentuali, doue al-
loggiaísimo due n o t t i , tanto nell'andare, 
quanto nel ritorno di Galitia , e quefto fu la 
terzavolta^che i o m i portai in quefti paeíi 
in compasnia di Fr . Gioíeppe Liparihi di 
detto Or3ine3 e fu í'anno 1675, 
Quefto Conuento dico di S Francelcoé 
bello:)& anticoj má laChie fa fuperatuttc 
i'altre d'Auignone j nellafuaConftrutura, 
cola marauigliofa da vedere- quefta fabrica 
é grande in volta cutta di macigno intaglia-
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to , & é dVnanaue fola , facendo v« volto 
folo íenzacolonati per mezo, ma d'vna lar, 
ohezzaincredíbi le , 8c altezza molto con(L 
derabilejnon eírendone ftate vedute pii\ 
me a.'tre íimiliper fe qiialitágiadettejI'At 
tar Maggiore é molto vago, e bello propor, 
rionato á í imüe fabrica i le Capelle ben di, 
fpofteconbell'ordine ^ in vna di quefte 
pe l l ech íamatad i S. Croce vi é i l Sepolcw 
d i Donna Laura, tanto amata dal Pe trarca. 
Qae í la Signora era della nobüeFami. 
«lia de' Matani nobili Auenionefi^peró di.' 
• Ibendend daFiorenza: raccontano, che il 
^Petrarca faputa la morte della fuá cara Laii, 
ra , venne per le porte da Pan^i in Auigno. 
ne, & ínteíe ch*eraftatafcpoita in S. Frau. 
ce Ico, vi ando la matcinaíeguente, e vedn. 
to i l Sepo Icro de lia fuá Amata parti/íi, e ri. 
tornato á Caía diede di p igüo alia penna 
fece vn Sonetto íbpfa la fiia giá defonta Si. 
gnora^e pofciaritornatoal Vefparo in det. 
ta Chiefa, done vi ftette tantOj che ginníe Is 
notte^onde fi nafcofe íbtto allí banconi, 
íion oíiemato da niuno, sü la meza notte an-
d ó a l S e p o k r o d i D o n n a Laara, e Papn,& 
apertog l i i l coftato} che frefco ancor eraj 
con vn colteíloj gl i poíe fopra del cuore VM 
Scaiola di piombo ^con dentro i l Ritrattodi 
detta Signora, improntato parimente in 
piombo., Srilfudetto Sonetto, giá ícritto 
da luí in carta pergamena, e poli ritornoá 
chindare i l Sepclcro, nafcondendoíi come 
p r i m a , e ginnta la mattina feguente fi pa'-
t i . . 
Paf-
9t 
Pairan moí t i anni3 Vcnne'da Parigi iu 
Auignone Francefco Primo Ré di Francia, 
che fu del í 'Anno 1533. veduta la Cittá,qiia-
le l i piacque moko 1 volíe vedere ancora Ic 
coíe piü cofpicne, che in efía. ñ. trouano J frá 
tutte le quaii voTfe vedere i l Sepolcro di 
Donna laura tanto decantata dal Petrarca, 
íi porto alia d¿t ta Chieía per vedere i l de t -
to Sepolcro, lo vidde, lo mi ró con grandif. 
fimo güi lo , & leife l 'Epitaí l jo, c h e í ü i n 
querto modojCome I'hó vedtito anch'io con 
i proprij occhi , & Phó copiato á parola per 
parola per dar gtifto al ¿Letcore , Sí é i l í e -
guence. 
Et memoria; meterme t>, Laura, 
Cum pudichla ti-tm forma fem, ¡ncomparabi-
iis . 
Qux tandtu vtxip , "vt elus memorice mtv* 
qnam 
ÍLxtingui pofit Feieram monumemo^  
vum 
"Percgrinorum indagatus T>. Chrijíufhoru-s 
de ¿4legre Eques Lufitanus } & D. *Án~ 
tomus dePratTr<e[nrT>arif¡e}tfis}&' Ga~ 
brieL Simonuj Florentinm,& MauritiUt 
Ssua. \ 
Doppo che Sua Maeftá hebbe letto detto 
Epitathofece aprire i l Sepolcro , fíflatoni l» 
occhio dentro, vidde quel corpo^ che fu va 
rkrat to , 8¿: vn'errano infieiT>e di tutte le 
ÍSóIIezze del Mondo, lo viddejdicoj fatto or-
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rido fcheletroj tutto fpolpato da Vermi,tiit-
topoluerej tuttcfracidumeauanzo mife-
rabile di vipereJrorpi,e fcorpioni^e riguar-
dandopure frá quelíe iníterelite olía , vide -
f rá lecof to le , nel luogOjChe fu vi la volts 
centrodel cuorejVnaScatoladi piomboben 
ferrata, coperta, e circondata da poca pol-
uere dell'iftefíb cadauerej onde cratto dalli: 
curioíi tád' indagareil fecreto^cha cal fea-
tolmo in fe racchiudeffe . lo fece leuare. Se 
inlieme apríre3e vi ritrouo dentro íl Ri t rá l 
to, & i l Sonetto giá detto^ lo fpiego, lo ieí. | 
íe piíi ,6 piiivolte, i l tenore del quale l'há 
pofto qui di lotto^copiato da me dal proprio 
che ftá in detta fcatola ; perche ancor ida 
volíí per curioíitá vedere3 venendomicia 
p.romefíb dall'hauere in miá compagniail 
nominato Fr. Giofeppe l i p a n n i di detta 
Reí gione, lo vidi, e nelle prop ie mié mani 
So l 'hebbi , e lo lelíi, e mirai piú volte anco 
i l ritratto qual 'é á güila di medaglia coll' 
impronto da vna banda con le feguenti let-
tere M . L . M . I. che vogíiono diré Madonna 
Laura Mo' ta lace j e dali'altra parte non vi 
é cofa alcuna : la Scatola in cui ílá rinchiufo 
horaí iconfemanel íaSagref t ia di detti Pa-
drij e íi moftra á chi ne chiede d i vederla; 
II Sonetto é i l íeguente» 
s5 
QVl r'ifofanlecajle, e felící offa DlqucLPalma gem í'', e folain térra, 
•^ffro3e dur fajjohor bentecohiti fot*, 
tcrra3 
E,L "vero honor} la. faina3 e belta fcojfa, 
Morte ha del •verde Lauro fmlta, e nioffa 
frefca radices e i l premio di mia guerra 
Vi qMattro luíiri) e pih s^ ancor non erra. 
Miopenfler triflo) e ' / chinde inpoca foj]at 
felicepianta in Borgo d''Amgnones 
2^ acqnej e mor i ; e qui con ella giace 
La pennai e ' / f i i^ Pinchioflro, e la ragione^  
O delicati >nembri3o vina face. 
Che ancor mi cuoci, e firuggi: inginocchioríl 
Ciafcun preghi il Signor t'acceni in pace t 
Fece poi Franceíco Primo riftorar detto 
Sepo]croJ& adornare di vaiij Epitafijje iui 
proprio v i fece daeQiiadernarij, riponen-
dolicon quello del Petrarca dentro la Sea-
tola, 8c per elíere Períbnaggio si fubíime, 
mi há parfo di douerlo pone qui fotto, Se é 
quefto. 
Carmes du Roy Francois le grandSurl* 
Tumben de Madame Laura. 
petlt lieu compris -vouspouueo^ iiotr 
Ce) qui comprend beaucoup par renommee 
Tiume, labeur3 la langue, & le demir 
I-ment vamcuf par Paymam de Paymce, 
p ¿ ggep-
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© pemil'' Ame ef-xni tantelfimee) 
rjui te pourra luuer ^ qt^ en fe eaifant * 
Car La parole ejl toupaurs repr¡mect 
Quand le fubietpfrmonte le dlfant, 
Et molti altri Signori , ad itn-nítatione 
d e l R é , fecero ancor loro di belle, ic varié 
Compofitioni, má i l raccontarli q:ij larij I 
troppo lungo,e perqueílotralafcio- Diqiu 
c i porcamrno al Pakzzo di Moasil di Grilion 
rutto d pinto dal S ig . Matceo Borboni no-
í l roBoIogneíe , oue ibno di grandi ricch2¿-
zCjC belliapparaci; di qui part i t i , andan-
m o a vedare la Pirámide , che drizzati 
da' Papalina in vergogna del íi Ribell^che 
3ui íi folleiiornó, al cempodi Papa AleíTan-i'oSettímo^per l'aífronto^che riceuél'Am-
bafeiator di Francia in Roma j II Re moffe 
guerra al detto Pontefice, má poi fí con. 
chmfe la pace ,^ nelpiedeílailodi detta Pira-
ín ide , viévnaMemoria^che contiene lari-
bellione, indishonore particolarmente de' 
capi3 qtiali olti'e di queílo j furonodipinti 
net Palazzo PonriHcioj come traditori al 
íuo P -encipeJ con l i nomi , e cognofni, vno 
de' qnali h i nome Gaíparo , e Paí t ro To-, 
mafo Carler i . 
Viftequefte 3 & akrecofe notabil i , an-
daramo al {'albergo á pigliare i noltri fagot-
t i , e veftiti da Pellegrini andammo morí 
della portadetta d e Í P o n t e , che va a Villa-
noua, paílaílimo per quefto Ponte jqual'é 
tutto di marmobianco,^ é vno de ' piubel-
l i pontij che iia in Cbi'übaiiiu, nel mezo di 
que-
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•aeíló ñ vedono da lontana moke Terre , e 
piu atianti, bifogaa fcendareábanTo^ pervna 
feala nel fondo del íiume, perche fono rot-
ti quattr'atchi, come gia d i i f i , per la gran 
furia dell'acquajonde é ílato gran danno al-
l i poueri paíraggieri , perche da qui auanci 
bilbgna paflare con barche á forza di rcmi , 
onde per la velocítá dAl' acqua^ fi corre 
o-ran'pericolo, 
D Giunti di la dall'acquas oue é l'altro pez» 
20 del ponte, falimmo djfopra , & entraffj-
mo dentro la porta di VÜIanona, quefta é la 
prima V i l l a deila Prouineia detta la Gaíl ia 
Narbonefe, qui ci fono GabelIinijChe guar-
daño ne'fagotti , per eííer quefta V i l l a del 
Ké d i Francia j q u i c i é v a a gran Forcezza» 
pofta in alto, in modo che domina tutto Au i~ 
gnone 3 e batte tutta la Cittá beniíTimo, 
paflatidaqueftaFortezzaandammo advn ' 
a í t ra Vi l l a chiamata S. Stefano, caminando 
lempre per certe CoIHne, e pianure, m á a l -
quanto fíerili., qiü alloggiammo lafera; la 
martina andammo á Sirignac,diftante d ' A -
uignone cinqne leghe, per vna pianura bo« 
niiFima, poiíeguitaíTimoíino á Beforza, per 
fpatio d'vna lega , done fono belIifTimi pae-
h , e tatú al p iano, íegni tando ancora per 
due leohe, tanto che giungeíTimo alfa C i t -
tá di N i m i ^ e qui cifermammo, per vede-
re quefta bella i, & ant icaCir tá , , má piena 
d'Eretici. 
Andammo dentro a vedere quel gran 
Teafo ,che fecero fare gl'antichi Romani, 
c^endoai le fue a n t k h l ' Menaorie • quefto 
u 
Teatro era chiamato 1'Arena , & é tutto di 
Marino finiflimO;, e non é quaíi guaftonieu-
te da! tempo, coneísere cosíantico^perche 
ne fanno gran contó, quefto é fatto, di quat- . 
tro ordinij cioé Tofcanoj Tónico, Dórico, e 
Connto , i l dillegno é belIi:iimo~,al di den-
tro é fatto tutto a fcalinate ííno al fondo, Se 
é di figura ouata, con grandi, & immagina-, 
hili lbtterranei,baftaíldire,che füfattodal-
imperio Romano; andaíilmo dentro á det-
c i lotterranei,oueíi fannohoíterie, bettole, 
emagazeni d'ogni forte , íi vendono quiui 
snolte coledamangiare j come invnaPwz- ' 
Quiui alcuni Ca t to l ic i , & alcuni Eretici 
íu t t i infierne ciconduííero á vede re l a l u -
•pa, che allatta Romolo, e Remo, fcoltura di 
mezo rilieuo antichifsima , fcolpita in vm 
¿ ique l i e gran Colonne , che al difuori lo-
Ventano detto TeatrOjCole degne da veder-
í i : poi ci conduííero á vedere i l Foro de lia 
Giuftitia , nel qiwle é vna Memoria, che ffl 
¡fettain obbrobfio deg l 'E re t i c i : di qui ci 
conduííero á vadera i l Tempio di Diana, 
quefto Tempio é antichiffimo, di tre faccia-
«e quadre , & vna meza rotonda, done ent 
i 'Al tare , e Statua d i deíta Dea ,& é di ordi-
iie corinthio, e compofi:o,& é d'altezzaor-
xiinaria, má non vollero che andaffimoden^ 
í ro , come faceílimo nel Teatro. 
D i qui andammo á vedere i l Capitolio, 6 
come loro dicono, la Caía di Plaurina Im-
p^rat ice , quefta é di grandezzaordinariáj 
•mi tmltQ autic» 3 ijj qiudísto ngn perfettoj 
', T " ' " ' coa 
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conmuragliedi finiíTimoniarmo , con mczi 
Golonna:^ che rifaltano in fuori dal muró 
attorno, attorno d'ordine corinthio ,qLiali 
íbftentano vn Cornicione grande fuperbiC 
fimo, che pare gira attorno á detta Caía , 
queftac fattad'vna ñaue ib la queftoCor-
nicione copre i l fporto m fuori cíe' t e t t i , di 
modo, che non fi vede di che fia coperta fe 
non fi falifce^íopra d i quella ; in quefto cor-
nicione íbno poi íataori l i iperbi i l imi, & ra-
befchinonmaipí i i vsduti j 3c di gran con-
íideratione^e valore. 
V i Ibno poi per la Cittá dinerfé ant ichí-
ta, come memoriej ftatue^&coíe fímih de-
gned'dler vedute} quiui é vnaf;>nteJ&: per 
eílere appreílb al Tempio di Diana la chia-
mano con i l mede/imo norne, queíia é mara-
uigl ioíadavedere , la feranel tramontar del 
Solé comincia á boílirej e va creícendo tan-
to, che trabocca fuori 3 & diuieue caldiffi-
ma , paílata meza notte comincia á calarej 
íeguendocosi fino al leuar del Solé , d i mo- . 
do 3 che cala tanto a bailo 3 che non íi puo 
cauare acqua íe non con fuñe : qui fi vedono 
ancora molte altre curioíítáj che per breui-
t á tralafcio. 
Quiñi liforaftieri en t raño , & efcono íb-
lo per vna porta poftaad Oriente , quale é 
belliffima, e forte, con molte memorie anti-
che de g l ' Impe ra to r i , & altri Huomini 
gvandi, con vn baioardo rottondo auanti 
detta Porta á guifa di meza luna 3 con folie 
profonde, e fuá lirada coperta j D i qui par-
t i t i andaflimo a V i l o i a , térra p icciola , d i -
fiante vna legaje qui alloggbmmo: la mau 
tina (cgucnte andammo a Occu io per ca, 
m ínod ' v na lega, TerragroíTá, e feguitaru 
do per dtie leghe, fino aLionel ,quefta,é 
Terra grofla, e grande , e gidera Ci t t á , Re 
al preíente ancora é cinta di muragüa ,6 vi 
é gran traffico, & é aífoi beüa , poíh m vna 
pianura, come fono tutte l'altre giá dette 
^ioppo che parteísimo d' Auigone. 
D i qui andammo a Colombier, diftante 
á a Lioneldue leghej m i auanti d ' arriuarai | 
incontraffimo vn' Italiano della Ci t tá di ¡ 
Parma, che veniuadi Galitía y quale ci rae. 
contó j che era ftato aííaísinato da tflolcila; 
dronijChe loípogliorno j toglieñdoIí,,alcij. 
sie pezze da otto3 e poi lo mal trattorno, la-
Iciádoli ib lo la v i t a , má ancor que Ha fracat 
íata'dalle bartonate:noi lo confolaísimoj fo-
eendoli la cari ta , e íeguitammo i l noftro 
viaggio^ma caminati poco piii d'vn mig^ie, 
c'incontrammoin due Eremiti Napolitani, 
che parimente veniuano di Gali t ia, queíli ci 
laccontornOj che ancor effi erano íiati affaf-
íinati nelli confini t r á Francia, e Spagna, 
fotto Perpignano: andoxono alia Giuítitia 
cosí mal tratrati, & i l Couernatore fubito 
g l i mandó g l i Sbir r i jqual i giuníi i'nquel1 
auogo, cue era íeguito PaíTaffinio, cercoro-
no tanto 3 che trouornotré j quali legati,fií 
ecndottialla Citta jfiirono impkcat i íubi-
í o , e fquartatij portando Ji quarti inqnej 
jnogo oue hanenano commeíToil n n l e , noi 
gP in te r roga í ímo del viaggio di Galioá, 
«[U«í»i ci dieren© moke-iníoxrnatioiiijgH 
ceffimo la cirica, daticíoli vna lettera ancorá 
da portare áBoIogna,racconiandandoli neU 
¡á medeíima al l i noílri di Cafa: onde íi par-
cirono, e noi íéguitammoil noftro viaggia 
tutti ma! contenti, & afflitd psr Ii fucceílí, 
che ci haueuano raccontati coítoro; má fat-
toanimo, fperandonell'aiuto di Dio ,ed t 
S. Giacomo, andaílímo aí legramente, tstito 
che giungemiTio á Coíombier, 
Quefta é vna Terra , che non cede punto 
ne di grandazzá , né dibellezza, n é d ' a í t r a 
cola 3 quella d i L i o n e l , d iqu i c'inuiamma 
veríb Mompelier, lontano due leghe ben 
Ionghe3 le quati pero fi fanno prefto jperche 
é tntta piaña, e bellaftrada, e quefto e i l pifl 
bello,e fertüe paefej che íiain mtta la G a l -
lia Narboneíe. 
©iunti á Mompelier , le gnardie delW 
porta ci fermarono, interrogandoci ch i 
eramo, donde veniuamo, e done andauimo, 
In te íb eííere Italiani , e Cattolicij per eíler 
elli Eretíci non vollero a í lb lutamente , che 
entraíllmo nella Cittá,dicendo^che non fo-
no tnai entrati pellegrini in d e t t a C k t á , 
imponendoci lo'ftare alia larga , e che la 
martina íeguentedoueíTimo part i ré di det-
to luogOj noi ritornati alquanto indietro 
per i l Borgo, fuori di detta porta andamnjo 
an vn ' hofteria, done albergaífimo: vennero 
indetta molt i viciniabere, e f rágl 'a í t r i 
vno, che vende della Maiolica dirimpetto 
á detta hofteria, qiule s'intende didifíegni 
alquanto , coinincio á difcorrere con noi 






Camerata glidiede í a g g i o d e l h fuivirtüj 
cíTendo Pittore, e g l i moílró molti diíre^tij 
de' Carazz i , di Guido Rheno } e di Rafele 
d'VrbinOj emolte altre carte di boniífimi. í-
P i t to r i , del che moftrorono hauere gran 
güi lo , e diícorreffimotutta quella fera ^fin. 
che giunfe I'hora di cena, cenorno in noflra ^ 
compagnia, e raccontandogli j che non ci er 
íiaueuano voluto jaíciar entrare nella Citta, i pa 
joro cí promiílero di condurci lamatcina 
fegüente per tutta la C i t t áá védete ció che | ^ 
v i é di bello, e buono. * co| 
Doppo cena íi congregorono quíuí molti | je i 
Giouani , eDamige l l e , che fe ne vannos 
f p a í i O p e r l a C í t t á j e di fuori jfimifleroa to 
bere, c fiare allegramente, doppo c o m i n . C i i 
eiornovn giuoco, quale équefto rfccerovft ñor 
*rtro in dodici , & alie volte p iü , & aíciine mit 
voite meno, lontani I'vno da l l ' altro in pro- poc 
portionata diñanza j tirandoíi vn gran pi. no¡ 
gnattoPvnoall 'altrocosi in giro , e quel- á g 
Jo, che non lo pigliaua, ó lo lafciaua cadere qi7e 
rompendoíi pagana; finito i lginoco andaf- occ 
limo á ietto. C 
L a mattina leuatij e veft i t idaCiftá, ven- mol 
Sero coftoro, e ci condufiero dentro per vn' dip 
altra Porta, andaísimo prima aiDuomoafe- Maj 
gnare la Dimiííeria , quefta Chieía é afTai qua 
grande, 8¿: é pofta in luogoeminente,di que, 
modo, che íburafta á tutta la Ci t tá , eíTen- la C 
do quefta pofta in cima d» vna Coíinetta, & ^ p 
^ rotonda, venendo ad eíTere la Chiefa nel lia, 
mezo, Se i i refto de lia Ci t tá attorno, que- | EÍB: 




tandofuori della Cittá la commciorno abat-
i e r e ^ in particolare laChiefa.e tutti queí-
i i pochi Cattolici , che vi eiano, ma per m i -
racolo di Dio , arriuando le palle del canno-
ne alia muraglia paííauano bensi da banda á 
banda3 reííando vn buco íb lo , tanto quanto 
era la groiíezza della pa l l an non pin; onde 
pare proprio vn criuello tutto pertuggiato, 
& aííaiísime palle íbno reftate attacato alia 
medeíima muraglia íenza paíTar di dentro^ 
cofa mirabi le da vedere , e cosi parimente 
le muraglie della Ci t tá veríb Settentrione, 
che da quella parte appunto erafi accampa-
to l 'eíercito di quefti Ere t íc i j batiéndola 
Cittá per alcuni gíorní , má vedendo qneííi 
non poterfarnieme, e che era proprio vn 
miracolodiDioj í i r iconci l iorno con quell í 
pochi Cat tol ic i , che vierano , eritornoro-
no nelia Cit táj facendo tanto tempo per vno 
á gouernarla, queíle fonocofej che qnakin-
que paífo per di lá le puo vedere có proprif 
occhij come ho fatto io, 
Quefía Ghiefa dico , é vn bell'edifící'o 
molto antico neli 'Altare maggiore v i é 
dipinto S. F ie r ro , quando fa cadere Simón 
Mago , queíia pií tura é d i Monsii Bordón , 
quaíe fii huomo di grande intelligenza in 
queft'arte, gí 'altri delle Capelle intornoal-
ia Chiefr^íono tntti volti a l rAlta t imaggio-
ie pofti per flanco, e non come íi vfá in Ita-
i lia, ynadi quefte Capelle fu cominciata a dí-
i piagere da vn'eccel íente PittoreBologne-
I íe ,máreí l :ü imperfetta per la fuá morte; 
on-
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•nde volcuafldj che i l mío Camerata reftaf, ¿o 
fe ád ip inger la je glihauerebbero datotutJ de 
to quelloj che haueífe addimandato^perchg pe 
i l Patrone non ha mai voluto doppo tanti gi 
-annij che mori i l Pittore, che akiin'altróvi 
»iet ta le mani , íe non vno che fappi dipin; 
gere á guazzo, á frefeo nella muraglia, e 
che fiabuonoj & anco che fíadellamedem]| 
C i t t á di Bologna , per potere imitare Is¡ 
medefima manoj e cosi quafi perforzavole, 
uano che reftaffimo, non eífendogli mai m 
pitare al tr iBologneíi che noi , má a niunj 
patto voleííimo fermarci per feguitare I 
u o ñ r o viaggio in Galitia s promeítendoli i 
feruirli al ritorno. 
In queíla Chiefa é vn ' Organo di cni al 
«niei giorninon hó vediitoirpiübel!o38cir 
|)iüftraiíagante; di qui andammo á dirMef-l 
iaal la T n n i t á 3 in quefta Chíe íac i é i l Bs., 
Roncy che portaua S. Rocco per BordonCje 
«eíTuno lo puol toccare , fe non l i Sacerda. 
t í ; é ferrato in vna Caffetta delía medeíinw 
ilonghezzaj con chiauature ben cuftoditejlo 
per eilere Sacerdote lo pigüai in manojelo 
fentij molto pefoj e m i diflé quel Frate/he 
«e ío moftrójche pefa dodici libraré ferrato 
-da piedi 3 & in cima ^ & é í iorto alquanto, 
&invngroppoJ) che ha nel mezo, vi é m 
tagliato vn Serafino, quefto é groííb ordina-
riamente 3 e non íi sá di che Jegno ÍÍ3j 
benche fia flato veduto da tante migliaia di 
•períbne. 
Andammo poi á vedere i l Palazzo Ke-, 
^ i o j quak íi fabrica titfta vis j e fi adorna 
• ~ ' """" ' COQ-
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con belliífime pirrare: poi vn'akf a Chie ía / 
done fi faceua vn'Officio per vn Morto , c i 
poneífimo inginocchioni veríb l 'A l t a r Mag 
giorejin compagniadelli íudetti^ílando co-
sí vn pocojS: in tanto venne vna Donnajchc 
cigetto t ré foldidi quella moneta nel C a -
pe lio, onde reftaífimo mortifican per eííere 
in preíénza diquel l i ^alanr'huominijche c i 
conduceuano , parendo jche chiedeflimo la 
caritájC difiero, che la ícufaíIimo,perche íi 
vfacosij &r in efíétto vedeflirno^che íegni ta 
á darne á tutti quelli j ch'eranoin Cnie ía 
tanto á r i ech i , come á poneri, i ricchi poi 
vícendo dalla porta della Chieíá la danna 
a l l i p o u e r i , che í t annofaor ich iedendol* 
carita. 
Q u i , come intuttaFrancia, hanno certí 
banconi grandi, con appoggi a'ti impo^ati 
per mettemi le torze ,doue ne é in gran co-
pia, tutte in filaper quellibancon , e tutta 
fono di cera rofia, perche fe ne vedono po-
chiíTimedelIe bianche, e quaíi nifiuna, qua-
l i torze accendono tutte alia Leuatione,íino 
fatta la Communione , finita quefta funtio-
ne íbrt immo fuori della Chie:"a,dando quef-
l i t ré íbldi ad vn poueretto : qui ancora vi é 
vn belliílimo Studio. 
yfeiti dalla Ci t tá andammo nel Borga 
alln nof l rahoí ier ia}epiol ia t i l i noftrifa-
gotti, c'inuiaíTimo verlo G i g i a n , caminan-
So per vn bel ftradone tutto laftricato per 
quella bella pianura, tutta coperta d'hortf^ 
di vigne, o lmet i , & altri aroorí fructiferi 
•d'ogni foite, e quefto leguita per fpatio d i 
dwe 
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due leghejche fono da Mompelier a Gigian; de 
Ja fera giunaemmo á Gigian luego grandit m. 
limo cinto di mura, quinoncifermaíTimo 
niente, feguitando fino ad vn picciolo Vi! , tre 
Jasgio chíamato E uuirun, qual 'é fítuato fo. 
fia. d'vn monticello , che entra come vna no 
penniibla in mezo ad vn gran lago. j0( 
La mattina íeguente andammo á trauerfis ,1 
d i moke Col l ine , tutte piene di Vigne ,& po 
Oí iue t i fino a Jupian diíiante dueleghe no 
ben longhe , & peí á S. Tuberi per fpatioj vil 
di tre leghe } ma auanti d'arriuarui fi paffi d; 
vnfiumencnraolto grande , má cattiiiOjin1 dei 
modojcheglihanno p i ú v o k e fabicato v»! 
ponte, ma indarno, che lo butta á cerra, cor. dit 
rendo precipitofamente j ofíde coniiiene| hei 
mantenerli vna Barca per paflar Carro2ze3j fer 
C a r r i , & animali, e paííaggierj, epereífe-í Ce 
fe paílb piiblico, oue córre la Pofta, e íifan- a l l 
no pagar bene , perche íbnoarfittatij eque- vn 
fío Dacio é della Regina di Francia , e per 1 Pe 
quefto non rifanno mai i l ponte, perebecet fep 
si é vn gran guadagnojpaflato quefto'an-í má 
dairmo a S . Tuberiloncano da queílo pafli) | dií 
vn tiro di mofehetto, quefto é vn luogo bel- ne 
i i i s i m o , e forte, cinto di mura j&éaflai tru 
grande, con beíli cafamenti, e Piazza aíiaj ü p 
capace, doue íi vende fempre gran quantita ; 
di fructi; e partiti andammo verío Bizies te 
Joncano t ré íeghe longhifsime, má auanti efl 
d'arriuaruifaceffimovnabuona íaIita,doiií me 
noi ritrouammo vnpouero Remano^ checi Re 
diífe, andaré ancor ello a S.Giaccmo di Ga-i ia^ 
cj acc&mpagaarsJiüo iolíemejmoíhan. cit 
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dohauere gnn gufto d'haaer trouato com-
pagnia ínvn viaggiocosi lungo 3 e cosidi-
fcoírrendo della Patria de l l ' r ao , e de l í ' a l -
tro arriuartTTio a Bizies di fe ra. 
-Quefta Cit tá é grande, pnftainvn colíe 
non ¡nolto alto , m á bel lo , f ibe l la / i ' la da 
iontano per l i molti Campanií i ,e TorrijChq 
/ i fono: í¡ entra in quefla Citta per vna gran 
porra nnoua poíta á Leuante, e tiene da ma-
no manca vn gran baloardo tutto di pietra 
vina, la porta é bella , con Parmi , e ña ta» 
di Lu ig iXíV. con bel l i finimentij en t r a t í 
dentro da quefta fi giunge in vna gran piaz-. 
za, qnaPé íempre netca, non e í í eudo impe-
ditadanientc, eírendouíne vn'altra per le 
herbé 3 5c per ií metcato: quefta íblo dene 
feruire pe piazza d ' armi , vi fono di gran 
Conuent i , máfrá gl 'a l t r i vno di Monache, 
all'antrare di detta porta á man manca vi é 
vn grand 'Ofpi ta íe , done alloggiano tutti i i 
Pellegrini con gran carita, e l i Sacerdoti 
íéparati, con gran íplendidezza litrattano, 
má a gl 'a l t r i g l i danno folo pane , e vino a 
differenzadelli Religiofi , che trattano be-» 
nejmanoi laíciato qui i l Romano; andam-
mo ad vn Magazino a cena, cenendo ancor* 
ilpadrone camela locanda. 
La mattina nell 'víc iré troiíallmo vn Pre^ 
te, che c i i m e r r c g ó di ch í paeíe erano, noj 
effere Italian'i, & Bologneíi, e che andana^ 
moin G a l i t i a , quefto c i diffe eíl'ere íiato ¡j 
Romaj Se che era paflato per Boloo;na,e par-
la,.a bsne Italiano, di nr-nd-.- q u a ^ - t e e í é j ^ 
ciwuaumipCQmpagaQj e quefto gH d i ^ 
eífere Pit tore, del che fi rallegro, facendo: 
c i molte cerimonie 3 inuitanHoci con lui a 
for 0 0 1 3 1 1 ^ 6 ^ afare i l íuo ritratto, e xm 
ípondendoli i l Camerata, che qui ncn hatie. 
iiaalcnn fíremento per far queftojdiífe quel. 
Jo j che íi contentaua íblo s che foíTe fatto á 
Japis loííb 3 cesi lo fece in due hore á Cafa 
fuá, finito queftojci diede vna buona colatio. 
ne regalara , & vn feudo biancoj che loro 
dicono cublanc. 
Nc l l ' v fc i red i quedaCi t t á fí paííapervn 
Jjel ponte pofto fopra d» vn gran fiume, che 
feorre dietro a queíia C i t t á , dalla parte di 
OccidentCj, cjuaí feorre per vna bella, e va- i 
ga piannra piena d'fiorti, g iard in i , con bel-' 
l ifsimi palazzi, e grande campagne d'oliue-l 
t i j emol tev ignejpaefe veramente tnolto 
de l i t ío íb , e fruttifero d ' cgm lorte di frut-
t i , e biade: di qui partici andammo veríb 
ívarbona Icntana da Bizies quattro leghe, 
maalla meta dicueflo viao-gio v 'é vn grolToi 
fiumej che í ipaííaper barca, 8¿: alia npadi 
queílov'i évna térra cinta di mura ^ quale fi 
thiama Campo ñ a g r o ; e quefto é quel íu-
me^ nel qualedeue sbeccare i l taglio^he 
fannoda vn Mare al l 'a l t ro pe r l a lirguad' 
Oca: qui hanno lauoratc aífaij e fabrícate vn 
ponte» e ripari di grolsiíf me muraglie jCon 
molte paradoieper J*acqiía,& hanno tagJia' 
ta per Ipatio d'vn jriiglioj per drizzaredet-
to fumej paííáta quelta Tena , feguitamtno 
ií, Ctftro viaggio^ f nche fummo á ísaibcíw. 
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A Rríuati á Narbona3 fummo interroga-t i di che P a e f e ^ doue andana 110,001 
eíTere T t a l i a n i ^ andaré ín GalitiajCÍ faício-
rono pafíare ananci > nelf'encare di quefta 
Cittá; íi volra attorno ad vn'alta3e forte mu-
raglia , con fortiíTimi baloa d i , e meze lune 
t-.tteíncamilciatedi muraglie di pietra v L 
ua, conftradacoperta attorno, con forte pa-
Iizzata,entrati per vn grande, e longo pon-
te pofto íopra lafofla^entraffimonena meza 
Junaj qui v i é vna gna día grolla di Soldatí, 
&: intenoaati del ísome Cognome, e Pa -
tria^ c i laíciorono andaré per vn ' aftro pon-
te , che dalla meza luna fene vá alia porta 
della C i t t á , quafe é bel!iífima3di marmo 
bianco, coninfcrittioni antiche. 
Qi^efta Porta é foi tiffima con raííe Ili, e 
^onti leuatori, má l 'v l t imo che é di dentro 
e in polize, quale con árgano íi lena, e íi ab-
baíTa al tocco di vna gran mota , coía bella 
da vedere^ntrati^andaflimo dritto alíaPiaz-
z a , qui fono le ftrade ftrette , ma piene di 
botteghe; e vi é gran popólo ,ar r iuat i i n 
Piazza} ftaffimo alouanto a r imírar la , per 
efíert belliífima,fe bene piccif la ; dipoian-
daffimoalla volta del I crto qi.al't belfo,6 
fempre pieno di barche mei cantili 3 quali 
vengono, e vanno per que fio gran fiumea 
sboccando nel Mare Meditenaneo^andammo 
per í aCi t t á a vedere molti C o n u é t i , C h i e -
doue vi fono di bslJe Pitture di valenti 
E huo-
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huominijpart ícolarmente nelh Capuccini^ 
done é vn bell iíTimo quadro de 1 BaiTani. 
C i íbno di g an Conuentije fanno di gran \ 
carita allí PellegrinijefTendoui anco di htiM 
ni ,ebel l i Orpitali,e chi yuole anda réadH 
loggiarli bifogna ü porti al Coníble j come i 
fece qnelRomano noftro Camerata, ilqm! 
Confole vifá vna póliza fígillata di fuá toa. 
no j quale fi preíenta alPatrone dell'Ofpi, 
tale3quale poi v i conduce dentro3coníig!ian, 
doui vn buon Letto. 
Q i efta Cittá é grande aflTai, & ébolfifli. 
ma, molto antica^ circondatadi forte_, Se al-
te muraglie di marmo bianco, per eíTerne 
quiui in gran copia, é pofta in vna granpia-
nura conDeHiiTimiPalazz1 antichi, e moder-
nij ccnbelle Fontane , che fpa^  gonoaeque 
in gran copia: vi íbno poi due Piazz^jOiieíi 
vendono herbaggi j e fhitti d'ogni íbrte, e 
pefee in gran quantitá 8¿ á buon mercatoí 
vi é ancora lapiü florida Vniuerfitá, frá tut-
te le 66 giá dette dilbpra .• girata tutta la 
Citt.^andaffimo all' albergo eílendoguinta 
3a fe r a . 
L a mattina andammo nel Palazzo del Ve-
ícouo á íegnare la dimiíToria, quale ci fece 
aípettare vn pezzo, poi fegnatola , ci diede 
l'elemofína della Meífa , andammo á baífo 
nel Ducmo , má i l Sagreftano nonvuole, 
che diceffimo laMeífa , per non hauere la 
veíte longa^ e c i diede ancor egli vn'alna 
elemefínaj per vna Meífa, dicendoci, che 
andaííimo ¿ qnalche Conuento, che cosi 
í'hauereffimodetta • partimmo da 1 Ducmo, 
vfcen-
yícendo per la.pofta del Pa lazzo del Veíco-
uo^quale é vna machinaaltiílima , egualea 
San Petronío di BoIogna,e tant*é iT Palazzo 
del Vefcouo attaccato a lDuomo, di modo, 
che moftra tutta vnafabrica^ quale per eíle-
re machina cosi grande, íi vede lontano per 
fpatiodímolte leghe, qiiiui é vna gran Sca-
Saouata^fatta á l u m a c a , t u t t a di macignos 
che dal fondo va fino alia fommitá di detto 
Palazzo, e nel mezo de! vacuo di quefta íca-
íavifbnoduegroíl i ís ime , & altiíllme C o -
lonne, che dal fondo del medelímo Palazzo, 
fino alia fommitá arriuano , íbílentando vn 
gran volto^che íeruc per íoffitto á detta foa-
Ix, queíto é antichifTimo/atto d. piú o rd in i , 
tutto di marmo b'anco, tanto di fuori3come 
al di dentto, & i l medefímo é la fabrica del 
Duomo, con molte ifcrittioni antiche , che 
moftmno eííere quefta Cit ta ftata poílente 
auanti^e doppo íi Romani, 
Partiti dal Duomo andammo al l i Carme-
ütani á d'ire la Mefía > dipoi p'gliaffimo Ii 
noítri fagotti ,Sc andaffimo alia voltadelP 
Ofpitale ápigliare i l Romano noftrocame-
rata ,^ e quí giunti c i ftaua afpettando, come 
di giá cihaueua déttod'afpettare, , pigliáto 
ancor l u i i l fiio fagotto ^ partimmo di Nar-
bona, feguitando alia volta di V i l l a d 'Aga* 
diftante "da Narbona di;e leghe, vfcici ad.in-
que dalla porta occidentale di > a bona per 
proíeguire i lnoftroviaggioj trouammo vn 
bel ftradone tutto piano per lungo ípatio, 
ui é vn bello, & anticoÁcquedotto fatto 
' Romani^quaudo dcmmauang quefti pae-
í i , i] quale fcgue díetro quefta ftrada per 
fpatio di due leghe , & va a pigliar I'acqua 
da vn fii:me, che fcorre per quefte Campa, 
gncj e per far quefto é flato neceífario, che 
forano molte Mrntagne non molto alce , 
pero tutte di pietra vina, le qnali pafTate da 
banda á banda y Se á forza di fuoco , knv, 
aceto ,e fcalpello fecero i l íudetto Acque. 
dotto , che conduce in gran copia l'acqm á 
Karbona, e fe non fofle quefto , l i conuerrig 
bere queliadelfiume^che per eííere vicino 
al Mare é alquanto íalata ^ e fempre torbida 
per i l fiullb, e rifluííb di eííb. 
Seguitando noi dietro á quefto Acque-
dottoperdue leghe, giungeflimo a Villad' 
Agh% má auand d'entrare in dettaVilla fi 
pafía vn groflb íiume per batea, & é quello 
done pigtiano I'acqua per J'acquedotco giá 
detto ,paííhndoqueftofíuiTie per bagaje 
non pagaffimo nienre; al I'altra ripa i l Barca-
ri:oIo c ' inuitó fe voleuamo mangiare alia 
fuá bettola, perche daqui auantihaueuamo 
da caminare vn pezzo íenza tronare né cafe, 
né h( fterie, noici fermaíf mo, ciff ndoquafí 
rrezo giorno -coííui ci cencid vn'iníalata, e 
e non a/tro, quale c i coíio fei íb]diJ8r i l vino 
dieci íbídij e quefto fu i l feruitioj che ci fece 
di paííarci per niente. 
Ccs i rift egliatc l'appetitc , ma noa íbdif-
fattOj partirsimo veríb I i f gnan dift^ríte tré 
leghe, can inardo per vna gran práuurado-
ue c i colf. vn vento ternbile, sí che appena 
ci potenano muouere, caminando per foííi al 
meglio che poteuamo., e ci conuenne legare 
Ii 
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íi Capelli íopra della teíla , perche i l vento 
ce Ii h.webbe portati via , cosícaminaííírao 
tuttoquel giorno con quel vento, che tirana 
veríb lo ftomacOj & era morto freddo , final-
mente arriuammo la fera á Lufígnan, térra 
groíía, circondata di dae g i r i di muraglia, 
i 'vnasí vicinaall 'altra jche appena vipafia 
vn' huomo per mezo^ di fnori vi é íbíla, e 
concrafofsa tutte piene d'acqua; andammo 
vnpoco per la Terra, máe/Tendo tardi 3 d i -
mandaffimo ad vn Frate Zoccoíante done era 
vna buon a l ioggiojegl i c i rilpoíe , che ve 
n*eranodelli buoni ,máeísei*caro i l vinerej 
che erameglioandarne fnoridjlla Vi l lane í 
borgo 3 doue noníi pagana eos i caro } e che 
ci tornana piú i l contó le voleuamo march :a-
re á buon' horaj perche le porte íi apriuano 
tardi, 
C i appigliafsimo dunque al coníiglio 3 Se 
andammonel Eo go a l l ' hofteriadel Caual 
bianco , eqni alloggiafsimo commodamen-
te, m i ci cortó caro, perche credo , cüe que-
rta Terra fia l'albergo, e refídenza della C a -
reft a: nonvidiro del Pane, e del Vino , che 
era carilsimo piu che frarelIo,ma vi diró fo-
jo queña, da cui potrete comprendere la ve-
r.ta di quel che d ico : Vn piatto di peducci, 
come dicono l i F iorent in í , che altro non fo-
no, che quattro piedi d'AgneílOjdal ginoc-
chio in giíi, ci coftorno 20. foldi di Francia, 
che fono 40. delli'nofiri, 
Quiui eranodue Pellegriní F.rancelLche 
andauano á Roma, vno de'quali fonaua ií 
Violino 3 e parlaua latino aifai fpropoíitata-
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inente con i l mío Carnenta j e faceuanoj 
chidir poteuapaigi-ofs! filocifi-ni y e f.naiu 
anco afiai ftrampalatamente , dandoli uoi atj 
intendere, che íbnaua benilsitnoje fe anda« 
na in Italia, e parcicolarmente in Roma ha-
uerebbe hanuto qualche gran fortuna, eflen, 
dochenoneracn i íbnar fe cosí bene ta l ' I . 
ftromento, e coftui íníLiperbiuaíí 3 e diceua 
anch'eglid'eirere i l maggior fonatore, che 
fofle inquellipaefi , e noi lo approuafsmo 
per tale, facendolo íbnare tutta la notte, di 
modoj che I' hofte non poté mai dormiré , e 
nel fonare, chefaceua , oltre I'elfer gofíb di 
Vita, e di ceruello, faceua molte fmorfie ac-
compagnate con gdd i 3 & v r l i , che parena 
yn 'an ímale . 
Qnelia nr-tte ce la paííámmo cosí, ía mat-
tina per tcmpoandammo veríb Carcaílbna^ 
lontana t ré leghe, e di nnouo i l vento ci tor-
nó á trauagliare poggio di prima } onde ca-
minando chi per vn tb/íb , chi per vn ' altro, 
chi doppo gl i arginí di térra , caminando co-
sí fino a mezo giorno, ne ci accorge/limo di 
hauer perfo i i Camerata, quale pafsb certe 
inontagne, & arrino ad vnCaf te l ío , chefi 
chiama Canpenduto, e qui ftetre ápranfo 
peníando di ritronarci, d poi í¡ parti jaddi-
mandando di andaré á Carcaísona, 8c ib per 
altra Arada con quel Romano andarnmo á 
certe Cafe di Conradini a prauíb, quali non 
volíeroniente 5 e nel partiré da toro cido-
norono vn formaggío, e dne pañi grofsi, di-
cendo, che pregaffimo Dio par loro: par-
timmo íiuajiTiente dtmandanaoli la ftradadi 
Car-
CarcafTbna, e corte/emente ce I' infegniro-' 
no caminando tutto i l giorno per molte C 3 -
pagne3e pianure tutte coltiuate, e piene di 
formentibelliisimi 5 la fera sü'l ta idigiun-
geísimo a Carcafsona. 
Quefta é la prima Ci t t á della Prouincía 
delIaLinguad'Oca, nell'arriuare á quefta 
Q t t á íi paila per vn gran ponte tutto di pie-
tra viua moltobello da vedere : quiui alzan-
do gl 'occhivedeííimoil noftro CamerataaC 
/líbíbpra detto ponte, tu t t ia l íegr icor re í í i -
moadabbracciarlo, eííendo ftati, e l 'vno, 
e I'altrotutto quel gioinomolto malenconi-
GÍ .• andammo all'aloergo che giá haueua r i -
tfouatOj raccontando l'vno a Il'altro i l viag-
gio fatto • la mattina andammo á ípaílbper 
Carcaflbna • 
Quefta é vna Cit tá forte , ricca , mercan-
tilej e tuttapienadi Botteghe 3 che io mai 
a' miei giorni non né hb vedute tante infie-
rne j tntte pofte con beil'ordins : vi é vna 
grande^e bella Piazza abbondante di tutte 
lecofe fpettantial vitto humano , in mezo 
di detta Piazza vi é vn gran Pórtico fatto in 
quadro perfetto, íbtto deI quale fi ta i l mer-
cato del grano, & legumijCon tutte le m i -
fure di pietra múrate,e fopra quefto pórtico 
v ié i l g anaro del publico, 
Ritornammo cosi per ifpa^so fuori della 
porta d'oriente, done entrammo la íeraj qui 
é vn grande 3 e belli í l lmoBorgo , e molto 
Jungo, íopra quefto Borgo veríb mezo di é 
vnafñrte Ci t tade l la , b vogliam diré For-
tezza molto grande,, che nel vederla di lon-
E 4 - taño 
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taño pare vna C i t t á , e fá bella veduta, MM 
lia é cinta da due gir i di muragliej i l primÓ 
giro éakoórdinar iametecomeTakre ,con 
Isaloardi attorno rotondi, per eíferpoftain 
cima di vna Collina; l'artro giro di muraglie 
pofte in dentro, má in poca diíianza dal pn". 
mo, é molto alto con ípeífi torrefotti tuttj 
coperti in f rmadi cupule, e moko alti ,di 
modoj che fanno bella vedutaj e le murafo- i 
no tntte di pietra vina. 
Frá la Cit ta , e detto Borgo pafia vn grofJ 
íb fíame 3 che íi paffa per vn be l lo , e lungol 
ponte jpaflatoquefto íi ginnge invn'altro 
Borgo cinto di mura , c di folla, con íiioi hz. 
loardi molto forti, e ponti leuatori alie por. 
te : di qui íi entra nella Citta grande, cinta 
ancor elsa, come di í s i , di mura, e baloardi, 
con ílíe foíse ; girati alquanto per la Citta, 
andaísimo fuori de lia porta ve río Cartel 
Naudar , diftante da Cárcafsona 5. leghe : 
fattedae leghe trouammo alcnne centinaia 
d i per íbne , quali tntte lauoianano dietro al 
gran Gánale, eísendo arriuati lino infijiiefio 
luogo, deppo che principio-no á To]oía,che, 
di qui á Tolofa vi fono 17. leghe Caminan 
per alcuue leghe dietro á qu-fto,lo laíciaíli-
m o , perche non foguita fempre d etrola 
íirada commune , perche conforme l'altez-
za, e bafsezzad .1 terreno, é neceílario, che 
vad^ g i ando hor quá, hor lá^ noi profegtíiin-
mo i | noftio viaggio veríb Cartel Naudar, 
nía auanti di araiuarui íi paisano tré Villag-
giboniísimi. 
Quefto C a f t e l í o é g r a n d e , che pare vna 
Cit- -
Cittaj é pofto in cima d'vna coll ínettaj di 
modo, che ñ vede molto íontano. Se é molto 
J o n g O j e ÍI vede giuílo per profilo^ dentro v i 
íbno molte Chiefe con grandi Campaní í i , 
chidalontano fanno bílliflltna vedatajcon 
fuámtiragliaattorno , con moki Torreforti 
tondi, &alc[¡niquadri; okre di quefri^ fnori 
di detto Caírclío per detta coílina vi íono 
da vinti Molini daventOj la metá di quá/; la 
meta di la pigliando in mezo detto Caftel-
loj di modo 3 che é cofa molto vaga da vé-
dete . 
Qu i vi e grantra i c o , eílendo pofto que-
fto fra Carcaílbnaj e Toi'ofa ; nel Territorio 
diqttefto Caíieilo com'ancodeí í ' akre Ter-
re pofte fra Toloía , e CarcaíJbna 3 vi é gran 
quantitá di Galíinaz¿i3 & Oche 3 perche íe 
ne vedono delle migliara iníieme coníiioi 
gua diani á poíí:a,come fanno i paílorijC van-
nod 'vnpae í e in vn ' al tro, fiando allacam-
pagna si di giorno,, come di notte; alie vol -
te coprono tntta vna campagna 3 'maífime 
quando íonoduCj o trébranchi infiemej pa-
re poi coperta tutta di ñ e r o ; íe íbno Oche, 
pare tutto blanco: N o i ípeíle volte credeua-
mo foííe qualche granbngata, ma giuntoli 
vicino, vedeuamo eífere Oche : v i laráf Per 
branco t r é o qnattro gaardiani^b piüjO man-
co fecondo la quantitá de gl 'animali : ftaííi-
mo dunque la fera in detto Cafteílo, & ía 
mattina anda mo al Duomo^má non potef-
limo diré la Meifa^ cidiedero pero I'elemo-
íina^ dicendo che andaffimo al Carminej do-
ne poi ia diceminoje CommunicaOImo mol-
£ 5 ^ 
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taoente, pcveflereil giorno d e l h Pente_ 
c o ñ e , quiui finita laMelfa ^ nell'vfcire dall' 
Altare cosi apparaco col Cálice in mano, vi 
fanno andaré lopra le Sepolture de'Mortij | 
dicendo i I Deprofnndis, & altre orationi per 
ÜMorti j feguitandocosi fopra molt'altre 
Sepolture , iPadroni delle quali fonopre* [ 
fentij e vi danno la carita ,e vivannocondu- \ 
cendo cosi íbpra I ' a l t re , donandoui tutti 
qualchecofa : l o credo^che f n l'elemoíina 
delIaMeíIa^equelle , che mi diedero fopra 
quellefepolture j i o faceííi vn feudo di mo-
neta. 
D i qui andafllmoaVilIa Franca diñante 
t ré leghe ben longhejíeguitandoilviaggio 
perVií íanouel ía , imo á Vaíleggia per fpa-
tio di 4. Jeghe, done ailoggiammo la fera^ e 
ci coftvj aílai, eííéndo caro ogn cofa : la mat-
tinadiceífimo Meffa all i Olíeruantij andan-
do, come lapaflata j fopra le Sepultare ,ma 
raccoglieílimo poco, per eílerui,come diífi, 
la careí i ia : ícappammo prefto fuori dalla 
porta,perfuggire vn luogo cosipouerodi 
rcbba > e ricco di fame : andaffimo a Mon-
guifeardo, lontano due leghej qui fabricano 
Níiuiper ilnuouo G á n a l e , perche qui fi ri-
torna á caminarui dietro ; v i íbno indetto 
Canale molti íbf tegni ,e molti ponti íeua-
íor i , & altriftabihdipietraviua ; equefto 
gran Canale Id fa fareil Re di Francia, per 
congiungere infierne i due Mari O c é a n o , e 
Medi terráneo, & é belliíTimo , capace di 
qualfiuogha barca mercantilej glicaminaf-
íimo dierro per fpatro d i j . l e g h e , ché-fono I 
da Monguifardo a Tolgía, A 7 ^ -
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VUggto da Tolofa ¿ H^nclfualíe t 
Cap. F I I , 
QVefía Cittá fi vede di lontano quaíi tre Jeghe, fá vna vifta mirabilej & fii-
*• perba da vedere , e porta in vna 
oTanpianuramoItofertile: prima d'entrar-
uií lr i t rouavn gran Borgo, edoppoquefto 
molt' altri che quaíi formano vn ' altra C i t t á 
daséj tu t t ipof t i füor idel la porta d 'Or ien-
te per doue entrafi: noi paíTatí quefti borghi 
tronaíTimo vna porta con íiio ponte leuato* 
re , coperta d 'vn baloardo rotondo tanto 
grande, che v i fono molte Caíe dentro : da 
dettobaloardo pervn 'a l t ro ponte leuatore 
íi entra in C i t t á , done entrati andammo di 
longo á ntronare I'alber^o , perche tardi 
era.- la mattina á bnon' hora c i portammo al 
Duomo per íegnare la Dimiísor ia , má i l 
Vicario eranei Choro á dir l 'O t f i c io , onde 
aípettaffimo, che íbfle finito.- in quefto m é -
tre yedemmo la Chiefa,quale é gr3nde5an-
tica^e bel la , con vn ' Organo grande fuori 
di m í í u r a , e ben lauorato, e molte pitture 
antiche, e fcolttire ; finito l'officio difubito 
andammo dal V i c a r i o , quale corteíemente 
ci fegnó la Dimiílbria. 
D i qui par t i t i andaffimo al Nouitíato 
delli Padri Gieíuiti á Confefsarci, perche 
ci era ftato detto, che iui era vn Padre, che 
tenenala lingua Italiana beniíl imo; lo tro-
uaífimo^e ci confefsó con gran carita, e cor-
teíia-partiti andammo allí Padri Beneditd-
n i á d i r e UMeíTa, done Communicai i l mió 
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Cameraca: finite Ic noftre diuótioní andam, 
mo per h Cittá a vedere moki Conuenti, e 
ChieíCj chevifonovaghiíiíme , iii parti-
colare quella di S. Semino Chiefa maggio. 
r e ^ q u e í h é grande, e moItOjC molto a.ntic¡s 
ev i íbno tanreRe l iqu ie j e Corpi Santi;cSÍ 
farebbe grand ' impre ía i lqu i r idir l i , vedeí-
í imoli Santi Corpi di S.GiacomoMinore,cli , 
S. Mattc-o , d iS . Tadeo , de' SS. Simon.^e 
luda, e d i S. Bamaba Apoftoí i , qualiCor, 
p i fono pofti in Caíse d^argentOj cofe mira-
bil i je molto diuote da vedere; v i é vn Cho-
ro antico^ fatto tiltto aliaMuíaica : íi Cano-
n ic id ide l la Chieía fecero vna bella, edi-
uota Proceffione , veramente degnadi efser 
veduta : íbprai l volt© di detta Chieíavié 
yn gran Terrazzo con feneícroni 3 che guar-
danoñ' íor i : vi íbnopezzid'artegíiariaj vno 
per feneftrone, e quefti v i farono pofti daili 
Cattolicij contro g[ ' Er-eticijquando glidi-
Jcacciórno dalla Ci t tá , la quafe anco adeifo 
é nettadatal pefte, perche l i Cattoüci non 
iivogliono aíiólutamente j onde li.conuien 
ítar fuori nelli borghi, e neile vi i íe . 
D i qiü partiti paílaffimo i i granponcej 
quale ¿ fiitto tutto di marmo bianco, & éil 
piü be ÍIo, e largo ponte , che 10 habbi mai 
vedutoj quefto per eííere molto longo non 
mifurai la fuá longhezzajmiílKai íolo la lar-
ghezzacosipercurioíítáiquefto é largo 2,8, 
pafsi andanti:!& é diuifo in t r é flradejquella 
di mezo per i C a r n , Carrozze, Se alcri ; le 
due diquá3 e di la , íonodue ícalini piú alte, 
feruo no per i i paíleggip al l i Sigaori.qnelta 
fabrica é fuperba, no» tanto per efserfatta 
di marmo j come diffi , má perche é canto 
p iaña , che á paísare cjiieíb ponte non fí 
afcende, néd i í cendcd i modo, che vn fora-
ftiero paísandolo in tempo di nottc, quando 
non fia auuertitOj non fe n'accorge d'eísere 
pafiatoper ponte verano. 
Qnefto ponte é pofto fopra d'vn gran fia-, 
menauigabüe, ch amaro ía Carona quaíe 
diuide la Linguad'Ocadalla Guaícogna, i n 
capo di detto ponte v i é vn gran portone ., o 
vogliam diré arco triorilale, done lono le 
mcmorie antichejC liarmi del l ié Lodoueo, 
con vna Statua á Cauaüo ttttta di marmo 
bianco cofa íliperbiísima da vedcre 3 non. 
tanto per i i marmr, quanto poi I'archittura, 
& o rnamen t í , quali per non tediarui mo l -
^ t t r a l a í c i o j & a n c o perche larebbe troppa 
íkica; vi diro folo la Memoria polla íbtto ía 
Statua del Re Lodoueo, collocatá nel mezo 
di dett'arco trionfale, quaíe moftra, guando 
i l ludetto Re íbggiogo Toioía , facendoui 
fabricare i l detto ponte^poiche fu vn'impre-
fa degna di sí gran Monarca 3 m i é parfo be-
ne ponerla qui come ílá nel medelimoarco 
á parola per parolaj cioé 
An, Heftaur, Salud 
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Qui dedit Océano3 docuii te dulce G A 
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ierre iugum } ^ srimufque mas compefeuh un* 
das a 
r t ® . 
Hachmis hmlfa íugcns tüa Uttoraponte $ . 
Hoc ofus tnccjJtMin, dijper ammq^  pe pendí 
Vouec LFDQ^E^M fcelicia fecla mlermt} 
Qui tota foluspoffet mirante TOLOS^ 4. : 
Tantam indignami Cernid imponere moleml 
Peco diftv-inte da queíío pofite si¡ la ripa di 
detto fiume , vi é vnaCapellina dedicara al 
Patria'ca S. Domenico j in memoria d'vn -
Miracoloquiai fíicceíso , quando dall'acque 
fete lorgere molti Pellegrini?che veniuano 
daS- Giacomó-dí Gali t ia , efsendoíi per le 
orand'acqiie roueríciam !a Barca con cui pail 
janano detto fiume aperche ali'hora nonv'e. 
xa i l ponte. 
Andammo poi á vedere i l Conuento di 
S. Domenico,, qual'e mo[tobeíIoJ&: antico, 
efsendo i l primo Conuento, che fondafse 
quefto Santo Glorioíb al tempo d'Innocen-
•tio Terzo3 confirmando]! J'Ordine fuo Ho-
norio I I I . I ' A n n o i z i i í . qui dimoró molti 
anni,conuertendodeIIe migliaia d'Anime, 
rifiiícitando Mor t i j e faceudo altriinfiniti 
Miracolij non íbló in quefta C i t t á , má in tnt-
ta la Franciajltalia^é Spagna douenaeque, 
e fu al tempo di Alefsandro III. e di Federi-
co I . Panno M^O, Regnando in Caftigíia 
Alfoníb I X . che fii quello} che nella memo-
rabile gíornata per tutti i feeoíi vinfe i l Mi-
ramo lino íbt to Toloía, 
La Patria d i quefto Santo fu Calanie^aj 
trahendo i íuoi Natali dal Sangue Illuítre 
Guímano, quefto diede fegnodella fuá p & 
futura Sautitá, e Doctrina j memre forge11-
"•' - - - - - - - -~ do-
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do dairaluo Materno, qual fognato Cañe 
con fiacola acceía venne ad illtiminare i l 
cieco Mondosappen^ naco^qual'altr'Am-
broíio diítiilandoíi l ' A p i sñ le iabraii mia-Ié, 
per foftentarc, e con la língtia, e con l'opre 
ía Santa Fede, í] fece naono Atlante , e 0 íh 
efletto; mentre fe g l i vidde fopra del Capo 
vna Steílaj che tutto ¡'Vniuerfo ilíumina-
ua, 
Máqueí l id^ppod 'hauer generato moki 
F i g l i , che íucceísiuameute íbttentraisero á 
tal pelbj paíso da quelía vita, ad vna eterna,, 
e beata „ a godere i l premio meritato delíe 
fue glorióle fatiche, nella Ci t t ád i Bologna 
Panno 1125. l i 5-. d 'Agoí lo j regnando Fe-
derico II . ponendolonel numero de'Santt 
Gregorio I X . 
Vednto i l Conuentoandammo á vedere 
la Chieíaj qwal'éantica., ebella^doue íono 
molte Reliquie^e CorpiSant i , ma inpar t i -
colare quello di S. Tomaíb d'Aquino , pofto 
in vna Capella molto fontuoía, l'architettu-
ra della qnale non d e í c n n o pernonelser 
lusgOj íembrando per me impreía aísai di£-
ficifej e ba%rá i l diré , che qui giace i l glo-
riofo Corpo di quell 'Angélico Oottore3 £1-
moíb per tut toi l Mondo j fu chiamato A n -
gélico^ perche Angélicamente vHse .. e per 
la fottigliezza dello ícriuere , e dichiarare 
i pitl occulci Arcani delle facre Carte^e per-
che fu Vevgine3 che l'efser tale in Terra , é 
lo lieísojche l'efser Angelo in C i e l o . 
Quelío Bue muto^ che cosi vna voltafíi 
chiamatOjmugitantoforcé^ chen 'andi i l 
1 1 1 f. • 
rimbombo per tutto í! Mondóle íctiíse tanto ' 
eroicamente i fatti del Nazareno, che me-
rauigüa non fia^ie da quello g l i fu poidetto.-
Bene fcriffiftl de meThoma . Quefto procu-
rando d'imitarejn tutto del ílio gran Padre 
Domenicolavita : fe l i vidde appunto co-
me a queiío íbpradeí Capo k rilucéte Stel-
ja3 qiiale poi canco di menti per la fuá vita3 
fino ananti del nafcere prpfetizata, giunto 
alI'efiTemo paíso 3 qual nuouo C i g n o , eípo-
nendo la Cántica, volfe con queiío Canco le 
fue cotante decántate virt ü far pafsaggio da 
que í taTer ra a l C i e l o i i y- Marzo 1270. ha-
nendo operato Miracoli in v i t a , in morte, 
e doppo morte : noidiqui partiti entraíTimo 
nell 'aítra meta della Ci t tá , e quefta per ef-
ier poíta nella Prouincia d iGuaícognl , ve-
í le , parla, & vine alia Guafcogna ^ hauendo 
i l íuo Vicario , e Duomo íepara to ; dammo 
vn giradinaper tutta la C i t t á , qual'é gran-
de poco mane© diBoíogUa, 8¿ é bel¡a,e po-
poiata aífai> & é famofa per gli Studi;,eíren-
do vna delle í ^ . Vniueriitá giá dertCjédot. 
tata di bel langue di Caualieri. . 
In quefta Cittá fifíil parlamento Reggio 
d i tutta !a Lingua d 'Oca 3 má per eííer tar-
di andammoall'alloggkn h mattina pigüa-
t i Ii nollri fagott i , andafsimo di nuouo in 
Duomo a pigliar l'Indulgenza: vfeiti áú 
3)uomo trouammo vn Curato , che portaua 
i l Santjfsimo ad vn' ama lato, l'accompa-
gnáísimo fino á queila Caía, e poi andati al-
ia voltadelI'Ofpitale á pigliar i l Romano:; 
paiteífimo d a l l a C i t t á ; e giunci fuori deíia 
" " " :;" 'r" • 
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porta vi é vn Borgoaflai grande) e be í lo tut-
eo pieno di Botteghc, che fanno gíi Agh i da 
cticire, in vnadi queíte entramo per ve de re 
i l modo, e i'arte di lanera r íe , quefta é vna 
gran mota di legno, che ne ta vahare vna 
piccoía dipietra, i l maftro glifta a federe 
dauanti, epighavnmazzetto di quegli A -
ohi per volta , agguzzandoli íbpra la detta 
rliota di pietra, e nef toccare, che fauno g l ' 
A g h i , laruotabutta gran tiarnma, onde íL 
Maeftro per non reftar ofFeíb , e per vedere 
i l iauoro, tiene vna maleara di ferrOjCongl' 
occhi di criítallo, e parimente tuteo i l pet-
cb di ferro 3 e manopoíe , altrimente s'ab-
bniggiariano i i patín i , e !afaccia,e fa poi vn 
romore, e í he pito , che íi lente vn m i g ü o 
lontano.- le corde, ch'j fono attorno a quefte 
mote íbnogroí íe ,come que!!e di cciifiíer-
uono i fonatori per loriare ííbaflb,6 vogüam 
dirviolone, e íbno deü'iftefía ma/eriaivlciti 
daqueí íabot tega , camínammo fempre per 
vna pianura belliffima , efertile , tanto che 
arriuammo a I l l a , Ci t tá diílante 4. leghe 
ben ¡onghe. 
ElTaévna Cittadina p icco ía , ma bella, 
qui non c i fermaffimo niente, pafíando foío 
per mezo d'eíla feguitando 1! noftro viaggio 
veríb Gimon , lontano due leghe incirca, 
gmngendo ad vna V i l l a a fía i grande,, má d?-
lerta; qui ftammo la notte , m á m e g l i o d i 
quellocredeuamo, per eífere luego rouina. 
to, iítroualfimoperóabbondante,ía martina 
andammo á dir Meíía á Gimon, nel Con-
uento di SanBernardo^doue i | Sagreftano ci 
ciie— 
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diede dafar coIatione} cjual finita andamma; 
a Oui<íí:, diftante da Gimon due leghe^que. 
íío luogo é bello., e delitiolb , ma é pieno di 
Ereticijpoi iíiarchiammo per t ré leghc co. 
tinue^ tanto che arriuaíTimo in Aux. 
Quefta é la prima Cirtá della Prouincia 
di Aquiwnia , má quando vi giungeffimoera 
lera, in modo,che appena entrammo den-
tro, che fubitolerrorono le porte, la matti-
na andammo in Duomo á dir la MeflajUia 
bi^ogno afpettare vn poco, fin tanto, che 
foííe finita laMefla grande , doppo la quale 
danno da mangiarealli Pel legr ini ; finita la 
Boftra Mefsa.girammo vn poco per la Chie-
ía , . mcntre i T noftio Carne rata era andato 
con gf'altri Pellegrini á mangiare , la done 
j iCanonici hauenano apparecchLuo, con-
forme i l coniueto loro: quefto é vn legato 
£-tto da vn gran Signore di quella Cit tá. 
. Me:itre diinque lí noftro Cafnerata man-
giaua, noi andaísimo oíleruando i l Duomo, 
quale dicono fia i 1 piu bello della Francia 
tii t ta: queíla Chieía é fatta in Croce ^  con 
Choro grande, e tutto di marmobianco, e 
fiero, con fiatue grandifuori di mifur3,tulte 
d i bron2o,e l i fedili fono di noce,má cosi ben 
Imcrati, e fígiirati,che non fi puó vedere co- | 
fapíü bf l ía r tu t te le vetriare della Chieía' 
íbnodíp in te , rappreícntando tuttoil Tefta-
fnerto Vecchio,e fono molto ben fatte: 
Andammo poi vn poco per la Cittá qual'é 
bella, & antica, e molto rícca., poíia in cima 
á \ n Mcnticello, cinta di forníllme, & alte 
tnuraglie jnon épero molco grande : ibpra 
ia 
ía pórta doné entraílímo 3 vi íono fcolpité 
quefte parole in lettera antica in vna píetra 
meza logorata dal tempo: -Augií/ía ^ luxlcons 
i¡ refto non íi puo leggere, elíendo guafta la 
pietra.-dentro di quefto porta vi é íl Studio 
grande ,e ncbiie,qaaíe tengono i Padri Ber-
nabiti; di qui andaííimo a ritrouare ií canie-
rata, c partimmo alia volca di Bran , che é 
lontano due Iegh¿ 3 tiraflimo auanti ií viag-
gioj e pal'animo per vn piccoio Caftelío 
chiamato Linet, íegnitando fino a Monte-
fchio per ípatio di íeghe t r é , quí fíammo la 
fera in mezo allí E r e t i c i , & effendo ftanchi 
non c i curafllmo di vedere la V i l i a . 
Lamatcina part'tiarriuaffimo á Marfiach, 
caminando per tré leghe continué , í empre 
per colline, e pianure piened'arbori frutti-
ferij & in particolare di Cerafe, ci accoftaC 
fimo aíla cafa d'vno di que i Centadini, e g l i 
andimandorno fe ce ne Voíeua venderé, eg l i 
fali sií Parbore, e fe ne col le t r é , o quattro 
librej e ce le diede íenza voíerne i i prezzo, 
con diré , che fébene era poner'huomo non 
guardauaáfimíle bagateíle : quefto haueua 
vndici figliuoll mafchi, tutti píccioli jch'ap-
pena erano buom á darfi dá, bere l 'vn l ' a l -
trojdiccudojCheera mort.t lamogl ie^ ehc 
faceua la ípefaá tutti queiíigliuoliníj quaíi 
per efserContadini erano aííai be l í ec rea -
ture, & anco ben veftici, e tuttid'vn colore, 
coí'a bella da vedere. 
Ringratiatolo delle Cerafe , partinmo 
par Marliach luogo molto ricco, qui ftammo 
lanotte ,6 lamattina andafllmo al Conuen. 
- to 
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to di S.Agoílíno a dír la MeíTaj e poí á MaL 
borghetjpaírando prima vn gran fuime3que, 
i b luogo é diftante due legne da Marfíach, 
& é veramente conforme al nome/atto ít¿ 
caífaro dalle guerre , sí chealtro non íí ve, 
de, che pezzi di muraglie, maíse dipietre, 
cofach¿rendecompaifione á vederIa,con 
tutto ció é abbondance, e ía robba á buon 
jnercato palTammo detto luogOj caminando 
ílno alia l e r a , doue arriuati ad vna Chiefaj i 
íjui biíbgno aIloggiare,ma doppo cena3per, 
che non vi era commoditá di letti3 dormim-
mo ncllapaglia. 
l a m a t t i n a á biEon'horaparteffimo verfo 
K o i a , due leghe lontana, má con ftrada cM 
tina , caminando per luoghi horaalri, hora 
piani3 má pero frutciferi^ giüngeffimo ad vn 
fiume;, nei quale viera moho peíce., e cappe 
íuhghc'j qiü c i fermammo á far la bugata^ e 
inéntre le robbe íi afciugauano ai Solé 
güaffimodi qnelle cappe inqiiantitá,erac.| 
colee íe noftre robbe andammo a N o aJ vera-
mente luogo, che viene á noia folo aguar-
darlojtnercéjche comporto d'alcune Capan-
ns tutte di pagí ia , doue non habitanq i che 
Pa í io r i , e poueretei: andam !0 da vna Don-
íiaj quale cj fece íeruitio di cuocere le $ m 
cappe, marauigíiandoíijche voleííimo tt&m 
siare í imi l i animali,dicendo^che ci haareb-' 
beto fatto malCjC che mal non ne haaeaa ve-
dato mangiare a' ííioi gíomi ,6 che nenie 
íapeua cuocere, noi gi'infegnafljmo. 
Finito la coiatione, dammo alcuni denari 
á queda Donna^ e partimmo verfo Molans, 
paf-
paflancfo'pei- bofchi 3 e ca í l agne t i , done tu 
trouaífimo gran quantita di fonghi, emen-
tre gH raccoglieuamo cominció á tuonare, e 
lampeggiarej onde laíciammo di cercar fon™ 
ghi^ e c i metteíTimo á correré , má I'acqua 
oiíi prefto di noi ci giuníe alie fpéfle bene, e 
non malej si che dandoci ía caccia hor íbtto 
ad yn'alberoj hor íbtto ad vn'alrro , in con-
clufione ci bagno beniííimo s accompagnan-
doci per fpatio di due leghe , che íbno da 
Noia a Moíans. 
Giunti á Moíans, Terra che é in vn fonda 
nafcoíia frá monti, & arbori , si che appena 
fi vede,entraíílmo pervna porta , che parea 
quella def la cala del Diauolo^, e credo certa 
che fía, perche qui íbno tiitti Ereticij non v i 
eííendopur vn Cattolico dentro, e pero ve-
dendoíimile diauolam non voleffimo andar 
niente per la Terra ,má víciti fuc»ri della por-
ta, ritrouaffimo vn Frate Zoccolante , onde 
' reííammomolci alleorijperche erafera , 6 
perche haueuamo trouato quelto Fe l ig io ío , 
i l quale ci conduííe alia fuá Capanna, done 
era vn fuo compagno, e quí ftammo la íera £ 
quefticidiederodacenapane, e v i n o , con 
vn poco di minefira, dicendo, che co 'npat i í l 
fimo, perche quefti Eretici non l i fannoal-
cuna carita,, e moltevolte íbnoftati perab-
bandctiare de! tutto i l detto Iuogo,tru ií Su-
periore d^IIa Prouincia non viiole,fouenen-
dcgl iegl id 'pane, «vino. 
Quefti Padripof c'interrcgorno de! pae-
íe, e prouincia, noi glielo d:cel3imo,donan., 
dvlj aicuue Medaglie bcnedette, giiífi heb-
berq 
"8 
beromolte cáreafíaij la ma t t ím vingratia.! der 
to i l Padre^pigliammo l i noftri fagotti.vfcé- e p; 
tío dalBorgoperreguitar i l noftro viagoio 
veríb Eorgo Arber j lontano circa3. leg^e, rog 
jná appenafatto vna meza lega ritrouafsimo xin< 
vn gran fíume, done biíogno 3 che i ! noftroi irao 
camerata Romano íí fcalzafléje paíTalTe pri- que 
ma l i fagottij e poi noi a l t r i ; pafíato dettó1 cer 
ííume trouorono vn Villanoje glidimandaf. che 
limo la ftrada di Eorgo Arber,eff li difie non, mQi 
eíTer quellabuonaftrada , e che I'allongaua- noíl 
mo a í ía i , ond'era meglioripaíTare i l fiume j i 
8¿ andaré alia Cittá di I aícara3 che cosi ha- bria 
uvéísimo accortato i l viaggio afsai: noi rin- era 
gratiatolo, eripaíTatoil hiimeíbpra loftellb Ika 
ponte á fpeíe del camerata,íeguitammolai c d i 
ftrada gia iníegnataci da quel Villano ^ tó qv¡e 
caminaffimo quaíi tutto i l giorno fenzari-: tutt 
tronar mni Laícara, ne fapeuamo done dan- e fa 
dauamOj caminando íempre per íelue ofcure lagj 
né ntronando mai alcuno jthe c'iníegnaffe rice 
laftradaj finalmente nel tramontar delSqlej e n< 
nrriuaíTimoá Lafcara. io , 
Q i efta é pofia 5n vna pianura, circondataj tan: 
d'altiffimi arbori, in m o d o c h e non íi vede, C 
fe non quando ñ giunoe alia mnraglia: que-
íla é vna bella CittadTna , e fonomeziCat-
tol;ci_, e mezi Eret ici , vi é lo Studio di tutte 
JeScienze, quefto iludió lo tení?onoliPa-
dri Bernabiti,e fanno grran carita'alli Pelle»! la f 
grini , &r i l Vefaouo parimente, má mentrel mo 
¡l noftro Camerata ando alio ftudio á p i g ^ , l'h< 
re la car i ta^ parimente dal Vefcoiio,noi en» afs; 
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ia-i denti, c'interrogorno in latino, di che paeíe 
é- e patria, noi g l i nípondeinmo eír:n-e Italia-
io ni, e Rotnani, loro doppo hauendocí inter-
ic, rogati di molte cofe ci pa^orono da bere,gl í 
no ringratiaífimo , e nell'vícire del í ' hoíteria 
ro iracontrammo vn Vi l l ano , che era vbriaco, 
4,Ú quefto ci prefe per la mano, facendo molte 
tó cerimonie, e c i conduíle á beuere, dicendo, 
if che voleua pagare vn boccale,che loro chia-
)n mano Pott ,acció pregaííimo Dioper lui nel 
^ noftro viaggio. 
- j Licentiatici con gran fatica da quefto V -
a- briaco, ritrouammo i l noftro Camerata^cbs: 
o- era alia pcrta dello ftadio , e ftudiaua baco-
lica, mangiando vn gran piatto di mineftra, 
laj c di carne di Caftraco, che gl'haueuano dato 
»i| queiReligioíi ¡f ini toche hebbe,pattimmo 
I tacti in í i eme, íeguitando i l noftro fiaggio 
a- e fattovna meza Tegha,ritroiiammj vn V i l -
I laggio, done fteílimo la notte á caHi d'vn 
¡el ricco Contadino,qualci tratto mjlto benej 
\ e nonyolíe niente, lamattina ringratiato-
lo , part immoveríb Ortes dad..e leghe Ion-
tana, caminando per vna gran pianura. 
Q^.efta é vna V i ! la aííai bel la , e grande 
come vna Cit tá cinta di fortiífime ,n:ira-. 
güe^ má piena d 'Ere t ic i : andammo dal 7 i -
ca ioá fegnare la Dimifloria , per potere I» 
b-! lanattina € guente celebrare la Meísa,ch'era, 
Vi la fefta del Corpus Dom'ini , e poi cercaíli-
:e mo l'alloggio per noi,allafine andammoal-
h i'hofteriacrvn'Eretica, quale ci tratto bsne 
IJ afsai, la n attina leuati andammo á dir la 
fe" Mefsa al l i Capiiccini3 che fono ftiori nel 
lab . .. V ' 
Borgo , oi:e fianno quelli pochi Cattoiicf^ 
che vi íbno: poi andaffimo alia ProceíTione 
del Santifsimo, done vedemmo queFJi cani 
d'EreticijChe ftauano alie íineftre con i ca-
pellazzi in tefta iVdendo come pazzi da ca-
tana;, mentre fi faceua la Proceflione; i ! Vi-
cario manda vn Bando 3 che tutti ,efli ftiano 
chiufi in Cafa, acció non diano faftidio} né ™ ^ 
impediícano le funticni Ecc!cíiaíliche,epetj "-01 
quedo ftauano alie fíneftre ridédo^e befleg- ' 
giando. . 
Finita la ProceíTione^ neí Duomo diedero 
la Santa Benedittione : QueftaC hiela vera-
mente é mal tenuta, parendo piü toíio ftalla 
d'animali immondi , che Chiefa, ó Cafad] 
D i o : qui laíciandoil camerata K emano in. 
fermo , partunmo d'Ortes 5 nelPvfcire di 
quelb. Terra í ipa i la per vn bel ponte , h -
líente di quá, e di la vn 'aki ís ima Tórre^paf-
iato i l ponte íi giunge a vn Borgo piceoío/ 
poi á Saluatierra 5. leghe di viaggio. 
_ Que/la e la prima Terra dalla Prouincia 
di Cantabria^bellaafsai, epiuallegrad'Or-i 
tes, má non cosí grande, é pe fia in vna bel-
la pianurn con prati, horti y vigne , 8c altre 
delitie; qiu ftammo Ja notte 3 Ta mattina fe-
guitafsimoil noftro viaggio veríb S.Gio:de 
Piedeporto, Eít tavnalega íi trouavnaVil-
che Ji chiamaZampeki, pafsata queñi, 
caminamm.o per molti boíchi, e caftagneti, 
e ci perdeísimo trá quei Maroni , quando in 
fine arriüati in certi campí , ritrouammo 
vnaDcnna, che andana á Meísa, g i l chie-
defsimo pevJ'anior di Dio;che c'inlegnsM 
n r 
h buonaftrada,che haueuamo fallato, el la 
cortefemente c i condufle sü la vera ftrada^ 
done ritrouafsimo vn Villag^^etro, e íegui-
tando fempre per quell icaí tagneti , fin che 
trouammo vn'altro be] V i l k g o i o , doue era 
vn Prete, che ftáuá a íédere su la porta del-
ta Chieía , qnefto tenuto con noi longo d i -
fcorlb, in fine ci fece portar da betiere. & a í -
cun'i fruttij iníegnandoci la fttada, che haue-
uamo da fare- ringratiatolo , íeguitammo 
veríb S, G i c : de Piedeporto d iñante 3. le-
ghe . 
Má auant icheíovfc i ícadaqueto Pron ín-
ciavidiró indne parole alcune coíe jCheio 
notai in molti luoghi; queíía per eíser pofta 
la meta fra l i P í rene i , in vece di cándele d i 
Cera, neadopranodi Bagia di P i n o , quali 
ardendo fanno gran fíamma,e rendono gra-
to cdore ; c i é ancora gran penm la di Vino , 
onde le ftmigFie ordinaria 3 che nonpolso-
no cómprame , fonno in queílo modo, com-
prano vn barile di aceto forte} e quando vo-
gliono beuere pigliano vn boccaTe di acqua 
evimettono dentro vn bicchiero di quell* 
acetOj facendo cosi ancora ogni vol ta , che 
qualche foreíiiere gline chiede;tutti^ccet-
tol iSignor i grandi , portano Scarpe di le-
gno, c^ : in cambio di Capello hannovnabe-
retta larga come vntagliere^ cadéteda tut-
te le pa r t í , come ombre lia, l i íuoi Tabarri 
ícno molto grandij 8c in cambio del bauaro 
haíinovncapuccioágu:fa di Frate^conva-
rij laiiori, e parímente al eolio tengono vn* 
/¿mica ctrae l i Todefchi 3 e íbno gente lie-
11% 
ra afsaijefsendo i l (tío vertiré moTto bizarro: 
e r 'dicoioda vede ce: Sepultando dunquel 
noftro camino, f.iungeiíimo á S. Gio: | 
Picdepo to. 
. Qi^iefta é l'vltima Terra del RédiFran, 
cia, groffa a í ía i , poíta alie radie i d'vn «rae 
Monte , incima de! quale é vna Fortes 
con buen preffidio, beti guardata, e munica 
per eíler Uio^o di conñna: ella ha grande 
abbondanza di frutti , e v i n i , e quiiiiíico. 
minciano á venderé V i n i di Spagua,qual: 
cruftatijpaflammo auanti ^ per efl'ere ancorj 
aito i l Sote , caminando iempre fráquelli 
afpriífimiMontijChe mettonopaura íblo al 
o-uardarli, parendofempre , che vi cadonc 
adofib; ci giunle la fera frá quefti dirupije 
ncidifperatipernontrouare Cafa., oue al. 
ber^are, non íapeuamo , che c i fare, non ve. 
<kn3o ne me no pm la ftrada, ne íentieropei 
la grande ofcuritádclla notce : In fine ve-
demmovn lume di lontano fra quelliafpri 
Monti , $r a! meglio , che poteííimo andam-
mo ve río que l io. 
Giunt i qniui addimandaílimo i l Patrone, 
quale fattoíi alia fineftra dicendo, che cer-
cauamOj noi elfe e poueriPellegrini ,eRe-
ligiofi períi frá quelli Mont i ; cndelopre-
gauamo per le viícere de lia mifericordia 
di Dio3 che oltre b gran carita , che ciha-
uerebbe fatto^gb haureffimc dato tuttoqud 
denaro^ che íe gh fo/fe douutOjeglicontnt-
to, che appena intendeíle i l noftro lingaag-
g^io, e noi ilfuo.3 fácilmente di edisij& 
apertoci I'vfcio entraífimo in caía, e ci con-
- du¿ 
« 3 
ro; duíTe íbpra in vm fianza} done fifaceua vn 
^ aran fuoco, perche qui ci é íeíripre fred-
^ Soj inercé, che fra neui , e giacci : Giunti 
| á canto al fuoco ci ícaldaffimo, in tanto c i 
apparecchió latauoladi qnel poco c ' haue-
ua> doppo cena diceffimo le I itanie deJIa 
B. Veigine j & altre orationi conforme ií 
noftroíblito rCoftui haueuamolte fighuo-. 
Je femine piccoline, !a p^Lipicco'adelte 
quali finite l'orationi venne á baciarmi la 
mano, battendo due , o t r é volte la fuá ma-
no íopra delTa mia di drittOj e di ronerício, 
e cosi fece á íiio Padre , & á fuá Madre, & 
anco al mió camerata, e di poi feguitando a 
o I'altridi cafa, che queíle frno cerimome,, 
che s'vfano in quelia Prouincia di Canta-
bria . 
Pofcia la martina auanti del part iré fa-
ceísimo i conti coi Patrone, qualc non volíe 
niente^dicendo, che non era hofie, e che 
qnello c i haueua fatto Paccettaífimo per 
J 'amor di D i o ; noi lo ringratiafsimo di tan-
ta caritate feguitsmmo i l noflro viaggio, 
íempre falendoquelli a l t i ís imi , &: afpriíl 
íimi Montiper fpatio di fette leghe , v ag-
gio veramente fpauentcíc, e pericoíofo da 
farfi, alia fine con l 'aiutc di D i o , e di San 
Gíaccmo di Galitiajarriuan mo su 1'alta c i -
ma de' P i r e n e í ; qui fiflifce ia f rancia, e la 
P roünc ia diCantafcriajci.áü e vnaCapel-
Jetta moho antica i entrati dnnque in eíía, 
perche non v i é vicio , né finelirc da poter-
ía ferrarejCanta'simo i l Te Deum laudanms 
inrendimcntodigraiie a D i o 3per hauerci 
F a per 
í » 4 
per fuá Mifencordia infinita condottí fl¡t dol 
óüt íani, e íalui . che 
Má auanti, che noi abbaadona^ifno la qm 
cima di quelli altiísimi Pirériei , che con fa" 
tanta faticahauendoaíéefi, ci ripoíammoin del 
quel íaCapeí le t ta qui'vedeísimo moltefi. 
gure, e fcolture antiche , & alcune memo, 
rie rouiaate dal tempo , in ftiodo, che non 
íi poílbno ieggere: di qui íi vede da Leiian. 
te la Francia,da Ponente la Spagna^in que- . 
íio luogo prop. i o , é done Orlando ílionoil alt 
Corno, qiiando chiamo Cario Magno in aiu. Ce 
to, e lo iuonó tanto forte, che lo fece crep. poi 
pare, come l'hó veduto con i proprijf occhi, nol 
come piu auanti vi d ro nella deícrittione ^ s 
deiía Rottadi Ronciíualle , e mentre ci rí 1°^ 
e 
Ma 
poía[iimo,raccontai a} mió Camerata,quan. tr 
do I'Anno 1666. la prima volta ch'io filia 
S.Giacov.' O di Galitia,con altri t r é Compi. Q111 
g n i , non faceísimo quefta ftrada. vn: 
Altro Fiaggio da Tolofaa Sarago^t aa! 
Cap. V I 11, §h< 
lunti á Toíora ,e pacato i l Ponte gia 
> deícritto da me , voltaísimo á mezo 
giorno giú per la Guaíccgna, per andares 
Madrid,ed ' índi in Gautia; máaccio i l Let-
tore refti guífato , 8Í ancora per beneficio 
del proís:mo, volendo qaalchedunotare \% 
ftefío vi:ggio da Tolofa: M a d r i d , nonmai 
pratticatodalle Pofte, né tampoco da alcun 
Viandante, í r pone róqu i cofnumerodel-
1^  ieohe^che íbno á íuogo per luogOjhauen-
dolo 
tí) dolo io fitto áuevóltit,áel 8c 1673. 
che fu la prima, e terza volta ch'io fui in . 
la queíü paeí i . Par t í» dunque da Toloía^af-
m fando per i l Ponte gia detto , vfceHdofuori 
in della porta ad occidente, c i voltanimoa 
i . mano manca varío mezo di_, íempre per vna 
), bella pianura pienadi campi, v i o n e ^ hor-
im t í , con giardiiii, e balüfsimi Palazzijgiuru 
J o-emmo ad vna V i l l a chiamata Villanoua, 
I íontana vna iegha da Tolofa s e fitto vn» 
altra lega fe ne ritroua vn'altra chiamata 
Ce í e s i ed iqu i a d O c c h i vn'altra lega ;e 
poi advn Villaggietto domandato la Ber-
iK)ía, parímente vna lega, tuttJ luoghibel-
ÜfsimijCon vaghe delitie delli Signori T o -
loíani, di qui andammo á Cafares , lontano 
tré leghe , e d'inái ad vn luogo chiamato 
Mártires Tolofani, diftante vna lega ; e di 
qui á S. Martorio vn' alti a lega fempre per 
vna pianura, che non ha parí per le quaíitá 
giá dette da me j lafciato San Martorio an-
dammo á San GatidentiOj done fono tre le -
ghe. 
Qnefta V i l l a di San Gaudentio é molto 
f&sm$£c é pofta in cima di vn'amena C o l -
ima, quaíi sü la riua ckl fíume,che paífa per 
Tolofa, quefto íuogo é Mercantile, í ¿ é 
molto forte, cinto di buone muraglie, con 
foíie attorno j V i fono alcuni Conuenti di 
Monache,e Frati,vi ílaflim-o le fe lie di Pen-
tecoftejdi qui lontanocirca tre leghe ver-
íb mezo giorno , frá gl 'a l t r i Montive n'e 
vno chiamato i 1 Monte Afpettjil quale Pho-
í k DíedsíipfiOj oue eramo alloggiati3 c i con-
F 5 ^ W 
duíTe á vedere^ alia meta di queílo Monte ví 
é v n Villaggiettopiccolo , fatto d'alcune 
Carette,e Capanne , i n vna de lie qualivié 
vn'Huomo mezo fecco , difteíb in vn Taiio. 
Jone di legno^ copertocon vn lenzuolobiá, 
co3e coperta, íi che pare vno che fía á ietto 
amalato , e macilence moho nellafacciaá 
gúifa di Cadauero, qaelle genti jChegli 
íhunoal la guardia, lo fcoperlero ,evedef-
íimo i l relio del Corpo,qaale é tucto fecco, 
cfbefa panda, rchena_,braccie ,e gambe, 
neüa fommitá delle diti,tantodellemani, 
quanto delli p iedi , I'vngie fono longhiffi. 
me, e riuolte in molti giri^e íóno rotonde,: 
non come le noftre. 
Quefto dico non ha altro che lafaccia in 
carne alquanto , ma come di í s i , aflai maci. 
Jente , la bocea é ferrata l i dentiibno in. 
caiauati,e mone íblo le lab a quando parla, 
le guardie , che lo gouernano, gli bagnaíio 
Ja bocea con brodo, o dillillato , mandan, 
dolí dentro la bocea per vn buco douc man. 
ca vn dentCj per mezo d'vn pi teólo buiiiiiel-
l o . 
Quefto chi non lo vede non lo crederá,& 
io l'ho veduto con i miei proprij occhi, c 
vedendolo pareua quaíi , che non lo cre-
defsi, e v i fono per íeftin-.onij Ji miei tré 
Compagni , che erano i l Sig. D . Morando 
Cont i , íl Sig. Nicoló Mantuani , & i l Sig. 
F ranee feo Magnani, tutti tré Eo!ognefi,che 
pare lo viddero meco e fteísimoqui á di-
ícorrere íeco t ré , o quattr'hore, poiche di* 
icorre beniísimo in tutee le iingue,raccofl« 
" • " ^ ¿ ' • 0 tan, i 
tandocí álcimacofa de'Ia lúa vita : prima, 
che era Dottore 3 che haueua letto nello , 
Studiodi Par ig i , facendoíi moftrare alcune 
Conclufioni del!e lúe á coloro, che lo ten-
oono in cura, che era quattordici anni , che 
ñaua in que lia maniera , e che non fí cibaua 
d'altro, che di quellojC'haueuamo veduto, 
e parimente c i diíTejChe haueua nome G i o -
uanniRofat, e che pigliauatutto queftoca-
íh'go per penitenza de' iuoi peccati, e che 
haurebbe voluto , che tutti g l i huomini del 
Mondo, buoni, e cattiui , lo andaííero á ve-
dere, Ubuoni, acció períeueraílero nel ben 
fare^ i cattiui, imparaííero di temer D i o , e 
cominciafTero á lafciare la lirada del pecca-
to ; e fi riduceflero á feruire quel Sommo 
Fafitore del tutto; e ci diífe ancora, che fe 
bene era in quefto ftato,digiiin3ua ogni V e -
nerdidella fettimana, inhonore de l ia Paf-
íione di Chrif lo. 
In tanto giuníero altri foreflieri, e g l i 
cedefsimo i l luego, má prima di par t i ré , 
egli fece fcriuereilnoftroNcme ,Cogno-
me, e Patria, e done andauamo, in vn gran 
I ibro , done fá fenuere tutti l i foraftierij 
che vengono di lontani Pae í i , e dandoci 
Pvltimoaddio, cidifTe , che ftafsimo alle-
gramente, e che pregaisimo Dio per lui> 
dicendoci quefte medeíime parole .• 
tAndate tur ándate 
2^)» faran ffarfi i -vofiri pafll in -vam, 
In querto luogo viene fempre gente da 
tutte le parti , tanto paefani, come foreftie-
r i jperdimandarl iconí igl io ne lk i o r o t r ú 
bu-
bulationije vedándolo , c remendó le fue 
parole, rellano appagatijC molto fatisEitti; 
e c i diííe quell 'hoíie, che c¡ conduceua^he 
predice anco alcuna volta le cofefature; 
Ritornafsimoá S. Gaudentio. 
Má I 'Annopoi 1(575.andando,comedif. 
íi la terza volta in Gal i t ia , eíTendo inToío-
ía j fpinto dalla carioíitá di vedere cofiuife 
era piü vino^pairate le V i l le fnderte in com. 
pagnia di Fr . Gioíeppe Lipanni\ giá detto, 
giuiigefsimo á S.Gaudentio, & andan til 
Conuentode' Padri Domenicani á pranfo, 
dou': foísimotrattati molto bene con gran 
carita , e cortefia , hauendo vna tetteia di 
raccomandatione del Padre Paífarini fuo 
Vicario Genérale^ e doppo ñ praníb nngra-
tiaro Ii Padri 3 diceísimo \'olere andaré ful 
Monte Afpett á vedere I' Huomo feccOj 
chiamarOjCome diTsj, Giotianni Rofat; loro 
difiero, che piw non v'era , che gia era mor. 
t o , coia che c i diíplaequs aíTai per hauer 
£ítto tantoviaggio jeíuoLÜdei caminó ™ 
xato, non tanto per vedarlo ío 3 quanto per 
mofira' loal mió Camerata t anfioíb di ve-
dere fimüe prcdigio. 
Reftammo pero appagati, }>erche íi P2-
dri ci raccontorno parte della fuá vita,dou£. 
per dar giifro al Lettore poneróqui dlfo^j 
t ré Caíi ieguiti vicino alia fuá morte.-Ci 
diíTero detti Padrjjche coftui é remito in 
concetto di Santo da quei Popch, e che mo-
rí PAnno i¡<72. i i to. Agoílo , íepoíto nel 
medeíimoVilIa^gictto del Monte,Baroniá 
4'vn Prencipe Erético ^ SÍRnore ancora di 
t*9 
i rol t ía l t r i i joghi qnívicini , Qneí to G i o . 
uanniKofatgli venne a¡ueílácrucleíeinfer-
H'itá in etá di 19. ¿ t a i , nel fiorepiubello 
di íiw oiouentu^e queda gli duró fino a' ^7, 
annijdoue finiti quefiij fini ancor la fuá pe-
nóla, & amara vica^hauendo quefto condot-
to vna vita si mifera j ecrudele per ípa t io 
di 18. annijCheapf iinto íbnodalli 19. fino 
a l l i ^ / , c h e p o i v í t i da queílaValle d i m í -
jferie, 
Frámolte coíe, che ci raccontornodet t í 
Padri jduefolonediro, per non tediare i l 
L c tore, difiero, che queíto vn gio! no pre-
dicaua, & iníegnaua ai Popó lo , d feonen-
doli appiinto del tremendo,^ vltimo gior-
nodel Giitdicio Vniuerfale, giunto alia me-
ta del fuo difeorfofifermo , fiando per fpa-
tiodimezoquavto d'hora fenza re ípi rare , 
quafi che graneóle meditafie , doppo feioi-
tala iingua in vn'horribil grido ,dií íe pi'e-
fio, fuon, che la Caía vuol precipitare hor 
hora, l i circoftanti tutti atterriti dalia pre-
dica che glifaceua, nell'vdirequefte paro-
le refiorono quaíiafiatto perduti ne ' lenti-
menti , né fapeuano ritrouare la ñ r a d a p e r 
fuggire5e cosi guardandofi in vifo I*vn I'al-
tro, non fapeuano puré firmare vna paro-
la ; quefto di nuoiio rinforzó i l g r ido , che 
fuggifiero i l giá lopraftante pericolo; efll íi 
diedero alia higa, chiper le lcale, e chi per 
le fineftre, di mcdo,che in vnbaleno fi vuo-
to la Cafa, che tutta era piena , le guardie, 
<.he g iádi i í i , che i'haueuano in cura, dato 
di pigUocüíaTauoiadoue eiacoílui^corren-
do o ulper le fcale lo portorno fuorí, & ap. 
penavlci tofuoricblía porta lontanovnibl 
palio, preci¡ñto la cala lino da fcndamenti 
alia v:lhi di curro H popólo , che da que Ha 
era crüvfci to, 'Se anco del reíio del Villa», 
g i o . 
Giunta la ntioiia á quel Prencipe Eréti-
co, Patroneye Signore di quefto ViHaggkJ 
che la Caía di Giouanni Rofat era precipi, 
tata , e come era palfoco i l tutto, fi maltdu 
gl ió m o l t o , & iníieme come que l io , che 
non era addottrinato in altra fcuoJa fl.orche 
•quelladi Caluino^guílo aílai in fentirejClt 
quefto era accaduto ad vn Cattolico , & in 
particolare áqueftopoueroGiouine3che peí 
Ja fuá crudele ,6(1:1 auagante intrniitaera 
noto per tutto quel paele , & fuori: queíta 
íbi ridendo , econ grandiíFimo íuo guftoío 
racconto alia Prinopelfa lúa Mogliej qualb 
curiofa, al lolito de líe Ivonne , diííe al Ma-
r i t o , voier andaré á vedere, non eííendoui 
lontano, che dadue leghe. 
Queílaparti tafi dal feto Cafíello in íetti-
cacon moí ta fe ru i tú , bramofa di vedrrin 
fatti i l raccontato ílicceíToj giuníe preño il 
ViÜaggietto bramato i on3 í fmontata & 
lettica col feo feguíto , vidde la miféra Ca- \ 
ía giále¡x)lta nelie proprie rouine, doman-, 
dando done era i l dertoGiouine _,ch:defi-; 
deraua vederlo ,fü intredotta done i lGio-
uine guce nella fuá prepria Tauola , che 
tant' anni g l i fefui di íetto ípmmazMtp,& j 
in vltimo anco g l i ícrui di Ñaue pervfciíe _ 
da!} 'Océano cosi íempeñólo di q ü ^ 0 
blondo, Giua-
Giunto quefi-a alia Vifla di sí oi'rido fpet-
tacclojcerne qi;ella , che piu nen I'haueua 
veduto, r t ñ b per moka pezza fofpeía J & 
alia íine prefé á parlarii ,edoppo hauato 
longo dilcorfo di varíe á te con coftui j 8c 
del tutto appagata, acceno a' leruijche vo-
leuá partí re jdicendo áquefto Gioinne^ che 
porraíie patienza in quellacosi miíera, & 
grane iní-ennitájche D i o poi g ' i l'hauereb-
bc retiibuitoín C í e l o ; Che díceííe ció da 
vero , ó per fcherzo della Fede CattoHca ío 
non losó,poiche altroche Iddio íeppe l ' ín-
tentione di collei ; alia quale rííp(;le íl Gío-
uine ínfermOj fe non fefíe queílonoí a'ltri 
Cattolíci ci vedreffimo tuttí p e r í í , e di fpe-
f atine lie períecutioni, e trauagli di quefta 
vi ta: fe non iperaffimo la retríbutione i n 
Cielo da Iddiofattore del tutto y morendo 
pero in iua gratia: A quefto rifpol'e leí jan-
cor noi iperíamo i l medeíimo.- á c u í e g l i 
loggíunfe,, si fe merírete nella Santa Fede 
C^ttchca: ella gh rcplíco3ó voi nella mía , 
o io nella voftra; e dcppo varíe contefe, che 
E ío sá che non diceífe cosí per pigliaríi 
gufto con coftui; diííe in fine voler moriré 
in quelia, che Dio 1' haueua pefta alia pr i-
ma . : 
A. cío r i ípcíedcpo breue í i lent íoi! G io -
nme ; V c i ,6 Signcra morirete nella legge 
Cítrclícaj^c: Apoítolica Kotnana, e per 
gno di queüo) che dico , íara la veritá , in 
capo a di;e Meíi morirá i ! Frene,pevoftro 
h ari to, e voi abiiirarete l ' Eref a in mano 
d' \n Pad-e jDcmer.icanoJ& abbiacciarcte 
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l a Fede Cattolica ; Tei fenttiKÍo fimili pava, 
le riípor- forridendo.ogni cofapuol'efíh-ej 
má duro fatica á c rede r lo , e con quefto par, 
t í ; e ritornoíene al fuoCaí le l io , raccoit 
tandoil tueco al Marico: hauendo lafciato 
i l Gioiune, che per Ipatio di vn' hora non i 
parló piti á niífiino de' circoílaíiti,qu3lii]o. 
torono beniffirno tutei ti dicor,'i feguititá | 
iIGioiiine3elaSign3ra,e perche /cipeuano, 
che ípelíb fuccecieua que lio che diceuSj 
raccontorno i l turto allí Padri Dominicani 
d i San Gaudentio; onde eíii nOofjro ' che' 
haueriano gufto } che lúccedeHe quantoco. 
ftui haueua pronolíicato, e moki ítauanoin 
•queílaarpettatione. 
Quefto Giouinedoppo alcuni ^iornijtut-
to rallegnatonel voler di J)io doppomol-
te amonitione faite^a' popoli^ che qui con-
correuano a garra per fentírio difeorrete 
del lecoíe Diume: refe lo ípirito a! Signa-, 
re all i 20. d 'Agcfto IÍ/Í. come difopravi 
diíh; e lo tengo no m concertó di Sanco, ha-
uendo lo íepoito in vnluogo leparato^ fpe* 
randone qualehe íegno della íua patiente 
v i ta , che fece; Giuntopoi i l felfanteíimo 
piorno, vogíio diré alia fine delh due meíi, 
che prediílé a quella Signora la morce del 
fuo Marito 5 quali elíiiido á Tauola, e per'-
forte haueuano inuitati alcuni Parenti a 
pranió, o perche D i o cosi d fponeífe, accio 
tblfero teftimomj del fícceífo: doppo varij 
difeorfí, come víaíi ne' Conu i t i , íatti da' Conu i t i , 
Circoftanti; la Signoraricordandoílívolen-1 
dopnx: cosi Iddio j di queilo era paüatofrí 
¡ ó . 
leí, fe ii Gioume tseí W&ate Afpett jdifíej 
o SigaotMaritOj cosí ridendo, non vi ricor-
datepiü,che quer toéi l gioruoprefiíro,che 
itGiouitiedelMxnte Arpete, mi ú i ü i , ch i 
doueni mor i r é , má mi pare, che iI fuá pro-
noftico gis fía ínanico^ mencre qui con Ii pa-
renti^Sc amici hauece trionfato aüabavbi 
d i quanti Cattolici fi trouaüo j tutti diedero 
in vna riíaci 3 qual finita , la Signora g l i ñni 
parimente di raccontare tutto íl fatto^ che 
paíiófrá l e i , & i i detto Gioaine ^ che gra 
era morco. 
f initi tiitti i i difeoríi, íi leuorono di Ta-
llóla ridendOjC oteggiando íbp rade 'Ca t -
to l ic i ; raáil Prencipe fartodue paífi j lanza 
diré ne puie, ó D i o , cade tnorto : Tut t i at-
territi di í imil ca.fi>, muternoil rilo in pian-
to3e queíio íeruí per tragedia a' Con^itati, 
quali dopo la íepoltura datali alia fila vfan-
za, cialcuno ando alie proprie Caíe^dilcor^ 
rendo di qiteÜQ íitío^ come s'vfa per uitto, 
fette, ó orto giorni. 
Má la Sígnora, che vide, che queílo che 
i l Giouine g l i difie era aiienuto^pju non tar-
do fepra i l negotiodella fuá falate: mand» 
achiamare, l i Padri Domenicani di S. Gau-
dencio,raccontc g l i tutto i l íucceííbj doppo 
alcuni «iorni poiabioró 1'Erefia in mano 
del Padre Priore3aIIapreíenzadi mol t ' a l t r í 
Padri, eReligio/ i , e viue anco hoggidi con 
vitaefernplarejf.icendo di gran canta , re-
iíaurando Chicle , 8c ficendo altre opere 
pie da vei acreatura Cat to l ica , che Dio fia 
queliOj che g l i dia oenibene in quefta vi» 
ta. 
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r a, e h íua gloria nell'aTtra: Quefto é quan, 
tOj ó Lettore^ ti polio diré in circa alia vita ' 
diqiíeík) Giouinej e conforme me lo rae, 
contorno l i Padri Domenicanidi San Gau-
denciotale te lodico ,eccetto quello, cha 
ds í lófifi.vidái 3 Se vdij con proprij occhi, 
cemet id i i f i . 
Parti t ida San Gaudentio , arriiuffimoad 
vnaVi l l a chiamara Moreíao^diílante due | 
leghe, & a ' íaBartaal t re due; qui fi comin-
eia adentrare frá g l ' akiPireneije fi gian- ! 
geadvnkiogochiamato Saranculin, cinto 
ai muraj é iaogo alfai groíTo, e vi Ibno ap-
pi:nto dne Icghe, di qui andammo in Areo 
ten-a groiía ancora iei^ per fpatio d'vna 
ietia, Terre rutre pofte frá qnelli altiífinii 
Monci, ne' fendí dietro a' finmi: d'Areo | 
' aalI'OííMtale, Terra vltima di Francia, 
cuifono due legha. 
Qui faliti su l 'altacima de' Pirsneipaf-
íammo Hporto diBielfijCalaiMo iemprea 
baííb fin cheíi giunge ad vna Terra cluama-
tacoll'ifteflb nome di B i e l f i , c quefb é ia 
prima Terra di Spagna^e del Regno d'Ara-
gona^e vi íbnoqua t t ro Ieghe :d iqu í fegüi-
nndoiempre dietro ad vn íiume 11 giunge 
ád va Villaggiochiamato laBorda,quattro I 
í íghe3 te ai Cabello chiamato Inía due is-
le^he-queílo é vn fóece3 e bel Cabello bin 
munito d i m u n i n e n í , e Soidati per eihr 
luego vrcino alia confioa, e quelto e pofto te 
cima d ' ín MonticeÜo ^.che feopre tirttai' 
m-boccarura de! fiume che fcendeda' P> 
rene i * d i cu i á ci:-attro leghe vie vn'.-iícro 
Caí-
Cafteíío pidbel lo , e piú grande chiamato 
Isaual, iuogo moltofcrcile , mercancile; 
poícia3 che quíui fcorre vn fíame d ' acqua: 
ialata,si: la npa del quale fono fabricare 
quantirá di Saline5 e fifi gran quantitá di 
{ale blanco, che non ha pai j . , done ne man-
zano non folo per la Spagna} má anco per 
uitta \a Francia ; da Isaual andaílimo alia 
Cittá áiBalbaílro, che viíbno tré leghe. 
QLeíla é vna bel laCi t tá 3 & fertilenel 
íiio Territorio d'ogni forte di frutti , & da 
tutte le í ragioni , pofeia , che pare fempre 
di Frimauerain querto luego: di qui andaf-
iisno a Peralta, che vi íbno tré leghe , & á 
Poligninc diítante 4 . IcghejC feguitaffimo 
íino ad vn luogo chiamato Cubiere lontano 
di.e leghe • di qui li paííacerte Coliinette 
pienedi bo í th i} dcue é granCacciagione 
di tutte le ierti d ' A n i m a l i j e fi giunge 
aüa Signena, d; ue feno altre due leghe , e 
di qui a Perdighera vna lega , luoghi pofti 
in piaura, done fono rutti 1 Campi , & V i -
gne.-dicui á V i l l aMa io r , v i ícno t ré leghe, 
veramente h.c ge belfo, grandeJ& delitio-
fo, & abbcndante d ' ogni cofa , & con ra-
gicne íe g l i pub dar i ! ñome di V i l l a 'Mag-
oiore poíaache é poftain vna pianura tanto 
Be Ha, & vaga per h g/ardini ,palazzi, hor-
ti, & vigne, che non íi pub dir di piu^di qui 
Saragcza vié vna lega lola , fempre íegui-
tar.doper quellabellapianurai da Saragoza 
F^andanimo á Madrid, e d'mdi in Compo-
ílella^ má per adefíb non videícr iuerbi l 
yiaggiOj cfa¿ £.ei a luego p^r luogo^perche 
lo 
w . . . ^ , I 
Jé Icriuerb poí nel ricoriio^che faro per qtte 
íLi medeíima ítrada : finito di raccontate 
qiieíloll icceílbalmioCaaierataj c i íeuam. 
mo ín piedijSc vfciti dacletta. apellina daf, 
lííno va ' occhiataindietroalla Francia , d ¡ -
cendo: Addio Eranciajícendendo á baflójar-
rinaffimo á Ronciíl iai le, lontanodalla Ca-1 
pelleta, donde parcimmo j dae tiridimo-
íche t to . 
Cap. IX. 
Afciata detta Capell ina, comincnm-
m o á difeendere per vn quaitodi le-
Sfa finche diícoprimmoil tanto da noibra-
ni.uoRcnciíüalle, i l che ci cagiono , quanto 
piú ímproniía,tanto maggiore allegrezza, 
poiche eílendo egli coperto da monn , e di 
ioltiííimi arbori^quando penfatiamo eiíernc 
tnoko lontani, vi ci trouammo su le porte, 
ícendeu-uno dunque giupervna faiieata^ 
entrammo íbtto vn gran Voltone, dentro 
del q iu l e j ámano dr i t t av i íbno di moki-
fsimi Scpolcri antichi 3dentro de'qiiali íi 
confemano le Ceneri di molti R e ; Duchiy 
IVlarchefiConti, Paladini , e Signori , che ; 
morirono in qnel gran fatto d'ÁrmijiTiemo. 
rabile per tnrti i Secoli. 
A mano manca pci é la Chiefa maggio-
re, laquale é antichiílima • la fece gfáfoe 
Cario Magno, e vi diceua iMefia 11 Vefcoiio 
Tnrpmo : quando vi giungeflimo canraiuv 
r.o & Meí& tbkne. ^  con MuücaaUa Spagno 
m 
íijíislla quale non vi G íonano al tn ítromé-
tiy che piue di dineríc fo r t i , le quali fonan-
¿o fanno grandiflimo ítre!3ico , íl che pac 
fpatio d'vn migüo puoííi benvdiré :!• O r -
o-ano puré é fatto di Canne'di íiagao , _e di 
?&gno,che foliando paiono tatué piue ibirdi-
ne, e le fonatej per quello che vdimmojpo-
CQj e quafi milla reno í'vna dall 'altradiuer. 
fe, conionandoall'orecchio di chi l 'aícol-
u} quaíi fempre ilmedefimo tuono, 
Quiuiftannomolti Canonici,qi!nH in co-
tal forma vanno veftiti^hanno vnav elle lon-
ga ñera alia Spagno!a,epartano vna Croce 
verde fopra decta Vefte nel petto dalla ban-
da del cuore, la patte di íbpra della Croce íi 
riuolta nelia manodritta, come íi voltano 
libaftoni [-"aftoralide'Veícoui, portanovn 
Rocchettobianco piccolo quando vanno in 
Choro, con laMozzetta ñera con la medeíi» 
ma Croce: queftiotíiciano veramente bene, 
e congcauita,e moltadeuotioneyetengono 
molto polita la loro ChiefajCome fannoan-
coratutti g l ' ak r i per la Spagna-, entrammo 
nel!a Sacriftia dimandanclo di celebrare 
laMeíla,e finitala, e ringratiaro iiSagrifta, 
pigliaíTimo alI 'Altar Maggiore la perdo-
nanzaj quefto é vn beíliiTimo Altare,, & an-
tico j, con vna diucta Imagine della Beata 
Verginc, con gran quantid di larapade tut-
ted'argentOjegrandi. 
Auauti i l detto Altare , euui vna grande, 
e groífaferriataj e molto alta, alia fommitá 
della quale v i éat taccato Ü C o r n o d ' O t v 
landoj della íonehezza circadue braccia^ 
& é tutto d'vn pezzo, ha vna fefllira davna 
pafCe,cloue eíce íl fiato3Ia quale dicono, che 
"• l i ]a kce- al 1'hora , quando su a^ cima de' 
Wrenei i l fnono , per chiamare CarioMa-
pnOjChe ftauaatténdato áSanGio.- di Pie-
depo: toi afpettando i l detto Orlando, qaa, 
"t le era andato á pi gliare i l tributo da Maríi-
glio Réd 'Aragona . • 
^ Q ü ' vic^no á dstto Corno vi fono dae 
Mazze ferrate, vnadi Orlando , e Palera di 
Einaldoj da loroadoprate nellebattaglie, 
l eq ali portauano attaccate á gl'Arcionij 
& in tal guifaíbnofatte : é vn pezzo di ba-
fíone groílbj e Umgo vnb accio , incima 
del quale euui vna Catenella di ferro lon-
ga vn pa'mo, in c'ma á queíta Cae ineila vi 
e vna Pa ' ía di ferro grolíaj fatta inottofk-
cicj & an:ora \n altraforma; vi é vnaStaf-
fa di ferro d ' Orlando, e l i fuoi Stiuaíetti, o 
Calzetre3 le qual i dicono, che fe le mette 
i l Vicario j quando canta la Meííaalle Sa-
lennitá grandi. 
VfcitJ fuon delía Chiefa andammo per 
la Terra á vedere queüe antichita: fiiori 
di detta Terra ad Occidente quatero pafli 
iH circa, é vna Capellina,che fece fare Car-
io Magno, doppo lamorte d'Orl.mdOjede i 
g l 'a l t r i Palladin : entratiindetta Capslíi-
na, trouaílimo,che vi íi diceua la Mefla,qai 
ftammo fino che fu finita: quefta é diiferen-
te dalla noílra in alcune cerim©nie,'mápo-
che.alla Eleuatione benedicono il Pane ta-
gíiato in minuti pezzi , 3c alia Commumo-
ne poi Jo diibenfano^portandolo per Chieft 
i ú " " i n ' 
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in vnbacile copcrto con couagliolo bianco, 
enell'jfteffo tempofanno- baciare vna gran 
Mectaglia, come facciamo noi ak r i ne ídar 
Ja Pace,in quefta Capellina non pofibno dir 
la Me0a non pcríbne gradúate. 
Ella é in forma di quadro p e r í e t t o , e non, 
moltoalta j e d é íitiiata nel íuogo proprio, 
doue Orlando j doppo la feconda battagíia, 
íimifie inginocchioni, e come dicono , vol-
tatoíi verío Ronciíiialle , pianfe Ja liia gen-
te3 dicenda altre,e íimili parole ,, O t r i í la , 
o sfortunataVallej hora larai per íempre 
fangLiinoía3 e dicono ancora3che tutti l i Ba-
xaaij che erano preíenti^pregorono Orlan-
doj andaíTe á Tonare ¡1 corno 3 e che rifpofe,, 
che fe par foíle flato sforzato á fonarlo , non 
Jofonaua perche hauefle panra, né tampoco 
perche Car io l'aiutaífcje che mal non Jo ha- • 
ueuavoluto íbnare per vil tá. 
Vedendo eg l i adunque i l fuo Campo, 
hormaidlsfatto nellaprimare feconda bat* 
taglia^ e tuttaquella Valle piena d i mortfj 
{¡afyS&i dando alcuni gemi t i ; voleua ina-
nimirli, má i l dolore gl'impediaa i l parla-i 
re^confiderando^che haueiiacondotta tutea 
k fuá gente al macello ín Roncifualie: pare 
almeglio, che poté^ripigliata lavoce, g l i 
conforto a combattere per la Santa Fede, 
facendoli vna longaj e dotta Oratione,qiial 
finitajtuttifalitiaCauallo, raccomandan-
doíi á D i O j be alia fuá Santiflmia Madre, 
eominciorno laterza, & vltima battagíia, 
moho fanguinoía, e tremenda, quale duro 
tutto i l giorno, che come dicono alcuni, fu 
•• • ' " i l 
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i lg iornodi S.Micbeh j e vi reñótut tol 'E, 
fercito nemico, oltre tanti Re, Duchije 
gran S ignor i , queftoeradi fe cento mil!^ 
e non re í to rno , che due viiii,che failRé 
Mai-%Iio , e Bafugante j e dell'Efercito 
de" Chriftiani, che era di venti inina,e fei, 
cen to inc i rca , ne reftorono viai folotre, 
Kinaldo3 Riccíardetto, e Turpino. 
Orlando veduto tutta la fuá gente per-
dina, fi r i t iro al Padi^lioneje prefe paitito 
di i' nare i l Cerno, fali alia cima de' Monti, 
n 1 I;ogo giá dettodi í bp ra , accio Cario 
fentiííé, e riiccnoj che íbnó tanto forte, ck 
Cario v d i . 
Qhefto pare ad alcuni gran marauigli^j 
má é cofa c.edjbiíe, perche dal luogo done i 
jo fiiondj fino á S. G i o : de Piedeporto, dons' 
era attsndato C a r i o , fono íblamente leí Ic-
ghe 3 e mezo; e vera nente dicono, che lo 
íüono tanto forte, chz laterza volta gil vlci 
31 fangue dalla bocea , e dal n a í b , & i ! mi-
aefimo Corno creppo da vna parte , com'io 
ho veduto con i proprij occhi £¿Cso: dopo 
iiionato n tornó a! Padigüone,dando vn'oc-
chiata ai Campo fuo diítrntío, e non veden-
dJ de' Nemicialcuno , con i quali comb.u-
tere poteffe; ftanco i & afriítto dal longo I 
combatterce per i l íuono del Como,chs 
f l i haaeua fatto vfeire tanto fangae dalb occa^e dal naíb, non íi potena piu regiere 
jbpra delCaüallo , e peroaccoítaudoíialk 
radici della Montagna, done é vna fonte, 
;hrggiappuiito lachiamano la fontana 
Cr iando , fibricata cgq bellilfiiní orna* 
jnen-
tfízml, finonto do. GáMalío > e beuutí due , ai 
eré feríí di quelí'acqua,/i vidi-" nsJÍ ' ifteífo 
tempo cadei-dauanti morto i l fuoCaaalío 
per le tante fe rite, e da I combitcere. 
Diccnojche lop-aníeper eílere ftatoda 
lui brauamente íertuto , indi dando vn 'oc . 
ch.ata^le purvedeua i l ítio Cugino Rinaf-
dogiu per quella Valle pienadi M o r t i , s ' i , 
norridi in vederne tanta quantitá , e p i m -
gendo fopra U Cuoi, l i chíamauafi ' ic i , par-
che quiui haueuano combattutoper la San-
ta Fede cosi generoíamente>e per la fuá Pa-
tria^, lamentandoíi íempre di quel traditore 
di Gano, e del Re Maríiglio, e di naouo ri- . 
mirando , íe pur vedeua alcuno ; m i non 
feorgendo anima v uente , chiamando la 
morte, diede di piglio per í 'vlt ima voka á 
Du indana, e la batté piu volte fopra d'va 
fafib, né mai la poté romperé , íinch • aU'vL 
timo diede vn colpo tanto forte, che tag lio 
i l faífo, di modo , che lafpada anco.' e l la 
creppoalquanto vicino alia guardia ( que-
fía io i ' hó veduta ncIIaGaleria del Ré d i 
Spagna,com'io vi diro nelladeferittione di 
Madi-¡d.) 
Riuoltatoíípoi alia Spada difíe : O forte 
Durindana, s'io t'haueffi conofeiuta prima^ 
come hora t i conofcoallamiamortejhaurei 
üimatopocotutto i l Mondo^ne ¡o farei arri-
uato a quefto pafíb: io t i ho rifparmiata 
molte volte in guerra^per non fapere quan-
ta virtú in te íi ritroualie i nel cesi d:re vid-
de Rinaldo venire : fi leuo in piedi, che giá 
eraesduto pe? íadcbolezzj j e fece daqaat-
tíQ 
tro paíli penncontfaiio ) ma nonpotendo 
reggerfi in piedi ricadé, e ftrnaldn gü g;un. 
fe fopra confortándolo, e di poi Turpino3{ 
R;cciaidetto,8í vn'altro Religiofo^ a' qua. 
l i Orlando difle^che fi era chiamato la Mor. 
te^e che piuuonglireftanadaviuere. 
SipofeingiocchionialmegUo , chepotf 
per Confeffarfi : pianíe amaramente i fuoi 
peccati j confefso, chiedendo femprede' vn 
fuoi fallí perdono aJ grande : Tddio poi f ' 
fpoglio deII' armi > cosí dicendo: Signorej 
ecco !e voftre A r m i , ecco i l voftro Soldato, 
j'ncanutito nelle Guerre in ditTefa de!la vo, 
ftraFede: ormai é tempo, che ripoíi fifefi 
pace dclla voft a G í o n a : fece vna 'onga ,1 
diuota Oratione, neüa quaíe g l i fu rifpoííc 
da! CieIo,che fe volena ancora reftare invi. 
ta. Dio güdarebbe gente 's & armi ,e ck 
faria tremare tutto i l Mondo 5 má egliri 
pofej che bramaua la morte, e chimndoi 
capo fino in térra , fempre chiedendo per. 
dono a Dio ?e chiamádo la morte, racco. 
mandó tutti l i Chriííiani a l ! ' Eterno h 
dre . 
P o i leuatoíí in piedi piano-endo fortíj 
mente, abbracció RinaIdo,e g. i a!tri3e det 
to veríb i l Cielo: Signore,raccomandoiiel 
le tue maní l'anima mia: T ú Jai Signore cht 
io ho íemprc b-amato di moriré per la ti» 
Santa Fede : f. ce due, ó tre paí]l,e caáded 
nuoio inginocchoní, doue chinando 
lia , e diftéfe le braccia in Croce, voM 
verfo i l Cielo ,fpIro l'anima : tuíto qüei: 
íi k g g e nel l i b ro intitulato la Rotta' 
Ron-
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i Bonci^iálle, Se in altri Autori. 
nJ • Qi¡i inquefto íuego mtde 'imo , che Tara 
J diñante dalla Capellina ^dotie fí confefsOj 
y due o t re paííi. Car lo Magrio fece fare i I Cao 
J Sepolcro , e lo fepe Uí, i l q'uaí Sepoícro íia 
in queíla forma: E fatto come vna CapelIL 
•jd napiccolain quadro perfettOj e perogni 
;l0| Jato fará diventi piedi di longhezza, con 
yí vna bel la Cupola á Pirámide, co;-i vna C r o -
i ce in cima : dentro á quefta vi é i l íépolcro 
re íimilinente di figura quadrata frá la mura-
í0! glia, 8<r i l fepolcro vi pno andaré vna períb-
J na; dicono che vi íiano íepolti ancora aítri 
jjl Paladini con O r lando: ne Ile qüattro faccia-
,] te vi fono dipince tutte le Guerre , che íi 
y fecero in detto luogo } & ancora i l t radí-
,jj mentó : i l tutto é dipinto á chiaro, e feuró, 
y á pié dell'vício done íi apre detta Sepoltura 
I vi é i l fafíojChe taglio vicino alia Fontana, 
I come vi diffij queíto é tagliato.per mezOj e 
I tutti Jo poííbno vede re. 
(•(j No i nonci fatiauamo á nmi ra r ío j e ía-
PJ reífiraoílati íempre quiui 3 má ci metteíll-. 
moandaré per la T e r r a , quale e bella , per 
J Jeantichitá; quefta Terra e poda frá altiífi-
;t| me montagne in vna bella p'anura di cir-
e| cuito mezo mig l i o , cinta d 'cgn' intorno, 
u non folo, come né detto, d ' altiífimi montia 
.„) mádagt-andilfimije deníiílimi a!beri,che 
J quaíi laccpronotuttaj 8¿ in quefto poco d i 
t3 pianurafi fece quel gran conflitto, l'hanno 
jrt poi circondata d'vna palizzata alta e forta 
;¡}| in mr do, che non vi po/fono entrare beftie 
| di forte alcuna; e la tengonoín veneratione 
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coir.e fe folie CimiteriO píoprio jliCafa. 
mentí non í c n o m o k o b e l l i , má forti-vie1 
vngrande, ebello Ofpitale, done JiPelIe-i 
«nn i poííbnc liare t ré giorni á mangiare^ 
donn'ire;, e lí tratrano moko bene. & é vno 
de g l i Ofpituli piu r i c c h i , che firitrcuino 
perdetto Viagg io , poi la ífera doppocena 
andaffimo alia piazza per pigliare vn poco 
di fieíco , e trouammo, che giuocauanoal 
Trueco alia fuá vfanza, la cjual' é queña. 
Seno quattro gran legm , diftefi interr^ 
che formano vn qtiadro perfetto, poi han-
no vna palla di legnopervno, groíía come 
vna palla delle noílre da giuccare, coffl 
diciamo noi, alie bocchieJ& hannopaletti 
col manico, e detta pafetLaéconcaianel 
mezo come vna dozza, hanno poi vn' aneÜe 
di ferro nel mezo del giuoco , e tirano li 
palia condettapaletta, facendo correrdet' 
tapalía per quella Dczzaincauaranellaw 
letta, e fanno á paíTar dentro dett'anel[o,e 
chi non paila perde,, e becchia i l ccrrpapw 
vince, e chiva fuoridel giuoco, cicéaall 
quattro legni perde , e^fempre glidana, 
con detta paletta; g l i giuocasrori nonpoííc-! 
uo eífere le non duejC come hanno vinto de 
dici palle, hanno vinco tuteo i l giuoco,e co-
sí ftammo quiui finche foíTe finito; e f-
andaííimo all'albergo pertempo', perp 
tere Ja martina prefiopartirfí , giá che í 
•erauamofíatidue giorni. 
l a mattina feguente parfimir.o di R011 
cifualle, e neU'vícire dalla Terra , din» 
uovoleíí imo vedere i l SeppIcrod'Orlando, 
dicen-
dicendo fra noi 3 D i o sa fe mai piu lo riue-
dremo, lo rimirammo ben benCjC qui facéis 
fimo l i noftri Nomij e Cognomicon le pun-
te de' Cor te l l i in vna di quelle pietre del 
Sepolcro; dipoi daílimo vn'occhiata á tutto 
Roncifualle, qnal^é veramente íuoga mol-
tor iccoj 8^ abbondante, & in pait ícolare 
di beftiami, e fono l i Signori Canonici pa-
droni allbluti d'ogni coía,, e per quefto lóno 
moltoricchi; Noi rimiratopcr l 'vltima vol-
ta i l Sepolcro j e tutta quella T e r r a , íegiu-
tádo i i noftro viaggio fino ad vn luogo chía-' 
mato ií Boi ghettOjdiftante vna lega. 
Qiieíio luogo é quafi tutto pieno di Pa-
ftori, armentij come Vacche , Caual l i , Pe -
core , P o r c i , & altrí animal i , eíTendaiene 
in g ranquan t i t á , e veramente ciíbn<Dgran 
palcoli , perche i l paeíe é molto graíw ^ C 
fertile : di qui andammo al Ponte del Para-
difoj lontano tré legliCj caminando per bo-
fchij e felue molto cattiiiCj e Monti Icofce-
U, in cui non ícorgeílimo mai lirada, ó íen-
tiero, giimti alia cinsa d 'vn gran Monte ve-
demmo i l Ponte^ & aníiofi d'arriiiarui, ce-
minciaífimo á calare alia volta di ouellojin-
uiandoci á gran paífi , benche foílc aílai 
afpro,e d imol t i diruppi efpauentetioíe» 
per eííer come dií í i , ftnza. alcnn lentiero, 
che la vera lirada n'additafíe . Giungemmo 
alia fine dcppo molti d i f iaggi , e pericoli 
traícorfí dicadere pii'n'olte al defiato Pon-
te del Faradiloj má credo /ia piu tofto quel-
lodell ' Inferno. 
Quefto Ponte é pollo íbpra d'vn gran fiiu 
I4<í 
inc , e molto prcfondo, che fcorre frá diie 
'altífllmiMonti,e da fpefllalberi ccsi forte, 
mente orribreggiato, che l'acqua, ancoiche 
chiaraj raíTcii bra á chi la miraneriííima^ 
c&n i l Tuo rapidiffimo corfb par che metta 
fpauento, e t e r e r é a' paflaggierii quiui al. 
la guardia del Ponte fono certi SoidatijO 
pure vegliam diré piú tofto ladri, 8c aííaffi. 
nijChepereífer luogo difabitato 3fpogíia. 
no i paHaggierije pafíañdc gente di cento, 
dicono.che" bilbgna pagare.e conuienedar. 
g l i buona manoj e íe íi facefie refiftenza 
mo'íto mal trattano, con baftoni romponoJa 
teftajC tal voltalenanolavitajdandoliper 
fepoltnrailfiume j onde per isfuggireqiie. 
fto male incontro, conuien darli ció che vo. 
gliouo : eífi íbno íbldatij ó braui d'vncerto 
D . C aime S'gnordelIaToibacaj Cauaüe. 
re de' primi di Cordouaj che íi é fattocapo 
de' Bandit i , e fcorre tntto c|iieftoRegnodi 
Isauaía con mille huomini , afíaíTinando 
chainque ritroiia3e fino Je Terre, e Caííelli 
intieritrattando a l lapeggío . 
Qneí lo D . Cajme é de 'pr imi Cauaíieri 
di Cordoua, e la caufa per la quale fi mi/Fe 
á COSÍ indtgna imprefa fií queíta •• Haueiii 
vnFratelIoper neme Emanuelle , i l qüale 
andando vn g p r n o á Caccia con vn ftio Ca-
ñe j e pafsande per l i Campi de' Signori di 
Mendczza(qtia1í ílauano nella fteüa contra-
da di quefti; i l dettoCane piglió vna Lepre^  
e fu vediito da vn Contad.no^che di ció 
á auuilo alfi Mendozza, come íuoi Patrón), 
iquahd;ederooidine aí detto Contadino, 
che fe vitornauano g l i vccidefie i l Cañe : 
ncnpallbrono vndici giornijche D . Ema-
nuellepafsb per i l deíto Can pOj eperche 
quiuí v 'erano aííai Lepre , i l detto Cañe ne 
k u o vnaj & i l buon Vi l l ano , che per e íe -
guire gl 'ordini del Patrone fene ftana alia 
poña, tiro vn ' archibugiata, e diftefe á t é r -
ra i l Cane; má la morte del Cañe fu ben to-
fto vendicata da D . Ernanuelle. con la mor-
te del Canicída Villanoj e ció fatto, corle á 
darne parte al Fratello, e pigliando Kuo-
rninijCauallij e denan 3 ben tollo fe ne víci 
dalla C i t t á . 
Má non sí toño a l l i Signcri Mendoz^a 
ginnfe lannouadella mortc del Villano ^ e 
de lia partenza di D . Fmanuelle3 che bene á 
Cauallo 3 e con buon feguico í t guirono le 
di lui orme_, e r? ggiuntolo fii con tutti i íüoí 
vccilbj nonnmanendo ne men viuovn C a -
uallo^quantofu crudele la ftragge . Perue-
nuto ali 'orecchie di D . Caime la morte del 
fratello, al piü ptefio poílbi le amaísó Gen-
te , e ben armati feguirono la tracciadelli 
Mendozzaj che in luego aflai forte eranii d i 
g i á r i t i r a t i , má ííiperatida 33). Caime tutti 
gl'int( ppijnon pafso tempo^che tutti furo-
nocruelelmente ammazzati , non la perdo-
nando ne menc a l l ' ifielfe beftie , anzi per 
niaggiortelhmonianza di fuacrudeí tá , non 
viuerdo in Cordoua, che vna Signora di 
Cafa Mendozza, in vnConuento Monaca, 
sferzatamente m c|uello entrato_, accio fof. 
fe afiatto e í lúpatadet ta •FamigliaJl'vcci{e. 
Ciofat to, pef fcheimiríi dallaGii.ílitia* 
G a ,6 í l c -
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s lottraherfi dalle ílie m a n í , ritírorsi alia 
Campagnacon mille huomini á cauallo3co, 
m inciando á far l a vita, che ÍI é accennata di 
íopra alia guardia del ponte, comeluogo 
refo forte dalla natu a per legran Seliie3Sj 
afp re Montagne, che v i Ibno, 8c per eíTerin 
confina de lia boíca^Iia, per a i i conuien, 
chepaíTanoquelIijChe di Francia paífano 
per Ronciíualle in S p a g n a & é piudi 40, 
annijche fcorre queftoPaele/acendouico-
fe attrociíTime. 
Má Panno 1671. mi fu fcritto che i l Ré 
glimando Ambafciatore per intendere fe 
voleua andaré in Fiandra alia guerra , che, 
cib facendo gl'hanrt bbe perdbnatOjecio 
per leuaríelo dal Regno; má luí riípoíé,, 
non voler feruíre S. M . cosi lontano: ma 
che in Madrid lo haurebbe volontierifer. 
ni to: c ió in t e íbda l R é , l i rimando I» Am-
baíciata per parte di tutto i l Coníiglio,che 
veaifle, che farebbe ilbenveduto. AndójSí 
entro in Madrid con sran feguito j e Cor-
teggio, ma la notte íeguente , che fu li 10, 
d i Febraro 167 z. mentredormiuano, fu pi-
glíato lulj e tu t t í gl 'huomim , che fecoha-
ueua, 8c a lui tagharono latefta ^ e g l ' huo-
mini mandaronoin Galera, e fini fuá vita 
in etá di 7 2. anni, e íi contorono di lui 15^ ^ 
homicidij , haueua quefto vn Nepote,che 
parimence <*li fu tagliata la tefta l'anno 
1571. m Madrid . 
Q n i addimandammo la ftrada per andaré 
á rampIona,e quanto pagauaíi penlpa'-
iaggio del Ponte 3 c'iníegnarono Ja 
• ~ " ~ " v e -
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vera . e difiero, che ñ pagana vtt Rea/e H 
plata per teíta, che viene ad eííere vn paoí® 
di noítramoneta-ci dimandorono di che pa-
tria^ e done .andaua'iio, e noi ii dicetíimo eC 
íere Itahani, & andaré ín Galicia- c i lafcio» 
roño pafíare, dimandandoci fe al ricorno fa-
redimo paíTati di qui , e noi l i diceíTimo di 
s i , acció pin fácilmente ci laíciadero anda-
re feuza moleftarcijmolto lodandoli di cor-
tefia, má il uitto con gran timore, e tremo-
re, perche tutti li Pel legrini , che incon-
traüimOjfuronodacoftoro mal trattati- a l -
ia fine con l'aiuto di Dio paila nmo 3 má co-
ftoro non reíhuano di guardares' dietro , e 
mormorare ñ a di loro. 
Giunti tant'oltre , che non ci vedeuano, 
ci raetteííimo á correré , paurofí che non cí 
teneflero dietro, e correílimo fempre^tanto 
che giungemmo ad vna Terra datta R i l o -
gna^diíiante \'na lega; arrinariin qnefto Iiro-
go , c i parue d'eíTer guinti in Paradilb 3 ne 
ringratiaílimo D i o , e S) Giacomo d'haucr-
ci fcampati dalle mani , di quefti aííaííini, 
quali foríi ci laíciarono andaré , per pofcia 
fpelarci al ritorno, má faceíllmo altra flrav-
da. Giunti dunque á Rifogna, ci ripolammo 
alquanto : queítoé vn luogo , bello , ricco, 
e popolato, concorrendoia mok ' aítre Te r -
revic ine , o n d ' é vna cofa bella da véde-
te . 
Poco lontano da que fío luogo á mano 
dritca vi{é vn bello, e forte Cafteílo, che per 
fapere che loco folie, interrogaííímovn pae-
f^no, accid ce ne dalle concezza, & queñi 
G ^ cor-
cortefe rifpofe chiamarfi Xauei-Io, doné 
nacque S. Francefco Xauerio, gli dimandad 
fimo fe v i era memoria alcana di quedo 
Santo. difTero di no , m á b e n si eflemivn 
Ctoctfiflbj ti qual mentre viííe detto Santo.-
ftidauajqnando fncceder doneua al Mondo 
qualche cofa di g i anda j, e doppo poi la fuá 
Morte Gomincio á íiidare tu t t í ÜVenerdi 
á e l l ' anno . 
N o i per vedere quefloMíracolo ^eper 
eflere i l loco non molto diftante , diceílimo 
voleru' iandaré, má quejlo foggiunlej che 
detta Imagine nonfá piu tal* eftetto, e chi 
curiólo voleíle ftpere Ja veritá di quanto ac-
cenno legga i lNierembergh , & i l Pietra 
Santa, c'hanno ícrit to fopra di queíto. 
Partimmo poi da queftoluogo , &arn-
uaffimo in vna bella pianura , done íi fcopre 
la gran Ci t tá di Pamplona, qnale fa vna 
bslía vifta da Tontano } efíendo pofta íbpra 
vna Collinetta afquanto eminente , e non é 
lontana dal principio della pianura piú di 
quat í ro leghe , 
fiaggio da Tamflcna a Burgos , 
Caf. X. 
G Tunti á Pamplona j per entrar defitr® la porta veríb Settentrione fi fale 
quanto vn t i ro di faílb, e ñ giunge alia por-
t a , quaí 'é fortiffima con luloardi tntti di 
pietra viiiá, edauanti á detta porta vi évna 
gronfofia, fopra delía qua'e fí paíTapervn 
gran ponte di kgno^  e ü entra dentro á det-
ra • 
ta porta,qiu ñama gtQÍHislktíe giwrdie^he 
intsrrogano di ch1 paeíe ñ fia, e douefi va-
da ,e vogliono vedere l i pafíliporti del Ré, 
quaü moftrati; conducono auanci i l Viceré, 
che fá ía medefima interrogatione, e quan-
do non fí rifponde á propoíito , e non ñ han-
no l i paíTaporti btioni, cacciano in prigione, 
e mandano in Galera i páíiaggieri: noi mo-
fti-ammo li paíTaporti., & alie guardie, & a i 
Vice R é , che c'interrogo di molte coíe 
d'Italijj & inparticolare di Milano: g l i d i -
ceílimo quel tanto che íapeuamo, 
Doppo lícentiati di qui andaíllmo dal V i -
cario á fegnare la Dimiííbria per potere 
dir laMeísa^e poi andafsimoin Duomo,ch3 
é l i v i c ino , ma é quaíi da vna parce deliar' 
C i t t á , verlo Leuante invnluogo alquanto 
ako . Queíla Chiela é grande^, & é ben offi-
ciata> quicantauano in Mufica á due Chon3 
má tiitti due da vna parte, l'vno d i Miifici, e 
i'altro di diueríi l í l romenti > cioé Arpe , 
Cetre^ Spinette , e molte Piue con P O r g a -
noj quale édiíferente dall i noílri d ' I tal ia 
aflaij e fanno vn' armonia tanto grande3che 
fi fente jnoltodi lontano; Qu i era efpofto ií! 
Santils. SacramentOj con gran concorfojon-
deíi vede j che g l i Spagnoli fono moho d i -
uoti diqueílo Sacravneñto : Celebrai ^ e m i 
diederodue paoli perelemoíina. 
Mentre fi canta la Meífa grande danno da 
tnangiare á dodici pelle^rini, dentro della 
medeiima porta del iaChieía ad vnatauola 
apparecchiata •• fanno andaré tntti i i pelle-
gnni ali 'vfcio deíla Cuc ina , de i i CHOCO ti 
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éá per ciafcimo vna ícodella di brodo, ia 
cambio dimineftra, parche ira quefti paefi 
non s*vfa, e doppo, che cutti hanno hauuto 
la ftia fcodella, g!i fanno mettere ira fila, & 
vannocosi in Proceífione in Chiefa con la 
fcodelladi brodo, 
Giunt i allaTauoIa tutti fedono al fue luo, 
co, e viene vno con vn panirone di Pane, e 
nada vno perciafcunopellegrino^ e doppo 
viene v n ' altro con vn gran Caldarone di 
Carne 3 e ne da vnpezzo per vno , dietro á 
quefto vn» altro porta vna fetta di Carne di 
porco á ciafchedimo, e 1' vltimo poi porta 
del Vino3e ne da vnboccale per vn?, cosi 
finifcequeftacerimonia; la fera poi danno 
la benedi'ttione del Santiffimo con Muíica, 
come fanno la mattina , qaando Pefpongo, 
no. 
Quejíta veramente é Citta forre, adorna-
ra d íbe l l i Palazzi, e fuperbiediíicij, vi fono 
beíle P i a z z e ^ bell-i, e grandi Connentidi 
tutte le íbrti di Rel ig ;oni , tanto Frari , co-
me Monache : andanv.no per lo ípatío di 
tuiactr'hore girando la Ci t t á , cosi al di 
dentro guardando áquel le ancichita: giun-
gemmo alia parte, che é frá SettentriohejC 
Leuante; qui é caduto vn gran pezzo di mu-
ragliaj e ve n'hanno fatto vn'altra.aiquanto 
lontana da qnella al di f i o r i ; domandaífimo 
perche non hauctumo rifarto quelíamiira-
glia nel medefímo íiio luogo: c i íu riípofto, 
che la lafeiauano cosi per memoria d' vn 
miracolo di S. Giacomo di Galit:a,che fuc-
teiTe a l tempo di Cario Magno, ediíTero, 
che 
che fli in quefla maniera I 
Cario Magno doppop .gíiato Terra San-
ta1, incompagma dj Coftantino Primo } & 
aequiftati molt 'a la i Regn i , diipofe d¡ r i -
polaríi dalle Gtierre, e di nonvo íe rep iu 
combattere : fatta querta deliberacione, la 
nocte íeguente vidde nel Cie lo vna vía d i 
Scellej che comindaua dalla Friliaye tende-
uaveríb li Teutonici, & Italiajfrá la Fran-
cia , e 1'Aquitania, e dritto paíTando per 
Cuafcogna, e Bafclaje Ñauara, e per la Spa-
gnaí inoá Galicia, nella quale ílana nafeo-
ítoalí 'horai l Corpo di S. Giacomo Apoílo-
ío, e quefta vidde poi altre tré notti feguen-
t i , né intendeuane i l rignificaco; quando su 
1' hora de lia meza nocte , nella qua í ee r a 
íblitodi vederla , g l i apparue vn'Huomodi 
bello aípetco, e fuori de l l ' humano, che g l i 
á iñh : 
Che fai Cario mío fíglio > C h i fei Signa-
re i riípoie Ca r io . l o íono, diflTe, l 'Apoftc-
lo San Giacomo di Galicia, Diícepolo di 
Chri l íoj íiglio di Zebedeo, fracelío diSaa 
Giouanni, i l quale i l Signore per luaineiía-
bi legracia , íbpra i l Mare di Gali leafide-
gnb di eleggermi a predicare á quefte geru 
til 'Euangelio. lo íbnoquello á cui Herede 
taglió latefta j i l Corpo del quale ne i L i t i 
di Galicia ftá incognito,perche quel Regno 
é indegnamence opprellb da' Saracini: hor 
Vni marauigüo , che per ancora non habbí 
hberaco la mia T e r r a , tii che hai íbttomeífi 
al Cao Impero canci Regni, Cictá, e Terre,e 
per qcsefto t i dico 4 che li come i l Signore t i 
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h. fatto i l Signore i l pin potewte de *l?altn 
Ré cerreni ,C03Íti ha electo frá tutti á pre-
parare i l mió viag^io , Se a liberare la mu 1 
Terradalle mani de'Moabitii e frá tanto ti 
prepara vna Corona di remb.itione. 
La via di Steile^ ch- tú hai veduta, fían!, ! 
fica, che tú con grand'Efercito hai d'andare | 
á difeacciare quella gente pérfida, ¡k a l i -
berare i l mioViaggiOj e t'hai da portare 
vittorioíb al mió Corpo íac ro , pofto ne 
vltimiconrinidelia Galitia j aprendo tui l 
priniolaftradaa mt t i ipopo l i j che corre-
ranno ad honorare le mié ceneri: Cosí ap- ! 
parné S. Giacomo Aportólo á Cario Magno 
per t ré volte- doppo queflo., Cario vi fi por-
tó con grande EíercitOj e paíiati l i Pirenei, 
al primo arriuo afledio la Cit tá di Pamploi 
ná> capoj e Metrópoli di Ñauara, e vi ftette 
forto t ré mefí íenzafrutto alcuno; alia fine 
vedendo di non potería pigliare, e che ogni 
aííalto era vano, per le mura ch'erano ine-
fpugnabilijfece Oratíoni á D o, 8¿: á S.Gia-
c«mo Apoftolo , accio, che perhonore del 
í ü o N o m e , e per efa Itatione di Santa Fe-
á e , g l i deííe forza, e gratia di pigliare la 
Cicta . 
Finita I'Oratione j i n v n í u b i t o le mura 
rouinorono lino dalle fondamenta, apren-
dofi vna gran íiradaá Cario Magno , qnale 
•ntró dentro per quelle rouine con tutto 
PEfercito, e pigl ió la Cit tá ; quelli Saraci-
n i , che íi volíero Battezzare furono fakiati, 
quelli che non volfero, furono mandati á fi-
lo di Ipada: Peruenute quelle coíe all'orec-
chio 
chiodi molte altre Cit tá diedero a Car-
lo} e íi fece tributana quafi tutraquella Ter-
raje queíla fu la prima volta^ chepaflbrono 
l i Francí-íi in Spagna, doppo ía Rotta di 
RoQcilualle. II cutto é canato da I Teatro 
Vita; Humanaej Opera dmifa in molti Tomi 
neliuogOjIacobüs Maior . 
La leconda vol ta , che vi pafíbrono fu l * 
Anno i<¡2,i. elTendo Re di Spagna D . Fer-
dinandO j al tempo d'Innocenzio Ottauo^ 
Imperando Federico Terzo: vennero dic» 
all'aíledio di Pamplona , neUaqual'era én -
trate Ignatio I.oiola con molte Compagnie 
di Soldati, per íbftenerne I'aílediojm 1 per-
che queííoera moltoftretto e gl 'aííédiati 
non íi vedeuano in ifperanza alcana di íbe-
corfoj^iá piegauano alia reía : Ignatio pe-
ro nol con íen t i , efortandoli á far refiftenza 
al Nemicofino aliamortejquando vn gior-
no, dando Ii Francefí vn ' aflalto gaghardo 
a l l a C i t t á , eglr coríé alladifefa diquella 
parte^oneera piu attroce i l conñ i t to , e v i 
refto ferito da vna palla nella gamba deílra, 
e da vn faíío, che íi ípiccó dalla muraglia, 
per violenzadella palla anco dalla finiiira; 
cade Ignatio^ e come dille quel Poetaj 
E r ie l c a d e r ¿ ' v n Jol} c a d e r a m t t i j 
perchesbigettitiper la caduta d 'Ignatio, 
fi bito íi referoalli Francefi ;qi iai i p igüa to 
Ignatio , I© condulíero a' loro Padignoni : 
conoíciiitolo per queilo ch'egiiera^ lo f ; ce -
ro curare ,6 lo r imandornoá fuá Cafa : da 
queilo male poi iegui la fuá vccationejC d i -
ueuto Sanco, 
G é N o i 
N o i dopoliauere ragjirata ta C í t e l e ve, 
d'ucoquelloíipoteua vedare, andamnoaü» 
albergo, epigliaci linoftrifagotcijpartj-nu 
mo di Pamplona, 8c andando per certc 
Montagne non molto altejma cáceme^ giun, 
t i d i la da datte Montagne, paífa nmovn 
gran bofeo, & in fine giiingeíTimo al ponte 
delta Ruuina lontano j . leghe ben longhe, 
e cattiue , quí fteífimo la lera j queftoé va 
bel iuogo perelfere in fondo d V n fiiime, 
coperto d'altiííime montagne : andando vn 
poco per la Terra á ípafloje vedendo di be!, 
le fabriche, e Chicle, andaíTimo á ritrouare 
l 'hoíleria per alloggiarLU3ma non potemmo 
per eílere piena di gente, e non ve n'eílen-
do altra, c i biíbguó cracciare alero ripiegoj 
cercaíílmo alloggio in molti luoghi, má in-
darno; quando Iddio, che non abbandona 
mai aIcuno,ci porto quefto neípenfiero,che 
all'entrare del la Terra , lontauo vn tiro di 
Spingarda , vi eravna Capellina in mezo 
della lirada aparta ,nellaqiiale diíponefli-
mo andaré per dormirui dentro, 
Quiui giunti , vedeinmo vn Contadino, 
che ítauaad vna fineltra gnardandoei, enoi 
lo pregammo ad alioggiarci, promettendo-
gl iqnel tanto haueíle voluto: coftuimoílb^ 
o daÜ'interelle, ó dalla compaílione, venne 
á baffbj c i apri l 'vfcio, e c i face molte acco-
glien2e,vedendociveíHtida Prete; poiche 
veramente Ii Spagnoli portano gran níper-
to alia Chieía,&: all i Sacerdotifc'introduf-
fe in caía, e ci voleua dar del pane , ma non 
D$ voleísimo^per npadarli tanto danno,per-
ebe 
che era puuefct t» , e «oí tte hiueuamo giá 
comprato: cídiede pero á b^re di baonvi-
nOj e poi aadammo á letto , e quello Iett« 
erano quattrofafsi di vite diíleíi iti térra coa 
vna copertafopra j cosí ci accommodaftimo 
al meglio che potemmojla mattina poi nae-
zi ftroppiati andaífimo al Duoaio, per vede* 
re fe poteuamo dir laMeíía j má non ri tro-
iiaffi;no a í a m o : toltoal Santiífimo Ja per-
donanza^e palian di la dal Ponte íegaitaífi-
tno i l noítro viaggio íino á Luftella J lonta-
na 4 . leghe •• quelto é vn íuogo bello y polio 
parte di quá5e parte di l i da vn gran Hume, 
quale íi palfo per vn gran ponte non molto 
lungo^má altoalFai .• V i íbno alcuni Cala-
menti bel í j , ¿kalcnniConuent i , Scrinpar-
ticolare ve n 'é vno della Redentione, doue 
fanno di gran carita alli Pellegrinidipane, 
e vino, e'de^itro del Cabello danno l ' e l e -
moíina d- denari alli Pellegrini 3 che vanno 
á San Giacornó di Gal i t i a ;d iqui partiti an-
dammo á Oriuoladiftante due leghe. 
Quefto é vn hiogopiccloloj mádouitioíb 
d' ogni cofa: fuon di detta Terra vi é vn 
grandiffinao, e beíliílimo Comiente di San 
Benedetto, qual'é moltoricco, e parepro-
prio vna Ci t tá , perche ha grande recinto di 
mura^lia, cd é aííai vaíto j entra nmoj den-
tro á cíetto Conuento , & arrinaissmo^o vn 
Clíjuftro cosi bello 3 e finito di figure 3 che 
son credo d'haiiern¿ veduto vn íimile a i 
mieigiorni; Qui v i é lo Sttidio publico, 
e vi Ihnno Scolari in gran quant i tádi d ú 
uerüPaeÍJ per ftudíare3 <X vno F i a r é , chí-
íta-
ííaua paííéo;giando con afcuni i i quei Scs^ 
larij c i vidde, e chíamatici, c'incerrogó di 
che paciere done andauamo; e poidimolte 
co led ' ItaliaJ& inparticolare de lio Stitdio 
di Bolognaj noi glieío defcnaeillmo al me-
g ÜOj che rapeílimo; alia fine doppo altre va-
ríe inte rrogationi, chiamato ilDirpenlie-
re c i fece condurre in Refettorio, venando 
ancor íui íempre difcorrendo con noi, ci fe-
ce pertare damangiare } parlando de lleco, 
fe d'Italia con qnei Scolari, che quiui erano 
venuti i ng : annumero á íentire difcorrere 
que! Frate con no i ; finito di mangiare ritu 
gratiaffimo i l Frate, leguitando d nofiro 
viaggio^ paílammo per vn Campo di faue 
jírelcne, e ne pigliaflimo alcune } poi giun-
gendo ad vna fontana ci r inf eícaísimo^per-
che faceua gran caldo.ripofati alqijanto3ie-
^uiiammo fino al l 'Arco del Réjlontano 
«ue leghe , & é l 'ví t ima Terra del Regno 
•si Ñauara j má con vna pioggia ,6 vento 
•ante terribilej che non poteuamo cami-
nare . 
Giunt i con l'aiuto d i D io aü'Arco del 
Re , cí riflorammo aiquanto dalla piogg^, 
eon afciugavci l i panni > lamattinaandaííi-
sno al Duomo a celebrare la Meífa , e ci ft| 
data í'elemoíina da vno di quei Canonici 
del Duomo . Queíio veramente é luego 
raolto forte. cbentenutOje vi é robbaáfflSj' 
ecme frutti, & herbé nella piazza , e buen 
pane: partimmo verfo Viannas, diitance 
qnattro Ic-ghe^ paliando per vna Terra mol-
ti) picceB 3 céicsunmo per mno per com-
prar 
ém Vino, c pan;, m i mn ne poteísimo mal 
tronare; di qm andaísimoá Vlannas^accom-r 
pagnati dalla fame : Giunti che flimmo, c i 
raliegrammo molto in vedare vna Terra 
cosí beka, coa vn bel DuomOjCOsi bene ag-
ir iuílato^che niente piu; ha vna porta molto 
SslíaconbelliísÍTii riíieüi; qui haueísimo h 
paliada d; pane,e vino, & andammo ai Gro-
gno, lontano Tolo vna lega. 
Qijeft'é Ja prima Ci t tá del Regno di C a -
ftiglia vecchia^ al í 'ent are di qneít* íi paíih" 
per vn gran ponte daiíaparte di Settentrio-
ne^amezo i l qnale fbnnole Guardie , Ie 
quaPici dimandorono di che paeíe, e patria, 
e done andauamo } e fe haueuamo niente d i 
contrabando ne ' f igot t i j noi g l í riípondef-
íiino di no, e che andauamo in Gal i t ia , onde 
ci laíciorono íeguitare i l noftro viaggio.- ar-
riuati alia porta della C k t á , c i íu fat toi i 
medeíimo , e poi ci laíciorono entrare •> en-
trati che fofsimo , andamm© alia volta delki 
Piazza, e trouafsimo^che fi íaceua vna Pro» 
cefsione del Santifsimo, quale veramente 
faceuano con gran diuotione, e conbeil 'or-
dine, quef ta íegai tammo, e finita andaísi-
mo per la Citta guardando Ii P a l a z z i , e le 
Chiefe,quaIifono molto b e í l e . ' 
Queftaveramente é v n a C i t t á aflai gra-
de, e molto bs Ha , ricca , commoda , & ab~ 
bo ndante d ' gni cofa, polla in pianurajvici-
noalle mura della quaíe feorre vn granfíi:-
me dalla parte, come diísi, di Settentrione, 
feorrendo quefto da Ponente, veríb Leuaiu 
?e ; girata aIquanto3 e vedut,¡ molti Conu 
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«enti bsII i rs imidtFrat í je díMonachí 
rinammo ad vna g-an port a, [a quale meu 
tefuori dolía C u t a ; di qui vfciti^fi entra m 
vn grande Anfiteatro f!itto in ottangolo,con 
grand fsiml balcón attorno J acciu ía gente 
fjolía redare quádoqui rapp eíentano quaL 
che feíla , ed é capace di molte migliaiail 
perfone, qui rapprefentano ipettacojijcotne 
Cacc ied iTor . i í c Iua t ic i j di I-eoni,diCa. 
l lal l i 3 di O íi, e di Cingia l i ; & alcune voL 
te ferte, machine> e comedie, & altrecolé 
fimili. 
Vfc i t i da quefto Anfiteatro per vn'altri 
|»orta, fi arriua in vn bello, e gran ílradone 
turto di b 11. pietre la íHcaco, con due file 
per parte d'arbori grandifsimi, che rendo, 
no vn'ombra molto bellajC grata; quefto fa-
jalongo ariezomiglio, 8c in capodieflbvi ¿e[ 
<? vnConué to di Monache di S. Terefa mol-
to bello , e ncco ; á mano maaca di detto 
íiradone v i é vna fonte, che getta acqua in 
gran quantitá,che fcorre per moiti giardi-
Í1ÍJ& horti, rend;ndoli fertiliísimí. 
Má eílendo tardi andammo all'alloggioj 
comprando pane, e vino, e turto quello che circ 
ci &ceiia di biíbgno; di quelto alcuno non fi nit( 
ínarau ig l i , perche in Spagna nell'a bergo mo 
non danno altro , che da do rmi ré , del relio ze, 
feiíbgna comprará ogni cofa quá , e la per la áat 
C i t t á , perene vno che vende vna cofa, non ] 
pub vender l'altra.- la martina andafsimo Vit 
al Duomo á diré la Meífa, ed era ü giorn0 " » 
di S. Antonio di Padoua , doppo partiifimo m S 
. ^ (juella C i t ü ^ c e n d o i l coííro viaggi? ver. 
Bill 
verfo Naitaretta ~s í o n t m a da due le^he* 
qtiefto é vn Caftello fatto á ñaue , poíto ita 
címad' /nMontícel lOj 8c é molto forte,cm-
to di fortiíTime miiraglieJ& ha vn bel Duo-
mo grandd e btn tenuto^ & orficiatoj faliti 
fuori dal Caíterio> comprammo alquantí 
fmcti, per rinfrefcarci po{ á qualche fonta-
na- caminammo vn pe^zo^íenza mai imbat-
terci in vn poco d'acqua, battutiben sí da 
vn « r^an flagello di SoJcjin fine,qiiando D i« 
ruó le , ntroiiammo v n ' O l i u o in mezo ad 
vn Campo } veduto da n o i , per alcilne m i -
glia, qu ic i fermammo a íPonbra , poi íe-
guitando veríb Naxíera,Iontanatré leghe. 
Quefto é vno de' piu belli luoghij che 
fiano in queíli paefi, é porto in vna pianura/ 
e vi paíTa per mezo vn gran fíume • fopra 
del quale vi é vn belliflimo pontCj che COH-
giunge infierne, IVnáVe I'akra parte della 
térra, dalla parte veríb Ponente , vi é vn al-
tiflimo Monte tútto di pietra vina } che cuo-
pre in maniera quefta térra , che la m;ta di 
e í í amainoné battuta da ' joggie , n é d a ! 
Solé, fe non la martina, ~ al mezo di ia 
circa i veramente é Iuog( .ihííimo , efor-
nito di tutto: qui fabricat:. J tutto i l giorno 
moltiedifícij, e Ch ie í e , Se vi fonotre piaz-
ze,viudiqti3 dal ptinte verfo Leñan te , e 
dae di la á Ponentegi 
Lamattina ieuatP|k:ompra1imo Pane,e 
Vino, perche f e n z ^ l i q ¿M nonbi íbgna 
wai partiré dalle SSttaparticolarmente 
ui c^minciainmoil viagerio 
55;olAsna Calzada, faleudé 
in Spaana 5 di qui 
verfo San Domina 
•uella gran Montagna, chegíádlfs i jche 
copre Naxfera, e quefta paflata arrinammo 
!n luogo pianos oue fono molti campi, ch^ 
mettono ali'imbocatura d'vna ftrada) done 
rrouaísimo vna ]3onna , che piangeua dirot-
tamentejC íi racomandaua„ chsandaífimo 
con l e í : iníbípetrid vnpoco , perche ciera 
jlato detto, che Is Donne di oueíli paefi, 
con vari; pretefli, ó di bambini bifognoíi d'i 
BattefimOj ó di moribondi, chiedenti Con. 
íeíTionejConducono i paífag^ieri oue fono 
-huominiappoftatijche gliaífaíTínano: info-
fpettiti dicotemeuamo di fegnirla j quan. 
do iiTiportunati dal fuo dirottiirnTio piange-
xe, g l i tenemmodietro in vn campo wcinoj 
done ella haueuadue Giumenti incolati neí 
Fango d'vna ptofonda paíude j I ' aiutamm(5 
con grande, e longa facica á trarli faori, del 
che ella preíe tama allegrezza, che e ride-
i¡a iníieme ^ e piangeua ^ non piü di triftez* 
2a, má d ig iub i lo , ciringratiomolto ,dan. 
¿oc imi l le benedittioui: noi leguitaííimoil 
Viaggio á S. Domingo dellaCalzadajdiílan. 
:e 4. leghe ben Itinghe. 
Qiieíía é vna beIla Cittáj má píccoIa_,con 
vna nobilpiazza, e beüi Conuenti, si di Re-
i i g io í l , come di Monache : al primo arriiw 
jaella p h z z a , andarnt^ al Dtíomo per la 
porta íaterale : giiinti dentro ^vedeíiimo:! 
Gallofe la Ga l l ina , d)^ fono chiuíí dentro 
a vna gabbia di ferro áfeano manca} all'en-
trare di detta porta; q i S l i quando entraffi-
mo in Chiefacosi vefliq da Pellegrini ,co-
ne evamo jcomincioroab a cantare di alle-
CTrez-
gtézúi t f a rg fanfé í l . ! , e que í lo lofannol 
nitr i l i Pellegi'ini dimandaifimo delíe pen-
neaí Sacreftano3qua[e ce Rediede^ & le 
habbiamo pórtate alia* patiria per diuotia-
ne ^ 
Quefti arsimali non mangiano alt ro3 che 
quello ! i vien dato dalli Pe l legr in í j chs 
vanno in Gal ic ia , e biíbgna 3 che íía pane^ 
che habbino trotiato per i'amor di Dio ,che 
íe folie pane comprato non lo vogliono, e 
piütofto merirebbero di £.\ms , anzi quan-
do non vi palTano pellegr i n i , vi é vnaDon-
aa , che g h há incuRodia^ qtiale vá per la 
Cicta dimandando I'efemofína veftita da 
pelfegrina, e cosi l i foílentano; no i g!i daC-
íímo del pane, e lo pigliorono volontierij e 
vi era concoría moka gente per vederii p i -
güar quedo pane, e cantare, e íar quefte 
allegrezze , come difsi , fanno al l í Pe líe»-
grini,che giimgono qiiitii,perche i i T e r r i e -
r i , e Foreít íen vedendo avriuare qualche 
PeÜegnno, tutti l i van dietro fino in Chie -
ft, tratti dalia curiofitá , € per quelio fauno 
gran carita a tutti IiConuenti,e per tutta l a 
Cittá ancora. 
AU'AItar Maggiore pigiiammo la per-
donanza, fopra del quale vi é la Forca di 
quel Peüegr ino , come piü auanti vidiró- e 
poi vedefsimo detto Duomo , c h e é m o ] t o 
belioj. e maeílofo, perche a antichílsimoj 
andammo poi pev la C i t t á , e paflaudo per 
piarza, rkrouafsimo quella Donna con lidue 
Afinij che giál i cauanvrodalia paiude, c i 
fece molte carezzej donandoci vna pagnot^ 
ca4 
't<f4 
enoimoltovolontieri la piglíammOj e 
iz ringratiafsimo, indi vrcimmo dalla por. 
ta , che é verfo Occidente done é vn bello.e 
«rande Monaftaro di San Francefco ^  done 
l íanno i Zoccolanti •• quefti hanno vna belh 
Chiera,bentenutajin quefta fiando noi i 
yiguardare le pittiire, venne i l Sagreftano, 
« ci dille, che voleua ferrare la Chtefa, per. 
che era hora di pranfo^ noi g l i rifpondeísi. 
mo elFer patronejche ferrane puré a íiia vo. 
g l i a^ nell 'vícire di Chiefa c i dimandodi 
che paeíe eramo, e done andauamo, & inte, 
ib lo, t ipiglio^ che íe c i foísimo trattenuti fin 
«anto^ c h ; haueííero delinato Ii Frati j ha. 
üerebbe dato da dcfinare á noi ancora. • 
Aípet tammo dunque tanto che haueflera 
áefínato l i Frat i- enné quefto Padre 
condulíe in Refettorio^e cidiedero da de-
finare, ferucndoci a tauola due NouizzijChe 
«osi l i comando i l Superiore i doppohauer 
praníato l i ri ngratiammo, e loro di piii ci 
donorno molto panej e peícej per elier Sab-
fcato, e ci accompagnorno lino alia porta 
«on molte dimoñrationi d* affetto, e corte-
lia . 
QMÍ poco diflante tronaíTimo vna Capelli-
na antica done ci fermaffimo 3erimirando 
áentrOjVedemrno da vna parte dell'Alta-1 
í e vna memoria , che racconta ilMiracolo 
d i quelli t r é PeJlegrini, che andorno a San 
Giacomo di Galit ia, che fa que 1 !o del Gal-
3o,e Gall ina, e che dou'eraedificata quel-
la Capel l ina, era ftato impiccato vno di 
•quei t ré Pe l l eg r in já to r to , & i l cafoítlin 
fucila maniera» I ' A a -
IMnno MarTcOj e Moglie, con va 
fíaliuolo jdinationeGreci, de lia Citta di 
Teflalonica, andando a S. Giacomc di C-ali-
tia, arnuati qui a S. Domingo de lia1 alza-
da, lontano da S. Giacomo 140. mígl ia , quí 
ginnci, fíanchi dal viaggio , ritrouorno vn» 
hoíkria , e vi ftettero due giorni; la figlia 
dcll'hoíle fieramente innamorataíi del Gio-
iiane pellegrino, di notre tempe andó aII» 
íiia fianza, e ícoperíegli le íiie «frénate vo-
olíe;qiieftotutto veigognoíb, fentendo al-
J'imprcuilb vna Gioi.ane paleíare con sfac-
ciataggine le preprie lafcinie fg' di'lía, col 
riprenderla fieramente: che non fá, che non 
opra in petto di Donna lo íHegno : queft» 
delufa vedendofi dal Giouine, cangio ¡»3-
more in fdegno , e reía dal furore , che g l í 
ferpeua nei feno vna furia d'abifíb , tente» 
vendicarfi con tal firattagemma inftigata-
gli nella mente dalle furie, che Yaguana-
no : diede di piglio ad vna Tazza d'aigento, 
e tacita, di nuouoportoífi alia Camera del 
Giouine, quale s'era di nuouo addormenta-
to,epioliata ía fuavaligíe che di Pha-
ueua olftruata, beniífimo la conc hbe i n e í 
fondod'efía la Tazza d'argento náfeofe, c 
con la medefima leerttezza, con la quale 
era entrara nella Camera, partí, e ritirataíi 
nei la pvop ia, per il nmaner.te della notte, 
reíatutianelPanimc gioconda, nelvederfí 
ho 1 mai vendicata del riceuuto rifiuto , die-
de pafto á gl' ecchi nei lettargo del fon-
no. 
Yenne il giorno, U Pellegrinj dalla Cit« 
t i * 
wde vícii'ono;la figlia ckll 'hoñe, che i m ^ & 
tienteattendenailpuntodelvendicarfi, | ¿ 
partiríi de'Pellegrini ^ finfe cercare la »ia 
da leí naícofta Tazza3 e fapendo non poter-
l a tronare fuori. che nella valige del pone. 
roGionine, comincio col piante á quere. 
lar/i de lia fmarrita T a z z a , incolpandone | 
tre Pellegrinijonde i l Padre dando creden. 
7a alie parole della fíglia^igliato con eífo 
l i l i alciuii minirtri della Giiiuitia^íipolein! rit 
tvaccia delli n efehini ? che non hauendoa!. gL 
tro penfierOj che di giungere fortunati alia ch 
meta del loro viaggio allegri íengiiinno: ne 
fiirono raggiunt í j e fermati , s'aperlero daii tar 
Minif l r i della Ginílitia le valigLe ricercati- e d 
dolé ben bene^ in quella del Giouine la taz. ch; 
za trotrorno .• feoperto i lfurto, lafcioronoij tuii 
Vecchi GenitorijS.rilfiglio alia Cittá con.' Ma 
dufi'eroj oue g íun to , fu íl.bíto íententiatoá ap] 
mortCj e come ladro fu impiccato. J fe 
II pouero Padre,e Madre tutti fccníblati uat 
e priui del fuo vnico f gliucio, andoronoá i l ] 
S. Giacomo di Gali t ia, egiunti ai;anti l'aw na 
tare del Santo Apoftolo 3 raccomandorno na 
^rima á Dio , poi al Santo Apoftolo I'animi! ni 
l i la , e quella del fíglío, piangendolo dirot- pij 
camente, eílt-ndo ch'egliera vnico, e folo, 
e che doueua eftere la fperanza} e colcnnaj no 
della loro Vecchiaía j e compite íe loro di- vlt 
uot ionijr ípreferoi l víaggio per ríternarfe'! vn 
ne alia propriapatria , confoíati d'hauere: to, 
adempít i iSant ideí lder i j , m i meftijedo- col 
fíínti nauendo perduro i Vnico fgl io ; gi"n- pie 
d a l i a C i t t a d ' A S o r g í a , oue Í9np dueílra-
• . . — 
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de, vna che viene dritto á San Domingo 
deJla Calzada ¿ e l'altra á mano drittava 
verío Valladolid: i l pouero Vecchio per 
non vedere di nuouo io fpettacolo del 
iiolo^ e per non rinouaiele purtioppo pro-
fbndep-aghedel cuore,, voleua volgeríi á 
Valladolid i má a' preghi del la Moglie r i -
tcrnorno per lamedeí imaí í rada . 
Arriuatioue appefo ftaua i l figlluolo , la 
ritrouornoviuo i &eg!ivedi i to i Genitori , 
gl i chiamó con d i r l i : non piü lagrime , giá 
che per gratia di Dio3 dellaBeata Verg i -
ne, e di San Giacomo íbn vino, e mi íbften-
tano c¡tii in aria: va ^ o Madre , dal Giudice, 
e dillij che la mia innocenza mi tien viuo} e 
che comanda ch'io íia Iiberato, e á te refti-
tnito. Obbedi laMadre , laíciandoquiui i l 
MaritOjC giunta auanti i l Pretore inhora 
appunto, che fi era pofto á Tauolaj l i chie-
fe i l fuo fgliOjCon d.rlijche l'haueuano tro-
uatoviuoperladi lui innocenza: íe nenie 
!1 Pretorej e cosi ridendo riuoíco alia Don-
na diííe : O quanto t*;nganni^ o bnona don-
najtuo figlíoévitio appunto , come íbn v i -
ui queíli due Pol i i j che q^ii vedi in queí 
piatto. 
O ílupore 3 c potenza d^l grand' Tddio l 
non si tofto dal Pretore futono prófer it i gl9 
Vltimiaccentijche i d u e P o l I i , quali erano 
vn Gallo}& vna Gallina^ falcorrno dal piat-
to, e cantorono: TI Tretore veduto i l Mira-
colo, leuatoÍ! da Tauola tutto ammirato 4 e 
pieno di ftiipore^víci dal Palazzocon í j 
D o a -
©onna3 ch'iamando fecó moítl Sacérdoti^ e 
Cittadinijandorono dou'era ilGiouine ¡ra! 
piccato^ e trouatolo allegro 3 e fano , lo re. 
ftituirono a' Genitori , quali contenti, e lie. 
t i ntornorono inGrecia alia loro patria. 
II Pretore poi ritornato á Cafa con 1¡ cir-
coftanti , pigl ioronoil Gallo ^e Gallinaje 
l i portorno nella Chiefa con gran íblenni. 
•táje g i i miflero in vna gabbia di ferro/ome 
di fopra vidiffi , e come ogn' vno l i puóve. 
dere j qnefte fono cofe ammirabili, che te. 
ííificano la gran potenza di D i o . Viuono 
quefti due Animal i íücceííiiiamente fette 
anni, perche Iddioconftituiqueftotermine 
al loro viuere, & in capo aUi fette annij 
auanti del mori ré , la Gallina fa düeoiia,(ia 
cui naíconodue pnlcini^vno maíchkx, el'aU 
trofcmina del medefímo colore del padre, 
€ madre, e della medeíima grandezza^eció 
í¡ fá nellaChieía cgni fette anni. 
E quello che é di gran marauíglia íi e, 
che tutta la C i t t á , e tanti foraftieri, & in-
numerabili PellegrinijChe paííano perdet. 
toluogo, pigliano delle penne del Gallo, 
e della G a l l i n a , n é m a i l i mancano lepen, 
ne . l o attelío quefto, perche I'ho vedutOje 
por tó meco delle medef me penne jquefti 
animali icnc bianchi come nene^ fono tan-
to be l l i , che ncn fi puo diré di p iu , di che 
colore poi foífero auanti, che morilfero la 
prima volta, cioé qi;ando furono cotti peí' 
Tauoia de 1 Pretore, non fi sá . I ' hofie poi) 
c la figlia , fecondo i l fuo misfattofurono 
« s l d g a t i j ncli'iftefio luego3oue ftette ap 
pie-
s piccato il Giouine, íii fatto la Capellina g'ú 
. dettain honore di San Giacomo. Queftoíi 
. kgge in varij Autori j má piu diffuíamente 
. iieí Teatro celia Vi ta JHumauaj fopraci-
tato. 
Queflra Citta íí chíama S. Domingo deí-
! la Calzada , che akro in Italiano non vuol 
. diré, che S. Domenico deila Saíegata , per 
: elíerui lepoí to vn Beato Domen co di na-
I tione Italiano 3 che venne in cjuefti paeíi 1» 
. A m o 1050. con Gregorio Veícouo d 'Oí l ia 
i hucrrodi lantavita 3 mandato dal Fapa a i 
i pieghi de* .Nauareíí in Spagna ^ acciocon 
i qualche ípiritual rimedio l i Lberaíle da vn 
I gran caíh'go, e fl.igello , ch'erainquel Re -
I gncdi ISauara , Qiieílo era tutto pieno di 
ioci.fte quali mangiat.ano, e d i íbuggeua-
no tutti l i frutti deila térra ronde li r\aua-
reí; erano ndotti á mal partito - si che íup-
plicorono il 1 apa di qualche ajuto, e rime-
dio, & il Papa g l i mando quefío Santo V e -
la. 110, il quale con la fuá vita.predicatione, 
orationi, buone opere, e l emoíne 3 e peni-
tenze ch'egli fece ,^ ridufle mol t iá migl ior 
vita, e ceflando li peccati 3 cefsd anco ii fía-
gello. 
Queílo Beato Domenico ílette fempre 
ccn qnefto Santo Ve icono 1 noaila moi te, 
dcppo la quale determino d'eleggere que-
íto iticgo da farui penitenza3per enere mol-
to lungi dall'habitato e fi miííe anco afar 
i, quefto J perche m detto luogo vi era prima 
3 vnaSelua grandifílma, f requentatadamo¡-
• ti ladri. Se alialiini, che rubb wano a i P e í -
H l e í 
íegr n i , che andaiiano a S, Giacomo di Gj. <ro 
Jitia, feruendoíi diquel mal paíTcquiniedi- M'< 
ficóvna piccio'aCelia per nía habitatioiie I : 
& vnaCapellinainhonore dellaBeatiífima 
Vergine jCcmincio á diftru^gere tutta quel. 
JaSeluajtagliando , &r abbrucciando tutta 
quelle macchie , 8¿ arbori, one íinafcon. 
deuano l i Malandrini facendoui vna bella 
ftrada p iaña , tn t ta !aftiicatadipietr3,tan. 
tolonga,bella, & inÍ!gne,che daqnellapoi 
i l Santo prefe i l Cogncme , & anco fu dato 
i l nome medeíin .o alia Cirtá , che inipo-
fcia ü edihco, nella quale é laChiefa Ca-
tedrale del medemo nome a doue é íepolto 
quefro Santo Dcmenico. 
Ol t re le predette coíe, per alloggiarei 
Pe l l eg r in i , che paflauano á S: Giacomo di 
G a l i t i a , vi fabrico vn'Ofpitale moltobel-
lo , e mentre fabricana quefto Santo, venne 
á vederlo vn'altro S. Domen3co,che íi chia-
mana S, Drmenicodi Scillos; l i dne Santili 
accolíerc l 'vn Paltro con gran tenerezz3,e 
carita , ledo S. Dcmenico di Scillos quella 
bella Sal cata, ¿V altre epere, alie quali I'al-
tre attendea : Fu queílo huomo di grande 
penuenza, 8c afprezza, frin efía,& in que-
fti Santi eílerciti) viíie molt i anni, doppo ^ 
de'qi.ali mcri nej Signore, e fu fepolto 
pélVifíeffo luQgo,che di íe pra vidi/íi, do-
ne poco dcppc íí, fabricato vn lóntuofo Te-
p í o , che giá di fepra defcrífil, cuando fi)i 
a vedere i l C a l io , e la Gallina , e poi vi fa-
bricorono la Cit tá , che prere,e ritiene anco-
ra i l fuo Cognpmej chiamandoíi S, Pcmin-
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go della Calzada; 11 Santo p o i a l l i i ^ . d i 
Maggio io6v. m o r i , 
San Domenicc di Scillos dcppo efler flato 
alcuni giorni con queíto della Calzada, íe 
De ritorno á Scillos fuá Pat r ia , e vi fabrico 
vn Mcnaflerio dell 'Ordine di S.Benedetto, 
doue po lc ia , e f í endo /bba t e d i d e t t o M c 
míkr io mor i ; oltre tanti miracoli fattiin 
v i t a j& in morte, fegnalo m c]iiefiG-}43eI 
fccccrrere l i Chr i í í i an i , ch'erano Sthiani 
inpoterede' M o i i , quaíi eranoin gran nu-
mero, qneíli raccomandandol a S. Dome-
nicc di Sci i lcs , fí ritrcuorono in térra de i 
Chriftiani, & alia porta di detto Monafte-
rio, lafciando iiri in teí-imonianza le Cate» 
ne ,&al t r i ferri della !cro Schiauita, rico-
nofcedo Dio autorej e S.Domenico di Sci l -
los, per mezanodella lcro 1 berta , e tanto 
fiii-cno i í erri , e le C atene de' Schiani libe-
rati j che furno depofte in quelConuer to, 
che é vna marauiglia a vederli, e f i d i c per 
prouerbio in Spagna, no ti baüarebbe i fer-
ri di S. Dcmenico d i Scillos. -
M o r i , cerne diffi , e fu fepolto in detto 
Mcnafterio, al Sepolcro del quale < randa 
Bernia GicnannaE^za, pregaua detto San-
to , the^gl 'm petralfe daJjio felice parto 
della Creatura, che haueua nel ventrepeL 
la quale oratione, eílo Sanco la ceníbío , ap-
parendogli nella fiiapropria figura di Mo-
naco, e dandogli nuoue certe del Beato F i _ 
gliuolo, chedoueuapartorire j i l quale poi 
w ch¡amátoDomen co da! neme del fuo Pa-
drone & Anocato S. Domenico di Scillos; 
H i eque* 
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eqi.eilo Bambinofü poi H Patriarca S.Doi: 
menico Fondatore delI 'Ordine de'Predi, 
catori. 
PartiíTimo da detta Capellina, che gü vi 
diíri,doiie fu impiccato quel Peilegrinoje 
íegui tammo i l noftro vjaggio verfo Gri, 
gnonj d i íhn te dae leghe : quefta é vna ter. 
ra piccola , e moíto ponera ; qui Iteílimola 
nottCje la martina per tempo andammoa 
Redicil ia, luegopiccolo, doue dimandaffi. 
mo di ce le br a! e la MeíTa^ má non potefljmo, 
per non hauer fatto fegnare la Dimiííbriaa 
S. DomingodellaCalzada,che perotiram-j 
mo á Caítel Guado^doue diceinmoMeíaj 
con l 'aiutodiDio : quefto é luogo piccolo, 
má bellos e ricco: parteíümo verfo Belfer-
rato lontano t ré leghe pallando} come ho 
de tro quelíe due terre piccole, da Belferra-, 
to le guita imo á Vilíafranca diñante tré 
leghe: quefto é vn luego alia, grande^e ric 
co , & é pofto á piedi d'vna montagna, le 
Cafe fono parte in pianura, e parte perla 
n outagna^ qui fanno gran carita alli Pelle-
grini^bc in paiticolare all'Ofpitale dando 
da mangiare molto bene. 
í* 01 c i fermaflimo qui á pranfe e ci ripo-
fammo 3 eí endo í ' h o r a d e l m e ^ § i ^ o , e 
molto calda, poi part;mmo, falendr^tielh 
gran montagna , doppolaquale trouaífmo 
vna gran pianura di P r a t i , quali duran©per 
ípatio di qi^atti-o leghe, fenza trouarfi mai 
alcuna hab;tatione,in quefti trouammofon-
ghi di fmifurata gratidezzz3chQ ecok& 
wdibiki erano gr^iidi cymc qual üvcgljs 
. . . ; . . , & 
gran capello di p a g l í a , ,noi ne pígliamm» 
duoij vno per vno, e finitoil vi.iggio dique-
fti Prati , ricrouaíTimovn Monofterio , done 
ftanno l i Padri di S. Giouanni, & i l Corpa 
diquefto S. Giouanni ripoía in detto Mona-
fterio in vna CaíTa di Marino; Qnefli Pad r i 
fono molto ricchi^ e fanno molte Carita al-
lí Pellegrini .- tolta la perdonanza álI'Alta-. 
re di detto Santo^Sr andammo ad vna V i l l a 
vicina^, chiamata ViUanoua, e qui fteílimo 
lanot te jccot t i l i íonghi da cena ftamnio 
al lentamente j perche vi era bnon Pane j & 
Vino: pt>i íeguitaífitno veríbBnrgosj lonta-
no da <. leghe , & in tutto quelto viaggio 
non fí ritroua altro che vna V i l l a moltopic-
cola , 
Fiaggio da Burgos ¿ Lione J 
Caf. XI. 
BVrgos é vna Ci t tá veramente bella^ e grande, e Metrópoli di Caftiglia Vec« 
chía, oue i Re vna vplta teneuano la Sedia 
ella é pofta in vna bella j e fpatic ía pianui aj 
per mezo della quale ícorre vn delitioíb fin-
me5 che la rende vagajedoui t io ía : I l Duo-
mo e antichiííimoje di grandezza ordinariaj 
cna.vna facciata veramente íiiperbaa dalla 
fommitá fino a* fondamenti é tutta di r i l i e -
UO;, con ílatue in quantitá , é parimente di 
dentro tutta di rilieuo , con grande A r c h i -
tettura 3 con Pitture , che non hanno pan : 
Inibmma ella vna fabrica del tutto íbntuo-
^ j e regle ; dalla parte di mezo di ^ v i é il 
• H 3 Pa-
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Falazzo dell'Arciuercouo, done fummoj 
fegnare la DimiíTbria , e po¡ andaífimo allí 
Frati di S. Agortino á dir la Melfa 3 e la di. n< 
ceífimo all 'Altare di quel Santo Chrifto,' b< 
detto i l CrocefiíTo di Burgos, vno deüi tré ha 
CrocifííTi fatti da N icodemo. na 
In vero quefta Santa Imagine mouerebbe ^ 
á compaffione fino le pietre fe foflero capa- C(: 
c i d'affettOj & éfatto tanto baña , eftáin 1X1 
atto tanto compaffionsuole , che qaando lo ei 
fcoprono, c.ma te lagrima par pieta i onde | . vr 
b:fognaconfairare,che quefto íiail verdee i co 
reale Ritratto di Chrifto^quando da' flageí, 
liftracciato, perdutohauenaogni íefnb;an. 
te humano . San N icodemo adunque,arde!i. 
te del diuino amore^ecbntempládod'ogn' 
hora la morte del fuo Signore, la di cul etíi-
gie ben haueua, e nel ciíoré,8¿ auanti gl'oc] P1 
chi imprefia, formó^ come diífi, tré Croci-
fiífi graudi al naturale diueríamente forma-
t i , & hoggidi íbno in grandiíTima venera-
tionej e veramente queílo di Burgos hauen- * 
dolo veduto con i proprij occhi con mió , 
wranditíimo contento . é di o-randifllma ve- c 
ne racione J r 
Come peruenifie quefloin Burgos, b?e- n 
uemente ve lo deícriueró in quel modo ap- ^ 
punto, che anco lo defcriue Tomaíb FrrerJj I ° 
Lucio Sicolo, e G i o : Marqueíi. n( 
D e l l ' A n n o dunque 1119. doliendo faf ^ 
viagg:o vn Mercante di Burgos, pria di par- .j 
t i r í f ando alia Chiefa de gl'Eremitani di o 
S. Agoftino, e prego detci Eremici, che ^ 
pregalfero D i o per íu i j accwche haueíTe 
r í l - fe-
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felice viaggio, dicendo, ch'al ííio ritorno 
gl'baaría regaíati con qualche pretioíbdo™ 
no '^I Mercante ando al fuo viaggio3e l'heb-
befelice, e g l 'Eremit i efeg urono quanto 
haueuano promeí ib; m i i i Mercante ritor^ 
nandoalia Patria, e come 1]>SÍÍÍJ luccede, 
chequandoí iéhaua tovníermt io non íí ri--
corda di gratificarlo : íi fcordi dolía pro, 
meirac'haueuafatta á gl 'Eremit i^ ma non 
eílendo pero vfcito ancora dalMare , pati 
vna grnndifllma boraíca} per laquale rac-
comandatoíi á D i o di baon ctiore ceíso qnel-
la fiera tempefta^difpiacendoli fíno al í 'ani-
mad'eííerfi (cordato d i ¡ !a promeíla fatta á 
gl'Eremitije mentre ftaua intérnate in que-
ílo penfiero vidde venire íbpra dell'acqua 
vna Cafla di legno, mandó ííibito gente á 
prenderla j He apertala vi trono dentro vn' 
altra Caíla di vetro , entro la quale eraui h 
fudetta Imagine diftefa come vn morto 3 
có le braccia3e mani íbpra del corpo íchio-
dato dalla Croce j queftoíi fnoda t u t t o n e í , 
le gionture , & i piedi íbno tratíitíi da due 
chiodi, vno piú grande delí 'a i t ro, & eco-, 
perto con vna Verte bianca dalia cintura fi-
no alie ginocchia. 
Que lío Santo CrocifiíTo giunto a Bur-
gos , patria del MercanteJ dicono che per 
allegrezza íbnaííero da fe fteífe le Campa-
na d d la predetta Chiefa di S. Agoftino, 
done poi fucollocato-paífatialquanti Anni3 
i 1 Ve icono pretendeua d'hauere queft'Ima-
gine nella fuá Chiefa 5 e per larefiftenza,, 
ehe fecero grEremi t i j fu ]'Imagine porta 
H ^ fo-
I 7 ¿ 
fopradi vnaMulIa con grocchi bendati5»e 
fenzaalcunaguida j accioche Diolamatl 
daíTe dou' egli v o t a n ; má la fndetta Mulla 
doppo lenga girata rkornó di done prima 
era partita^ non contento i l Vefcouo di que. 
í ío . fece leuarede t ta Imagine portarla 
nella fuá Chiefa j má la Santa Imagínela 
notte feguente miracolofa nente torno al 
fuo primiero luoco .- In quefta Chiefa cele, 
brai la Meíla, coiné diífi , alI 'AItredí que-
fto Santo Crocifiíío , finita la Meíla andam. 
mo in Sagriftia, e depofti gl'AppavatUI 
Sao-reftano ci dono del Pane benedetto/he 
diípenfano quefti Padr i , q u a l ' é di gran di. 
iiotione3 Se é molto buono á varié Infermi-
tá , & inparticolareper lafebre. 
Qü i puré c i é vna fontana, che la dicono 
del CrocifiíTo, che da vn' acqua moltodol. 
ce, e ne danno á bere per diuotione : doppo 
hauer vedute alcune altre coíe per la Citta, 
íbrtimmo fuori caminando per vn quartodi 
miglio dietro al fiume, per vna gran laftri-
cata, con molti Arbori da l lVna,e l'alm 
parte., in capo de lia quale íi troua l'Ofpita-
Je j quale per la grandezza , pare vn'altrii 
C i t t á da fe fteíío, onde non credo ne íiavn' 
altro íimile in Spagna; é capace didtie mil-
la perfoneJe danno a'Ii Pellegrini granca-i 
ritáj e Ii trattano molto bene ofel mángiarej 
e dornire, qui ftá vn Si^nore in compagnia 
d'vn Fí ate di S. Francefco deíí 'Ordinedei 
Zoccolanti che ha pratic a di tucte le lin-, 
mic3 e con eíío lui ha in cura qu fto Ofpiw-
Í Q 3 che íi chuma ro fp i t a l e ' dd K é , non 
co-
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conoícendo quefti altri Supe ñor i , che i ! 
K e . ; - • • t 
N o i paffatiqueílo Ofpitaíe , non faceíTí-
mo vna lega, che trouam no vna Terra pic-
col-ijChe íi chiama Onae l l a . fuori di queda 
vié vn Conuento della Certoía , i l quale é 
moltogrande , e per eííér lungi dalla ftra-
da , hanno fabricato vn^ Cafasülaftrada 
publica^ oue danno la pallada a ü i Pel legn-
ni di Pane } Se Vino acció non perdano i l 
fuo viaggio nei l 'arr iuaíe íino aíConuen» 
to, eflendo quimolto facile ilperderfi^psr-
che da qui auanti non ñ vede che pianura 
tutta rafa, Se arenoíaj má per beneficio de i 
poueri peilegrini g l i daro alcuni auuerti-
menti per tenere i ldri t to caminoj acció non 
íi perdino. 
Pamieramente arriuando in quefte fpía-
gie, & anco in altre di quefta íbrte , giun« 
gendo dico done fono diiCj ó t r é ftrade , per 
conofeere qual fia la buona, Ii peilegrini íi 
fanno due, o eré malfejó mucchi di íaffi die-
tro á quella , che fará la vera, i l medefimo 
arriuando in qualche feluaj done íiano pari-
mente dne, o t ré ftrade, per conoícere la 
vera guarderai, che l i peilegrini feorzano 
ducj ó t r é alberi con le punte de'bordoni, 
permofíraieeíTerquelío i l camino fiemo: 
arriuando ancora in luoghi domefticij done 
íaranno due 3 o t r é ftrade, v i piantano vna 
Croce, ó di macigno 3 ó di legno, e in vn 
bracciogíi fanno i ! nome della Citta , doue 
giunge quella ftrada poftada quel lato, & 
ñelJ'aitrobraf ció i l nome della Ci t t á doüe 
t7S 
Vá l 'altra ftrada. 
Voglioancora auuertire l i poned Pelle-
gr ini d'vna cofa moko vtile per loro, & 
gncoraper moílrare le gran Canea, che í¡ 
fanno in Spagna, Se ps r tu t t i i kiogh^e, 
Citcádi detcoRegno :arritiando alcnnPeL 
legrino inqnalche íocodoue non fía l'Ofpi, 
tale_, vadi aal Barigellodiquel loco,chelo, 
ro chiamano l 'Alguaz i l 3 onero la Giufticia, 
raccomandacofi á Ini^qnello chiama vnodeL 
l i íuoi huomini , e g l i d ice , che condachi 
quelpellegrinoaUa tale ho'leria,e che£;!i 
diano vnbaon letto, & anco, fe ne ha di bi. 
fogno, Pane^ & V i n o , e che g l i diano quel, 
lo, che comanda ^ e che ha di bifogno que-
fto poueretto, comandando cosi i l Barigelr 
lo, quali lo fanno fenza replica alcana, e fe 
foile amalato, comanda á quelli, che hanno 
caiiulcaturej che g l i diano Pane, e Vino3e 
poi locondtichinoacauallo fino ad vn' altro 
luogo i l piú vicno che fia, e cosi fannotutti 
g l ' a í t r i mcceffiuamente fin che quefio ven-
ghicondotto in vn buon Oípicale pereíTere 
curato. 
N o i íeguirando i l nofiro viaggio tronaffi-
mo á queíia Cafa, che diffi di íbpra^ tré To-
defehi, che andauanoin Galitía.j e-íaceíllmo 
Camerata aífieme, caminando tutto il gior--
no per que lia gran pianuratutta abbruccii-
ta, non tanto per i l So lé , quanto ch'ella e 
piena d i Cauallette, che hanno rouinata 
ogni cola, nc fi vede arbore aícunojne herb-i 
d i forte alcuna, né meno faíli, che ogni ccv 
fa é íabbia j e vi é tanca la gran cuanttta d' 
'— *f9 
quelle maledette Caual íe t te» che non fi 
piló caminare, che con diificolti : ad ogni 
paílb elle íi leuano in ana á nmioli,, in gui-
fa tale , che appena fi pao vedare i l Cie lo , 
equefto dura fino á íei legha , che íbno da 
Burgos a Fontana. 
Pafl'ata con I'aiuto di Dio quefta graa 
fpiaggia cosi deíerta, afriiiammo alia V i l l a , 
che ii chiama Fontana, la quale é naícofta 
nelfondod'vnfiumicello, si che appena fi 
vede, le non quando íi entra dentro, oltre 
poi , che é piccola j dilgratiata , e ponera : 
elle íbnodadiecejO dodici Capanne coper-
te d ipag l ia , che paiono tante Coníerne da 
nene, one non ftanno altri che Paíiori: han-
no vna grande palizzata attorno á quefte 
Capanne, per gnardarfi dalli L u p i , quali 
yengono lanotte á darli l'ailalto , siaííama-
t i , che l'vno, e l 'altro fi diuorano , e ve n ' é 
in tantaquant i tá j che le ne vedonobran-
chi, come di Pecore, si di giorno , come di 
notte-e pero chi vuol fore i l viaggio di que-
fta ípiaggia^bi íbgna i l faceia di mezo gior-
no ^qunndoli Pailón íono ftiori di campa™ 
gna3con grandiffiini cani,ch'alI'hora fi paC. 
tafacilmente, 
Giunti la í é r a , come diífi , in queftodi-
fgratiato InogOj mang-ammo vn poco di 
pane con agiio che ci diedero l i Todeích!3 
e beuemmo vn poco di vino , e cosi andaíiü-
mo a letto per t é r r a , perche non c i era a l -
tro^ 8¿ haueííimo digratfia i i liar dentro di 
vna di quelle Capanne > pagandoneantici-
patameiicel'alloggic: la ¡úiuina c; leiiam-
H 6 ír.o 
t l p 
mo á buon'hoi'a, ma ct diiTei-o quelll SpaJ 
gnol i , cha non partiífi no cosi preíla , p;r-
che i i Lupi ci haurebbaro a n n izzati,e che 
biíognatia fta e i l pul tardi poílibité.íiq tan-
tOjCnefoíTero vfcititatti l i Paflori ia cam, 
pagna,comefanno in queft'altra fpiaggia 
di Burgos, eos] áfpettaííimo vn pezzo, e poi 
andammo á Cartel Sorizz, diftance due le. 1 
o he, con la ftrada fempre copar ta di quelle 
maledette Caualle£ce,che rodono nonfob 
l i frutti, & harba, má le viene, e graibori 
ancora,é vna • ompaffione da vedere,perche 
non íblo gl'huomini muoiono dellafame, 
má ancora le beftie, perche non treuano pa-
fcoli , eílendottitti aríida qnefti animalijquí 
ritronaOimo vn pouero pellegrino Francefe 
che su la ftrada tutto coperto di Caualleu 
te fe ne moriuaiParue che Iddio ci mandaC 
íé in aiutodi quell'anima, poiche appenail 
Confeflammo, che mor i : giá Phaueuano 
co mínciatoádiiiorare queíle crude beftio-
le, e durammo vna granfatica, mentre ftaC-
fimo qui fermi, á faluarci ancor noidall'ar-
rabbiata lor fams; morto che fu,gli coprim-
mo la facciajC le mani di fabbia, acció le ca-
uallette non íel mangialieroje paflammoa 
Caftel Sorizz. 
Arnuat i alia Terra andaífimo á ritrouare 
í \Pre tCj e g l i diceííimo , com'era morto vn 
Pellegrino lontano di l i vna l eg i j d u i p 0' 
mifle,ch'il mandería á p i g l i j i i o : neü'vfci-
re faor ide íCar teüo , qual 'é luogo molto 
forte, e grande, poftofradue Montagní,8¿: 
c anche abbopdante d'ogni cofa; paífanima 
per 
pet' vn m-an ponte, e Alendo vn'aka mon-
t3gnaj3opp > laqtnle trouarmio vna gran-
de^ e Ipatiofa pianura tutta fterile j alia m : -
tá della quale fí palía vn gran ponte, che íí 
chiamadelía Mulla; paífaco queílo, fempre 
per detta piannra con quelle maíedette C a -
uallectejCon vn Solé tremendo, arríiia;Ofno 
con i'auito di J)io á Formezza, lontana i 
migHa > i l qual loco chíamano Formeftej 
doue c i fermafítmo la íera. 
Queíio é si grande , che pare vna Cíttá,1 
má vi é gran careftia, perche per le Caual-
lette non haiieiiano raccoltone Formento, 
né VitiOj né Frurti^né coía alcana : Iníbmmn 
é vna mi feria in vedere quefti luoghi cosi 
deííblaii per caula di quefti an ima í i : L a 
notte gl'habitatori di quefta Terra vanno 
ftiori tutti per la Ci t ta con mazzi d i le^no, 
e vanno ad ammazzare dette locufte, che i l 
giorno s'adunano fotto le fnuraglie di det-
t i luoghij e lecopronoin modo che paio-
no muri tinti á ñero} h notte poi cadono á 
térra per i l freddo, ed eífi le vanno ad am-
mazzare, che íe non fbfle queíto 3 bi íbgna-
ria che abbandonaflero affatto tutte le fer-
ré , e le medeíime Cit tá ; Q u i nel Duomo 
vedeífimo vn bel Miracolo del Santiflimo 
Sacramento. 
Venendo á morte vno chiamato FerandOj, 
che in Tofcano fi direbbe Ferdinando^que-
fto elfendo í k t o Scommunicato per vn de-
bito, 8¿ hauendolo po: pagato, non procuro 
l'airolutione de lia Scommunica, ne mano íi 
confeísó di quefto pecca to f t imandocon 
i8s, 
l'hauer pagato i l debito d'eíTer libero da C 
faralero: ,]iielto , come diíTi, trouandofiin v. 
punto di morte domande» la Santa Commu, n 
nionej i l Parocho g l i porto al letto i l Saft. i !< 
tiíTimo, come s'v'ía á gTlnfermi ,6 quando t( 
volfe prendere i l Commimichino in mano C 
per commnnicare I'Infermo, quefto s'attac. a 
co talmente alia Patena^che ne con vnghiej j a 
né con cortel 1 j íi poré mai ftaccare3e dmen. g 
ne tutto fanguinoíb; di che marauigliatoil c 
Parocho, eiamino l'Infermo,iI quale ncor- « 
datofí diquella Scommunica íi confefso3e 
poi con vn' altra Particola confecrata íi ii 
communico i 8c la Particola attaccata alia u 
Patena fu portata nel Duomo cosi come fta- f 
uaj done fí conferua con erran venerationejC ^ 
íi mortra á chi lavuol vedere, in particolare L 
a'jPellegnni, che per tal luogo paííano, e c 
fe vuoi, o córtele Lettore , hanerne pin di- ¡ 
ÍHntanotitladiqueftOjieggi LodouicoGra- ! 
natalib. a. del Cathe, & i l Teacrum Vits ] 
liumanaenelía letteraF. • : 
Part i t i dal Duomo , andammo vn poco 1 
per la Villa.tanto che venne la ferarpiglúí-
Timo del pane, e del vino ^ e cenato con li 
Boftri Todefchi , ch'erano íiati ancor eífi 
per la V i l l a , á venderé certi SanndiCa'ta 
pécora c'haueuano: la mattina feguitammo 
jlnoRroviaggio á biion'hora fino a Carion, 
diñante 4. leghe. 
Qnefta é vna Terra ordinaria , & éaflai 
sbbondante 3 e vi íono alcuni Conuentíd» 
F ra t i , & in particolare d i San Franceíco; 
Víckifuori di Carion . trcuanimo vngran 
Cea-
Conuento, ejoue dantio íd pafTada di pa.ie.e 
, vino a ' Pellegrini : paííato queílo catni-
nammo per g. ati Cpia^ghi e tu t ía piene di 
é locufte , per caufa detle quali appena H po-
* teua andaré per le ca.npa^na : mrouaí í imo 
Cafcadegia lontana 4 . leghe ; má perche 
arriuamino di notte, non poteffimo tronare 
, alloggio •• onde biíbgno ítare alia campa-
gna,3dogni modo í tammo allegramentc 
conqueüi Todefchi,ch'erano in noí t raca. 
merata. 
Lamatt inaci lenaíTimo preílo.) perche 
hon perdeffimo tempo nel veftirci i ritro-
uammo poco Inngi dalla T e r r a , ou'eramo 
partitij vn'O/pitale molco r icco , e molto 
grandeJCÍÍ chiama I'Ofpitale del gran C a -
ualiere jqui danno lapaflada a' Pellegrini 
di Pane, Vinote Cafeio, che in queíto lue-
go v ' é in abbondanzajper la copia de g l ' A r -
menti-, diederci ancora due í icot te 3 & vna 
pagnotta per vnOjC da bere, e poi marchiat 
fimo ad vna Vil laje he fí chiama S. Giouan-
ni, lontana due leghe, e poi a San Fongonj 
lontanoaltre due leghe. 
Arriuati a quefta Terra vedeiTimo íe nuu 
raglie coperce di tante Cauallecte , ch'era 
compaifione al vederle ientraci dentro, le 
Donne le ípazzauano per le contrade , 'am-
mazzandole con mazzi di legno : andainmo 
alquanto per la Terra,curioíidi vederla: qui 
fono dueConuenti frá gl 'a l t r i molto ric-
chi, e belli; vno d i San Benedetto, e l'altro 
de'Zoccolanti d i S. Francefco : andammo 
ndConuento d i San Benedetto á vedere i l 
" - ^ 
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Refettorio, quale é cosí s che credo vn'al, 
tro piu bello non íi poffi trouai-e : M vn fo£ 
fito tutto di legno intagliato involta , che 
certo é cofa multo fupeí ba é degno d'elle. 
re veduco da qualunque perfona : quefti ci 
diedero da definare, e ci tríittorono molto 
honoratamente. 
Doppo ringratiati andaffimo al Conuen.' 
t o d i S. Francefco á pigliare Ii Tedefchi, 
ch'erano andati á venderé deíliSantiin 
Car ta pécora á quei Frati 3 e partimrao ver-í 
fb BrunellOjIontano quattro leghe ben Ion. 
ighe, máfat te t ré leghe in circa per queile 
^>ia^giejtroiiaílimo vn Pellegrino mortOj 
e qui Vicino arriuorono due Lupi 3 ché co-
minciorono á mangiare quel corpoj noigli 
daffimo la caccia, e íeguitammo veríb Bni-
nelloj e gíuntiui , che era íera 3 andammoak 
ritrcuare i l CapeíianOj acció queftiandaffe 
a leuare i l morto , e ci procacciammo l'al-
bergOj nú tanto poner o , che biíognó dor-
miré per t é r r a ; poiche queíli fono tutíi Pa-
.ftori d'armenti ^ che ftanno in quella Villa 
tntta fatta di Capanne coperte di pagüa: 
ja mattina leuatij andammo á Maní)ía,Ter-
xa Icntana quattro leghe: SiTpoi veríb Lio-l* 
ne, d i íhn te tré leghe3 e vi arriuaíluno ciicaj j 
.ilnaezog'iorno. 
Ni8r 
ftdggio da Llone I n Compofiella % 
Caft X I I , 
ENtra t í in Lione c i ppitammo ílibito dal Vefcouo per far íégnare la DimiíTo-
•r ia jéfegnatache fu andaífimo in Duo;nos 
che é moltobel lo , & antico, rná non come 
queílodi Burgos i qui fono veramente fa-
briche antiche,per eííer quefta Ci t tá la Me-
trópoli d i tu t to i lRegno di L ione , e doue 
ftauano l i m e d e í i m i K é , é grande aflaij e 
vi fono gran Conuentij si di Frati, come d i 
Monache,é cinta di muraglie , 8¿: époftain 
pianura: vi fcorre vn gran Fiume dalla par-
te d'OccidenteJ& alia ripa di quefto fiume 
vi é vn'Ofpitale molto grande , & rice o, e 
di rimpetto áque í l o , che íi chiamadi Safl 
Marco, & vi é vna bella Chiefa, e viftanna 
alcuni Re l ig io í l , che danno la paflada a* 
Pellegrini r q u i u i é v n gran ponte, per cui í i 
paífa queíto numej andammo á cercare P a l -
loggio, e la martina andaífimo á dir la MeC 
fa á S. Tíidoro, e ci diedero l 'elemoíina d i 
tré Mefle, oltre que lia haueuamo detta ^ la 
qual finita, andammo di nuono per la Ci t ta 
i che certo é molto bella, ricca, e grande^qui 
fi faceua vna fiera molto groíTa , Se abbon-
dante d'ogni cola. 
Vfcimmo dalia C i t t á , pa í f andoda lPO-
fpítale , e da quei Rel ig iof i , che danno la 
paííada a' Pellegrini, legnando ilBordone, 
come fanno ancora in Burgos, e paífati quei 
gran ponte, che d i f i , e feguitando i i no-
ícroviaggio íino incima d'vna coftiera , do-
ne 
i 8 é 
ue fabricanovnabellaChieía ad vna 
gine Miracolofa, che chiamano la Beata 
Vergine del Camino-, diquiarriuatnmo| 
S. M¡chele3diftantediie leghe :ViiIamoL 
topiccola , tutte Capmne coperte dipa, 
glia3 e feguicaffimo hno al ponte deli'Ac 
quajcon diftanza di quattro leghe, equí 
í íammola notte, mamalamento, poichebi, 
ábgnó dormiré m t é r r a , eíTendo ^ l i habita, 
tori tanto poueretti s che hannobifognofe 
| i faccia I'elemoíina , e poi fe gli paghiil 
r'icouero, che fotto le capanne vi danno : la i 
inattina partiti dal ponte deU'Acqua.paf. 
fammo due Terre piccole, & arriuammo 3 
Storga lontanatré leghe. 
Quefta Ci t tá , eTerritorio é del Marche-
|e j che fi chiama d 'Aí lo rga , é bella aíTaij 
porta in vna pendice 3 attorno la quale vi fo-
no gran campagne tutte lauoratiue , parte 
al piano, e parte alia pendice > é circondata 
d i muraglie alteJ e forti 3 tutte di pietravi-
üa, con Ipeíli torrioni rotondi per detta mu-
raglia,diftanti l'vnodall'altro in proportio-
ae, ha tré porte3vna ad Oriente, che met-
te in vna gran pianura/>ue fono alcuni Con-
íienti diMonache» e Frati, má quefta é mol-
topiccola ,non v i potendo paílare, chevn 
folo huomo per volta, e credo, che piu toíío 
ierua per Tortita, che per altro; la feconda 
porta éverfo Settentrione, é grande , fiiori 
dellaquale íbno anche alcuni Coniienti,e 
molt i Cafamenti^, Se horti, & altre delitie, 
e per quefta íi entra quando s'arriua; la ter-
U é yerfo PonentCj & é parimente grandei 
per 
peí' la quale ñ fortí p^c partendo d'Aftorgaí 
da manodr i t t aé i l Duomo ancico bello 
finito di marmi belliífimi, con ílame , e fí-
giire$& é bene oSciato da quei Si^nor i C a -
nonici; auanti la porta v i é vn bel Voí tone 
di marmo, á mano dritta di detto Duomo 
vi é i l Palazzo d¿l Vefco .o,.^ á mano man-
ca vi é l 'Ofpitale ,doue fannogran carita 
alli Pellegrint, c i fono belli CaSmenti, & 
é msñ ricc33vi é vna bella piazza, pofta qnafi 
al fine della C i t t á verío OrientCjCirconda-
ta di por t ic i , & é molto commoda . Qnindi 
vfciiTimo , & andaíllmo a Rauanal , diftante 
cinque íeghejirsá auanti d'arrj'.ianiiíi paíTa-
nodue, ó tre Terre piccole. 
RauanaL ch ' eííi chiamano Raaancilía, é 
pofta nellameta d'vna Montagna., & é l i i o -
gofertile aíTai; qui ftammo la no t tCje ia 
mattinafaceíTimo il reftodella Montagna^&r 
erail giorno di S. Gio : Battifta j giungendo 
advn Vülagge t to , oue dicetnmoMella, e 
ci fñ data l'eíemoíina ,e poi fegaitammo per 
quelle Montagne, paflando alcuni altri V i l -
laggetti done ci colfe vna tempefta molto 
fiera^con vento, e pioggia jSi ch- reftammo 
come morti s doppovenne vn Solé caldiffi-
mo, che ci aícingo li panni, e íeguitafílmo 
fempre i l viaggio per quefte Móntagne fin 
tanto, che cominciammo a difcendere dalla 
parte d ' Occidente í e giongendo a fette 
Molini,che chiamano Molina f e c c a , i n d -
ftanza di íei leghe ben longhe . Que í l ' é la 
prima térra doppo queíli gran Monti., I po-
fta i n vna be l l ap ianura^pa í randouidaO-
rien-
iS8 
i-ientevnfiiume che femare c o r r e ; é W o 
ábbondante affai di (mtti, edherbé pSüj 
di grano : da qui aiianti íi vede vna grande, 
e ñ i iñ i ra ta pianurá , oue lonomolte belle 
Terre; di qui andammo a PonFerrada térra 
difíante due leghe, bella afíai t e ricca d'o, 
gni cofa, 
Quefta ha vna grande s e bella Piam, 
ynoln Conuenti , e Cafamenti vaghi • qui 
flammo la fera, la matrina girammo vn po-
co, e troitammOj che fí faceua vn'Olíicio di 
vn Mor ro , entraífimo dentro in Chiefa per 
vedere que He v íanze , l i parenti piu ftretti 
del Morco íono alTentati in vno Arcibancoj 
fnentre fí canta I ' O J K C Í O ^ finito vannoalla 
porta della C h i e í a , e fanno! í'eletnoíina á 
tutti quelli, che eíoono, fatta quefta, vanno 
á Cafa íua accompagnati da tutto i l popólo; 
fono veftiti di ñero con vna veíle longa, che 
pare vna Toaica da Frate, con vna coda di 
¡due braccia, che ftraícinano per tér ra , con 
vn Capello molto grande tirato su grocchi 
con vna granvolta, chepioue daogni laco^  
fi che appena íi conofce chi íiano, tenendo 
í e maní íot to la vefte coperte : vanno a tré 
a crcv pero folo Ii parenti del Morco; Il po-1 
polo accompagnatoii su ía porta dellaCafa 
partono: S teífimo á vedere tutta quefta fan-
tioríe poi andammo á Cacauelios: Quefto 
é luogo pofto nella medeíima pianiira, paf-
fandomoltibelli, e vaghi Itioghi frutciferi 
Snoche arriuaffimo a V i l l a Franca lontana 
«fue leghe. 
Quefto é vn belliífimo luogo pofto in va 
~ ' fon-
fondo frá quattro altiífimeMontaffne, oue 
ü congiungono inlieme due grandi fiumi, 
Pe é i 'vlt ima térra del Regno di Lione , fe 
benepiü tofto l i puo chiamare Ci t tá j per 
eflere molto grandeJ& abbondante;há moL 
ti Conuenri } si di Frati*, come d:' Monache, 
vna gran Piazza j e Caíamenti belliísimij 
Há puré vn grande Ofpitale per l i Pelle-
g r i n i : la matcina andaílimoalli Padri Gie~ 
luiti á dir la Meíía,e cidiedero Pelemoíína, 
e da far colatione. 
QueftagranViilajdico grande s perche 
vi fono delle Cittá che non fono cosi gran-
di, e cosi ncbili come quefta : fanno Carita 
aíTai alli PeIIegrini,& in particolare a quel-
l i che portano i l fenaiolojch'eífi chiamano 
Cappa, e quefta fanno íenzadomandargl ie-
la, la caufa di ció fu quefta , come ci fii rac-
coutato da vn Padre Zoccolante di S.Fvan-
celco, mentre andaffimo á veder i l foo C o n -
uento, e dicono bauerlo per traditione da 
molti dell'ifteflb luego. Che in quefta t é r r a 
giuníe vn Gioiiine,e diuoro Pellegrino,ch* 
andana á S. Giacomojdimando la caricr! per 
tuttala Vi l la / ié t rouó alcuncjche g l i lafa-
celíe,ond'eramoIto íconíblato^paísó auanti 
á cafo ad vn'hofterKijChe chiamano Tenda^ 
o Tauerna, domandu la carita, e l'hofte ve-
dendo, che teneua buon mantel lo, g l i difle, 
ch 'entiaífe, l i fana la Caí i tá,entrato fí miC. 
fe á federe, e l'ofte gl id ié da mangiare ; i l 
che finito l i leuo in p ied i , credendo par t i ré 
col ringratiar l'ofterquel rifpofe voler eí ler 
pagato, e gli tolfei l labarro3cpldarl iarv< 
epra akune bulle, 11 
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II pouero G iouine partí rconíolato3e íkm, i ¿re 
pre piangondo ando á S. Giacomo di QalL{ ]ari 
t ia , done fatte le fue Orationi aiiantil'AL ca] 
tare de 1 Santo, lalí su per le ícale dietroal. Suc 
P A l t a r e p e r abbracciare laStatuadiS.Gia, ave 
como, che ftá fopra di detto Altare ; giunto i Spa 
di fopra abbraccio la Statua^ piangendnper ^ pari 
tenerezza ( quefta s'abbraccia per dei:otio, i re c 
ne, e v i é grande Tndulgenza ) quando vid-
de j che i l íuo Tabarro ftaua attorno al!a 
Statua del Santo :grid6 per allegrezzadel 
Miracolo j corferotutti gl 'altri Pe'llegrini, 
ch'erano quiui^ e tutti l i Canonici della Sa-
greftia á vederío. 
Intefoil tuttodal Giouine.- ilVefcouodi 
Compoftella mando gente á vedere , & in-
tendere á * i l la Franca i l fucceííb del fritto; 
L'Hofte nchiefto íe haueua Cappa da ven. 
dere , rifpofe hauerne vna comprata da vn 
Pellegrino -, ando alia caíTa ¿ la quale Terrój 
quancto v i miíle i l mantello, né pin l'haueiia 
aperta. Se in apnrla reftó come iníenfato, 
non vedendo i l Tabarro. 
Q u e l i i di_ Compoftella} che ftauano at-
tendendo i l íucceíTo , g l i dimandorono che 
cofa haueua , e done ¿ ra i l Tabarro; coíhii 
diííe feufandoíi, che g l i doueua eífere flato 
rubbato. Fu prefo dalla Giuftitia, e confeíso 
i l turto, e fu caftigato come meritaua. m 
tornorono queili á Compoftella narrando il 
feguitoat Veí'couo , i l quale vedendo effe-
re'la veritá, ringratió D i o , e San Giacomo 
di tal Miracolo, e licentió i l Giouine colino 
Tabarro, e cosi dall'hora in quá hsnno lem-
pre 
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pre fatto la carita a l l i Pel íegr ini ,e partico» 
' Jarmente á que l l i , come diffi ,che hannoLr 
Cappa, o Tabarro j doppo andammo alJe 
Suore Scalze, oue eranoandati l i Todefchi 
á vendei delli Santi in carta pécora, che g l i 
l Spagnoli chiamano Vi t e l l i a s , giunti qui 
f partimmo,paíTandovn g ranpo te^daüa par-
j te d'Occidente , e fcguitando fempre die-
1 tro ad yn íiume , giungefsimo a Saluatierra, 
diftante due íeghe. 
Quefto é vn luego pofto su la ripa de l 
medeíimo fiume , qui cauanoil ferro dalle 
inontagne, e poi lo portano nella tér ra , do-
ne é vna fornace da cuocerlo, v i é vna gran 
marte lio di ferro, che batte aforza d'acqua, 
e le tanaglie, e rr^antice ancora , tutti ftro-
tnenti molto íinifurati ; la Terra c piccola, 
e quaíi tutte Capanne coperte di pagiia^ Se 
éla prima del Regno di Galitia. In cima d i 
vn Monte vi é vn Cafte l lo , che guarda la 
bocea del fiume per done íi entra in Gal i t ia , 
per eílere luego d i confina.- qu i l i lafciaií 
fiiime, e € cemincia á falire vn gran monte, 
che íi demanda i l monte Cerniere: qui flaf-
íimo la notte, e dormimmo alia campagnn, 
elamattina cominciaiffinoa lalire la gran 
montaenaj & arriirammo a N'aíafauajTerra 
poíla alia meta del monte , e vi fono quar-
tro leghedi falica : poi feguitammo á íalir 
fino aila cima del mente, d o u ' é v n C o n » 
uento di Frati Eenedettini, che danno l a 
paífadaalli Felk-grini d i l a n e , V i n o , & a l -
tre carita,& v i é i 'Ofpitale per Ii medefisii 
Pellegrini, 
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Qu< vi e vna grande) e Santa Reliquia $ 
Vn'Oília conuertita in Carne vera di Chri. 
ílo noftio Signore, <k vn ' ampolla di vetro' 
dou ' é ilVinoconuertito in vero banguedí 
n o ñ w Signore; & i l cafo ííi in queíh ma. 
niera . A l i a cima di quefto Monte j auanti 
che v i foffc- fabricato ü detto Coniiento3fta. 
na vn ' Eremita di mtione Francefe a far pe. 
nitenza, eraReligiofo, diceiu MeíTa oani 
inattina3e le gentidiMalafauaj.chefonogni 
al ia meta dellamontagna^veniiianoquando 
poteuano ad v d i r l a , & in particolarevií 
C o n t a d i n o c h e non mancai a mainépet 
pioggie , né per neu i , né per altrotempo. 
cattiuo j Accade^che vnamattina era ne-
nato a l l a i ; e quefío Contadino íentendola1 
Campana dell 'Eremita , comincio áfcen. 
dere con gran fatica la monragna per la gran 
nene ch'era venuta j e ftette moftcáiarli 
lirada, alia fine dcppo molte fatiche , 
fe alia cima del montej & arriuo in Chiefi 
in tempo 3 che l 'Eremita haueua giá fatti 
l ' tJcuaticne, e giá íi voleua communicare: 
entrato dentro la portaj comincio á sbatte-
re i l gabbano dalla neue, eparimentele 
fcarpe, difpiacendoli molto if non efíere 
giunto i tempo d'hauertiitta laMeíra. | 
_ I 'Eremita , che giá tenena in manoI'OJ 
ília per communicarii, íentendoquefioCó.j 
ladino, che era giunto , sbatterecosi forte 
Ii pjedi, & i l gabbano , 11 volto mdietro 
guardándolo, e dieendofrá {eíhño>núszV¡ 
che poner hiiomo , c h ' é venuto quefta 
tina per vna nene cosí groífaápericolci 
I reftarui morto, e perche cofa poi^per vdire 
I vna Meíía , e per vedere alzare vn 'O íha , 
che in conclufionenon éa l t ro che vnpoco 
| di Pane . -A ppena hebbe finito queft'em-
pio difcorfo^che fi vidde conuertire i 'Oftía 
Sacrofanta in Carne vera , e reale 3 grofía 
come é vn dito , e l'ho veduta co* proprij 
occhij 8¿ i l Vino parimente in Sangue d i 
noftro Signore vero,e realejCongelato tut-
to infierne in vn pezzo^ e cosi lo tengono in 
vn'AmpoIIadivetro }e l 'O í i i a parimente 
in vn vaíb di vetro 3 fenati nel Tabernaco-
lo, oue ftá i l Santiífimo, 
Qiiefto Miracofo lo volfe vedere Pafqua-
le Secondo Pontefíce, andando á S. Giaco-
mo di Gaütia in habito da Peilegrino s co-
me dimollraró nella defcrittione di C o m -
pofteIla,e quefto, oltre che Pho veduto co* 
proprij occhijíi h á p e r t r a d tione d: molt i 
Autori;doppo, che haueffimo veduto que-
da Santa ReJiquia, íegui tammo per quelle 
Montagne^ pafiando alcuni V illaggietri d i 
Pafiorij done cominciaífimo á ícendere á 
baflb per molto tempo , 8¿ in fine arnuam^ 
mo in vna piannra, dou'é vna Ter aalquan-
lo grande, con aííai baoni caíámenti : que-
íla fi demanda T r é Caf te l l i , Ionta.na íei le-
ghe. ^ 
Qui venne Ja fcbre ad Vno di quelíi Te -
defchi, ch'erano in noftra compagnia^egli 
ul altri l i ioi compagni cercorono vna caualca-
.1 tura per coudurlo nella Terra vicina á f r-
y lo medicare : N o i tolta buona l icenzaíe-
I gü iummo i l noftro viaggio ^facendovna 
I gran 
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gran falita, e pafíando moTte Montagne fin 
che cominciammo a ícendere á baíFo verfo 
vnavillapiccola» che vi farannodue Ieohe, 
paflato qilefta V i l l a , fempre Icenden^o ] 
bafíb, íi arriua in vna pianura bella, e frut. 
tiferad'f gni forte di f ru t t i , ouc fono mol-
te cafe, hc- t i , e g-iardini ^ fi paíía vnfiume, 
oue ípnc molti Molini , poi {[ afcende al. 
quanto j e fi giunge á Sana, lontanadue le. 
ghe . 
Q!_ef *é vna Terra molto bel la , e rica, 
con b e l i i C a í a m e n t i , & vi é vn Conuento 
di Frati veftiti di bianco , che danno la paf. 
fada a» Pefleg^ini) lepra á detta -vi é vn bel. 
lo , e forte Caftello^ con muraglie altiffime 
attorno, oue fía. i l i g n o r e di dettaTem, 
che puré da la pafiada d i danari allí Pelle.; 
gr in i , che vengono da S. Giacomo di Gali-
tiaj e qui fi fsr ^ iuftitia , eífendo queftoPa. 
troné aííbliito: partiti di qui facelíimo vn' 
altra gran falita d'alcune Montagne, che fi 
domandano i Monti di Saria: paífati que. 
fti, giungeffimo a porto Mar ino , e vi fono 
t ré legho. 
Qi,eft 'é vn bel luogo, e v i paíía per me. 
zo vn gran íiume abbondante di peíci,& in 
pa^itolare d'Anguille^e di bonifllmaTru-
t a , d i c u i ci procurammovna lauta Cena: 
die t roáquef to fume fono granVigne,e 
molt i Or t i ; la T erra é pofta di qua la meta, 
e I'altra meta d i la dal fiume, congiiingen-
do I'v na, e Pair a parte vn bello, e gran 
ponte, che ancora da i l fiio nome al/a Ter-
ra, che chiamano i l Ponte del M i n , 5 la mat-
U1 
tina detta la MeíTa andammo á legondi, 
cheevnBorgo piccolo, e vi Tono quattro 
Jeghe ben longhe .< feguirando i l viaggio 
fino á MeJid, diñante fei leghe : andaffimo 
alquanto á fpaííb per la Terra , la quale é 
feella, má non moho grande, hanncui vn 
bel Conuento i Padri ZoccoJanti, e vi fono 
ancora alcune be lie Cafo; la mat t ína andaíl 
i'mo ad \ na V i l l a , che fí chiama Perreros 
fontana dne leghe e poi andammo al M e . 
nar, con viaggio di tré leghe má curtes 
queOa é V i l l a pícenla, e ponera; feguitalíi-
ni o auanti, fn che giungendo ad vna fonte, 
doue cirir.frefcníTsmo bene , mutandoci g l i 
habiti 3 perche fapeiiamo eOerviciniaSan 
Giacomo,, 
Part i t i da quefia fonte falimmo per fpa-
tio di meza lega , giungendo in cima d'vna 
Mcntagnola, che ü chiama i l Monte del 
Cai.diOjCiiefcopnmmo i l tanto íbrpirato,e 
b amato S. Giaccir.o, diftance meza lega in 
circa i fubito icopertolo, tnettendoci in g i -
nocchio, e per grande allegrezzacicadero 
da gl 'ccchi le lagrime, e cominciammo á 
cantare i l Te Deum > má detto due , ó t ré 
Verfetci, e non piü, che non poteuamo pro-
nunciar parole per la copia de He lagrime, 
che abbondanti ícaturiuanci da gI'occhit 
con vna tal compaffione a che 11 cuore lega-
uaci, e l i continui fr.gbiozzi c i fecero trat-
tenere da! canto , fin tanto 3 che sfegati dai 
planto, che pofeia ct í íatc, ritoi na/Tmo alia 
prenuncia del ceminciato Te Deum 3 e cosi 
cantando, continuammo a difeendere, íin 
I a che 
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che arriuammonelBorgo , qual'é bello, 8; 
grande, e fí fabrica di continuo; finito det-
to BorgOj arriiiaífimo alia Porta. 
yiagglo da Comfoflella a. Santa 
Marta de Zlniflerrce % 
Cap. X I I I . 
F* Ntraffimoper vna Porta tutta fattadi ^ macigni , con vn bel ponte dauanti, 
parimente di macigni, paliando fotto di 
quefto vn pie ciclo rufce lio, che feorre die. 
tro alia mu a della Cittá dalla parte d' 0. 
riente , tenendo i ! fuo corfovcrfomezodi, 
fuori di quefta porta vi é vn bel Comiento 
d i S. Domenico, e mo't i belli Cafamenti; 
entrat i , ch.a fummo dentro, feguitaffimo 
per vnaftrada dritta /in nella Piazza, quale 
non é moíto grande,& é di forma tr iango. 
lare; qui é abbo'idanza d'ogni forte di frut-
t i , & altre coie pettanti a! vitto humano, 
e í o n o a baoa mercatoj má in particolare 
i l Pane, & i l Vino , che fono eíqmfiti, vfei-
t i da detta Piazza dall'angolo verlo Pon n-
te j e giungemmo alia Porta laterale della 
Chiefadi S. Giaoomo, auanti laquale é vna 
bella piazza,done fí entra per vna bella 
fcalinaca, tutta di macigno, di che tiirtaé 
Jafíricara ladettaPiazza ;entrat! dentroal-
la porta de lia ( hiefa, quale e bella , tutta 
í a t t ad i marmo, e bronzo, andammo auanti 
l*Altar maggiore di S. Giacomo.e quipro-
ftrati inginocchioni con tant' all, gtez23»e 
compunuone di carache rmia l mondone 
pto-
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prouaííimo vna tale ? ríno^atíando Dio , & 
i l Santos per hauerci conaotti íani , e lálui 
al fin bramatOjdoppo tanto3e si longo viag-
gio, e doppo tante fariche, e t r auagü : poi 
andanmo doppo ¡.'Altare d i detto Santo, 
falendo alcumícalini per abbracciare la d i 
lui Imagine. 
Quef í aévnaS ta tua della grandezza di 
vn'huomo j ía quaie abbracciafi per deuo-
tioneJ e s'acquifta grande Indulgenza} non 
potendoíi toccar 11 fuo Santo Corpo, á que-. 
ña. Statua i i Pel legnni mettono le Mantel-
line al eolio l i Capell i in t e í h , abbrac-
ciando detta Statua, ftanno qui fermi per 
alquanto fpatio . Fatta quefta denotione 
Icendemmodall'altra parte, e di tuiouo ora« 
tid'auantiali*Altare di S. Giacomo,andaíl 
fimo per Chieía mirando ben bene ogni 
cofa j quefta Chieía é in forma di Croce : 
nella parte fuperiore della C r o c e , cioé ne í 
luogodel Cartello I. N . R. I . vi é 1' Al ta r 
maggiore, íbtto del quale ripoía i l Corpo 
del (a loriólo Aportólo San Giacomo , íbpra 
didetto Altare vi é vna belliífima Tribuna 
tuttadorata , fatta di rilieuo ,principiata 1* 
Anno 1666. e finita I'Anno l í y j . attorno 
ádet to Altare feguita vn'ordine di belíe 
Colonne dimarmo ñ e r o , poi vn'altro ordi-
ne di Cape He , chegirano attorno a detto 
Altare; fi a quefte Capelle ve n ' é vna del 
Redi FranciabelliíTima, done fannole Pa-
tenti alti Pellegrini , le quali fí pagano., 
Quefta Cape lia fu farta, quando S.^Luigi 
Re di Francia ando á S. Giacomo, é pofta 
I ? di 
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d i dietro al I' Altare del Santo: a mano drit, 
tadidet taCapelb vi é la PortaSantaj 1¡ 
quaíe aprono quando fanno I'Anno Santo 
& é ognivolta^che SanGiacomo viene in 
Domenica. Quefto non l i f i in alcun hoaa 
del Mondo, íc non in Roma, e quí ; kgi\u 
tandodatr'ordine di coIonne,e Capelle^at. 
torno á tu t ta laChieía , laquale é infoma 
di Croce , come vi difsi, in ogni capodi 
Croce vi é vna porta; íi che vengono ad eC 
ferequattro porte ^ i o é alfa fommitádella 
Croce , come diíTi, é la Porta Santa, nelli 
due bracci fono le porte laterali, e nel pie. 
de la Porta Maggtore, qual 'époña á mezo 
giorno. 
Qaeí íe porte íono belliíllma , tutte fini. 
te diTauori di bronzo, e marmi finiffimi, co-
me anche tutta la ChíeHi; vi fono quattro 
Campani l i , t r é d e ' quali fabricauano tut-
tauia, eflendo i l primo finito , e fará d' al-
tezza 90, braccia, con dodici Ca'npane,co- 1 
íe marauigliofe da vedere j due di aetti Cá- 1 
panili íono vno di quá , e l ' a l t rod i la dalla 
facciata maggiore della C h i e L i , e gl'altri 
due íbno poíti di quá , e di la dalla fommita 
della Coree j Iafa¿ciata é belliííima , yolta, 
come diíTi, á mezo giorno, tutto proípetto 
d'arch itettura compjfta:vi Ibno poi intrez-
z i aü'vfanza di Spagna, con molte Rin-
f hiere , fopra cui íi camina : Sopia lame» eíima porta v i é i l Giud¡cio finale, tutto 
in figure di mezo ri l ieuo, cofa beíliflimada 
vedere. 
Fuori di detta porta vi é vnafcalabelíifl»-
ma. 
m.ijtná bízarra,quale cíiiplicata da dae ban-
de li parte da vn füpe.bo Poggioloj eíben-
de a bailo in vna bella Piazza : quefta c 
adorna tad íb i l l i j e fupevbi edif ici j , parti-
colarmente daHa parle di Ponente vi é vn 
bello, e íuperbo Ófpi ta le , caoace di milíe 
analati gl 'ordini de* letti í b n o m C r o c e , 
e tuttiqueíli odono laMeíTada vna Capella 
íb la , pofla nel mezo in libia : vi iono t r é 
Clauftri fuperbi, tiitti di marmOj e tutti i r é 
di vari; ordini , perche vno e di ordine C o -
rintho, I'altro Dórico & i l cerzo Toícano, 
convn cortile nel mezo di tutti molto am-
piOj & in mezo vna fonte per vno veramen-
te vaga, e tutte diíierenti^ con vati; difegni, 
degni d'eflere yedati, non tanto per l 'anti-
chita, quanto per la bellezza; quefto O í p i -
tale tanto al di fiiori, come di dentro pare 
vn Palazzo Reale_, & é opera del Re Don 
Aloníb, che'Ifece fabricare, 
Partiti di qui trouammo vn'albergo, do~ 
uedimoraíTimo poi fempre } fino che ftaffi-
mo in Comporte 11 a : la mattina per tempo 
po andammo á San Giacomo á celebrare fa 
Mefía, e poi andafilmo á ritrouaie i l Fabri-
ciere maggiore di S. Giacomoqua lee vn 
Caualierc p- incipale della C i t t á ^ & é C a -
nónico col t í tolodi Cardinale della Chiefa 
di S. Giacomo; glidonaíí imo molte curio-
ftá pórtate d'Italia , le quali i o l i promiífi 
la prima volta , che fui in Compoltella , e 
queílierano alcuni buoni Diífegni d'ecceí-
lenti Pittorij quali hebbe molto ca-ijevol-
fej che fteíTimo á pranfo con l u i , tacendoci 
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vn banchetto fontuofo, e ci regalu di mol, 
te colé. 
Quefto Signore, come vi diííi, per effere 
Fabricíere maggíore di San Giacomo ^ci 
condufle per la Fabricare per tutea la Chie. 
{a, doi¡e vedeífimodi bel íecoíéj nonvedu, 
te cosí fácilmente da tutti l i Pellegrini. 
Primieramente andammo per la Fabrica 
efteriore attorno, attorno , e fopradel tet. 
t o , che é tutto coperto di marmobianco j 
modo di ícalinata , onde íi Tale per tuttoil 
copertodi d e t t a C h i e í a , & attorno al me, 
deíimo tetto dalla parte di fuoriv'é vnabel. 
litísma balauñr^ta con varié ftatueje figure, 
di modo, che ftando difopra al tetto di det-
ta C h i e í i , vi pare d'ellTere in vn vago Giar. 
diño; íbpra alia Capola deII'Altar maggio-
r e , íopra i l medeíimo tetto vi é vna doce 
di marmo fatta in forma di giglio tutta tra-
forata, ínmezodel la quale vi é vngranbu-
co^ per i l quale paíTano Ii Pellegrini, di-
cendo i l VoIgo,che quelli,che fono in pec-
cato mortale non vi poífono paífarejiná ella 
é vna fuperftitione di gente idiota, come ci 
difle quel Sig. Canónico. 
, Andafiimo poi sii per Ii Campanili, qu?.-
l i íbno molto forr i , hauendovn granma-
íchio di miiraglia per di dentro. Vedemmo j 
nel Campanile puiantico, qual 'é poíto á j 
Leuante, la Campana, che u i o n ó , quando , 
fuccelíe i l Miracolo del Pellegrino impic-
cato á torto á San Domingo deila Caízado, 
come giá vi deícriífi j V i é queíia ancora, 
che fuonoda fuapoíla^ quando S. Lingi.^2 
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di Francia an-íuo á San Gíacomo 3 h quáís 
hanno fegata la meta da vna parte per me-
moria, acció pitinonfifuoni per altrafun-
tione .• di cjuefta Campana mol t i ancora 
ignoranti dicono ípropoí í t i , & in partico-
lare , che i l Re di Spagna 3 fapendo, che U 
Redi Francia era ándi to a San Giacomo, 
e che arriuando ín C.hiefa , la Campana, 
maggiore haueua íbnato da íua polla 3 fra 
sé cíilíe. 
Se ha fonato da sé queíla Campana per 11 
Ré di Francia-, che é roraftierojíe c i andero 
io , che fono i l Patrone, non íblo íonará 
quefta, má tutte quelle del Regno di G a l i -
tia, e dicono, che v i ando, e che non folo le 
CampanediGali t ia non íonorono, ma ne 
anco que Ha, che haueua fonato per i( Ré d i 
Francia, e che l i Spagnolivedendo qLieftoa 
be i l medefímo Ré , Ph.bbero per afironto, 
e fecero fegare la Campana, rompendola, 
accio pii i non fonaíTe per alcuno , dicendo3 
che haueua Ibnato per gl 'a l t r i foiaftieri , e 
che non haueua voluto lonate per i l liio Pa-
drón e ; e cosi la ruppero : quefte fono tutte 
chiacchiare, come diífi, (Pignorante Ple-
be . 
Andaffimo poi nel Campanile m a g g i c 
re, douedií l ieíTeredodiciCampane: vera-
mente é deguo d'eller ved.ito, pare pro-
prio vn Palazzo: Viftá dentro i l Campana-
ro qual volfe daré da b;iiere non Iblo á 
noi, ma anco a l l i Seruitori di quel Signor 
Canoico, le Campane fono tutte attorno, 
attorno poíie su le hneftre della muraglia3 
I 5 qua-
qi ja l ' é tutta doppia, cíTendoiu nelaiezo 
come difíi, l i mafchi. 
Scendemmo a baííb in Chiefajdoue ftef, 
fimo alquanto , finchs venne ftiori la Meffa 
grande. Veramente non credo, che doppo 
S. Pietro di Roma, ü troui Chiefa cosí be. 
ne officiata, come que íb . Efce l'Arciuefco, 
uo veftito alia Ponceficale , col palio mede-
fimOjChe portail Ponteíice, queíto palio, 
eccelto i l Pontefice, non lo puol portar al-
cuno, fjiori che PArcíuefcouo diCompo. 
ftella , dignícáconceííagli da PafqualeSe- ; 
condo l 'Anno n 4. dietro alt'Arciueícouo 
veftito come dillij alia Ponteficale,con Mi-
tra in tefta, e Paítorale,íegii¡tano l i Signo-
r i Canonic i , chiamati col titolo di Cardi-
nalij dignitá conceflali parimente dal Pon-
tefice, tutti veftiti ancor eífi in habito Poti-
teficale, ccn Mitre in tefta da Vefcouije 
tutti veftiti ad vn modo , e íbno al numerodi 
noue Canonici: queíli doppo la feítaSolen-
ne, done I'Arciuefcouo canta la Meíía gran-
de, íegicano poi vno per vno la fettimanaá 
cantar la Mella grande ftando ancor'eíli 
fotto al Baldachino con appa'-ati da Vefco-
110, má difFerente ogni cofadagl'Appafati 
dell 'Arciuefcouo, e cosi di mano in mano 
feguitando per tutta la fettimana, fino che 
ritornanodacapoj veramente j non li puo 
diré la polizia^e grauitá3 cha viano in ofi-
ciare quefta Ch ie í a . 
Auanti I 'Altar maggiore v i é vn gran 
Timbólo f a t t o á g u i í a d ' ' n a gran Lampa-
d. ' j i i quaie con vna corda é attaccato al vol-
- v to 
to della Tribuna maggiore, e quefto calaña 
á baííb, quando vogliono metterui dentro 
i l faoco, e i ' inceníb, e poi lo tirano su fino 
á quell'altezza, che alcunonon l i poííl arrU 
uare, e poi g l i danno la fpinta.: querto p i -
gliando I'onda, va da vna porta all 'altra, 
cioédalla porta d'oriente, á quellad'occi-
dentejche fono le íbpradette porte del l i 
due bracci della C r o c e , onde per la fuá 
grandezza^e velocitá íá vn gran vento , e 
per i l flioco, e Tinceníb, & a l t r iodor i , che 
vi íbno dentro, fávn gran fumo odorifero, 
quale profama tutta la Chiefa . Auanti det-
to Altar maggiore euui vna gran ferriata^ 
la quale fempre ftá íerrata per tuttoil tem-
po, che í¡ canta la MeíTa: á mano finiftra di 
detta ferriata v ' é vn P u l p i t o , íbpra del 
quale fcende i l Sudiacono á legger I 'Epi -
ftolaal Popólo, e í imilmenjeá mano delira 
fopradi vn' altro Pulpito fcende i l Diáco-
no á leggerui l'Euangeho. 
Finita la funtione della MeíTa grande, 
come v i diífi , che fí cantaua , andammo a 
pranfo, e dóppo quello alouanto ci ripoíal-
íimo , fin che paílbrono í ' h o r e del mezo 
giorno^ íubito che íent immo íbnare l i V e -
fpri ritornammo in S. Giacomo- qut íi p r in-
cipiaua vna ProceíTione, quale era di S. E l i -
labetta j & io la deícriueró per eífer aííai 
difiere nte dalle noftre. 
Vanno auanti molti Tamburini accom-
pagnati ad vno, ad vno con vna zampogna, 
e piue fordine, & vn ' altro iftromento fatto 
come vn te Uro da fineftra, impanato da 
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tutte due íe batide con carta pecorina, e lo 
fonano come in Italia fi fA ü Cembali , má 
fá vn gran mmore; quefti, come diífi , van-
no a due a due con vn Tamburino, be a ío-
nare vnTamburo íbno in t ré , dae lo porta-
no a barelfa, attaccato frá due bartoni, i 
vanno del pari, q icllo che fuona ftádidie-
tro fonandojcome fi fauno li Timpanhd p. 
poqueft'ord ne difonatori feguita vn'oidi-
ne di Giouani, ó poco, o aíTai tutti mafche-
r a t i , quaíi vanno fempre bailando auanti 
l a Proceífione, dandoli l a muta á quatteo 
per volta, fonando le caí lagnet te , d. ppo 
3ueíl:i feg u'ta fa Statuadel Santo, ó Santa, ella quale fanno la feíía quel g¡c)rno,& 
all 'ho aera la Statua dellaB. Vergine,e di 
S. Elilabetta , eílendo i l giorno della íiu 
Viíítatione. 
Que fia la portano ío t to vn gran Balda-
chino con quantitá di Torze , e riccaniente 
adobbata, con quantitá di Turiboli dain-
cenfare , e veramente ció fanno con gran 
"rauitá , fi che rende vna gran deuotione: 
Hietropoi al Baldachino feguitano gl'Huo-
mini ,e poi le Donne : finita la Proceífione, 
poíero la Statua de lia B. Vergine,edi San-
ta Ehfabetta sii ¡ 'Al ta re , e qui fatto vn 
grancerchio, doppo molte Orationi,&: in* 
ceniati, cominciorono á lonare tutti quelli 
inftromenti, e quell i Giouani tutti iniieme 
aballare cosimaícherati3 íbnando legnac-
care,e le Donne giouani radunate infierne 
dall'altra parte, íbnauano ancor eífi di quel-
Ji Cembalij e Caítagnectej e canuuano Sal-
mi 
i b ? 
mi, & Orationi ad alta voce, che pareua 
propnojche rouinaire la Chieía per i i gran 
rumore ditanti inftromenti, & inpartico-
Jarediquelli Tamburije Zampogne3& po i 
Je Campane. 
Finita qiiefl:afeíla,andammo ali'albergo 
pereí íer íera3Iamattina ritornallimo in San 
Gkcomo á cekbrare la MeíFa , e qui C o n -
fjífai^ e Communicai i l mió Camerata: fat-
te le noftre deuotioni 3 andaílimo vn poco a 
fpaííb per la Ci t tá , la quale non é molto 
grande : Ha quattro Porte,condae Borgh i , 
vnofaoridella Po r t aá Leuante,come diflii» 
e l'altro é fv^oridalla Porta á Settentr ioneí 
Quefta Cittá é porta in vn Col le , che pende 
tuteo a mezogiorno,& é circoneatadi niu= 
raglie di pietra vina i fuoridella porta a 
Ponente v i é vn be l lo , & antico Conuento 
di S. Franceícoj oue ftannoli Zoccolanti, 
fabrica veramente degna d'eller vedutaj, 
prima per eííer antica^I'altra per elíer í i a -
tafatta dal medeíimo S. Francefco , come 
c i fiidetto 3 & hauno di gran ricchezze per 
la Chiefa. 
La Porta poi pofta á mezo giorno é b e l -
la, prima, perche auanti di quefta v i é vna 
gran Piazza tutta laftricata di macigno, 
oou'é la facciata maggiore de lia Chi f la d i 
S. Giacomo dirimpetto, e da vna parte é la 
facciatadelí 'Ofpitalejpoi dalPaltra vn T a -
lazzoparimente molto be lio , ogni cofa d i 
pietraviua, non vedendoG quiui pietre cot-
te all'vfanza d'^taliarnelí* vícire di quefta 
porta íi fcende per due icak d i . pietra v i -
m, pofte !• vna contro I ' a l t r á , e íbnomolta 
be lie; perquefb porta non poflTono paflare 
le beíHe d. forcé alcuna, per rifpetto dell» 
afcendere, e diícendere le fcale: fuori di 
quefta porta lono molti G i V d i n i , & Horti 
confontane5onde íbno molti copioíi di fiut-
t i , m á durano pocoj perche fubito fi putre, 
fanno,per rifpetto d^ll'aere , e dell'iíteíía 
acquajCheépeftifera, benche fia bella da 
vedeiCj e tanto chiara Jche inuita l'huomo 
a bere; quefta per done ícorre fá venir nere 
fe pietre, e tutto i l lettodell'iftellbfiu-
m e . 
La Ci t ta fichianmia giá Fláuto Brigán-
t í o , má hora fi chiama Compoftella} per-
che qnando fii qui trafportato i l Corpo di 
SanGiacomofuaccompagnato, e condot-
ÍO da vna Stelía , e per quefto la chiamano 
Compoftella ,che é compofto daCompos, 
e Stella; dentro poi a detta Cit ta , laquale 
f i l a medeíimaStelía per A r m a , c o n vna 
Cappa,e due Bordoni íotto incrociatijvi fo-
no be l l i Palazzij tutti fatti di pietravina, e 
tutte le Piazze laftricate della medefima 
pietrajCofa bella da vederej dentro poi dal-
íe porte de' medefimi Palazz i , e le fcale 
parimente, le laftricate fono fatte di pie-
sroline minute di diuerfí colorí intra-
mezzatej conoífa di Porco, Se in particola-
re adoprono l i nodi de' piedi; onde con que-
fíi fanno diuerfi iauori, e figure in dette la-
ftricate, che fono molto beíle da vedere, e 
durano aftai. 
Vedute molte curipfitá per la Citta3qiu-
, - ' 1c 
le é ríccaj e finita d'ogni cofa ^ fpettante al 
vitto hiim3no3 ricornaínmo in S. GiacomOj 
done íi cantaua la MeíTa grande , quiui 
ftatnmo alquanto a rimirare quelle fimtio. 
nij e cerimome, e la gran gente , che qui 
concorre da tutte le parti del Mondo ; con-
fiderauamo frá di noi fe vi poteua eífere a l -
cunodellanoílraNatione , máguardatOje 
rignardato non vedeffimo alcuno^ che né a l 
veíHrej né alia ciera pareíTe Italiano^ men-
tre ftauamo cosi frá noi d i ícorrendo, íi ac-
coíld vno jcheall ' ldea fi conofceua efíere 
Caualiere, con barba ro/Ia longaj & i cape-
,gli parimente longhi del medeíimo colore, 
vcñito all 'Ingle l e , con fpada in cintura « 
Quefto c'interrogo in Iingua latina, di che 
paeíe fuíllmo ; noi g l i rifpondeiHmo eí íere 
Italianijíbggianíe egli di che Cittájnoi efl 
í e r e d e l l a C i t t á d i Bologna, r ip ighó e g l i , 
che non lo credeua.moítrando nol todi ma-
raiiigíiaríi, e noi l i moftrammo le Patenti 
della noftra Cictá, onde lettele , e mírate le 
benbane, c i diífe , cari Paefani, hü gufto 
grande d'hanerui r i t r o u a t í , S<: al pronun-
ciare di tali parole moftraua giand'alle-
grezza • noi alia prima c ' infoípettiífimo, 
credendo5che quefto, con tal'inuentione c i 
voleíTe leuare l i denan,perche cierano fta-
ti raccontati altri caíi í imil i , cominciaífimo 
ad interrogarlo de 1 che, e del quando / i era 
partitodaBologna , e doue eraalloggiato, 
& egl ic i r i fpoíe , che voleuapri na ch'an-
daffimo con kü á praníb, che poi ci raccon-
tarcbbe i l tuteo 3 quelto c i accrebbe p i iu^ 
fo-
ao8 
íbfpetto; má fatto animo fra dinoí,per eíTer 
in aue, 8¿ egl i íblo, íecondammo il fuo vo. 
lere, per imparare done ftaua d'habitatio. 
ne , c'inuiaflimo faori d i Chiefa in fuj 
compagniaj hauendo i ' occhio á i fatti no. 
firi, 
Giunti fuori del la poita,quen:o ci comin, 
cioadinterrogare,e dimandarcidelle nuo-
ue di Bologna, e che faceiiano l i taü , e talí 
Caualieri, e le tah Dame , e ci domando di 
certe pardeo!aritá j che b.iognó conckide-
xe, che que fío foííe veramente Bologneíe, 
e dal parla ej e dalnobil trattare, deíTimo 
bando al fofpetto ^ che haueuamo verfo di 
i lui , e eominciammoarallegrarci d'hauer-
10 ritrouato má tuttauia viueuamo con vn 
poco di timore , per non íapere chi foífe, 
benche in Bologna lo conofceuamo folodi 
vifia, con tutto ció per efíer veflito cosí bi-
2arramente_, non lo poteíümo mai raffigiua-
re del tuttoj particolamiente per quella 
bai ba cosi longa j che quafi l i copriua tutto 
11 vifo. 
In fine cosi difeorrendo arriuaffimo all' 
albergo, don' era alloggiato , entrati nella 
fuá C amera c i mettefiimo a fedérele men-
t r ' e g ü ando a chiamar 1* hofte, perche ap-
parecchiafle i ! pranlb, noi dando l'occhio 
fopra d'vn tauolinoj dotie erano alcune kt-
terej poco curando lamalacreanza, perío-
disfare alia noftra curioíi t j , guardaífimoa^ 
foprafcritti di quelle » chediceuano: AU 
inuftriTs. Sig. e Padrón Colendifs. i l Ssg-
Eicole Z a n i , onde conoíciutolo per quelio 
- - - ^ • ' ch'e-
¿o? 
ch*e»li ei*a, e gíunto che fu nella Camera^ 
ci fcufoffimo con du-Ii , che c i perdonaíle, 
perche noi non I'haueuamo conofcinto all» 
prima, ma che piü toíto I'haueuamo tenu-
toper qmlche farincílojqueftoridendodiC 
fe , eífeifene accorco , e perqueftonon ce 
l'haueua volutodire alia prima^ pertener-
ci cosi fofpeíi vn poco , in tanto venne í ! 
praníb^e mangiaííimo aí íegramente, riden-
do di quefto fatto, e dandogli molte nuono 
di Bologua. 
11 dcppo praníb andaíTimo in S.Giacomc» 
tutti allegri, e g ü per hauer ritronatinoi, e 
no ipe rhaue rn t roua to lu i í í l e i r imo al V e -
fproj qual finito, andammo á vedere 11 T e -
forOj che c i moftró i l Sig. Fabriciere mag-
. giore. Quellro teíoroeoníifte in molti A p -
parati ricchiífimi, Cal ic i d'oro fino, e gran 
quantitá d'Argentcrie j e diPietre pretio-
íe, e Gemine per I 'Al tare , e particolar-
mente vna Mitra da Veícouo tutta tempe-
ílata pretiofamente di per le , e pietre d i 
gran valore, conquantitá digioie:frá I'aF-
• tre ricchezze v 'é vn Doblone, 6 vogliain 
diré Medaglione, che fu i l primo bactuto 
nel Peri i , qnando fu ritrouato }c preíb da ' 
Spagnoli, c o n l ' A r m a d e l R é di Spagna da 
vna parte3e quella del Peruda!I'a!tra}que-
ftopefa 17. libre di peí© d'oro, & ogni l i - . 
bradi Spagnafono l ó . o n z e . 
Qu i vedeífimo molte Infe^nej Stendardi 
mi l i t an , ePadiglioni je molte altre colé 
da Guerraj come A r m i diuerfe, & Arma-
ture , e molti Bagagli di gran valor e ,edj 
mol-
jnolta ripntatione, tutte robbe acqui^te 
d a D . Gio.d 'Auí l r ia Genérale n-Ila graa 
Guerra natiale fatta contro del Turco I» An-
no i?7i. Ii 7. Ottobre,, fotto i l Pontificato 
di P ió V . horaBeatificato: oltre i l (lio Sten-
dardo prcprioda Genérale, datogli daque-
ñ o Beatol-oateficejil quale doppoladetti 
guerra, lo dono a S. Giaco > OjConie Patro-
ne^ e Protettore di tutta la Spagna, gli do-
B© ancora moka cofe di gran ñjma, tolte 
•aíli Turchi neí gran conflitto, frá molti 
Stendardi diqiieTliBafsá, e diquelligran ! 
Signori v i é quello del Gran Turco tolto 
al íiio Genérale , e moki Tape t i , e Padi-
gl ioni j e vi é i l Fanale della medeíima Ga-
lera reale del Gran Turco 3 cofa veramente 
di gran prezzo j e molt© be l la , e riguarde-
i io í e . 
Quefio Fanale i l giorno di San Giacomo 
tío mettono fuori de l l 'Er ra r io , con tutte 
quelle coíe giá dette di íbpra j e Paccendo-
no auanti I'AItare del Santo Apodólo, & 
vi ftá acceíb per tutta ía Meíía grande5e pa-
rimente tutti quelli Stendardi g l i attacca-
no auanti,al Santo coía veramente degna 
da vederfi; V i é in quefto Errado ancora vn 
. Corno molto longo, e g r o í l b , & é di quel-
l i Tor i felujtici , che conduílero i i Corpo 
di San Giacomo da Iraflauia fino in Com-
poftella, come piú auanti intenderete. 
Veduto, che haueífimo ogni cola, andam-
mo all 'a íbergo del Sig.Ercole Zani, equi 
fteflimo allegramente , battendoconfegli? 
di partirci i l giorno feguente doppo poi, 
auan-
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auaiiti deirandire á letto c í raccontó egliB 
i l quando íiparti da Bologna, & i l viaggio, 
che feííe in andaré á P a r i g i , e da Pangi i» 
Inghi'ícerra.e come eraíl partito da Londra 
Metrópoli di quelRegno con l 'Ambalcia-
tore , che i l Re d' Inghikerra mandaua á 
Tafilete come haueuanocircondata tutta la 
Spagna per I'Oceano da Settencríone, 3. 
Occidente, & á mezo di , & erano giunti 
a Tánger Cittá del Regno di Marocco^dop-
po lo Itretto di Gibilterra , & i l medeíimor 
Tafiletnonhaueua voluto accettare quell* 
Ambaíciatore, riípond^ndogli, che non era 
vero, e buono Ambaícia tore , ftante j che i l 
íiio Re non era vero,e buono Re- onde tor-
nare indietro per POceano á O c c i d e n t e , 
hanenarto sbarcato in Lisbona, Metrópoli 
del Regno di Portogallojdoue íaíciato qui-
ui i l Camerata, i l Sig. Ercole era venuto 
folo a San Giacomo di Gali t ia par viíitare 
quel Santo C o r p o , e per vedere íe haueííé 
trouatoqualcha Italiano, comefece. 
La martina andaffimo in San Giacomo á 
dir la Meifa, e doppo pigliammo le paten-
ti, le qualifi chiamano Compoftelle, e fat-
te le noftre deuotioni vedellimo i l R e l i -
quiariomaggioredi S. Giacoma, done fono 
naolti Corpi San t i , e molte inligni R e l i -
guiejvi é l a C r o c e d e l medefimo Santo, 8e 
i l Bordone, che portaua quando andana per 
i l Mondo , cjtiate é in vna Colonna di Bron-
zodi rimpettoall 'Altar maggiore , attac-
catoalia feVratadel Choroá manodritta. 
Doppo vednte le Sante Reliquie.leqiw-
l i 
l if imoílrono atlltti lí PelIegriní.pígUaín. i 
moIaperdonanzaall'Altare di San(jiaco-
mo, e poi andammo vn poco á fpaflb dietro 
k mura delIaCitcá in compagnia d'vn Mu, 
íicodi quellidi SanGiacomo, qual'era Ro-
mano, queííoc i racconto ^che quel Ponte-
fice, che venne á San Giacomo incógnito, 
mentre ílar.a all 'Altare del Santo celebran-
do la MeíTa, vn 'á l t ro Religiofo appavatoíi 
nella Sagreftia cercana nel Miífaíe, qual 
MefTa íidiceua, che que llamar tina correua 
la MeíTa d'vn'Aportólo 3 onde voltandoje 
riiioltando i i M i fía le , trono ,che tutte le 
Meííe principiauano nel 1*Introito Ecce Sí-
cerdos Magnus^dal che fi Icoperfe che quel 
che all'hora celebraua la MefTa aü'Altare 
del Santo, era i l gran Sacerdote , cioé i l 
Ponteficej qual finita , 8c vennto in Sagre-
ítiaj ío concbbero per qaello} ch' egli era 
baciandogli l i piedi 3 con que lia riuereuzaj 
che íidoueua a Períonaggio ta!e:qiiefto poi 
gliconcefle molte grat e^titoli indul-
^enze , lequali hoggidi ancora ritenoono 
Ii Signori Canon ia 3 e lamedefíma Cnieía 
d i Compofteila. 
Ritornati all 'albergo, ftaííimo per queí-
3a fera allegramente^ la mattina per tempo 
coníignati i i noftri fagotti al Sig, Ercole, ci 
venne in capriccio di an iñare a Santa Ma-
n a de Finifterrse s qual víaggio racconteró 
breuemente, accio íeqnalche Pellegrino 
VoieíTe andarui Tappi la ítrada. 
C i partimmojíiniti bene di Pane } e V i -
no, e poi andafiimo íuori della Porta pofla 
ver-
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ve rió mezo d i , vokandfocí varío Ponente^ 
paíTate alcune Montagnole fterili^giungem-
moadvn luogochiamato aHaPuente Maíl 
feda, lontam tré leghe : di qui fí arriua ad 
vn'altraTerriciola, chefichíama Cegua} e 
e poi ad Alias Barreres, lontana vna lega, S¿r 
á Monghesü due leghe.- íegnitando fino a l -
ia Puente Arbarraj e vi lono due íeghei 
giungeííimo doppo quefta ad vn'altra Ter-
riciola, che íí chiama la V i l l a de Ce fe , due 
leghe, e di qui á Finifterrae altre due» 
jftjterm da Flnifleme a Compoflella9 
Caf, X V I , 
S Anta Maria Finifterrae é vna Chiefuoíá piccola j done é quefta Santa Imagine 
de lia B . V . vi é ancora vn Crociíifíb mira-
colofo tuttodi rilieuo alia grandezzadi vn* 
huomo, e qi.efta Chieíiioía é poftagiuftc? 
nell'eftremita del la Terra ; Quefto é v n 
promontorio , ó vogliam diré punta d 'vn 
monte ,the ícende nel Mare Océano verlo 
Ponente , & al principio di quefto promon-
torio, vicino al! 'acqua, é pofto quefto C h i e -
íliola, con quefte due Sante Imagini d .-lla 
Beata » ergine, e Crociñflb, ín cima poi d i 
quefto promontorio vi évna Torre , ó vo-
gijam dir Fanale , ch'eífi chiamano in íiia 
iing .a Faro l : quefta Torre e fatta per ac-
cenderui i l fuoco su la cima la notte, ^ i l 
giorno ancora, in cafo , che ne face/le di bt-
fogno^ la caufa é , perche Jtutte le N.ationi, 
che muigwg i 'Oceano , ó íianoda Setten-
frio*. 
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t r ícnej ó da P o r e ñ t e , o da leuante, o me. 
3:0di ^tutti vengono á riconoleere cjuefio 
capo, b protrontorio, e fpefíe volte sbarca- ca! 
lio á térra qnefte Ivationi particolarnaente 1^}' 
^uegli de gl 'Tnfedeli , thehabitanoIiRe. ?/ 
gn i poíli á Settentrione j e tutti quelli di . 
pcnente^e mezo d i , che íbno tutti quelli 1^  
della Merica , la piii grande delle quattro 
parti del Mondo , tutti quelli delI'Africa 
poftiamezo d i , e par trente oueIJi dell'ln. 
die Orientalij con quelli de 11' / fia poíli ad 
Or iente , e ccme difli_, tutti fanno capo qui. 
uij e sbarcnno, facendo moko danno á gli 
tiabitanti di queíle nuiere. 
Má queíta Sata Imagine di Maria^e quel-
Jadel líiodoIciflimoFigliuolOjhá pigliato 
á diféndere quefto luogo dafímile canaglií 
e frá e l 'a l t r i iniracoli , che vi íbno,ci é que-1 ^ 
l lo j ene sbarcando quiui vn Vafee lio di Mo. 
ri3 coríero fi;bito in'quefía C hieíiiola j e ve. j • 
dendoquelCrocif i f íb , con molte ingim'ie 1 
fe g l i accoftorono, & vnc frá gl'altrijil pw ía^ 
temerario, sfodrata la Scimitarra , alzo il ^ 
braccio per daré vn colpo al Crocififíb, ma. -^Q 
alzato che Phebbe, reító COSÍ fofpefo j & fa. 
imrr cbile in aríajcome ftatuajonde lí Cotr. ^ 
pagni vediitoil miracolo, & egli ricqno»] ja 
fciutofi dell'errore, pregando quel Chrifto nitt 
the g l i perdonaílcj promettendo, che íi fa-; Uei.( 
i-ebbe Chriftiano , ritorno la feimitarra nd, re , 
federo, S¿ ando con tutti l i fuoi cempagw! raa 
alia Terra iui vicinaj che fíthiamajComev! ^ f0° 
di f l i , la V i l l a de C Í fe ,6 íi battezzorono,e| po{ 












Q n e í h Vüla i'hanno fabrícata , e fortifi-
c a t a í e n e , per difenderíi dalle ícorrerie d i 
queíli Barbari, e v i é venuto molta gente 
ad habitare, facendoui le guárdie , accio l i 
Pe l l eg r in i , e Paefaniíian íícurinel viag-
gio, He incaíb sbaicaílero Vaícelli d ' nff-
deli, ó d'altranatione, accendono íiibito if 
fiioco íbpra la Torre , che v i difli, poíla ne!-
Ia cima del promontorio,e con quefto dan-
oocennoall 'aí tre Vilíe vicine,le qualitut-
te fi danno fucceflimente fo fteíTo legno I'v-
na all'altra, onde inyn'hora tutto i l Regno 
di Galitia viene auiíato del pericolo, e tutti 
s'armano^e vanno á quellavol'taper difen-
derfi. Inquefta Chiefnola vi fono molte 
mémorie diperíbne Illufl-ri, che vi fiirono. 
Ritornando poi indietro, íi puo paflare á 
chi vuole, come facefllmo noi, per Irafla-
iiiajCittá diftante da Compoftella meza 
giornata 3 quale ha vn bel Porto di Mare, 
poftaal mezo di nell 'Oceano, ía quale ho-
ra íi chiama i l Padrone. 
Quefta é la C i t t á , e Porto done sbarcá 
il Corpo d i S. Giacomo Apoftolo 3 quando 
fii portato da Gienifalemme in Spagna In 
: queño Porto euuivna curioíitámoíto bellaa 
' h quaí'é vna Ñaue di grandezzaordinaria, 
tutta di marmo bianco", la quale non la mo-, 
iierebbero cento para di Boui, non che a d i -
ré vn'huomo, & vno con vn dito íblo la 
raggira come vuole, e fe vi mette tutta l a 
forza, che ha COH tutte due le mani , non é 
poííibile j che la poííi muouere: ci dilferoj 
che quefta era la ISaus,, che conduífe i l 
Cor-
Crrpo di S. GSaComo da Gierufalemmeit 
GalitiajC chefitbitOj che l i Difcepali heíí, 
fcero leuato i l Santo Corpo da detta Kane 
ella dmentb di marmo vero , accio nonpi 
leruiíTe ad alcuno , o perche non foíTe por. 
tata v i a : quefta ftá quaíi fempre coperta 
da l l ' acqua, e íi vede foío, quando il Mare 
cala per i l íixo ñuño , e refluflo i cosí ci rác, 
ccntorcno alcuni Spagnoli 3 che ci condtif, 
áeroper l aCi t t á avedere le cofe piü coa, 
í p i c u e . 
II fucceflb di quefta Ñaue pare^ che ai 
BÍcuni rechi marauigliajmá io3oltre di que-
ílajche ho veduto co i proprij occhi,ho let-
to nel Neirembergh , & anco nel Pietri 
Santa, che nel porto di Mangia íi trouavna 
^íaue di P ie t r a , con tutti l i íiioi finimenti 
parimente di pietra, di tal grandezza j & 
pelo che íi rende in chi le , rr á vnputtocoii 
v n fol dito la mucue 3 e raggira, e quedo 
aiuücne per elTerm apparío vna voka fe 
B . V . Mar ia :Hó letto ancora nel Wentegaz-
2a nel íiio viaggio d i Geruralemme, che 
vna Mane con tutti Ii íiioi arredi, che viera-
no dentro, diuento pietra, hanendo voluto 
rsauigare per vn fiusne, che Icorre íbpra la 
C í t t á d ' Aleflandria maggiore viciflo al 
Mar roíTo circa due migliai qual íi vede tut-
tauia in de tro finme . 
N o n reííaró di dirui i l modo con cui qwj 
fío Santo Corpo venne daGieruíalemmeini 
quede parti cai:ando pero ií tutw dall'^1: 
íloria Compnftellaná, e come parimenteii 
jlegge nellá V i t a di queíío Santo .ApcíioiO, 
• • ja i 
«I* 
la qual'Tio voluto porre ín quefio loco s pr i -
ma per ladeuotione, che porto al Santo , e 
poi per narrare i l modo, come vi diíü j che 
quiiii glunfe, ecomefuíepel l i to j hauendo 
íatto ancora nellamedenma Vita molte 
aggiunte^ la mag^ior parte delle 
«[ualiho cauatoaall'Hiftoria 
Compoftellana 3 come 
dif l l di í bp ra , e 
da altri A i t -
tori j 
che fcrifíero la fna VitáJ • 
e Miracoli la qiia-
le fu in queíto 
m o d o , 
V I T A 
D I S A N 
GIACOMO 
M A G G I O R E 
Apoílolo, e Padrone di 
Spagna 
Mdccolta da quello, che di luí \ 
fcritto nelía facra Scritturay 
e da g r a u i Autori . 
Cap. XV, 
I Gloriofo A}X)fioIoSan 
G I A C O M O f ü d e l h 
Pronincia di Gaíliíeaj 
íigliuolo di Zebedeo/ 
Ma-ia Salomé jefratel. 
lo maggiore di San Gw-
uanni i nangeiifia , * 
Ci igino carnak diGie-
sü Chriíío , fecondo la carne i Zebedeofiic 
Padre eraPefcatcre3eírercitio mokovíaii' 
' ng 'Por t id iMare . San Girolaraodice.chí 
le 
ai9 
Zebedeo'j e la Móglie erano di fangue No-
bile, poiche parlando di S. Giouanni nella 
Paffione , d ice , che Giouanni per efiere di 
nobil íangue, haueua famigliaritá con i l 
Preñe pe de' Giude i : Niceforo Caüfto an-
cora affertnaj che Zebedeo era haomo p i n -
cipale, e padrone d ' vna Barca con la qna-
le k guiua I' arte del Peleare, e poíe i due 
fuoi figliuoli al medefímoefercitio. S.Maf-
co nel Capitolo primo/hce particolarmen-
tc, che eífi teneuano Seruitori, e gente ía-
lariata,che feruina. Giesü l i chiamó^accio-
che lo íeguiflero; e come dice San Marco aí 
Cap. 5, eíli fubitOj e fenza alcuno indjgioj 
fenzá penfare , e íenza far contó di cola a L 
cuna di cjuefta v i ta , lalciorono la Ba' ca j le 
Ketij 8¿ i l Padrone ch'era all'horacon lo-
ro,e feguitornoGiesü Chrifto con i l corpo¿ 
má molto piu con I'animo. 
San Marco al Cap. 5. dice^ che quando i l 
Saluatore l i chiamo, g l i pofe vn neme nuo-
uo, i l qt¡ale fu Boarnegcs, che vuol diré fi-
gliuoli di tuono j & ancora, che quefto no-
ne parné poi in particolare propiio di Saa 
Giouanni, quando comincio l 'Euangelio 
con queIPalto tuono : 1« frlncifío crat Ver-, 
hum3&e. che fpauenta gl ' intelletti hama-
ni, fecondojCh'egli penetra i íecretije pro-
fendi mifteri della Diuinltá : Nondimeno 
l'Apoflolo S. Giaccmo^efíendo Protettore, 
e cliferadeí!iSpa£nolinelle2:nerre> mei'i-
to egu ancora queíto nome3 po:che piu re-
roce, che tuono, ó faecta } fpauenta, ó con-
fondsie manda in rou inag l ' e í e i c i t ide ' M o -
K i tu 
ti3 e de g l ' altri nemicí del Popólo €húñl¿ 
t ío . 
RaccontaNiceforo (che fii Autora,ehe 
fuccefle á gl 'Apoftoli) fcriuendo ad Euo. 
dio^he SonPietrobatrezzó quefti due fia. 
tel l i j tk eííí t attezzorno g l ' altri Apofiolf; ¡ 
Furono ancora moho fanoriti dai Noftro 
ixedentore fra o l 'a l t r i Apoftoli, sí come di. 
snoftra nc 'mií ter j j ch ' i l Signoregliriue. 
ib; g l ivol íe in fuá compagniai g l i meno 
feco á íufcitare la figliuola del Prencipe 
della Sinagoga, Se á godere la moñradella 
fuá diuinitá, e della fuá Gloria nella trasíi. 
guratione; & oltre i l parentatoftrettoche 
era frá loro, e Giesü Cnrifto i quefto effere 
tanto da lui fanoriti, filcaufa ,-che la Madre 
dimandaííi ' i piú degni Inoghi del fue Re-
gno per i fuci figliuoJí, perche efla j e loro 
credeuano che Chrifto doueífe regnar in 
térra • queííi due fratelli in quefto cáíb mo-
ftrarono animo val oroío 5 perche dimandan-
dcgl i Giesu Chr i í fo , potete voi beuere il 
Cá l i ce , ch'io fono per be re ? che fií come 
dir l i : potete voi Ipar^ere i l proprio ían^ue? 
potete voi ofterirui al lamerte? come mi of-
feriró lo ? efli con animo valoroío g l i rilpo-
fero á quell ' afpra demanda: S i , che noi 
poffiamo. 
Si moñro ancora i l loro grand'animonel-
J'impeto, che mofírauanoíi hauere, di ven-
dicare l'ingiuriafatta a Giesu Chriftocon-
tro l i Samaritan^perche non lo volfei oac-
cettare nella loro Terra . San Giacomoje 
S .Gipugqnj dijgerg á Chriílo.- SignorejVUQJ 
t i í jche face Jamo ícendere d i l Cielo ilfuo-
cOj cheabbruggitutta quefta gente? P o -
tiamohora diré a S. Giacomo^, íe tu íei M n -
to bramofo di far maccello de' nemici d i 
Chrifto, trattienti hora^ óvalorofb Santa 
vnpoco,, perche verra tempOj che con la 
Spada in mano farai la Guerra per i{tu« 
Maeílroj & amma'zzarai infíniti M * i fuoi 
nemici cap itaii. 
])uróiIfaüore ,che S. Giacomo haucira, 
preíibil íiioMaeftro fino all 'vltimo di fea 
vita : Lo me no m fuá compagnia ne l l 'Ora-
tionedeü'HortOj & in que Ha fuá Agonia3e 
triílezzajVolle la compagnia de! fuo amico, 
e párente . Doppo la Refurrettions del S i -
gnore, San Giacomo fi ritrouocon g l ' a l r r i 
Apoííoü , cuando g l i apparue in abrenza d i 
Tomaíb, & otto giorni doppo eííendo pre-
. fente: Accorapágno i I Signore fui Monte> 
quand'egli afee fe irt Cielo , e íi ritrouo alia 
venuta del lo Spirito Santo3riceuendoío3co~ 
me gl 'al tr i Apoftoli. 
Ando poi á predicare 1 * Euangelio i a 
diueríe par t i , ancora alcuni Autorí vo-
glionoj cheíolopredicaífe inGiudeajC Sa» 
maria; é coía certa, ch 'egii fti in Spagna, 
e vi predicó l'Euangelio 3 e guando di que-
fio non c i foííe akro teftimonío , bafteria la 
traditione tanto anticaj che tutte le Chiefe 
di Spagna tengono di quefio: In partieoía-
re la Chiefa Coílegiale di Saragoza j chi*. 
mata ¡a\ladonna del Pilar da bailante te-
fiimonio j che l'Aportolo fia ftafo in quel 
luogo^conrorigineje miiacoloíb princi» 
K j pió 
pió di quella Santa Chiefa. 
II cafo fA tale : che elfendo amuatoSaa 
Giaco io á Sd'-agoza, 8c vfcendo la notte 
con i fstte P i ícepol i al fiume , che fíchh, 
ma Ebro , per potargli meglio infegnarcj 
& occuparli m orationi, g l i apparue la San. 
ttíTitna Vergine María fopra vnacolonnajó 
pilaftrocíi lafpide, circondata da gran m. 
mero d 'Angelí ,1 quali cantauano Matutino 
con vnadolce Armonía j I'Apoftolo fi miffe 
inginocchisni á farli ríuerenza, & eíragli 
diífe : In queftoluogo ífteííb fabricarai vna 
Chie fa á mió nome; perche io so} che que-
fia parte di Spagnaha daelíere molto mia 
d e n o t a ^ infinohoralapigliofottola mia 
Pro te t t íone . 
Dettoquefto, ía Viííone difpariie, e PA-
Í5oftolo poíe ogní diügenza poíTibile, accio a Capeíla íí fabncaíTe; e vi lafcio dentroil 
Pi la í t rodí lafpídcj che al preíente é remi-
to con grande ríuerenza 3 d indoü nome á 
que lia Chiefa. Qiieftofi é conferuato cosi 
nella memoria de' Chriftiani di quella Cit-
t á f inoda! tempoantíchiífi no . I! Dottore 
Antonio Beuter, dice nella fu?. Crónica,di 
hauer trouato fcritto quefto, di tempo mol-
to antico, nel Conuento de lia Minerua Ü 
R o m a . 
La Chieía di Praga celebra con folennu 
t á grande ía fefla diSanPietro Martire fo 
primo Vefcouoordénalo je dato da S. Gia-
ccmojquand ' eg í i e r a in Spagna-- E co5Ífi 
legge nelle Lettioni del Matt¡tíno, feg-ie": 
dola in queñoí ' a l t re Chiefa del Regno a' 
~ ' : " Por-
Portogallo. O l t r e d i cio S. Ifídoro afferma 
h venuta di S. Giacomo in Spagna: S. A n -
tonino Ai-ciueícouo di Fíorenza j Vicenz» 
Hiftoriografo , 8,: ¡I VeTcouo Eíquilino j e 
diceít , che Papa Leone Terzo afíerma i l 
medefímo in vna Lettera, c h ' e g ü fcriííe a i 
Ve f coui di Spagna; l í medemo dice^i Bre-
niario riformato dal Beato Pió V . & ancora, 
che fía cofa tanto certa, che S. Giacomo fia 
ftato in Spagna,non v* ha pero notitia par» 
ticotare d ique í ío j ch ' eg f i v i face/Te, ec-
cettoquello, che fí éde t t o di S í r agoza , e 
d'alcuni Diícepoli ,che vi hebbe, l i quali 
furono folamente iette, fi come ícrifíe Pe-
JagioVefcouo di Oaiedo , i l quai viííe ,e 
fcriíTe a! rempo del Re D . Alen lo, che ac-
quifto Toledo. 
I nomide' Diícepoli di S. Giacomofit-
rono quefti: Calocero, Baíli io, Pió Gr í íb -
oono , Tecdofío, Atanaíio, e Martino. D i -
f iaceuagrandemente alí 'ApoRolo i l poco utto, ch'egli faceua iu Spagna, affaticaQ-
doíi tanto : Per í l che , erfendoui fiato c ió -
que A n n i , come aicuni dícono , riterno i n 
Gieruíalemme con i D i í cepa l i , che con iui 
cranoandati in Spagna ,chefiírono S. Tor -
quatoconi fuoiCompagni, e con quelli , 
che ineífifí eranodi nuouo accompagnati. 
Predico I'Apoftolo nella medeíima Ci t tá 
d; Gieruíalemme 3 e per tu t to i l paeíe COR 
odio, e furor grande di tutti l i G iude i , i 
quali con quelto ídegnocercorono vn certo 
Ermogene Mago con vn fuo diíc:poIo chia-
nis^) FíietoJ6c hauendoglintrouati, procu-
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rorono,jche eí í lcongl ' incanti loro cotiuitu 
ceílero in difpata l'ÁpoftolOjOHero lo miU 
trattaffero per mezodclli Demonij, ch'eíTi 
hauenano in aiuto. 
Ermogene mandó Füs to fuo difcepolo i I 
dirputare con S. GiacomOj accio lo conuin. 
cene inprefenzadeüi Farifei, dicendojche I 
l a fnapredicatione era faifa i Mál'Apofto. 
lo3 in prefenzadi t u t t i , con vine ragioni lo 
conuinfe^ e fece molti Miracoli in prefenza 
d i eífoj in modo, che ritorno Fileto ad Er. 
mogene, comeixiando, e iodando la Dottri. 
mdell 'Apoftolo S. Giacomo^raccontando-
g l i i di lui miracoli , edicendovolerfifoe 
fuo Difcepolo, perí iadend ) ancora > epre. 
gando Ermogene , che íi vokííe fare ancor 
egl i Difcepolo del Santo Apoíiolorall'ho-
ra ídegnato Ermogene, lo fece coa I'arte 
Mágica tanto immobile ,che perniunEno-
do íi potcua muouere : Diífegií , hor ben ve-
drem©fe i l tuoGiacomo portólo tí icio-
gl icrá , i l che eflendo d -tto a S. Giacoma, 
fubito g l i mando i l íuo Faccioletto , dicen-
do : II Signore drizza, e fortifica i dcboh^ 
e quello, che fciogliecoloro ,cha fonone' 
cepp i ; Se incontinente j che fá toccato col 
Faccioletto, fí fciolíeroi ceppi^ & infierne 
i ' a r t i d'Hrmogene, 
F i leto allegroffi tutto , e di fubito feceií 
Ch.iftiano, e Difcepolo di S.Giacomo;on-
de ídegnato Ermogene, conuocó i Demo 
rsij, comandandogli 3 che g l i condaceíTé^ 
Gtacomo Apollólo con Fileto, accio potel-; 
íe far vendetta . e che g i ' a u d Dilcepo'i 
non haueflero a partirfi da luí: vemití adun-
que i Deaionij al Santo Apoíiofo í land» 
per I'ariajComincíorono ad vrlarejdicendo, 
ó Giacomo ApoRoIohabbi fnilericordiadi 
noi,perchenoiabbrucciamo auanti 3 che 
venga i 1 noftro tcmpo; á i qual i riípoíe P A -
poftolo; á che farc hele venuti da me ; c i ha 
mandato rifpoferoj Ermogene 5 accio che 
pighamo te^e FiletOje v i conduciamo a lu i , 
máfubito, che hamo venuti, fíamo rtati le-
gad dall 'Angelo di Dio con catene difuo-
co^e ci hátormentat i : A i quah riípoíe l ' A -
poílolofciolgaui l 'Angelo di D i o ^ e n t ó r -
nate ad Ennogene, e menate lui legato quá 
da me. 
Partiti g l i Demonij , andorono da Ermo-, 
gene, e l ega teü le mani3dietro le ípa!Ie,Io 
ccnduííerodalI 'Apoílolo San Giacomo, d i -
cendo ad Ermogene: Tu ci hai mandato dai 
Santo Apoflolo per eífer abbrucciati,e gra-
uementecruciatij e poi difiero á S. Giaco-
mo, dacci poteftá contro di coflui accio po-
tiamovendicare le tue itigúurie, & i noílri 
incendij, i i ripoíe S. Giacomo, ecco Fileto 
qui auanti á v o i , perche non lo légate ¿ru 
ípoferoi Demonij :noi non lopotiamotoe-
care con le mani nella tua Camera: tiuolto 
S. Giacomo a Fileto diíle : Vcglio,che ren-
diamo bene per male j íccondo che noftro 
Signor Giesü Chrifto c i ha ammaeñ ta t i : 
Ecco Ermogene legato , i c i o g l k l o i onde 
fciolto che tu Ermogene } refto tutto confii-
íb ,e g l i ddíe San Giacomo,vattene libero 
hora dwe tu vuoi^ peí che aon é tooueniea-
¿ t í . • 
te alia noftra Dot t r ína , che atcuno fi eos. 
uerti pe: for2.a: DiflTe Ermogene, io hb ve. 
duto'i O moni) moho irati contro di me, [ 
per i l che, fe til non mi dai qualche cofa da 
portar meco per difendermij mi vecideran. 
no, e S. Giacomogli diede i l fuobaíione : 
Qae í to andó^e portó al Santo Aportólo tm 
t i lí íüoi I.ibridi Magia^ accio g l i abbruc, 
ciaíTe, e quefti > acció la puzza dairincen-
dioiion oifendeífe alcuno , ó tormentaíTe, 
gI ifeceget taremMare,e poi tornatoall' 
Aportólo Ermogene ^e t tofegü a i piedi ba. 
cjandoglielije dicendoIi;Liberatoredeil'a-
n ime, ecco Ermogene penitente, riceuilo 
per tuo J^ifcepoío, il quafe giá hai íbílenu-
t o , c o m e i n n i d i o í b , edetrattore della tua | 
períbna. 
L'ApoftoIolo battezzo, e conuertito, fiü 
fempre perfetto Difcepolo , tanto cha per 
lui íi íúceuano molte virtü,diíéndédoíi fem-
pre col bartone dalla furia de'Demonij, 
che lovoleuanomaltrattare perhauerli la-
feiati, & eílerfi fatto Chriftiano] onde ve-
dendo l i Giudeij ch'Ermogene era conuer-
titOj commmoill da inuidiofo zeio, chia tio-
roHo I 'Aportólo, riprendendolo, perche 
predicarte l 'Euangelio, e Giesü CorcifilToj 
má egli con le fcritture euidenteméte pro-
iiandograuuenimenti, e Paífione diChri-
fto, conuertimoltide' Giudei, che credero-
no in Chr irto, e íi battezzorono. 
Quando g l i S c r i b i , e Farifei viderOj che 
non haueuano giouato gl ' incant i , e le mi-
saccic coniío l'ApoftoWj andorono a ritro-
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uare due Centut íoni j í quali haueuano fot-
todi sé parte della gente Romana, che fb-
imin guarnigione inqueüa Cit ta , e íi ac-
coidarono con ioro^donandoli moki denari» 
accio faceííero prigione í 'Apo'lolo , men-
tre eg l í predicana, tic accio la cofa hauellc 
piü colorejeflipromiirerodi far nafcere tu» 
multo, e rumore nel Popólo. 
Venne i l giorno dettrminato nel quale 
S. Giacomo predicaua al Popólo l'occalio-
nedel íamor te di Chrífto, e la fuá gloriofa 
Refurrettione, e quefto facena con t.mt» 
feruore di í p i r i t o ^ con tanti teftimoni; del-
la Scritttiraj che molti di queíli jche l ' a -
fcoltauano erano giá commoíli per crede-
ttj e conuertirli. 
N o n poté pia hauer patienza Abiatar, 
che era Pontefice quelI'Anno má diede i l 
fegnodell'accordofatto, & vno del l i Scri-
bi chiamato Lofla > ando con impeto contra 
l 'Apoftolo, e g l i getto vna fuñe alia golaj 
ílbit© vi concorfero i due Centurión í ,I olla, 
e Teocrito con la gente loro , e cosi i l Santo 
Apoftolo fu menato innanzi, e íbraícinato 
auanti i i Re Herode A g n p p a , fígliuolodi 
Archelao. I i Re vedendo l'aniieta grande, 
e larabbia, con^ la quale i Giudei procura-
uano la morte deü 'Apoí to lo , per compia-
c e r g ü , mando gente del la fuá Guardia ac-
cio pigliaflero gl 'altri Apoíloli^e Difcepo. 
Ji jch'erano in Gierufalemme , e coman-
do , che á San Giacomo foíle tagliata i a 
T e í h . • 
V^uando ií Santo Apoftolo e:5 menat* 
€t9 
alia moree, fecc per la via vn Miracologñ. 
de di rifanare vn Paralitico , che íí racco, 
mando á lui , chiedendogli la íanita, al qua[ 
rifpolb San Giacoino: iSIel noms di Giesi> 
Chr i f to , per la cni fade ion condotto per 
eílcr decapitato, leuati í'a.no,e benediíce it 
tno Creatorcjí^: incontinente fanato fi Jeno 
in piedi,benedicendo i l Signore . Vedendo 
qneíio Miracolo Loíia, che eraftato i ! pri-
mo á gettarlilafune al col Io3pro(íratofial-
l í piedi deU'Aportólo, chiedendogli per-
dono, domando d'eflere battezzatOjConfet i 
íando Giesu Chvifto per vero Dio. 
Queí to difpiacqiie á g l ' E b r e i , perche 
Slofía era períona fegnalatafrá di Iero_,e pe. 
ro Abiatar lo fece pigliare , e legare ftret-
t amen te ,d ícendogI i : Se tu non maledirai 
í l n o m e d i ChriflOj íarai decapítate con 1' 
Aportólo Giacomo , al quale riípoíe Loíia: 
tnalederto fcí tu 3 e maledetti fono tutti li 
t u o í ; má fia fempre benedetto ií noílro Si-
gnor Giesu Chri í lo s AH'nora comando 
Abiatar, che gl i forte pefta la bocea co'pu-
g n i , e dato ragguaglio di quefto ad Here-
de : impetró, che forte decapitatoconl'A-
poftolo ,ecos menati alia morte tutti due 
m í i e m e , I.oíia dimandó perdono al Santo 
Aportólo con grande humiltá , íi come dice 
Clermente Aleflandrino , e raccontaEufe-
bio, che 1'Aporto lo í i t ra t tenevn pocofen-
za r i fpondergl í , non giá per negargli il 
pe rdono ,má per mortrargfi come ghpei-
donaua di buon cuore j ecos ig l i perdono 
con amoreuoliílime parole, e lo bació nel 
volto, ' " A i -
Alcuni Aleono, t h ' eg l i chíedeñe deli'ac-
quaaf Carnefíce /e che lobattezzo , dipoi 
turonodacapitati tuttidae.di modo, cha m 
vn picciolo momento, qaeflo ch'era Perfe-
cutore diuenne Martire , La morte d i San 
Giacomofagloriofiííima, per efrer ñato i l 
primo fra gl 'Apoílol i che morilfe per amot 
di Giesii Chnfto. Euíebío dice, che qntñe» 
fti l 'Anno 4 4 . di noftra íaltite, e pare, che fi 
cauí daS. Luca,perche haiiendo fínico d i 
raccontare la prouifíone de' denari fattada 
S. Paolo á San Barnaba , mandar id 'An t io -
chia in ©ienífalemme , per prouederc alia 
neceííitá grande , che i Diicepoli patinano 
per caaía deilacareília, che era qLiiui,& in 
turto i l Mondo , gia profetizata da Araboj 
(come dice i l m-defimo S. Luca ) che fu ai 
tempo di Claudio Imperatore j e fecondo 
tutti l l Scrittoridel terzo Anno delftio Im-
perio 5 raccontó poi íubito la morre di San 
Giacomo, e lapr igionía di S .P ie t ro , chc 
furono inííeme, di modo, ch'efíendo ció fta-
tol 'Anno terzo, ó quarto di Claudio, veni-
uaadelíere vndici Anni doppo che C h r i -
fto afcefe al C i e l o , ch'era l 'Anno 4 4 . o pa-
co piü della fuá Natiuitá : del mefe , e del 
giorno s'accordano tutti g l ' A u t o r i , cioé 
che fu i lMeíed iMarzo . • 
Si vede chiaramente nel Teílo di S. L u -
ca, i lq iu l dice,che eílendo ílato decapita-
to S. Giacomo , e San Pietro fu meífo p r ú 
gione,e non lo feceromorir labico, per l a -
Iciar paflare la Pafquadeti 'AgneUo, che l i 
cekbrauanei melé diMarz^j & ancorche 
faChiefacelebrah fefta di S. Pictrochia, 
iruto in Vitícola, i l primo piorno d'Agoítc, 
non pero contradice á quefta verita, perche 
quella feftáfü ordinata quel giorno, per eí-
Ceríi ritroüate le Carene delI'ApoftoIo, co-
me á fiio luogo íi dirá: non contradice an-
cora i l celebrar!! la fefta di S. Giacomo allí 
aj. di I.uglio, perche la Chieíaeflendooc-
cupata incelebrare la fefta deü'Annoncia-
tione a l l i 25. di Marzo, trafporto quelladi 
S.Giacomo alli a di Luglio,che fu il gior- ( 
« o che ¿1 fuo facratiífimo Corpo fu porta-
to in Spagna, íi come dice i l Breuiario Ro-
mano riformato dal B, Pió V . 
Doppoche i l Santo Aportólo fii decapi-
l:ato, i fnoi Diícepoli pigliorno di notte il 
fuo Corpo , per temenza de gl 'Ebrei , e lo 
conáuííero al Porto di lope , e mettendolo 
i n vna barca ( la quale vogliono alcunijche 
ü f o í í e data miracolofamente ) raccoman-
, dándolo alIaDiuina Prouidenza, falirono 
íbpra la Ñaue la quale fenz' aícun gouer-
anatore, güidata da l l 'Angelo delSignore, 
ritornorono coneílb in Spagna. Si tiene per 
«ofa certa_,che quelli che conduílero i l San-
i o Corpo in Gahtia, fbííero Spagnoli, cioe 
Calozerocon gl 'akri nominatidi fopra . e 
che San Torquato con íi fuoi Compagni ri-
enaneílero inGierulalemme, & anoalfero 
poi con San Pjetro ? quando íü íiberato di 
p; igione , e da lui fíuono poi mandati da 
l loma m Spagna, come quelli, che altre 
volte vi eranoftati, e gli confacró Vefcoui, 
§ c d ¿ aiiiiaíleiv g í ' «inri Piícepoli di Sao 
Giacoma á predicar bFeae di Chriílo per-
che quelio era i l ííio efercitio. 
I.i íopradetti adunque conducédo i l Cor -
po del Glorioíb Apoftolo, íe bene veniua-. 
no di Si r ia , nondímeno entrorono in Spa-
na dalia parce d'Oriente dalla cofta ) done 
a Francia confina con Cattalogna, má non 
fifermorono in quel luogo, né meno in tut» 
ta la volta che íi sa y Uno alio ftretto di Gi» 
bikerra ^ girando la Spagna da due parti^ 
cioé da Lenante, e da mezo giorno, & alia 
fine entrando nell 'Oceano, arriuoronoquafi 
ágl 'vl t imicon/ ini della t é r r a , c h e cosi íi 
chiama quella tetra nei Regno d i Galitia^ 
e quiui preíero porto: i Santi Difcepoli del-
I'Apoftoío sbarcorono neíla C i c t i di Ira* 
flama. 
Arriuatidunquein Gal i t i a , nei Regno 
di Luppa, e sbarcati,come diííi, neíla C i c -
tá d'lraflauia , che hora íi chiama i l Padro-
nejleuando i Difcepoli i l Santo Corpo datla 
Ñaue , ío poíero íbpra d ' v n g r a n l á f l b , i £ 
quale fubito, come íe folie ftato di Cera, fe-
ce luogo á que I Santo Corpo , e íi r íduííe i a 
forma d'vnafofla á giuía di calía. 
Andan l i Difcepoli alia Regina l upp j , ' 
che ílaua in Compoflella , lontana daí P a -
drone meza giornata ( quefta Regina era 
ch¡amata Luppa per nome , e per íi meriti 
della fuá vita ) quefti andunque arnuati 
auanti la Regina j l i dilíero , Giesí iChri í lo 
t i manda i i Corpo del fuo DifcepoIoGia-
como, accib, fe non lo volefti nceiiere quaru 
do viucua^Paccetu hora^ che e worto^ g l ¡ 
« i * , r , 
s-Accontoreno i l mirscolo, come fenza t che 
•alcuno goiiernafíe la ñaue^rano venuti qui, 
niyC f J i chiederono vn luogo per fargh k 
Sepoltura conueniente, 
Intefo i l tutto dalla Regina 3 con ingan-
iio g l i mando ad vncrudehíTimo huomo3e 
secondoalcuni, al Ré di Spagna, per haue- • 
re íbpra di quefto i l iíio conleníb. Gitmti li 
Difcepoli ananti di quefto Re , fubito li fe. 
ce pigliarejC metteve in prigione ; emen-
í r e quefti mangiauano, i 'Angelo di Dio 
aperie la prio;ione,e l i fece liberi; di ció re* 
io coníapeuoYe i l Re , ordino ad alcani Ca-
íialierij che l i fegiuífero, e giuntili, procu-
tafíevo di r icondurl i ; má autienne, che nel 
palícire certo ponte^ quefto íi ruppe, e ttiui 
cadendo da quello nell 'acqua, reñorono 
iommerfi. 
Quefto cafo pemenuto a l l ' orrecchio del 
B.éy comincio moho á dubitare 3 non folo 
d i ib medeíimo, má di tutto i l íiio Stato^on-
•de íatto confapeuole ene íi erano ritirati li 
¡Diícepoíi., l i mando a pregare, che fenza 
a k u n cimore ritornaflero á íui.cliaurebbe-
í o ottenuto ogni loro intento]. 
, Obbedirono aíie richiefte delRé^e ten-
m verun timore titornorono á dietro, e p»: 
ícia con le loro predicationi, 8c efortationi, 
tuttti quei Pcpoli con la perfona dell'iftei-
fo Re furono conueititi. 
In tanto la Regina I.uppa intefo queto 
fatto, agrámete íi condolfe di quel Re, e te-
ce inchiefta, che g l i fofíero mandati i Di-
ÉcpolUbt tp .pre te í ie 4i c«ucederli CJO^S 
" mi-
bramauatta, 8c hmtnma richieflo : Q^ieílí 
dunque gíunti al cofpetto della Regina.e!-
la gh diire^ che voleua, & accoiifentiuavo-
lontien che ü daíTe honoreuole fepoltura 
al Co'-po di S, Giacomo, e che per u r que-
i'co andaílero su certo Monte j che da vnfü» 
balcone g l i moftro, & i i i i giunti, pigliafle-
io due di quei Toi-i^ che trouarebbero^ ad 
m Carro g l i attaccaflero, e conduceíler» 
fopra di que lio ií Santo Corpo nella C i t t á : 
dicendo quefta, ceno , che non haurebbero 
potutopigiiare li T o r i , per la loro indomi-
ca naturaj eilendo quefti falíiatici, e che fa-
rebbe ftatoimpofllbile i l poterli íbt topor-
re al giogOj e farli fare vn' efercitio contro 
la loro fiera natura janz i che hauerebbero 
Snelli condotto la vita di coloro , che arditi ipigliarltj fe gl i foíTero accoftati, á per i -
coló di morte; má quando par anche g l 'ha-
ueflero al Carrolegati^qucíh'no;? vil áció^ 
haurebbero e quinci, e quiadi, & ádeftraj 
& á íiniftra tanto violentato ií Car ro , che 
l'haurebbero infianto , e rotto, e g e t t a t o á 
térra i 1 Santo Corpo , e fbrfí ancora vcci i i , 
chi hauefle tentati di frenarli. 
Má quanto deTiifa relio la mala intentÍQ« 
ne della Regina, poiche i Difcepoli^ fenza 
pi» oltre coníiderare , fe ne andoronoonc 
gl'haneua moftrato la Regina, cioé íbpra 
quel Monte iontano da Compoítel lameza 
legaveríb Leuantej falito i l Monte , s 'm-
controrno in vn gran Dragone , i l qualc per 
la boceare per le narici gettaua íaoco^auan. 
zandoíi veilb di loro ; queíti pieni di íanta. 
con» 
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ronlidenzaín Dio_, feccro i l íégno dells 
SantaCroce, e qiiello fubito cieppo, e qui, 
lli rimafe eftmto. 
Giunti per tanto al luogo done ftauano i 1 
T o r i , benprefto íe g l i videro venire tucti 
ysbbia^e furore contro di foro; ed efli fatto-
j«rH incontro, come al Drago, ilfcgnodella 
Santa Croce,diiienneroben tofto manfueti, 
«orne íe foífero ítatí dtie AgnelJ i , e lega, 
teli^andorono inlraflauia , done haueuano . 
Saftiiato íl Corpo del gloriofiílimo Apofto, 
So j quale pollo fopra d V n Carro colfaíTo i 
«Tiedefimo, oue I' haueuano pofiato^ari'ho-
jaquandoí l leuorono di Ñaue , s'inuiorono 
verlo C o m p o ñ e í k , & andauano cosí man-
fueti quei Torij come fe di gran tempo am-
inaeflrati foffero al non mai praticato efer-
í i t í o , e giunfero a ila fine fenza mas piega-
jre3 odeftra, 6 a í iniftrainmezo del Palaz-
5:0 della Regina, la quale veduto eflere fue-
cedato il contrario di que lio haueuapenfa-
to 3 lo attribui á gran mjracolo 3 e facendo 
jpaíTaggioeoI penfíero á quello, che erafe-
g u i t o , q u a n d o i l R é fece porre i Dü'cepoli 
nellaprigioneje cioch'era poi feguitO je 
d i quefti, e de' Caual ier i , che ü feguiua-
no, íi rauuide , e feceíiChriftiana, conce-
¿endo a* Di ícepoi i , ció che fapeuano addi-
mandare con gran liberalitá s e cortefia, dp-
randogl i i l pioprio Palazzo ,delqualfift-
ce la Chiefaj dedicándola al Santo Apoftolo 
síi D i o j e doctandola magnificamente di 
grand'entrate : F in i poi la íiia vita fe^P1'6 
efefcitauíiin buon'opere. 
Que lio che con venta í ípuo diré e, che i 
Diícepoli deU'Aportólo cominciorono á 
Predicare PEuangelio, e D i o g l í aiutaaa, 
per quanto ñ puo credere per interceílionc 
di S. Giacomo, ilqualeera loro Auocato i » 
Cielo jaccio che Iddio facerte faittuolo i l 
loro predicare , conuertendo Ja maggior 
parte di Spagnaaüa Fede di Chrifto , E C 
fendo poi arriuato S. Torquato in loro aiu-
tOjCon akri fuoí Compagni , mandati per 
queftoeffettoda Roma da San Pietro A p o -
íiol«; le coíe de lia Fede creíceuano ogm d i 
piü j má le períecutioni fatte poi contro i 
Chriftiani inogni parte, ftirono cauía , che 
in Galitia fi perderte la ritiere riza > e me*-
moriadeí Santo Corpo de II'Aporto lo,t ima-
nendo dimenticato del tutto; e quefto auué-
ne, perche i Chriftiani lo naícoíero pieto-
lamente, dubitando^che g l ' í i r tede l inonio* 
lo lo trattaííero con poca r fuerenzaj má con 
difpreggio. 
Stette i l Corpo de II*Aportólo nafcorto 3 
quefto modo piu di 500. Anni s ó poco piit 
doppo la dertruttione di Spagna, fin che aí 
tempo del Re D . Aíonfb , detto i l Caí to , ñs 
fcoperto quefto pretiolb Teforo, fí come i9 
Hiftoria Comporte llana racconta in quefto 
modo, r-.-
Era nato , e creíciuto con i l tempo vn 
gran Boíco ibpra i l luogo, doue i l Corpo 
de!I'Apoftoloeranarcofto,che era SImede¿ 
íimo,doue hora é íepoI tofot torAItar m^g-
gioredelIaíI iaChiefa: evolendo D i o n a . 
Uro Signare £1 queíia grstia 3I fue P o p ^ 
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l o , glipiac^rie.,chealaine perfone vedef, 
íere vna notte vna gran luce íbpra qi¡el IUQ. 
.^o; quefiaeífendoíi vednta vna, 6 p ú volte, 
fi riííblfero andaré dal Velcouo d'Irafiauia| 
chiamato Teodomiro j e g l i raccontorono 
fjuellohaueuano veduto. 
II Santo Véfcouo ando dínotteavedere 
qnefta maraiP-glia,, & elfendo certificato, e 
^otato i l ¡uogo : fece disfare tutea quelia 
p a r t e d e l b o í c o , fiando egli alia prefenza, 
íaelcauar la térra fi feoperíe vna buea pic-
ciola fatta á mano, che pareua vna Capel-
Fetta, Sc ine í lae racoper ta I'Avca di mar-
i n o tanto celebrata, nella qual* era ii Corpo 
idi S. Gincomo Aportólo . 
I i Veícouo relé le douute gratie á Dio, 
per haueríi fatto si íegnalata gratia}ene 
«iiede auiíb al Re D . ATonfo, i l qualeanda 
con ogni prefiezza per^odere la vifia di si 
pret ioíbteforo. Lo viíxtó, lo adoro, gli fe-
ce fare vn Tempio honorato , e gli diede 
molti doni, ñ come fi vede neí Priuilegio, 
•che la medefímaChisid tieiíe lino al pre^  
tente, n'e! quale ít racconta I'inuentione di 
¿peí Santo Corpo . 
T u ritrouato i i Corpo di San Giacomo al 
tempo di Cario Magno, i l quale doppopj-
«riiato Terra Santa m compagnia di Coítá-
tino Imperasore, fe ne venne, come diflij10 
Spagnaper voler di D i o , e di S. Giacomo, 
ricuperó 1?. Spagna fino á Cordtiba, occapa-
í a d a ' Saracini, e conftitui la Chiefa di San 
Giacomo principale Metrópol i , e Signorl 
f o p u í ' a l t r e C h í e f c d e i l a S p a g n a , e come 
3Í 
. . . ... 
alprefente ttene 11 primo Inog©._ 
L'ordine poi de'Caualieri di S. Giaco-
jno, alcunivogliono c'haueíTe principio al 
tempo del fopradectoD. Alon íb ; akr í al 
tempo di Rodomiro Re di Caftiglia í 'Anna 
846. mentre guerreggiaua con i Mor i , e fü 
itjftituito 111 quefto modo. 
Apparue S. G i acornó íbpra d'vn Cauallo 
bianco, con Bandiera bianca,e Croce rofra, 
gcrhebbe la Vitroriaj e daquell'hora in poi 
s'incominció ad inuocare ilnome di D i o , 
edi S. Giacomo nelle guerredelii Spagno-
Ji, dicendo, Dios ayuday, e S. Tiago , PE-. 
fercito reftó vincitore , cosi tutta la Spagn» 
s'obligó con Voco di daré per tutti i campij 
e vigne ogn'Anno alia Chieíadi Gompo-
ítella jdoií 'é i l Santo Corpo vnMoggio d i 
Forrocnto, & vn'Amphora di Vino. 
PapaPaíquale I I . l 'Anno 1104. del me-
fe d'Ottobre , conceííe i l Palio al Vefcouá 
di Compoftelhj i l quale vi ano ib lamenta 
ol'Arciuelcoui di Comporte l i a , atrribiien-
done Metrópoli di Marida, e querto fó I'An-i 
no 112©. In quefto tempo íi comincio anda-
re á S. Giacomo per Voto da diueríe parti 
della Chrittianita, & 1 Sommi Ponteíici 
rominciorono ad accettarloj come quello d i 
Gierulalemme, i l che non é poca auttori tá 
diquelIaChieia. 
L'origine poi d'andare á S. Giacomo co-
mincio in que! tempo , che i l Corpo del 
Santo Apofiolo fu ritrouato 3 come v i dífli , 
circa l 'Anno del Signore 816, al tempo d i 
Lepne I I I . COSA afíerma la Spagna perluítuu 
ta-. 
ta5 accrebbe ancora Ta dinctione di qká Bi 
Santo in Spagna,il cafó che fucceírealremif 3 d 
podiJX"Fernando Primo di queftononictá d 
l 'Anno 1 1 y 5 . i l qua 1 fu quefto. {co^ 
II detto Re era in Campo intornoallíritn 
C i t t á di Coimbra jper torla alli Mori :en di n 
i n quel rempo venuto vn Pellegrino fino d altrí 
tírecia, per viíítare i l Corpo di S.Giacomo re; r 
alcuni Autori dicono , ch'egli era Vefconc Geli 
& haueua neme Stefano : Coíhii haueiificó 
vdito diré in Compcftella ^ che S. Giacoira e rii 
sppariuaalli ChrillianidiSpagna ^quandfil S: 
erano in battaglia contro i Morijeche com ta ib 
batteua armato a Cauallo in fauor de 
Chrifí iani . II Vercouoíi fece befle dique 
íiacola, e ridendodiíTej S. GiacomoftiPe 
ícatorej e non Caualiere, e Sojdato. 
I l Santo Apoñolo volfe cauar d'erron che 
quefto fuo Pellegrino^e quella notte gl'ap 
parné armato di bel iflime armi , fopra I 
«ran Cauallo , con due Chiaui inmano ,1 
diííegTi.- Accib, che pii i non dubiti ch'iofi 
•huerno di Guerra,ecome tale habbicom 
battuto contro l i Mor i in aiuto de' mk 
Spagnoli, hó volutOjChe tu mi vedi inqiie-
ü o medo. Ve g lio ancora fartirapere/h 
domattina apriro ie porte di Coimbra al Spa 
f é Fernando con quefte Chiaui . l i g i o s gilí 
feguenteil Veícouo raccontó queíiavifioi s'h 
ne in Ccmpoftella, e dí poi s'intefe, ch'en teít 
fLecefíb la cofa cesi in fatto, di modo, cm Sar 
íi cor.fermo ía veritá deüa viíione , e 8 » 1,01 
















km Bifógna ancora í á p e r e , che ffno al temJ 
V&mo di 1). A Ionio SeítOj che acquifto l a C i t -
onictá di Toledo, i l Corpo delPApoftejo fietre 
fcoperto nel l ' A r c a di marmo, done egli fui 
) all ritrouato, e pofto lotto P Al tar maggiore, 
: en di modo, che íi poteiia moftrar a l l i Ré,8e: ad 
lo d altre per íbne, che í'haueílero voluto vede-
3mo re; má i l pío Arcineícouo chía mato D i e ^ a 
:011c GeImiter,hiiomo di molta prudenza, edi-
.uei ñc'o la íbntuofa C h i e í a , che hoggi íi vede, 
:omí e rinchiuíe talmente 1' Arca di marmo cor» 
andí i l Santo Corpo d e l l ' A p o í t o l o , in vna v o l -
comí ta lotto 1' A l t a r maggiore , che non fi puar 
de piú ve de re in modo akunoj ne srienofi s i 
com'egli ftia. 
Q u c l Fielato fece queda cofa con matu-
ro conliglio, e con dinota riuerenza , accio-
<;he ogn'vno non volefíe vedere , e maneg-
'api giare quel pretioíb Reliqiiiari®,íenza i l de-
a v| bito i i ípe t to ,& honore,il quale fenza dub-
o J biofiperde, quanáoi Corp i Sant i ,& i l o r o 
iofl Sepolcri poífono eííere vedad ordinaria-» 
:oni| mente da ciaícuno. 
miel l a medeíima Hiftoria Compoflellana d u 
(jjiel ce, che in quel tempo fu portara la Te í la 
/ra del Santo Apoftolo da Gierufalemme i r i 
•aaj Spagna, per ordme di Donna Vetrata, fi-
om glluola del medeíimo Re D , Aloníb , e che 
¡m s'htbbe vnariuelatione, per !a quale s ' in-
i'en tefe , che quella era veramente la Tefta d i 
cm SanGiacomo, e quello, c 'hcbbelar iue ía-
g tí- tione fu l'Arciuefcouo íbpradetto 3 i l quale 






Grande fu la errada^ che Dio ftce al!) 
Spagna, rnandandoni i l liio Corpo per ma 
do piíi preftomiracoloíb jehe humano r | „ 
eflendoí) perduta la memoria de lia Sepol. jea. 
tura, la feoperíe di nuoiiOj e con nuoua me* íam 
yauigliafece, che San G iacomo eflendo ñi c i t i 
so invita Pelcatore, doppo morte folíevt £rlia 
valoroíb Cauaüero , perdifendere laSpa.1 Gia 
gna dall'impeto d e ' M o r i , elíendovifiDil vfc! 
mente apparíb tante volte in aiuto de' Spa- de 11 
gnoli , á i quali tutte l'altre Nanoni porta- di S 
novnaíanta iniiidia,che eíli godeño sipre- ílmc 
tioíb Telbro ; E vanno dallMtimepartidel fe fe 
Mondo per vifitarlo; e conofeono i I gran be. á ve 
ne j che hala Spagna da vn tal Patrone. Iflii Car 
adunque lodi eternatnente i l íüo Dio, epre.; due 
g h i n o g l ' A n g e l i , chela benedicanoíem-j & i 
pre maiper lagraría íingoíare ,cheg!ife.: con 
ce in dargli ilfuo Santo Aportólo, prima mol 
Maeftro delia fede Chriftianain Terra/ con-
poi per Auocato, e Protettore in Cielo, gra 
done con ^ tutti iui curouaremoper grat» me: 
4-i Dio „ i lab 
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ail Art i t í cí'Iraflauía, r í tornammo in C r m -
mo porte ¡la, & andaffimo á ritronare di 
' nnouo xl Sig. Ercole Zani, c¡iiale molto ral-
po|. legroffidel noftro felice r i tomo. C i ripo-
me* íammoalcune hore, e poi andaííirr.o per fa 
Cit tá a pigliare alcune coíe j c dcppo pi-
fe vij gliati l i noítrifagotti^andaílimoauanci San 
)pa. Giacrmo^e fatre le noílre vltime Orat ioni , 
ibil vfcimmc di Ch ie ía ; arritiatiatianti ía porta 
Spj. dell 'Arciueícouo, qualeé vicina alia porta 
Ma- di S. Giaccmoj poftaad Occidente, vedeC 
pre- íimr moka gente vfcire conordine, come 
idd fe folie ftata vna ProceíliGne , ci fermaffimo 
ibe. á vedere, & erano tutti P r e t i , Frati j e l i 
M¡ Canonici medefími di S. Giacomn, qual iá 
pre.; due á due fe n'andauanc auanti S. GiacnmOj 
em- & in fine di tutti quefti vi era vno . eíHto 
i fe- con vna vefte langhifilma, íenza maniche, 
ima molto antica, tenendo vna Bcretta in teíhi, 
n}i come da Prete, íbpradelia qnale tencua vn 
ielo, grand ffimo fiocco.qtiale fpargendofi vgual-
rat» mente datutte le p a r t í , quaíi crpriuatutta 
la beretta , 8c era di due co lor i , blanco, & 
; azurro: queft'e a accx mpagriatc da due, ve-
I íliti íimilmcnte aquella maniera, ma fen-
; zafiocto. Dimandaíl imc, che cofa voleua 
ció figniñcare, ci fu nípoflo ellere vn S i -
gnore, qi.ale erafi/idcttorato je che anda-
1 uano aiíantí San Qixcorao á lendci i i gra-
ne. 
í ,4i 
K¿tomo da. CompofelU in ¿LRorgnl 
Cap, X F I , ' > 
W j 
X T Oiandafsimoa Caía ,e pigliatolicen. 
Jl\ zadan>hcíle}e daalcuni amici ch'e. 
rano in noftra compagnia : vfcimmo diCó.| 
poftella col nome di Dio ,e di San Giacomo! ^ -
í 'Anno 16jo. Ii 5. di Luglioperritornare ^a; 
aiía Patria, 
Mápofcia I'Anno 1673. faterzavoltach'1 
jo fui in Galit ia con Fr . Giofeppe Lipanni 
vedefsimo le íopradette cofe e vi dimoram. 
mo per alcuni giorni^ eífendo alloggiati 
nel Conuento di S. Francefco, giá defcrit-
to da me, e fofsimo trattati benejC co gran 
coi te í iadaqnel Padre Guardiano, che all' 
hornera i ! Padre Fr. Giotianni del Fio; la 
caufa perche ci rractenefsiino alcuni giorni 
di piu di que! ¡o, che peniauamoín Compc. 
í le l ía/ i i per vedere l'arriuo del Vice Redi 
queílo Regno d i Galitia , qual giunfe li iji 
d i Nouembre^ con gran fe'guitodi Gentea 
piedi^ 8c á cauallo; q.iefto Vice Peerá il Si. 
gnore di Fonfaldagna, e conducena fea 
acó. MuIIitutti carichi di Maííaricie, con 
Coparte belliísime tutte riccamate , conla 
íua ArmajC pnj fei I.ctr ghe,e quatnroCoo ^ 
chij íiipcrbi j E la cauía pnncipale ancora, 
che ci t tatteneíLmo, fu perche diílero, che 
iratre^oquattrogiorni^aiParriiio del Vice 
Re , íi douena aprlre i¡ Sepolcro di S. Gia-
como, per adornarlo di nuouo, e ceprinc 
c o n l a ü r e d'Argento figúrate , conbellüii-
mi incao-ii. come poifecero i l fecondo gitf* \ 
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no dopo la íiia venutajche D i o c i fece que-
fta gratia, chefoffimo fpettatori d'vnafon-
tione cosí bel la , che per tanti Anni non íi 
erarmi apertOj perche non vi era mai ftata 
occaílone ccsí vrgente,che fi veniííea que-
ftofatto^come aH'hora, perche eííendo dal» 
Ii Signori CanonicijC Fabriciereíhi tar ifát-
t a a l p r e í e n t e d i nuouo la Capella di quefto 
Santo Glorioíb , & i l íuo Sepolcro ínedeíl-
maméte reílaurato, co! circondarlodi bel-
liíTime laftre d 'Argen to , cerne hó detto, 
tucte diligentemenie figúrate con figure di 
bailorilieuo, & a l t r i íüperbiííim! las.O Í ; 
onde per ció fare v i biícgnarono aíquanti 
chiodi d 'Argento , i quali nel conficarli, 
penetrando al di dentro , fecero fpiccare 
moite l ietroline di /iniffimi Marmidi »arij 
co lor i , dalle quali é adornato per di den-
tro-ií Sepolcro con varij lauori alia Mufai-
ca . 
Le quali Píetrolin e fuorono poi raccoTte 
dan'Arciuefcouo, Appatato in Pontifica'e, 
col feguito de' Signori Canonici} e í ab- i-? 
cieroMaggiore ^ che é v n o dell i medeíimi 
Canonici/che a!!' horaera i l S ig . D . Marti-
noMier, Archidiácono della F egraa ,e col 
reftodellaChierefia, eííendo preíente I ' i-
fteíTo Vice Réi e ció fecero per occafione di 
ribattere le pante de i detti chiedi per for-
tifícarli} che per ció fare íi leuó i l Coper-
chiodel Santo Sepolcro ; onde raccolte cen 
diligenzadette Pietroíine cafcate, e pefie 
invnbacile d'Argento con gran deuotio-
ce^ per hauer per tanto tempo teccato que! 
- l a San-
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Santo Corpo: 8r accommodati i chiodi fi I 
ferro i l Sepolcro , doppo hauerli , cántaro , 
fopra Salmi, H i n n i , e pofcia 1' Arciue-
ícouo prefe lametádiquel íe Piecroline J e 
dono al Fabridere Maggiore ^ giá detto, 8c 
i l refto tenne per séjdicendo con que! !e vo-
lé r formare vna Croce, e donarla al Réj Fi -
nita la fbntione , i l Vice Re íi partí verfo 
la Curugnaj hora Refidenzadi tutti Ii Vice [ 
Jlé ác l Regno di Ga'i t ia. 
Con l'occaíione p o i , che noi fuííímo in-
uitati i l giorno feguente dal Sig. Fabricie-
re á praníbj perche noi giá I'haueuamo re-
g á l a t e d'vna fcattola di ftori de i piü belli | 
che í\ formano inBoIogna; dettoSignorc 
altresi regaló noi deüa meta di dette Píe- j 
troline , che hebbe in fuá parte, & in dono 
daií'Arciueícouo,ond? io ringratiatolo d'vn | 
eos i gran dono, fubito feci fare vna Croce 
d'argento, e con le mié mani poíloui le dec-
te Pietroíine, la portai a Eolcgna. 
Et acció vna si Santa, e Diuota Croce íia 
d a ' F e d e ü venerat3,e da' fuoircuotiriue-
rita, ne hófa t tovn libero dono alia Vene-
randa Confraternitá, & Oípi ta le di S. Gia-
como di Bolc gna^eífendo Ordinario di det j 
ta i l Sig. Gioíeppe Chiocca^, e Priore il 
S i g . -AgoftinoStanzani; e di queííoíi'appa-: , 
re per mano del1 i g . G i o f ppe Maria I cdi i 
ÍNotaro ArchiepifccpaFe di Eolognajalla ; 
Í>refenza degí'jt frafcrittiTeílin-ionijjiqiia- I i íbno íl Sig. J). GarJ'Antonio Farbicri 
Tabulariodell'Archiconfratenita di Santa 
MamdeliaMorte, i] sig.jD.FxancefcoMa-
M í 
ría Foi-eftí fotto Tabularlo di E í í a , ^ i l Si*,1 
Giroíamo A g o í i i , auantí I'IÍIuftrifs. e Re-
nerendifs, Monílg. Antonio Kidolíi Vicario 
Genéra le . 
LaqualCroceogn 'Anno i l giorno.delfa 
Feíla di datto Santo íi efponei\idai detti 
Signorinel fuo Oratorio , con la licenza ds* 
fupremi Padroni. N o i Ii 17. di Nouembre 
piglíata licenza , per í i tornare alia Pat r ia , 
dal Sig. Fabriciere, e dal Padre Gnardia-
no di S. Francei'co joue eramo ailoggiati , 
Partimmo d i Compoftella col Neme di 
Dio^edrs. Giacoma., e faceffimo vna buo-
na caminata incompagnia d'alctini Vet t iu 
rini3 che conduceuanoalcune perfone á Ma-
dridj e parimente da quefti ií Signar Ercola 
Zani p i g ü o Caualcatura , d'accordo in cin» 
que pezze da otto, da Compoftel la á Ma-
drid j che é diilanzadi cento , e cinque le -
ghe ben íonghe; caminafsimo dico tutti in-
liemc íinoad vna V i l l a molto ponera, e per 
eflertanti j b i íbgno mangiare quel poco, 
che ritrouammo . onde ftaísimo molto ma-
l e . 
l a mattiná poi andammo á Melidjche g i i 
videferiísi , ecosi nel ritorno per quelía 
firada^ che hó fatto, non ftaro á raccontare 
a. '"ogoper Inogo, fe non quando faro fuo-
ri del dritto camino. Giunt iáMel id ^fe-
guitandoauanti fino alia Capanna d'vn Pa-
fiore, quale ci diede vn poco di pagha, tan-
to che dormimmo al meglio che potefsimo, 
psr eifere in tanta brigata : la mat t inaarr í -
Viaaimo á Porto Marino . D i qui partiti ar>. 
L 3 daf-
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daísimo a Sana, ma arrmammotardi. 
L a matcina cclebrata la MaíFa, per eficr 
Domenica, partiiumo da Sana, e caminm. 
do alquanto per vna falita, alia meta dcila 
quale euui vna Fontana, oue c i ripoíaitimo 
alquanto per rinfrefcarci .- indi partiti da 
detta fonte, feguitando la falita: fatte due, 
o t r é leghe ritrouamiTio vn'altrafonte, ouc 1 
di nuouo alquanto ripoíaífimo per rinfre-
fcarci, cercando la Tazzctta , con la quale 
íbleuamopigliare l 'acqna, miíiaccorgef-
fimohauerla lafciata aí l 'akra Fontana }on. 
de per non tornar indietrop.u-t!mmo)regiü. 
tando la falita , poi vna gran calata, in fine 
arnuammo la fera á Tiracaílella.doue alio-
giaísimo : la mattifia faceísimo vn'altra 
gran í a l i t a j eg iong jmmoá Fonfria, luo^o 
molto piccolo, pofto alia cima di quelli 
gran falita: poi feguitando i l viaggioper 
uelle c imedi Monti con vna ncbbia grán-
ele vento cattiiio,onde cagiono al mió Ca-
merata vn dolor di tefta: arriuaíTimo al Mo-
te CemierOj e ci ripofammo vn poco, per-
che quelliForaftierivolfero vederil Mira-
coJo di quelPOftia, che gia raccontai. 
VedutOjChe hebbero i l ' tutto, fcendem-
mo á balTo á Malafaua • qui venne vn poco 
d: febre al mió Camerata., bifognó ripofa-ü 
ancor vn poco, e poi íeguitammo fino a Vi l -
Jaf anca, done fteffimo la fera .• la martina 
andalsimoa Ponferrada, doue di nuouo ci 
r ipofimmo, e perche al mió Camerata cre-
fcena la febre, fteífimo qui tuteo H g^ a0> 




Ma i l Sig. ErcÓIe Zant_, con quegl'altri 
Si^nori vedendo qnefto, coníiderorno di t i -
ni- auanti, come fecero dicendo^ che c i 
afpeccarebbe in Madrid; noi reftammo foli 
in quedo luogo .• la mattina andammo pian 
piano a' íette Mol in i j done paíFammo I'bo-
re del mezo giorno • di poi comincialíimo 
vna gran falica^allameta dellaquafe vi évn 
Viliaggiett;) doue fteílimo la norte» e la 
mattina feguitaffimofinoad altra V i l l a ; má 
perche la feb "e crefcena al mió Camerataj 
biíbgno fiar quiui tutto i l giorno fino alia 
mattina fegnente, doue pigíiati vnaCaual-
catura, & andaííimo alia Ci t tá di Aíiorga» 
Fiaggíoda Aflorga. iValadolid 4 
QViui ftaííimoottogiorni ne l l 'Oíp í ra -le j per la gran febre venuta al mió 
*»• Compagno : l i Medici g l i fecero 
cauar íangue due volte 3 ma íeguitando la 
febre3 íi mutó in maligna j che piu che mai 
loconduírea l l 'v l t imo di fuá vita, i n modo, 
che abbandonato da ' Medici j altro non íi 
trattaua, che della fepokura- má Tddiojche 
é \\\ans Mifcricordiantm , e che non abban. 
dona mai alcuno nel colmo dehe maggior í 
mifene, ad interceffione del Gloriólo Apo~ 
itolo San Giacomo 5 per amor del quale na-
ueuamofatto vn si longo viaggio , ü degna 
aacoraconíolaici, poiche raccomandando-
gü io giá I'anima pin col plantojChe con la 
vocej ítette i l milero. Compagno per ípatio 
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di due hore ímmobilej come ftxtiñ, con o-i¡ 
occhifirs!,e fenzamoto ,6 refpiro, riguar, 
dando iI Cic lo . 
PaíTate le due hore ñ rifueglió daauel 
lettargoprofondo, gridaadaf)>-te} c chía, 
mando ítio Padre, e Madre . l o che per do, 
lore, e temenza, che haueuo a! cuore , non 
poteuo efprimere pur vna parola , perche 
vedeuo, ene ftauo per perderé i l mío cara 
Compagnojgiá penienutoall'vkimo fofpL 
ro; puré al nieglio che potei, lo pigliai per 
Je maní dicendo : ecco voftro Padre j e vo-
l i ra Madre jdandogli ció ad intendere , e 
diíTcglíjChe volete voi fare di voftro Padre, 
e Madre, egü credendo, che foflero prefen-
t i con i l girar de gl'occhi intornodellecto 
rnoíh-auadi cercarli. Se anlíetá di vederli3e 
chiamandoli d i l í e . 
Mia Madre, e Padre, per hora non ho pifli 
da m o r i r é , benche i l Medico m'habbi ab-
bandonato, perche é ftato da me S. Giaeo-
mo Apoftolo , veftito tutto di bianco, con 
vn Cape lio piccoló in tefla, riuolco da vna 
pa'te, con vna Cappa attaccato, accompa-
gnato da molci altri tucci veftiti di bia8co}e 
mi ha chiamato , facendomi cenno con ía 
mano, e mi ha detto che io lo torni a vede-
re, e che non dubit i , che per hora non mo-
r i ra ,má che ritornaró íano, benche da' Me-
dici abbandonato, e per fegno ch 'egü é 
ftato da me, mi ha portato la Tazzetta, che 
ci Icordammoaíía fonte di Saria (iontana 
d'Aftofga ^ . Ieghe ) qualehapoftanelfa-
gotto.e miha dst;oj che J'empia d'acqua, 
e h bella, che faro ííibito laño , c poi é fpa-1 
rito, e pero prefto datemi la mia Tazzettaj 
che San Giacomo ha pofto nel mió fagotto^ 
che voglío belitre j come m i ha coman-
dato . 
l o credendo, che del i ra í íé , perche íru 
peuoj che haiieuamo lafciato detta Tazzet-
ta á quella fontana, pigliai vn bicchiere e 
riempito d'acqua g l i lo porft, & egl i co-
minc ióagr idare j che voleua la Tazzetta, 
che gl i haueua portato S. Giacomo, e che 
era dentro nel fagotto; onde vedendo quel-
la gran volontá, per difingannailo, pigliai 
íl fagotto , e portólo ful letto^l'aprij alia 
íiia prelenza , acció vedelíe , che non v i 
era . 
• Má ílibfto aperto (o miracolo di D i o , e 
di S. Giacomo ) ritrouo la Tazzetta , e neí 
ve de re tal miracolo rimafi quaíi fuorí di me 
fteíib, foprafatto dalla grande aliegrezza, 
che nell'iíteííb punto mi traíTeda gl* occhí 
in abbondanzail pianto, e íletti per breue 
ípatio íenza poter parlare , talmente mi íí 
era íerrato i l cuore , egli veduto la Tazzet-
ta fi leuo di fubito a federe li l i letto , la p i -
olio con tanta allegrezza, che pareua non 
hauerhauuto aflblutsniente m a l e a l c u n o , » 
beuuta que lia piena d'acqua, comegli d i í -
fe i l Santo; la tenne poi pin di vn' hora ir» 
mano hadándo la , e ribaciandola, e po i í i 
Jeuo dal letto cosi trabaílando per la poca 
forzac'haueita,e la pofecon le f ue mam nel 
tauolino, oue eranol'altre rcbbe per g l ' a -
li l^kíi s e comincio andaré per la Camera^ 
L j eper 
c pcrvnGiardino contiguo alia detta Ca, 
mera, máappenapoteuaii reggere in pie-
d i . 
Q u i corfero tutti quelh delf ' Ofpitale 
huomini, e donnc5e fparfa la voce di quefto 
miracolo, vennero molti Rcligioíi , e Ca-
nonici ad ellernc fpettatori, interrogando-
c i come era flato i i tutto3noi al meglio^che 
£ipeaamogiieloraccontaísirno, e perovo-
íeuano , cheandafsimo dai Velcouo cenia 
Tazzetta á raccontargli tutto i l miracolo, 
e noi dicemmojche ci farefsimo andatijquá-
do ilmioCamerata hauefíé potuto meglio 
caminare: cosí osjni giorno veninano per-
íbne a vedere queíto miracolo. 
Súbito, che i l mió Camerata fá alqiianto 
íatiOjpartimmo a U'improuiíc) per non a.náx-
re dal Veícouo, temendo,che haurebbe vo-
íuto che lafciaílimo in quel Inogo la Tazzet-
ta, má noi perche eranoflra e che i l mira-
colo era í i iccedutoánoi medefími, deter-
minammo di velería portare á Bolognaper 
memoria, e per reliquia principale,dic]ue-
flo miracolo accadutoci nel viaggio diSau 
Giacomodi Gaiitia , la qualepoi auanti la 
miaterzaritornata in G a i i t i a , la donai alP 
Illuftrifs. Sig. Marchefe Achi l le Albergad 
per ie molte obligatiom, che haueuo, e che 
rii prefente ho á quefto Caualiero, e molto 
voiontieri, perches©, che la térra in quel-
ia veneratione, che meríta vnatal Reliquia, 
Partimmo, come diífi, ex imfrouifo, & an-
dammo ad vn Terra fuori della Arada publi-
ca^ chisiuau Palaz^iiOj e lieffimo qm la fe* 
fas 
..: . , a j í • 
ra I la mattína per tempó andammo a.\h 
Vaniezalontanadue leghedi qui ad Aílor-
ga . 
Qnefta é vna Terra boniiOma 3 e ricca di 
o g n i c o í a : m á perche fono fuori del viag» 
gio vííiatOj e dritto che fann© i Pelleg ri« 
ni nell'andareaS. Giacomo di Galit ia ^ & 
i l quale giá v i ho deferirte nell'andare á v i -
íitare quel Santo Corpo^ nonviftaro p iüa 
diícriuere á luogo per luego come giá h» 
fatto nell 'andanti,cosí dico non faro nel r i -
torno 3mentre hó voluto vfciredal dritte* 
camino per vedere alcri Paeíij e per qaefto 
deferiuero íolo certe coíe piii particolari, 
c'ho vcdute3auanti ch'io torni ful dritto ca-
mino . 
Auanti di partiré dalla Vanieza^pigliaíl 
íimo due Caualcature fino á Rio iecco, c 
qi eílo per cauía del mió Camerata moko 
debole per latnalatiapaíTata; andaffimo a l -
ia volta di RiofeccOj paííando peralcuní 
Vil laggiet t i , giungendo alia fine ad vn luo-
go detto laBarca, pof tosúlar iuad 'vn fiu-
niCj che fí paífa in barca , lontano dalla V a -
nieza j . leghe di quí á Valderas V i l l a mol-
togroííá, e mercantile,pnma Terra d i C a -
IHgliaVecchia j e vi fono due leghe, e di 
quí á Rio íecco ve ne fono íettej caminando 
fempre per vna pianura di C a m p i , quali 
principiano da Aftorga, e durano fino á Rio 
íecco . 
Rio fecco é vna Citta ricca , e grolía^ ce-
lebre per le mercantie , e mercan grofll, e 
fiere , che vififannoj & in particolare due 
m 
le maggiorí , vna comincia fatti l i t té i \ di 
Pafqua di Refiirrettione, e dura fino paíTata 
la Pentecofte giorni quindid j I'altra poi 
comincia al find'Agofto^ e dura tutto Set-
tembre. Parti t i da Riofecco ^pig luf l ]^ 
dae al ere Caualcature per Mad . id, d'accor-
do in t ré pezze da otto, e mezo per teíh, 
benchedella caualcanirapaíTaca non daTi-
mo aleros che vna pezza da orto, per eííer d 
viaggio molto cortoi caualcammo alia vol. 
ta di'V'aladalid^ pagandoáVilla Nubla,di, 
fiante da Rio íecco cinque Ieghe,Terra an-
cor quefta molto grande polta in vna gran 
pianura, parte piena di carnpije parte piena 
d ibofeb i , da quefta Vi l l a á Valadolid fono 
due leghe , e íegue i l camino íerapre per 
detta pianura. 
Vittggio da Falaiolli, a Madrid l 
Cap, X F I I J , 
Rrinati á Valadolid ci ripofaffimo vn 
_ giorno per vedere le coíe piu belie 
della C i t t á , la quale é tennta de lie piu no-
bili della Spagna, eífendo ftataSediadei 
Re per longo tempa 3 e vi é lo Studio publi-
cOjií piu bello frá tntti l i 66. íbpradetti. El-
l a épof ta in vna b e l l a , & amena pianura, 
circondata di beiliffimi giardini, fontanCjC 
varij edilicij d'acque : vi é nel mezo vna 
bella piazza di quadro perfetto» conportici 
attornoj adornara di quattro Palazzí con 
r ingh¡ere di ferro dorato, quali formano U 
piazza^coms vn bel teatro; vi paila vn g^n 
, . . . 
fíume per me&o, che rende fertiíiísimo tut-
to que I paeíV, e vago. 
NeU'vicire dalla Piazzaverío mezo d i , 
fi camina per vn bel ftradone fpatioíb, a ca-
po del quale íi giunge íotto vn gran yolto^ 
ne tutto dor3to_, & adórnate di figure di 
bafso rilieuo , e di be lie pitture : vícimina 
fuori di queíio portóme, qual ferue per por-» 
ta alia Cit tá , fi giunge in vna gran Piazza» 
circondata di moiti Conuenti , e Chieíe , e 
fonoin tanta quanuta, che formano vn'al» 
tra Ci t tá dase. 
* Frá l'altre Chieíe védate da noij ne tro-
Uaffimo vna molto bel la , e ricca} done íbno 
moiti Sepolcri antichi, 3z anco moderni d i 
Perfone N o b i l i , coíe fuperbe da vedere ; 
frá queíli Sepolcri v ' é quello della nobile 
famigliaCaítella^perquanto moftra l 'Epi». 
tarfio : noifermatoci á rimirare queíto Se-
polcroj vn Reügioíb di detta Chiefa ci d ü -
fe, che in que! Sepolcro íi íente battere. Se 
far gran rumore , quando ña per moriré al» 
cuno di detta famigíia, e per veritá di que-
íio I'ho ritrotiato ícri t to ancora in Eufebio 
Neirembergh ne' Miracol id , Europa. 
Partiti da quefta Chiefa andallimo al 
ConuentoReale di S. Benedettoa veder i l 
SantoChrifto,chiamato della Ceppa, che 
Ceppam Spagnoío altro non vuol diré ,che 
vn zocco di Vitej giunti in Chiefa, andam-
mo alia Sagreftia, doue entrati dimandaíii» 
tno gratia al Sagreítauo di vedere queíia 
Santo Chrifto deila Ceppa- luice íomoftra 
con gran cgit^i^ Kw^adolo íacciíiufo íbt-
romoke chtaui i e nelmoftrarlü accendono 
molce torcie , apparaticonStiioIa,e Cot-
i a : lovedeffimo , e l'adorammocon noftro 
grandj í ]mo gufto, doppoche i l Sagrefta-
qo l'hebbe lacchiliíb fotco le dctte Chiaui, 
g l i chieíi licenza di copiare la luavera 
}';eíatione J che ílaua qiü da vn canto dell' 
Altare ftampatain Caita pécora , S¿ eflbfi 
contento, laqual Relatione io la tradufll di 
Spagnolo in Italiano á parola per parola 
perappagare la curioíltádel lettore, &an. 
co a beneficio di mokij & é in queíbmo-
do, che fíegue. 
Vera Relatione cauatadall'Architiio di 
quefía Cala Reala di S. Benedetto di Vala-
doliddel íiiccefíb del Santo Chrifto della 
Ccppa, collocato neilaChiela di quefia Sa-
ta Caía. II Cro cifiíia,quaíe Dio dono a que-
fto Real Monafterio, viuendo i'Eminentiffi-
íno Sig. D , Sancbio de Royas Cardinale 
della Santa Chieía Romana, Arciueíboiio 
«ii Toledo, e Grande di Spagna. Reinando 
10 Spagna iJ Re D . Giouanm Seconao l'an-
XiO 14 I O , 
Efíendo dunque Arcinefcouc di Toledo 
l'IIItiftriffimo Sig . D , Sanchio de Royas, 
era in vn loco vicino advna V i l l a chiamata 
Illefcas vn Giudeo molto incrédulo deüa 
venutadel Meília, e particolarmcnte 
daua, che Chrifto foíFe morto in vna Cro-
ve , eílendo Re de» G i u d e i , eíTendoñato 
profetizato con tante grandezze della Íii3 
períbua, coihii fpeííb díceua frá fe ftefio; H 
méir» m CÍOCC ? e percte queíto era $ 
.. ^ 
buona Indole, i l Carato deildcraua , che,/i 
conuerriire alia Fed^, 8c per qtieíío fine 
fpeílb gU diceuaalcuna ragions ibpra de lh 
noftratede, e procuraua > che l i Predfcacori 
che veniuano in quefta Chiefa a predicare, 
predicaííero íempre íbpra la morte di C h r i -
lio in Croce, má mai lo poterono conuert í-
re^e neli 'vícire di Chieía , coliui fempre 
diceua •• II Meffia in Croce ? 
V n giorno fra g l ' ak r i vdita la predica, 
che credo foíie di Quarefíma> fopra la mor-
te diChrifto in Croce, corn'era o.diñe del 
Paroco, que fio Giudeo al íblito vícendo d i 
Chieía dilfe le lúe íblice parole , cioe : l í 
Meífia in Croce ? che andando l i vicino a 
podare vnaVigna , andana dicendo perla 
lirada : 11 Meffia in Croce? e replicando pi i i 
volte le dette parole , giunfe nella Vigm9 
& la prima V i t e , che piglio in manó pee 
podarla, & eípiirgarla con la falce, Iddio íi 
appanie in quel tronco di Vite po!io in C r e -
ce inchiodato, con tanto fplendore daogni 
lato, che coílui abbagliato da tal ipIcndorCj 
gndando cade in t é r ra come morto. 
G l ' akr i lauoratori de' vicini Campi 
corleroáqueftoMiracolo, e tutti mginoc-
chiati adororno la miraeoíola Imagine, 
orando con calde preghiere per coliüí,qua!e 
ritornando m fe chiamorono i l Curato, che 
fubitovenne } e conuertito che l'hebbe á 
noítrafede,credé íempre co formezza queí-
íoche per ilpaiTatohaueua dubitato, ihc-* 
cato dalle radici i l Crocií i l ío, lo portorono 
a i i ' AfcineícgiiOj i l qLiak |Q diede per He, 
liquiaprecioílíííma al Cónüento di S . Be-
nedetto , Conuento Reale in Valadolid.e 
coiné ta leévenera ta , e conmoltaragionej 
come merita tale Imagine, e figura , & per 
tante caufeé miracolofa jC veraoperadell' 
Artefíce Diuino^per .Ia materia poi, perche 
é di VitCjlegno inutile affatto per fabricare 
coía alcana , come iníegna I'elpirienza, e 
SoGonfermail Profeta Ezechiele. 
Q^efta Imagine ÍH in cjuefto mondo, co-
me l'hoveduta co'proprij occhi -11 Corpo 
di Chrifto, la Croce doue ftanno li chio-
d i , d o u ' é inchiodatOj é tutto vnpezzodi 
Vice d ' vna terzía di largo, & é ciaichedu-
na coía diftinta dall'altra, & fatta íenxa ar. 
üíficíoj & in tutte le parti conuenienti tiene 
Ja barba, e pe!i3 come di radice íbttilií&ni, 
fcorapartiti per i l corpo , e tutti i iuoghi 
áoue naturalmente ñafio no i peíi a gl'huo-
n i i n i , i l Chn í ío ftá inchiedato alia Croce 
con tré Chiodi , parimente de lia medeíima 
sr.ateria di Vi te , cosí ciaícheduna mañoco 
i l uiOjSe i piedi vno íbpra I'altro có la mag-
gior arte, che fi poffi , tenendo i l íno pani-
«ello cinto ne ' í i anch i , qnefíoé fattotanto 
a l naturale, che non vi ñ puo aggiunger 
jniente: di qui puo comprender ilChriftu-
r,o i l grande amore che Chnfto porta al 
genere humano , che per Hduare vn'anims 
Sola di nuouo íi pofe in Croce, come da 
«¡licita Imagine íi puo vedere, e queño fuc-
ceílb lo racconta ancora,come hó veduto 10 
i ! MenochiOjGiaspmo B^ÍJO , & Arobrolij 
g»2 
Ríngratlatoil Sagreílano di tatito fano^ 
re, partid da b. Benedetto J andaffimo alia 
piazza, e cómprate alcune coíe parteffima 
dalla Cittafíiori di quel gran Voltone, che 
giá diísij lafciando á mano dn'tta quei tant í 
Conuenrí giá accennatij feguitando per lar-
go, e drictoftradone, che dura quaíi io ípa -
tiodidue leghs, nelquale á mano manca íi 
vede vn'Acqucdocto, edificio veramente 
bello, i l quale lena I'acquada Ponte Duero 
Borgo pofto su la cima d i vn'ameniísimaf 
Co!linett3,e molto dcl i t ioía , e la conduca 
fino á Valadolid. 
D a Ponte Duero feguitaísimo per vfíai 
gran pianura tuttapiena di beíliííimi P i n i , 
qualdura loípat iodiquart ro íeghe, le qua-
íi finite l i rítroua vna picciola hofteria cnia-
mata ía Veruoía ; di qui íi íeguita íempre Ja 
medeíima pianura piena d i P ih i : m i piú ro,-
ride' primi íino á Medina del Campo Ion-
tana due íeghe. 
Quefta é térra grolIi'?.ima,an2Í í ipotreb-' 
be diré Ci t tá poí>a in quefta gran piartitra, 
oue paila vn groíTo fíume , & é i l medeíima 
che paila per Vabdoí id , che fcorre íempre 
torbido- íopra di quefto c fabricato vn bel» 
üffimo Ponte di marmo, che vmfce la t é r -
ra , perchedetto fiume paíFandali neimezo 
la diuide in due parr i , vna verlo mezo d i 
molto delitiofa , con Giardini aífai. C o n -
uenti, e Palazzi beíliííimi j e Pa l t ra parte 
poíb á Settenrrione íopra di vna Colüna 
circondatadi miiragiia,laquale femé come 
peí forte^zsdvlla tcrraj de in quefto luoga 
15$ 
íi tannodue fiere gro(ri/fims5olcre l i Merca-
t i condnui per eiftre térra molto mercanti, 
l a h prima fiera comincia doppo la Pente-
cofte , edura turto i l Mefe d 'Agoño , I'al, 
tra comincia i l primo giornodi Nonembre, 
e dura fino otto giorni auanti i l Natale di 
Boílro Signore, luogo veramente abbon, 
riantiffimo d 'ogni cola fpettantc aU'vfo, 
c vitto humano. 
D i qui fi vá ad vna V i l l a chiamataTa-
chinas, diílante quattro leg-he, caminando 
fempi'eperqueílapianurajrna qui fonopo-
ehiarbori^efíendoquafi tutto paefe areno-
io, e moltopericolofoa' paflaggieri per ií 
gran vento, auanti d' arriuare a detta Villa 
íipaila vn.MonticelIopiccolo circondatoda 
folt iíiimábofcaglia, in cima de 1 qual' enui 
vua Chteraantica, ma tutta dirupata, non 
cíTendoui reílato aItro_, che lacupoladelL' 
Altar maggioré 3 !a quale cuopre dttto AU 
tare, fopradel qua'e v ' é vn CrociíiíIoa¡Ia 
grandezza d'vn''huomo, belIiíTimo, fatto 
di ftucco, tenendo apertola piaga delCo-
í h t o , di modo, che / i vede dentro : Qtijuile 
Apihannofatto i l Miele, e fono moki anni 
éhá vennero ad abitare dentro á queítoCro-
cifíílb, e mai pia íi íbno partite , cofa mara-
uiglioladavedere quelle A p i entrare,& 
vícire da d. ttapfaga- quiui ftaua vna Don-
m vecchia in habito d*Eremita,quaIe fí pe-
nitenca in queíio luogo , tenendo contó di 
tal CrocifiífojC chiede'ndo elemoíinaa'paí' 
íaggieri per mantsnsrui Ja lampadeíem-
reacce í aausmí , • .. 
Dal -
Dalla cima di qnefto Monticello , guar-
dando veríb Ponentej íi vede i ! monte chia-
maco di S. Cat ter ina, poco diítante dalla 
Cittá di Victoria, lo chiamano di S. Catte-
rina per eíTerui vn Monaílerio dedicato á 
detta Santa, hora poífedato da g l i Agoft i -
niani, da queilo Monte j tome ciracconta 
ciuella Vecchia a & altn poi ce lo afíermo-
rono, cadonofpeíTe voíte pietrepicciole, e 
grandi ancora , e d'ogni forte ^neilequali 
l i vede impreííe la metádel la ruota di San-
ta Catterina, c dall'altra parte la figura del 
Core di S. Agóftinotraflictoda vna frecéis 
& rpezzandoífdette pietre fempre moftra-
no la medeílma figura, e quefte pietre íi 
difpenfano al popólo per deuotionc, e que-
fto puré l 'hó trouato i n Tomaíb Errera, 
quaíe dice che del 1^ 40. vidde tale mará-
uiglia, & á me ne furono dónate alctine ir» 
Madrid da vn Padre Agofiiniano. 
NoifeguiraRdo i ! viaggio fino alia no-
minara V i l l a , oueííaíllmo fanotte , lamat-
tina andammo á Retíalo lontano tré leghe, 
e di l iad vnaltra V i l l a chiamata Paíciare^ 
done fono altre t ré leghe, leguitando íem-
pre per detta pianura fino á Lauaghos V i l l ; i 
a(laiwi-ande?evirono diie leghe , e d i q u i 
aVi l laCaf t in diñante tré leghe j queft' e 
vna Vi l l a delitiofa, & abbondante d'ogni 
colaj vi fono alcune belle fontanej & m par-
ticolare sil la piazza -• qui c i iipolsMióo aL 
quanto per ener gran caldo. 
Miro 
¿iltrc yiagglo da Valadolld k Madrid 
Caf, X I X , '* 
I O pero la prima volta, & t e m , che fiü in quefti Paefi con F. Gioíeffo Liparini 
tria detto, giunti aValadolid feci vn'altn 
irada pid breue per arritiare á queíía Villa^ 
pcícíache é ancor piucommoda^eper que-
ño á beneficio de' Pellegrini poneró qúi ií 
viaggio a loco per loco. Vícito danque di 
Valadolid dal detto portone caminando 
dietro al íbpradetto Acquedotto, lafciando 
ia íh-ada di Medina del Campo á mano drit-
ta fi paila akuni VilIaggiettijC fi giunge ad 
vn grande, e bel Conuento di S.Francefco, 
chiamato I' A broce poño in vna gran pia-
mira frá denfiífimi Pinijfcorrendoli á flanco 
vn groííb fñime, qual íi palia in barca, & fi 
iyáa l iaCi t tád i Olmedo, che da Valadolid 
á queña vi lono fette leghei di qiü a Martin 
Mugncjsz ve ne fono fei , má auanri d'arri-
tiaruiíi paíranoalcuni Vi l l agg i , caminando 
fempre per bella pianura piena di Campi, 
e Vigne. 
Martin Mugnozz é vn loco molto belíoj 
e ncbiíejCvi fonodel leCi t tá ' , chenonfo^, 
Boccsí grandi, né cosí va^he i qux vicino vi 
é vna Gro t ta , chiamatafa Grottade! Giu-
deo^ done é vna Fonte , la quale s'induriíle 
€ome pietr3,e diuenta tanto forte, che mai 
sSdisfá , e l'adoprano fpeífe volte nellefa-
briche j quefio ]o rifferifee ancora Antonio 
TorqtiemaborjteíHmonio di vednta: lafcia-
io fucilo joco giiíngeílimoa Vil la Caftin, 
cin- i 
bínque leghe íontano, eíoue poi eos quefe' 
fi conguinge !a ftrada, che fifá per Medim 
dal^ampo, lafeiato Vilía Caflin comin-
ciafllmo ad entrare frá le montagne per 
fpatio d : t ré le o he,, & arrinaífimo á Cre -
ípinat , Borgo porto al fondo d ' na gran 
tnontagna : qui cominciammo á í'alire la 
detta montagna_, qual dura per fpatio di 
quattro leghe, giunti alia cima di querto, ñ 
vede K'adrid Jontano di qui otto leghe* 
Quefío Monte ü chiama Agoa¡deramos:paí-
fatoquertofi calaa! Caftelfo thiamato coi 
medeíitno nome 5 lontano da quefto Caftel-
Jovna lega á manodritta veríb Ponente v i 
é i l granConuentodi S. Lorenzo, chiama-
to l ' r ícuriale; quale é vna deüe cinque nac-
rauiglie della Spagna; Jaíciaflimo detto 
Cafíeiloj be andammo a vedere l 'Efcunale, 
Vej'críttione deWRfcariale , 
G iunt i nell 'Efcuriale dammo vn 'oc -chiatadi fnori al Monafterio di S. L o -
renzo habitato da' Padri de l l ' Ordíne d i 
S. Girolamo. Quef iaévna gran fabrica i n 
formaqi adrata, mánon perfetta, si bella,e 
r icca, che vien porta frá le cinque meraai-
glie della Spagna^ le quali íbno le íeguét i , 
S. Lorenzo in Eícunaíe, i l Monte di Sant» 
Adriano in Biícaglia, Moníerrato in Gatta-
i^gna,, laCifterna di Granata i l Ponte 
di Segouia , ouero Aequedotto molto antL 
codi mirabile ftriittura, qualehá 177. A r -
chij vi é ancow in Segouia la Zecca^ doue fi 
kbac-
batteinvn giorno trentn milla D o p p l e , ^ 
akretante Pezzc da otto, per forza d' acqua 
portata dal medeílmo AcquedottOj Ma i'E* [ 
fcuriale é h prima di tutte quefte, pereffe. 
re lapm grande , e ncca , ma perche fono c 
flatialtri", chehanno a piofamente fcritto n-al 
í cprad i detti Iuoghi,8¿ in particolare fopra i j 
querto Conuento deH'Eícuriale^efra g!'al.i neft 
t r i ií R. P . D . M a r z i o Marzolari da Cremo-, ^ 
na, Monaco dell 'Ordine di S. GiroIamOj cjat< 
quale ha fatco vn volume intitolaro le Reaü finej 
Grandezze dell'Efcuriale di Spagna:per 
quefto io raccontero breuemente qualcbc tro j 
cofa di quello 3 che ho veduto cosi per paf-i ji Q{ 
jagg io . • 
"Quefto grand'Edificio tiene nellequat. 
tro cantonare quattro bellifíime Tom^uit. 
te di vna medeílma altezzaj ma pero diuer. 
fe d'architetuiia,poiche le prime, che ítan-
no di quá, e di la dalla facciata maggiore fo-
no piubelle deH'altre due: k facciata mag-
giore é pcfia á Ponente, dou'él'ingrenb 
genérale per tutti j queíta da vna cantonata 
a í l ' altra haurá piu di müle , e cento piedi, 
e da ten a íino al tetto ducento,e trenra pie-
di ( i lpiede in quefto l aeíeé di longhezza 
quattro pahni) nel mezo di quefta vicia 
porta maggiore: quale é rontiioíiísima,fi 
quePa conduce alia porta maggioredeüa yedr 
Chiefa: nella fabrica di quefta Porta pefjquar 
¿iruelo in vna parola (ola, cócorrono a gat-feni 
xa tutti g l ' o i d i n i del í 'archket turaper a- j 
dornarla, come anco in tutta la facciau,f¡^ 



















k qíú, e Faltra di la dalla magg-iore in pro-
a3 portionatadiftanza, quali íono vaghe3e bel-
-- le, !a porta á mano dritta feruc per íl Semi-
mrio,, e ftanze reali , I 'altraá mano man-
10 ca per ií Connencode' Religioíi , e forafte-. 
rai Tnqnefia facciata v i faranno da 540. ñ i 
neftre, conqueífe computando tutte quelle 
0- che fi vedono al di faori nelle quattro fac-
0J ciate íbno da mi l !e, e cento quaranta, e pii l 
fineftre con fiie feríate, e vetriate moka 
er belle davedere : la longhezza deüe quac-
e^ tro faccíate al di fuori , che formano tacto 
^•ji l quadro éda due m i l l a , e noue centoot-
tantapJedi; tutea quefta gran fabrica é co-
perta di piombo. 
Auanti Ja porta magsriore vi é vna Piaz-
za, che íara di longhezza da 1 tco. piedi , e 
di larghezza íará 1^0. gira attorno a l l ' a l -
tre facciate, vn parapetto d'alcune mi l la 
piedi, la larghezza fará di 270. da mezo d i 
tiene vnterrapienodi ico.piedi di larghez-
za da! muro fino al panipetco ¿ quefto íará d i 
altez7ada 20. p i ed f iS ia rghezzaéd i 195:0. 
piedi^ da quefto terrapieno i i vedono giar-
dini fuperbifllmi, con fue íñntane molto ía-
- ^ perbe, & abbondanti d'acqua; che i l voler-
1 )e!le deferiuere iarebbe vn tediare i l lettore: íí 
;lla;vedono attorno á dét to Monafterio pero a l -
cuanto lontane, molte cafe 3 e fabriche per 
;?r''femigio di eífo Monafterio, e Caft Reale. 
^ Entrati dentro dalla portamaggiore che 
aa.íi dornaada la Pona del J^ortico , fi giunge 
1 ^  vn' anditp, che paíTa daljMonafterio al 
\ ] " ~ C o l -
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Colle^iOjqimle f ad di larghezzajo. pi¿ 
di,Edi longhezza84. con la volca benl¿ 
norata: palfato queft 'ándito 11 entra ii>vn 
gran Cortile mdto fuperbo per l'architet-
tuíajqui íi vede la bella^, e fiiperba face ata 
della Chiefa^ nel deferiuere la di cui archi, 
tettura non vi té r ro Ic ngamente á bada. El. 
Ha tiene diieTorri3 6 Carrpanili btHiífimi1 
di qiú> e di la nelle due cantónate, quali la. 
rannoalte da l í o . piedi, nella primadelle 
quali v i é 1'OroIogio, cofa bella da vederéj 
v i lóno in quefti due Campanil i quaranta 
Campane, cioéventi per ciafcheduna jtra 
grandi^mezzaneje piccole, che tutte pode 
jn concertó con i íiioi tafti á gnifa d'organo 
i l íbnano concertatamente , e fanno lamufi. 
ca, chefi potrcbbe íbnare in qualunque a!, 
tro ftromento, e fa inuentione d'vn Fiamin. 
go3 & vn'AIemano. 
I l Cort i le , che fía auantiquefta facciata 
haurá di Ioiighezzada!l'and!to,che lafciai, 
fino alii fcalini della porta della Chiefa 2jo 
piedi, e di larghezza 156'. Entrad in queih 
tion C hiefa íblo, má Paradifo , cominciafsi-
mo andar attnrno per vedere le merairgfe 
di cni eadornataiEUanonédigrandezza 
fuori delPoi dinario;pofeiache la longhez-
za f a r áda5 í4 . p i e d i , e di larghezza i?»-' 
íat ta tuttadi pietra víuabianca,tuttacaiiatí 
davna medefma rape; non ve ne deferuer. 
i'architettiira,e Jauoro perche farei trepp. 
íongo,vi diró íoIo,che é tntta d'ordine t» 
rico, e tuttaquefta machina íi íbíHene ,e' 
erge ícpfvi quatci-o íbrtiffimi piiaftronn 
fgtiraouadrat^ nel me^odel piano diñan-
te l'vno dall 'akro 53. p i ed l e cosí formano 
da íe fteflí quattro grand' archi nfponden-
doaqneftidellamuraglia altri tanti pila-
fíri,quali pero fonodiílanti íb lo^o. p i e d i : 
tutri quefti formano qnefta nuona Baíiüca 
di t r é Maui per ogni parte, quali fi mira-
no conííngoiare cornípondenza* 8c artifi-
c i o . 
La Ñaue di mezohaurá jo. piedi di lar-
g o ^ quell'altre due 50.il groílbdell i quat-
tro pilaíírcni édi 29. piedi di quadroje dal-
ia baíc al capitel'o tiene e 5. piedi íe-gui» 
tando d i í b p r a v n ' a i r o piIaftro3 che fenie 
per i l voltodella Ñaue di mezo^e farápoco 
meno d'altezza , in fine da! pauimento fino 
alia chiaue vi faranno nc .e le aítre Naui^ne 
fono íblo 6c. i l D:ametro deüa Cupola íara 
di 66. piedije ne haurá z c j . d giro, o c i r -
ccnferenza conforme !a Regola d ' A r c h i -
mede, che vuoIe,che lacirconferenzahab-
bi tre parti piú dell'ifteílb Diámetro. 
In det taCupoía vi íc>no otto grandiííime 
fiuefi-re,e nelia Cupoletta, ó lanterna., co-
me fichiamaj che ftá di íbpraa dertaCu-
pola^ vi f no aí t re otto fínefrre de lia mede-
fima grandezzajfoprs delta Lanterna v'ié i l 
fuo C iipoünoj fuera del quale fi alza vna P i -
rámide di pietra viu3,che fará altado, pie-
di,fcpradella quale ftá la palla indorata,che 
há 7. piedi di diámetro, e íbpra quefta P v L 
timo fínimento , che é la Croce , di modo^ 
che dal pauimento de l ia Chiefa fino al cen-
tro deila palla don'é la Croce» vi íono ^ QOV 
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piedi ¡A'aTáéza, & indi aTfin'mentodelfj 
Croceal t r i ^o. e piA.-_ quefta Chiefa é tutta 
üaftricata di marmo bianco, e cenérioó, \ 
fono 5c. A l t a r i , 40, fono nel corpodelFa 
C hiefa,i. ne gl'Ovatorij Reali , 2. nel fot. 
to C h o r o ^ altrií?. ne i traníiti, che corrí 
fpcndono m detta Chielá. 
•• l e Pittnre poi fono fuperbiííitne,e di 
gran valore.eílendoui ftato de' piü rragoici 
r i , 8Í ecceHenti P i t to i i , che fi trouafic ro;ve 
ne fono aífai di Federico Zuccaro^di Remó-
lo Itálico , di Luca Cangiafb , e di molti 
Pittor'i Spagnoü . A tutti qneíH ^o. Alta-
r i i cricrni ordinarij vi íbno íe íue Croci3e 
Candelieri 3 & altri fínimenti tutti d»Ar-
gento, con fuoi Paüj ,e Frontiere; !i giorni 
de He fefte principali , fono poi di In-onzo 
dorato á ftioco, e tutti f mutano ad vna me-
deííma manicráj eccetto l'AItarmasjgiore, 
e l i due delle ReiiqniejChehannogl'Áppa-
rati pin ricchi de gl 'al tr i j come airerao á 
fuo lnogo. 
In ciaícuna delle t r é Naui ííanno due 
Tampade d'argento tanto g'-andi, chedí 
notte tempoilluininano beniffimo tuttala 
C h i e í a . I 'Altar maggiore, e l i due delle 
Keliquie Ibno tanto illuminati da copioíb 
jmmero di cándele, e torcieri di Cerabian-
ca3che niente piiiiá mano dritta riellaChie-
íájdalla parte del Collegioj vi fonofolo cin-
«me Al tar i ,perche in Juego del feilo , che 
fia dall 'altra parte jvihanno pofto vnabeí-
liffima Fontana di marmo, qual lerue allí 
ReJigio/jach€ dalla parte del Collegio ven-
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gono á celebrare la Me/Ta: qtieíía é bellifll-
nía, e ben lauoratá • in mezo delle Capelle 
tnaggiori laterali fía due C andeJieri di 
Biolizo di Imiíiirata grandezza, l'vno íerue 
ia letrimana Santa pet i l Matutino e I'altro 
per I'Efecjine de 'Regi 5 hanno entrambi ü 
piedeftalh quadrati, la Colonna di mezo é 
rotonda di varij lauorijMedaglie, Angelice 
Mafcheroni beíliffimi, indiefcono, e di i i i -
donfi in varij rami molti Cardelieri 3 done 
pongonocerij, torcie, e cándele: ''artificio, 
e lauorode'quali tralafcio per non tediar-
ui. 
V i fono molti altri Candelieri , Angelí", 
A q n i l e , Statue , Faciftorij, e l e g i l i j tutti 
di quedo metallo^fccmpartiti^peria Ch ie -
fá: dentro della Porta maggiore, attaccato 
alíiquattro pilartri , v i fono quattro P i l le , 
ó Vaíld'A.cqua Santaj e benche fiano vic i -
no á porte si grandi, fi é auertito che ne per 
giacci grandi l i íbno mal geíat i lino al gior-
no d'hoggij e queíio dicono auenire da l l ' i -
freíía piecra,dellaquale íbnoformate^di cui 
non fannoil vero ncrre^folo che ha tal pro-
prieta di mantenere illeíe l'acque, che vifí 
pongono dentro, dal gelo. 
I l Choro t beiliíi.mo,& é pofto íbpra la 
porra maggiore deIJaC h ie la , rignardante 
all 'Altar maggiore, e fará longo dalla Se-
dia del P n o r e í i n o a i parapetto di bronzoJ 
dou'e laferriata, 91?. piedi, & inlarghezza 
51?. e Paltezza di 8 4 qumi í o n o m o l t e 5 e 
belíe fineíire, che g l i danno gran lume, co-
me ancora a tutea la C hiela, Taquale é bene 
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tutta illumin.ita per le molte fincare: qüei 
ftoC horc é ccmetutti g P a l t r i , hádiie or- ' 
dini di íedie, alte^ e baífe, qualifoncbelle, 
e rendono gran maefta3e nobiltá .• queíle ib! 
no fatte di certi legni nobiliísimi, e precio. 
ÍT, chiamati l'vno Caona, & Acana, di Ce-
dro, d'Kebano, & Aranzio, BuíToIo giail% 
qual'e di vago laílro , e nella durezzá gar. 
ye^gia coní 'Anorio. 
V i fonoaltri legni venuci pariméte da!-
l ' Indie, quali fono beHiíTimi ancor effi, co-: 
• me i l Terebinto, e Noce Indiana , tná fia l 
quefti tiene ií primo luego i 1 legno Acana, 
e C aona,, come ho detto; quefti fono legni 
d i color di langue , & é moíto bello per 1' 
ecceJIenza del colore, &r vene,e lauori ehe 
hánaturali , vi fono altre íbrti di le^ni pre-
ek)li_, che perbreuitá tralafcio: l'architettn-
ra é d'ordine Corinthio, nel quadro del la 
fediadel Priore, v i é vn ( h ftedipintocon 
laCrocesu le fpalle, - pera di SebaíHano 
Piombo, corrpagne di Biionamota, quale é 
fatto tanto al vino, che non fi puó mirare 
fenza lagrime,oltre i l prezzo, ch'éinefti-
m a b i l e : tutte le fedie di quefto Choro fo-
no 114, 
I I I cgi! io ,che ílá nel mezo del Choro 
é moho f t . p e r b o j & é i l p i u bel lo, che mi 
habbi piu veduto .• i l fuo piedeftalío é tutto 
d i Diafpro,^ con fuoi f a mpartimeny di 
Marmc bianco, fia fopra quattro pilaflri 
quadrati tiitti di bronzo dorati á fiioco , che 
d ' bellezzagarreggiono con Poro j ií corpo 
de i Lcg i l io c falto di A c a n a , e, Caoiia, con 
fafcie di metallo dorato^ogni faccíata fará 
io piedidiiarghezzajdi modo c h e h a ^ . 
piedi di giro, e d'alcezza alüretant ) • qui fi 
pongono quattro gran L ibn , e nons'impe-
diícono Pvn con l'altro, ái fopra vi fono finí-
mentí fiiperbiís imi con vna bella Cupo la, 
fotto la quale vi é Plmagine de lia B. Vergí-
ne in mezo d >I Tempio , e fopra la capola 
per finimento v i é v n CrocírifTb di bronzo 
dorato, onde tutto queílo Legiíio pare vna 
gioiadi bellezza. 
Ií pauimento de! Choro é tutto di mar» 
mo blanco, e d'altri colorí 3 che formano 
molti iauori í vi fono poi fopra le fedie , giá 
dette, molte bella Pitture di Laca Cangia-
í b j C di Remolo Italiano: nelía volta di det-
to Choro vi é dipinta la Trínitá con tutci 
gl'ordini A n g e l i c i , e parimente tutti g l i 
ordmi de' Santi del Paradifo,di modo ,ch ' é 
tanto grande queftapittura, che copre ogni 
cofa. 
V i fonoquactro grandi, e belii Organi , • 
di larghezza ciaíchediino di 50. piedi,. e per 
tralafciare ogni diícoríb di quefti, bafta ü 
diré, che hanno 3 z. regiftrijonde íi poííono 
fare di bella compoíitioni ,e fono ílati fatti 
con mol tad i l igézadalp iu eccellente huo-
mo di qucl tempo, qual chiamatiaíi MageíiL 
lo FiamingOjSc appena hni queft'opera che 
morijhauendone giá fatti altri quattro pic-
coli, duede' quali fono nel Choro, vno ne l -
ía Chiefa piccola , l 'altro nel ía Sagreiiia 
fatto tutto d'argento , e di gran ftima , e l i 
adopu lolo per le Proceílloni del Santiílv 
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mo, e quando vi fono le PeiTone Realí; tiit, 
t i l i Balconi di queftaChiela , tanto diue 
í h n n o l i Maíici á cantare.quantoquelli cha 
fe mono per beliezza, fono tuteidibronza 
dorato. 
L i L ibr i poi che íi adoprano nel Choro 
per i l Canto firmo, e per l i Diuinl OrHeij, 
fono grandiíílmijtntti di carta Pergamena, 
miniatije legati tatti dibronzo doratecon 
fae fíbbie, & ornamenti deli'ifteíTo metal-
lo , e fono da i t é . corpi tutti dVna medeíi-
ma srandezza; in quefto Choro vi ftanno 
íempre due Re^gioíi á far oratione, fuc-
cefliuamente 3 tanto d i giorno come di 
notte. 
V i é v n ' A l t a r e indetto Choro, done ña 
vn CrocifiíTo di marmo blanco, deíla gran-
dezza natural e figura tutta d'vn pezzo 3e 
tanto be l ia , erara , che non h á p a r i , la fuá 
Croce é di marmo ñero ,paumente d'vn 
pezzo, cofa veramente di granftima, dona-
to dal Gran Duca d i Tolcana al medeímw 
Fondatore • IlScoItore fu Beneuento Zeli-
no Florentino;, moko famoíbin Italia; l a 
Cape! la marrgiore ..ch'altro non é, che ttit-
to íl fpauo dauanti l 'Al ta r maggiore, con 
tutte le íüe part i , quale íará di 6o. piedi di 
longo, di largo 53. i primi gradi, che íi er-
gono dalla Chie(a al primo piano fino all ' 
Al ta r maggiore,fono iz.s íbno tutti di pi& 
ípro rofib, e pezzi molto grandí, dipoi fie-
gue vn piano fino all 'Altar mao gs'ore di i f . 
p ied j , tu í tod imarmif in i , e Diafpri di va-
ri) colori, bianchi, verdi ^ incarpati, üceiu 
do 
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éo Vaghí, e üe l l i ía uori 
Finitoqiieftopíanofe^uono altrí cinque 
gradi puré d i DialpP&di diueríl cofori, co-
me l i prímij poi feguíca vn'alcro piano pa-
rí mente di i ? . piedij con la fteíía vaghez-
za di D i a í p r i , e lauoridi vari; mar n i , poi 
íegnitano altridue gi'adij che giranoattor-
noafl'Altare^ e íbno anch'eífi di Diaípri , e 
marmi fíni intagliati 3 Se hiftoriati, in fine 
íéguita i l piano done ftá i l Sacerdote co I 
piedijquandoceíebraá detto Altare, quale 
e tutto de ipiüfinifTlní marnii3che íi pcífa-
no tronare, e Diafpri di diuerli colorí inta-
gliatij &interfiati divarij l auor í , eccetto 
íaTauoIadoueí i Celebra, quale é vna pie-
tramoltoricca di D i a í p r o , tutta d'vn pez-
Z0j e parimente é tntta Coníacrata , quefta 
íarálonga 12, piedi,e inezo,e larga j . e piü 
computandoui vn grado, 6 Scalino , che va 
di íbpradellolleíío Diafpro, doue ñ pongo-
no le Croci , e Candelieri. 
V i íbnodue Credenze, & Apparatori ía-
uorati conecceilenza delii fteífi legni deile 
íedie del C h o r o , oltre dette Creclenze vi 
fcno le íedie, o banconi doue íede i i Sacer~ 
dote, e Miniftrí, quando cantano la Mella, e 
doppo íeguitano molti banconi di bronzo 
do:ato, che íeruono tucti per abbelhmento 
áder taCapel a. 
II Cinbor io , e Tabernacolo, o Cuñodía, 
íbno d'v naeccellenclffima, & amnabilefa-
bricadi valore ineftimabile , e tutta la raa-
tena é di Diaípri fíniffimi^ metalli, e bron-
20 dorato á fuocojcofa di moito coílo,e g:an 
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fp^fa, lafun fo-ma édi tuttii gehei-idi húoZ 
naa'chitetttira3eccctto l'ordme Tofcatio 
che qui non vení.ta á"propo<ito di fopra al 
grado, che dicelfimo di I>iaípro3che ftá fo, 
p ra l 'Akaveper i Candelieri , eCroce^ 
erge vn piedsílaUo di Diafpro roíToj e ver. 
migliojConalcuniícompartimenti di Dia. 
fpro verde,haura d'altezza IO. piedi fopra 
quello reguonoíeiColonne d'ordine Dori, 
co, inmezo deíle qualifta la Ciiftodiafatta 
delle piii pretiofe gemme, che íi poíTono 
tronare: fará larga 9. pied-,& alta 17, i ca-
pitellij e baíi fono d'oro íinaítato, i l refto é 
di fineraldo finiííimo, con cornici d'argen-
todorato,e le palle jche fono fopra dstte 
cornici fono d'oro írnakato, con molti fo-
gliami^ c laiion d ' oro, nel fine v i é vngran 
Smeraldo tondo , nel quale ftáincaftrato va 
Topacio íiniíííino, con vn neco lauoro d'oro 
fmakato, 8c akre gnarnigioni, faície,e 
ícompartimenti tutti d* oro (makato. 
Dentro á quefta Cuílodia in cambio di 
Pifcide rtá vn Vafo d'Agata molto^pretiofo, 
con manichi, e piedi , d'oro fniakato , col 
coperchiodell 'ifteííá materia, in cima del 
ualeftá vn fíniífimo Zaffirodella groííezza 
i vna nocciuola , e queílo femé per finí; 
mentó , dentro poi á quefto vafo ve n'é vn' 
akrotutto d'oro mafficcio , lauorato' tanto 
fiiperbamente , che é cofa impraticabile i! 
poterlo delcriaere,dentro qneíto íía i l San-
tiífimo Sacramento. 
Quiconhumil riuerenza facciam pnntó 
Icrmo^e rkprniamoaíref to del Cinborio, 
I 
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quale sVrge frpra le íei Colonne g! \ det-
te, onali hanno le baf?, e capitelli bron-
zodoratoá fvoco, ccri bellalinii lauorijcV i l 
grcfib di dette Colonne é di dae p iedi , e 
mezodi diámetro^ e I'aítezza tutta conba-
fi, e cap'tellij éd i piedi 17, e mezo tntti 
g ' 'intercoloni;, e nicchi fono tutti di Dia -
fpi o di varíe íbrci, dentro de' quaü vi íbno 
Statue dibronzo dorato, grandi , che a! na-
turale rappreíentano l iquactroDottoridi 
Santa Chiefa. 
Scpral'ordine Dórico gid detto ¡üeguc 
vn'altr'ordine di Colonne^loniche d'eccel-
lente lauorOj con piedeftallijbafi, e capitel-
l i di D ia íp ro , ne g l ' in te rco íon i j , e nicchi , 
quaü fono di Dia lpr i verdi , e íán^uigni , 
iono l i quattro Euangeiiíli deJl'ifte^a ma-
teria l che íbno l i qnattro Dot ton giádet t i i 
feguita i l terzo ordine^ quale é Connthio, e 
quefto e i l piü vago de gl 'al tr i con i ílioi 
ornamenti, con g l 'o rd in ig iá detti. 
Qiü in cambio di Colonnes 'aízanodue 
l-'iramidi di Diafpro verde, che corriípon-
dono á gl'ordini di i'otto: frá quefte pirami-
di fono collocate le Statue di San Giacomo 
Protettore della Spagna3 e S. Andrea deli5 
ifteífa materia, má alquante piíi grandidel-
Je gia dette di íbpra ¡ íiegue de ppo quefto 
Pvltimo ordine j qual'e compofto, e fono 
•di;e belbffime Colonnecorr i ípondena alie 
l^iramididi í c t to , íbpra delle qualir i í iede 
vn \ ago frontifpicio có modiglioni di broa» 
zo derato , moltovaghi; e bnalmeme ter-
mina tu i to i lC inbo i io in vn ricco üoranae 
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d'oro, done ftá porto vn pretíofo Topatia 
dellagraudezza d'vn pugno d'vn'haomo, 
íbpra del quale ílá vn Croceíiíro parimente 
di bronzo dorato, con la B. V . e S. Giouan-
niEuangelifta da canto, figure grandi, & 
eccellentij con akre diie ftatue vn poco piii 
á baífo di S.Pietro, e S. Psolo, di modo.che 
v i íbno cinque Statue nella cima, tutte di 
bronzo dórate d'aícezza di 9 . pied. j ep iü 
gioie veramentepretiofiffime ^ e di grand* 
arte, e valore jOpera del famoíb I eone Leo-
n i : quelta in fine é vna del le piu ítiperbe fa-
briche di Cinborio, che íi veda nella Chie-
í a d i D i o . 
Da l grado delI'Altare fino alia CrocejVi 
íbno 9 3 . piedi d'altezza, e di larghezza 4 9 . 
D i qua 3 e di lá dall 'Altar maggiore íbflo 
due porte fuperbiííime, larghe da tré piedi, 
e mezo l 'vna, compolte di vari; DialprijC 
de ' piü fcielti, che íi poreíFero tronare, po-
feiache ve nc íbno di tntti i colori3 fra i qua-
l i campeggiano moln Topatij, Amaftifte, 
AgatCj Kubini,e Smeraldi; i l ronerfeio, o 
vogíiamdire iafoderaal di dentro, é di le-
gno Caona, e I'armatura attorno a dette 
porte con fnoi cardini é di bronzo dorato 
le mn.taglie parimente, done fono dette 
porte íbno fabrícate di finiíTimi marmi, e 
pretioíiísimi diapri, che formano molti bel-
Ji lauori, e vaghi feompartimenti, rmuen-
tione,& architet turaé di Giouanni Herre-
ra, i l lanoro é di mano di qiiell'eccellenní^ 
fimo Scnltore, e Lapidario Giacomo da 
Trenzo Milvineiej ü, quaiejCome diCono,per 
vio-
vincere la durezza di tantf, e sí varlj D;a-
ípri, pietrCj emarmí ínuentó confingol'ar 
ingegno torni, rtiote} í eghe je cento, e tan~ 
t i iftiomenti di ferro giá mai veduti , c o i 
quali poíh in mano d'fiuomini rozijfece fa-
re coíe marauiglioíe^e ílrane. 
Sette anni lauor ó in queftafabrica, e fe 
fi fbOe fatta per aItro ingegno fuori di que-
ft'huomojdicono^ che nonfi faria termina-
ta in vent'anni; tatte íe medeme pietrc 
pretiofe, eccetto lo Smeraldcíbno ftace r i -
troiiate, e cauate in Spagna , e veramente 
fono vn'iHefíimabile teforo. 
Tutta quefta Chiefa poi con la fna Volta 
é ditóiuta di varié hiftone del Teftamento 
nuoíiOje vecchio, coíe veramente da far íln-
p'ire Jiriguardanti ; ma giá che íiamonella 
Capella maggiore diamo vn» occhiata á g l i 
Oratorij Regi , qualiftanno di quá , e di la 
da dettaCapella^ quefti ornati con le ftattie 
ditntte le Períbne Realij che qui fono fe-
poke^ form ano tré archivó portejche guar-
danoneli'ifteíTaCapelia maggiore, e íbno 
fatte diDiafpro verdece roiíóje quefte por-
te feruono per vdire la Meífa,e per far Ora -
tione, vederej e godere tutto quello, che íi 
fá a l l 'Akar maggiore : elle fono di finiíE-
mo Diafpro, Marrm^ Acana3 e Bronzo^e fue 
Vetriate di Chriftallo di Monte. 
Qui in detti Oratorij 3 come diffi } dalla 
paite pero dell'Euangelio, fono cinque fta-
tue, ó figure delle JRei fone Reaíi maggio-
r idel naturale , d i Bronzo dorato a fuoco, e 
íingolaxmente íauprat i : la pnma^ e p r inc i , 
M 6 palé 
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pal - di queítej é del fempre mai inaitto Tm-
per itoie Cario V . cosi pioncóme forte que-
ík> é armaco con ípada cinta t col capo fcc-
pertOjC Manto ImperialejC l 'Aqii i la di 
due t fte lauoraca s e fparfa in detto Manto, 
tutta di Diafpro, che col colore dimoílra lo 
fteííb di queli 'Vccelío Reale.d'auanti (per-
che tutte le figure ftanno inginocchioni) 
hanno vn'inginocchiatoio, con diíbpravn 
panno di broccato tanto naturale j con fue 
grinze, e pieghe in quelía materia cosi du-
ra^ che é moho da ftimar Parte , perch' an-
che i l Manto íi paol leiiare,e qnaii piegare, 
e porte in vna caíía . A canto á queíio ítá P 
Imperatrice D.IiabelJa fi¡a Coníbrte.e die-
tro I'Imperatrice D . María fuá figliaj con 
Manri fuperbiílimi Janorat icome quello 
dell'Imperatore Cario Quinto 5 dipoi fe-
guono le diluidue Sorelle , vna Regina di 
Francia^,e l 'altra Regina d'Ongheria j fo-
pra á queiie figure fia vnbellojC fuperbo 
fpitafFioícclpitoinmarmineri con lettere 
di bicnzo doratOj qual'é i l íeguente, 
T>. 0. M . 
Cario V. T^man. Jmfer, lAHguflo Ho'f\ 
B¿gnorum Ftr. Sicil. & Hierwf. 
$¿'g¡3.yírchiclKci jiufi^ OfümoVarsnú 
Thilij.-fus FiUus p . 
Jacem fimul Helifahethayxor ¿éP 
María filia Imferatriccs, & 
leonora} <¿- Maña Sórores i Illa Tranct 
Htec Vngari«s ibr&a#¿ 
Che 
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Che k i Italiano altio non vnoi diré : A 
Caíto V . Imperatore de' Romani fempre 
Augüfto Rédeile Spagne,de!!ed.ie Sicilie^ 
e drGiemía lemme, Arcíduca d'Auíhi3JFi-
lippodiluifigÜuolo pofe qnefta Memoria l 
Stannoiníieme le due Imperatrici Madre^ e 
llio-Iia, Sranco le due Soreíle íbpranomi-
mte sabe Regíne , 1' v m di .Ejuanciaj e I 'a í -
trad'Onghei-raj e da v^caato íiegife queft» 
altra i ícntt ione. 
Hunc hcumjft qiüspojiev, Carol.f*, habi iaf / í 
Clor iam verum oejiarum ffiendore fufe-, 
raaeris^ Ipfe folus cccupato ^ cx te r l re*, 
uercr.ter abliinete, 
Qjieño vuoldirejfe alcunodelli defcen-
denti di Cario V.auanzerá la gloria de'í l ioi 
heroici farti, occupi qtieíto primo luogo,g}i 
altri aftenganíi con riuerenzaj daíl* alero» 
canio íegmta panraente queft'altra iícrit-
tione, 
Caroli V. J^ nmani Imperat.fletnmata gentJ'J 
litia.'Paterneí.f^uot locui ctefit angiifiior^  
Juis gradihiis dcliintia^ & ferie, 
Vuol diré cosí3 quefte fono le diaiíe 3 %c 
arme del lignaggiO;, e diícendenzada parre 
di Padre diC arlo V . Imperatore Romano; 
nentut-te^che foloquellecapirono in qué-
ílo ftretto, & angufto luogo diftinte par 
íuoi gradi jC digmta; íeguiranopoi molt» 
akre memoiie per oidine 3 conforme le d i -
icen-
fcendenzé, con tutte Iefiiearme,ediuife 
turtedi Diaípri di dinerfi co lo r í , marmo, e 
bronzo dorato, coíe degne da vederfi • 
i ' a l tezzadiqueí io depofitOjCome é quell' 
ultroancoradirirapettodi 53.piedi,e la lar-
gjhezza di zS. quello di r ímpet toé ttitto fi_ 
mi íea l primo fri ogni cola^ si nellafabrica, 
come nel le ftatue_, e memorie,che lono tut-
t i dell'iítelfa materia^benche le figure, rap-
preíentino altri Perfonaggi, e !e memoria 
¿ 'a l t rotenore^onde per noncediareilfettou 
xe, acc.ennero breuemente i l tutto. 
In queíío fecondo depoíito vi é Ja Stauia 
¿ e l Re Filippo. II . con Armatnra, e Manto 
lieale, nel qiiale é Iparíb per tutto lo ídido 
deii 'arnii Realiazurri jroííi 3 bianchijCgli 
a í t r i ^ c h e v i íi vcggonoíono tutti namtali 
delí ' iíieííe pietre, lauori di molta roela, e 
riccliezza3 e diiingolar arte., perche íi puó 
jnettere s e leñare i l tutto per íaoipezzi, 
perche eílendod, bronzo, e d i p i e t r a j ü 
eccel íenzapiüche ftraordinaria , opera fi-
nalmente da Regi3ed'vno3 che fTisi gran-
de . Dietro á Fiíippo II . fíegne la Regina 
3). Anna j la qua1 ta íua vltima Conforte, 
IV^adve di Filippo Í I I . e Nona di Filippo IV. 
Padre di Cario I I . hora Regnante; dietro a 
queíto ftá la Regina D . Tfabeüa fuá terz» 
^iogJie, Madre dell'Infanta D . Ifabella: 
dc ppo queíb la Kegina D . Maria Princi-
pellá d i Portogallojfua feconda Moglie, 
Madre del PrencipeD. Cario^ e dietroá 
quciraíiegue I'ifteílb Prencipe , pofti tutti 
ñhginccchÍQm4co« tutto i i reílo^comevi 
' ~ - " k — d i l -
— . . . z ^ 
diffícH primo con Te fue memone, delie 
quali Í JÍO ponera qui quelía di Filippo I I . 
pe r e í l e r í b to i í Fondacore quale ftá d i fo -
praj e nel medefímo ordme^che diífi dejí 
primOj e dice cosi, 
P . G. M . 
ThUlffMs U . Omnium Hiff. I{egnor9 
ytriufque Sicllite Hiier, ^¿x í 
Catol, Jirchidux jLuflr. in 
hac (acra, Aede , quam 
^lfandam extruxit 
Sibi F, V. 
Quiefcunt Jlmul Arma 3 Hellfabetha , ^ 
Maria Vxorcs cum Carolo Brinc^ Filio 
Trimogen» 
Queflra é tanto fomigliante al^alcm, che 
non importa i l d chiararla 3 dietro a quefta 
fiegue la íecondaj quale pur dice cos i , 
Hklocus dlgmri ínterfofiernsUlo ,e¡mvl~ 
tro ab BQ abfiinuhj -virtmis ergo ajjemam . 
tMr} alter ¡mmunis eflo , 
Vuol d i ré . Q^efto luogo , che qui reñaí 
vuotOjilriíerb"), eh i i l la íc iódí fuo grada 
per quelIOjChe de* ílioi dilcendenti Tari m í -
gliore invirtiijaltrimentiniuno l 'occiipije 
di puifieguono I'altre inícrittioni 3 che per 
breuita tralafcio, contutte l 'arme, e diniíc; 
fuperbiffimej e d'ineíiimabile valoreado 
opera; rná per tirare i fine con brenitá ií^ii-
ícorfo di queftaCapellamaggioreJ, diro. 
¿orne íotto í*Altar m.iggíore ña. vna Ca-
pe Ha rotonda ;n volta moltoíbtto terra^che 
lente per riporui i CorpijC caffe de He Per-
fone Rea l i ; C[ui attorno ícpra certibanchi 
di Iegnopret io íb5& incor ottibife, fianno 
le feafíCj 6 cafle con i Corpidentro^coper-
te tutte con Panno di broccato nevo ; :ni 
quelie-de' piccÍoliPrincipiJ& Infanci^íbao 
coperte di broceare bianco. 
í n ciafcheduna de lie calle , per commaa. 
damentodei Re Fondatore3fta pollo vn per-
«ame no riuoícointafeti doppio , doaeíü 
Jcritto ilneme della períbnaReaIe,dicuí 
íia quelCorpo, col giorno me lé , & auno 
del nafcimentOj e de Ha morte} e del depo-
ííro, 6 tiamlatione, e di ftiori ftá ib lo i l no-
me deiía PerlónaReale,<qui attornoalla Ca-
pe ' laíbno tanti nicchi, c|uante vx lono^come 
vi diísi^caííe di Dcpoñti . 
I l a priraa é quella di Cario V . feguita 
dietro que I ia de 1 Pí mperatrice D. Maria üia 
Sgl ia , e dietr 'á quella D . Leonora Regina 
d i Francia, e poícia quelía di D . Maria Re-
gina d'Ongheria3 dipoi fe<4ui ta i l Prenape 
Vincislao Priora di San G'Iouanni j amano 
•manca di rinconrro a Cario V . ftá la CaÍJ 
del Re Filippo II . di íui figliuolo; doppo 
feguita la Regina D . Anna j S^appreíTola 
B e g i n a D . l í abelLr, e dietro quella D.^ Ma-
xiaPrincipeffidi Portogal ío, e dietro a leí 
sí Prencipe D . Cario íüo Hgliuolo, e poi fe-
gwita !>. Gio : díA^ftdft, e íi gúioge diai10' 
alta ícala per #irc í 1 enua ia queíto iuo-
s o » " . ¿ h 
: Gl 'aftri plcciolí Prencfpi, come Plnfan-* 
te D.Feriund«, l ' ínfante D . D i e g o ^ . C a r -
io, D . Lorenzo, e l'Infanca D. Mana, figíi-. 
noli del Re Fondatore,íi:anno parte alíi pie-
d i , e parte dalla tefta deüe Calle d e l í ' I m -
perator Cario V . e del Re Fílippo I I . & ap-
prellb di quefti fe guita la Ca i lad i Fil ippa 
III , e poi quella del la Regina Marghema 
fuá Confórtele vicino á q u e í b feguita quél-
la del Cardinal Infante Ferdinando loro ñ -
gliuolo. Se poi quella de lia Regina I lab e l -
la Conforte diFilippo I V . Padre di Ca r l a 
II, hora Regmnte, & Pvltima é quella del 
£ereniís.Prencipe di Spagna D . C a -Io, che 
tiittiíianoin Gloria : qui íbnoancoraa l t r í 
Depoíiti vot i , done che íecondo moiono l í 
Re l i porto no in queílo loco. 
Mu hora hanno fatto viral tra Cape Ha íot-
totérra viemo aquefta, má pii i abaflb, la 
quale chía nano i l Panteone nuouo, e fu 
principintada Fílippo III . e. perfettionata 
da Filippo I V . quetta veramente é cofa rn i -
rab;ie,neirentrare in quefta Capclla íi icé-
de aballo per leal a di finiffimo marmo, 8c 
íi giunge in detto Panteone nuouo , quefta 
é inottofacciefabricara, tutta di fimiíimi 
marm-i, e da íp r i belliffirni, nella'ficciata di 
nmpetto alia Icala,per done íi entra vi é vn* 
Altare tutto di pietre pretiofe Dia ípr i , e 
Marmi finiíllmi , con vñ Crocifiílb della 
grandezza di vn1hiiomoJ tutto d'oro maffic-
cio, con la Croce j e Candelieri pur d'oro 
fmaltato, con tutti l i finimefitidell'Altare 
d'oro, argento, e bronagi áqt&o ¡ ia Crece 
com~ 
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compagnade» Candelien, e ttitta interfíata 
d i D u m a n t i , cofa veramente di gran va. 
Jore . 
Mella faccíata á mano dritta delI'Euan-
g c l i o v i é i l Depofito di Cario v . trafpor, 
tato dalla Capella vecchia, giá detta ,qiu 
lael Panteone nuouOj doppo Cario V. re-
guita Fjlippo I I . fuo figlirtolo, e poi Filip. 
po III . tut t i traíportat i^ come ho dettOj in 
quefto loco 3 íeguita poi Filippo IV. íi che 
in quefto Panteone nuouo vi fono queíii 
qua t t roCorp i jg iáde t t i j in CaíTedi Diafpri 
finiíTimijOrnate di bronzo^ dorato^ argento, 
& oro; quefta Capella, o Panteone 3 come 
diconoj é beniffimo illnminato per vna fine-
íh-a d i íbprane i lavol ta , con bella vetriatati 
iopra la porta per done l i entra in deito loco 
vi é la preíenre Memoria, poíiali per ordine 
di Filippo I V . eílendo ílata perfettionata 
quefta ancor viuente , & é la leguente co-
piata da me come ftá a parola per parola 
con fue figure^che feruono per adornamen-
to á detta memoria, 
J.ocus Sacer Monalitath exumst 
Cuttolicomm B^ gum% 
¿i refiauratore 'vttte CHÍMS arx rnaxi'MX 
.Auliriaca adlmc pieta-te (ubiacent 
Oftatam dfem expeciantlum, 
Quam fojtfiumam fccUmJibi, & fif**. 
Carolus Ctefaritm Max, in vopps habuit. 
i 8 § 
ThtHpptis II, I{egum fmdentlfs, e/cg/f, 
ThiUfpas III. veré fius inchoauit. 
ThtLippiís ly.Clememia 3 Cofiantia , W^U 
gione} Magnus. 
¿luxlty Omauit, abfoluit, 
Anno Dominl M . T>C. LIV, 
Come diíll di qua, e di la d i detta Memo-
ria ftanno due figure di r i l ieuo, la primg 
delle quali tiene in mano la fe^uente ícr i t -
tura, che dice .• Exaltat [f es i l'altra dice ; 
Tratara occidit. 
Ií Sagreftano ci moftro alcuni Sonetci íb -
pra la morte di Fiíippo IV. ond' io per metí 
tedio del Lettorene porro quiui vn íoío3 3c 
ilpiu intelíigibile 3 per eíler in lingua Spa-
gttóla, & é i l leguente, 
T de ml\ qm la Iws^ toda ha faltado y 
¿4.y\ que del pobre fe acabo el contientoJ 
\ que llego al •vmbral del efcarmitnto^ 
El "Planeta mayor todo humillado% 
Ay ! qúe tí-quano León ya^e poftrado, 
Ya la muerte rindió fu lucimiento 
T de quien -valió -vn Mundo} el •valimfcrtw 
Se vé en vn Marmol duro fepultadot 
Ya aquel relox de Effanna dio la hora : 
Falto el gran difenfur de la fe Santa, 
Murió el mayor Monarca de la tierra9 
H-l alma buelta onojosya le llora, 
Viendo que al Tantean rinde ft* planta, 
Cuyo feno a FiliPPo jQjtarto encierra . 
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Vfci t ida l Panteone 4 doppo pero d^a. 
lier quiui celebrata la Meíía, efsédoui iffa , v\ 
di Indiilgenze, e Primlegi coHceísiali ^ ! mi 
diueríi Ponteficí; andaíTimo á vedere i Re, 1 ri' 
Jiqiiiarij grandidella Chieía, i quali in due gl 
parole vi diro come fbnno , perche fevo. an 
leíll deícriuere i l tnttoaminnto,birogniria | Sa 
che faceffi vn übro lo!o per quefto. • do 
Oueííi Relíquarij fonopofti nelle teflie.' m( 
re dc-TIe due feconde Naui coUateralialla ^ 
prima, nel visoto di due grandi Altari, che m< 
íbRofi t t i tut t i di legno Caoua, & Acani; I Ia 
Jegnoj come vi dííír, pretiofifsimo: qui den- T' 
tro fbnno le Reliquia , che fono innumera- 1-6 
hñ i , dentro i caííe, fcatoIe3e valí molto va- g'1 
^ h i d'artificio, e di valore 3 parte d'oro 
JmaltatO j altri d'argento , pietre pretiofe, ^e 
fhriñalli Hnifilmi aítri metallidorati: m 
Pnmicramente vi fono molte Reliquiedi gr; 
íioítro Signore_,come i Capc^l i del fuo San-
tifs. Capo , e Barba , m o k i pezzi della fui 
Santifs. Croce di notabiíe qiiantitá,vi fajan-
no da vndici Spine della fuá Corona,, teíoro, 
che arricchirebbe vndid Mondi , vi évn 
pezzo di Fuñe, con cu i tenne legato le Ma-
n í , vna parte di vno de' íuoi Ch icd i , che li 
irapaíTorrío le Maní, e Piedi , vna parte del- P 
'Ja Spongja • e pane delle fue Veftimenta, 9 
•poüe in vn r iccOjC vagoReliquiario 3vii g-1 
pezzo di Lino tutro inlanguinato del l"0. ^ 
prétioíiísimo Sangue, vi fono ancora ale".!5' ^ 
pezzetti della Colonna done fu flagellattV ^ 
Se aJtn pezzeeti del Prefepio done nacque; ¡ e 
i l tutto ripoíio i a ricxhiífimi valí ben gtí*1 Pc 










Delle Reliquíe delfa fuá Santifs, Madre 
" vi Tono t r é , o quattro parti del e ííie Veft i-
[ I menta, pofte in vn r icco, e vago Reliquia-
„' rio j vn pezzodi Lino^eoOGUÍ Ti afciugaua 
[ (rl'occhi 3 ftando al piede della Croce; v i é 
' ancora vñfuo Capelo 3 vi fono molti Corpi 
j : Santi intieri dentro delle Caííe di metallo 
• dorato , con chriftalíi finifsimí, e gioiedi 
11 moko valore : II primo é vn Corpo d ' m 
| Bambinodelli Santi InnocentidiBethlem-
> me^vi é S. Matiritio Capi.ano valorólo de!-> 
i | la I egione de' Tebei, negué que lio di San 
l Tecxlorico, di S. CoftanzoMavtire Senato-
I, re del laCi t tádi Treueri) quello di S. G u -
1^ glielmo Daca d'Aquitania. 
0 Doppo quefti Corpi intieri íegir'tano le 
. ; Reliquia notabili^ come Telle , Se ve ne íb-
', no da IJ©. tutte intierií e delli Tefchi eos i 
jj grandi come le Tefte da éo. tutte di valo-
i, roliffimi Santi, íiegue poique lia di San L o -
renzo , benche non fía intiera, poíia in vna 
tefta d'argenro , con vn Diad ma indoraco 
in cui fono le lettere ícolpitej C a f m . S a n E i i 
1 iíHírcwtw j doppo que íh feguita quelladeE 
i valorofo, e gloriólo Ré , e Martire S. Erme-
i ! liegildo^marririzatodaH'ifteííb Padre; dop-
11 po vi é quello di S. Dionigio Areopagita, e 
quello del Sato Pontefice^eMartire S ;Bia -
• g-Oj quello di S. Giu l i ano , che dicond, che 
o füvno delli 72. Di ícepoi i , feguitano ledue-
Tefte de' Santi Mar t i r i Felice., & Adau¿lo, 
doppovié quella di Santa Dorotea Verg i - . 
ne, e Martire, e di San Teófilo Martire i vnk, 




fía, the doueüo far la prima, & é la Teft, 
del Glorioíb S. Gnolamo Dottore di Santa 
Chie í r i j leuato dalla Cittá_ di Colonia A. 
grippinaj e trafportata quiúí. 
E qui é d'auertire , che tutti l i Santi^l jj, 
fue Keliquie fono alI 'Altare, o Reliquiario pa 
d i San Girolamo; e quelle delle Sante fono L 
a l i 'AI t a re , o Reliquiario d'!JIa Beata Ver,: ^ 
gine j V i ü troua ancora v na Mafcella con! Di 
ííiolti denti di S. MariaMaddalena ,ecento! ¿d 
ultre Reliquíé 3 che per breuitá tralafcioJ fe< 
:DelIe Relíquieche fichiamanoiníigni jcbej djí 
fono le Braccia , ve ne iono da 6co e piü, 
xna íblo faro mentjone d'a!cime_,e perla 
firincipaíe vi é vn braccio di San lorenzo 
Martire, mandatogli da Sauoia, á cuil'ha-
uem donato S. Gregorio Papa; 5 & vn'altro 
.di S. Bartolomeo Ápoftofo ^n 'akro dellj 
Maddaíena , 8c vnocie gl'JnnocentinijVno 
d i San VkenzoMartire 3 & vno della Santa 
Vergine Agueda , di ncbil íangue vi é vn 
Braccio di S. Ambrogio Dottore diS.Chie-
fa, vno di S. Barbara , di S. Sifio Papa ,& 
al'íri infinit^cheper breuitá tialafcio^tiitu 
p e i ó degnid'eterna riuerenza. 
Q u i parimente fono altre Sante Reliquie 
cerne OíTadeí Petto, Gola,, Spalle, Cofto- S. 1 
Se, ed'ahi'e parti^ pero prima di ghmgere Co 
ali 'altre Reiiquie diro folo due parolefc- bre 
f r a di m e ñ o j quáFé i 'Oíío deii'^ncadi' ep 
S. LorenzoI/artire , qiiale p-Ii fu mandato dal 
¿ a Papa Gregorio Décimoterzo jChecon di 6 
f ártico lar MifacoJo vuoJe i l S.intoMartire lafc: 
m«íi |ar í i alia di Jui patria Spagnafauore- \ 















uoh: TTmíracolo fu ín queñagutía. 
Voletia i l Pontefice mandare ai Fondato-
re vna parte di queíí'Oflb,, acció arricchifís 
con gioia cosi grande quefto ííio Monafte-
r io;comandó per tantofídiuideííeafcima 
parte d i quelI'Olfo con vna Sega íbt t i le , 
prouato diíe volte di fegarlo^nonpoteromai 
attaccaili i l ferro, rendendoíí piiiduro del 
Diamante;, lo difiero al Papa . quale coman-
dó, che proualíero fa terza j tampoco nuil» 
fecero , finalmente tenendolo nelíe mani, 
djffidando p iüd ipo te r lo partiré con t a l ' i -
ftromento, íi Ipezzo per mezo da íe fteíib : 
Vedendo i Miniftri quefto Miracolo, difiera 
cnn ammiratione j quefto Santo vuole tor-
nare in Spagna fuá Patria. 
L i Teftimoaij, e Lettere di Sua Santitá 
i! rifenTcono cosi 3 concedendoui I'iftefía 
Ponteíice vn Gíubileo PIenarijíIimo,e per-
petuo per que! gjorno in quefta C h ieia , che 
fii l i I J . Aptile : ve n'e vn'aítrodell ' if teflb 
Santo Martire compagno di quefto , 8r é vn* 
Olíotutío intierodella Cofcia coniuapel-
!earroftita, euui ancor vn 'a í t ro 'Oí ío delía 
gamba con la fteíía pelle del Glorioíb Mar-
tire S. Sebaftiano, eparimente vn ' Oíib d i 
a|S. Paolo Apoftolo , e fiioltialtri Offideile 
e tofcie , c icédal ginocchio in su,che per 
^bteuitá tralafcio 3e fono al numero di 500., 
f f piü • l'altre O f l a , che vi fono, di queüe 
0 h\ ginocchio in giu paflaranno al numero 
& di 6co.il nome de lie quali perbreuitá tra-
ellafcio. 
' V i fonp due piedi>Yno di SjFi^ippo Apo« 
Polo, con moka parte de lia Pelle,, quale d 
i jnoftra,che fofle huomo di gran Corpo^ l'ai". 
tro é di S. Lorenzo , con ñia Pe lie Ditá £ 
tutte intiere, f i le quali tiene vn Cmbone v 
di quelli3 che 1'abbruceiorono nel ffiartiml fc 
alfre moltiffime ReJiquie3 quali favantio a' 
al numero di i z c c . e fono tutte iníignij fi fe 
che íi potrebbe celebrar la feíla ad vna pet fo 
vna, e delle piccole ve ne fono in tanto nu. fe 
mero che é impoí íbi le i l raccontar le , | ta 
Per diruelain vna parola fola ,non/jha 
cotitia di Santo akuno , di cui non vi fia QUÍ Ja 
JaReliquia^ eccettuatene tré 3SanGiolep. Je 
speSpoibdellaB. V . SanGiouanni Euange- te' 
• i i i h i ^ S. C iacomo Maggiore, che fia tut-
to infiero nella fuáChieía propria d. Com- {u 
poftelia , ccmevidiffi j eííendo PatronejC 1': 
Protettore di Spagnaj g l ' a l t r i due fiatino ni 
sn luogomoko r i í e rba to , mánoníappiamo da 
done j ve íbno molte de» Profeti ^auantili gi 
vennta di Noí i ro SSgnore al Mondo; tim va 
rimente de g l i Apoífoli , ve ne íono molte, 
fclo di S. Andrea Apoítolo ve n 'é vn Reli-
quiario pieno da fe íépatato; de gl'Euange-
l i f t iS . Marco, eS . l uca ; ede ' SantiMar. ne 
t i r i vn grandiffimo fiumero, che paflacii uo; 
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V i fono altri Reliquíarij pieni di Sant ia 
Mart ir i j altri di ConfeíibrijDcttori, e Ver- Eíi 
g i n i i n gran numero j infinemefle tutte in- fig 
ijemejíbno vntelbro inccmparabiíe di mi- cg 
«auigliaj Giá vidil¿iache fonobelli,diuerB un 
&• vashe fatture j i vaíí done Í6nopofie,í cci 
quáto ida variare p r c t í o ü la materia, ve II» m 
cen-
i- i cennai ¿i íopra 3 che la piü parte confífte, 
I 5n oro, a gente, pietre pretioíe , chriftaHi,-
ta S Í a?ti i metalli indorati • alcuni di quefti 
ie yafi fono fatti come Tabcrnacoli ; altri ií\ 
I forma di Naui, a!tri di Ctifiodie, e Ctipole, 
10 altri come CalicijNauette^Biilíbletti, C a C 
£ fe^Forzifii^ Lanterne ^Piramidi , altri m 
etl forma di Tefte, Braccia, e d ' altre milie d i -
ferenzejü che é qnafi ímpo/Tibile i l raccon-
tarle tune, e pero Je tralafcio. 
I Veduti l i Reliquiarijj anda/Timo avedere! 
I IaSagrefíia,de]Ja quale breuemente diro 
o. Je colé piüpriocípah , che v i íono per non 
I tediare i i Lettore. 
| ÍNell ' ingreííbdi detta Sagreftiavi c vna 
| íiipeiba Fonte di marmo , la pi l la done fía 
.e l'acqua é foflentata da belHflnni modiglio-
IO ni, & é tutta d \ n pezzo, íará di Jonghezza 
10 da »c. piedi , e di Jarghezza 5, di íbpra fe-
la gue vn bella facciatadi marmi finiffimi, e. 
a- varij Diafpri, in quefta v i fono,5. nicchi^do-
s, ue íóno pofti 5. Angeí i di marmo bianco, 
quali gettano I'acqüadalJa bocea, e fmno 
come cinque fbntane, gettando pero tutti 
i nella medeí imapi l la , quefte 5.fontane ier-
da uono, la prima per i l Sacerdoti ^ la íeconda. 
periDiaconi , l a t e rzaper i íotto Diaconi, 
i Ja quarta per o 1'AcoJíti, e la quinta per 1' 
I Eforciíta , lauanzadou 'é quefta fonte e d i 
I figura quadrata perfetta , e íará íon?a per 
I oonnerfo ry. piedi tutta coperta d i P i u 
I ture fuperbiffime eccettuato la facciata , 
,5 come hóde t tO j dou'é la fonte i quiuifono, 
I dtie porte adórnate di vaghi ^ e bel l i mar-. 
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n ú j i l pauímento é di marmo bíanco, ece* 
nennoben lauoraco. 
Entraííimo in Sagreftia^quaPe comevnsl 
gran Sala, c ' hau rád i íonghezza IOS, pieJ 
d i , e di Jarghezza 30. ham á da ié. fineíhe 
tutte poftead Oriente in due ordiftjquf|j 
¿ vede gran varietá di vaghiííima pittí i¿ 
C|uadn a ogüodi gran Afaeftri , e d'eghl 
genere antíco, e moderno, rutriperodiSn, 
f olare pretá , e denotione : Nell'AIrarf di etta Sagreftia vi é vn CrocifiíJo antico, 
con laBrVergine , e S. Giouanni di mano 
del Mato, di grandezzanaturale ,cos'ben 
fatto, chemeritainuogo, chehá .• perbre-
líítá non vi ftaro a deícriuere o ti altri , che 
íarei trcppo Iungo,tiitta la volta dalla Ccr-
nice in sii ftá dipínta di g-ottefco allegro, 
Jauoi<obelIo_, &eccellente : g!'.'src'banchi 
con ftioi Armari j , che fono attorno, ir no 
dell 'ifteííb l egno , che ícno if fedie del 
C horo, cioé Acana, Caoiía, Ebano. Cedro, 
Terebinto, Bnííblo , e Koce belliíl'ma: il 
f( n d o d i q u e í í i é di Cedro per I'incombi'-
l i ta , f pclitezza, perche dentro diquefrafí 
pongcno gl 'Apparati della C hiefa: mía-
fcio íi iai.cri ,corniciJ imeríiatnre, & altri l 
ornarrenti be l l i f fmí , e credo, che né in| 
Spapna, né in Italia ííj vna Sagieftia cohie 
quena cosi ricca, e cesi vaga . 
G l ' / p p a r a t i , íenza delcrtuerne ad vno, lupe 
ad vno laricchezza, c g l 'a r t i f íc i i , fono da 1 cctn 
cinqnantairtite 5 e tutte le mnte u no intie- k rr 
re , cioé tútti g l ' / pparati 3 che íerucñeí» -^PF 
TOa Meífa graade ; ve ne ícnp di tela d'oio,| ne , 
d'ar- ! 
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¿ 'ar^ertOj di r í ccamo, di veluto, di raíb, 
damafco. e di tutte Je fo r t i , che fj poílbno 
ritrcuare : l i riccami poi íbno di grand' ec-
cellcnza^ a'cuni anche íonocc pert idi pie-
tre precioíe , e n . b i n i a l t r i di gicie 3 a k r i 
di perkj turchine, altri d'orojcon finiílimo 
{mahc, altr; d'argentOj & altri d 'a l t r i la-
uori di feta fuperbiífimij e tutti interííatije 
í gu ra t i di mezo riiieuo. 
Prima ve ne fono zc. mutt di color blan-
co» tutte ncchií í ime, e ben adórnate^ e deí-
la rrateria medelima che hó detto , perche 
non pare pcíla arriuare il pennello ne i co-
lorí^d ci¡e arrmó I'agOje la íf t a j chevá d i -
pirgerdo l'orc^cr fe veramente di gran r i c -
chezza, & ingegno. 
D i color roíío ve ne íbno da 13. mnte di 
i l /pparati íuperbiííimi j má in particolare 
jl quello che g l i n ardo aderare la Repnblí-
I ca di Venetia^ tiittr ce pertc di n.bini ^ colé' 
, che nrn íi pcíicno af prezzarej & fine, íbno 
1 tutte di prezzo imiriaginabile 3 e tutti della 
. ííefia materia d; ícp'ra. 
i Ve ne íbno d i cok r verde Tolo da cinque 
. tnute tutte de!la medefima materia 3 e lauo-
i j ro, come di íepra. 
i | T i ceIcrpai onazzove ne íbno dáfei miu 
; ti latorate come l 'al íre. 
D i color ñero ve ne íbno da otto mnte íli-
íuperbamenre lauorate, come di íepra, e 
come vi difi , íc nc t i tti riccamati di diuer-
ferr aterie, & i r t e r fa t i , e vi fono in quefti 
4PP:irati,fe non m'inganno, da 70, Hií lo-
,| l i e , tutte rapprefentanti la V i t a del patien-
N a tífl*. 
íiífimo Tcb, cofe yeramentte dí gran ftjmg^ 
évalore;quefti neri feruono per (amorte 
de i Re, e fuoi Anniuerfarij s e tuttj queftj 
colorí feruono folo per l'AItarm3ggiore3 e 
gí 'a l t r i due Altar i latterali, e fono in tiittl 
ouefte Apparati al numero di 51. muta. 
G l ' a k r i Al ta r i 3 che diífi deIJa Chiefa | 
íbno 40. e con quelli, che lono circonuicini j 
fono in tutti 50. Hannotutti gl'iftefficolo-
rí , e v i fará in tutto mute 3 e fono tuttí j 
r i c c h i , e mutandoíi l 'Alcar maggiorejfi 
nmauo parimente turti g í ' a l t r i , e final-
mente per non tediarui, diró, in vna parola 
fola chepaífanoal numero di izeo, Piane-
te; i Piuiali di tutt ' i colori arriuano a ZIJ, 
con fue tonicelle} íe: apparati per la iíeífa 
grande. 
Non v i defcrinero la gran qnamitá di 
Camici , Cotte, Rocchettij Touaglie, Pañi-
c e l l i , Facciofeti, Corporah 3 Purificarori, 
A n i m e l l e , & altri ornamenti di tela d' O» 
Jíjnda finiffima, di lino di Eg i t to , chiamato 
fciííbdi reñía Calicnd, cambraia^ & altri ec-
cellentiílimi l ini di molti generi jde'quaji 
non so i l nome , tutti riccamente adornan', 
e di gran valore j vi fono 40. Cal ic i tutti d' ' 
amento lauorato fuperhamente , ve n'é vno 
d^oiomoltofuperbo, 8¿: vna Cuftodia lauo-
rata plena di Smeraldi, & altre pietre pre- \ 
íiofe ; euui ancora vna Croce dapetto tutta 
didiamanti,eperle groíTiííime ,frsleq"a- j 
l 'i ve ne fono due della groííezza d'vna noce: 
Non vi dífcorro de' bacini ¿'argento , coni 
fuoi bronzetcil^uoííici con varíe galantene 
per 
per dar Pacqua alie mani , né meno v i dí-
fcorrero de' candelien s né delle lampade, 
che fono ín gran numerOj come vi diíli 3 nc 
d'altrecoíé ípetcanti per adornar g l ' A l t a r i , 
per non trattener troppo i l lettore. 
D i q u i andaííimo a vede re Ta l ibrar ía , 
qual'e polla fopra la porta principa le del 
Conuento, e perche ci farebbe, che ícriuere 
áíTai, procurero di moftrare i l turto con 
breuitá . Queíiiaíará longa 194. piedi ,6 di 
íarghezza 32,. e d'altezza^eí. fino alia íb-
tnicá de lia volca.- Da Oriente há diecifine-
ftre, e da Ponente 7. con íupe:be vetriate, 
ilpauimento é di marmo b anco , eceneri-
nOjComegl'altrideí C h i o í l r o , e CapitoJí; 
attorno quefta Librarla corre vna bale d i 
vago diaípro roíib, e vermiglio, e qui fopra 
poláno gl 'Armari j veramente íliperbiíít. 
mi , come che lauorati di precioíiíTimi l é -
gni. Ebano, Cedro, Arancio,Terebinto,& 
altri di vaghíísima vifta venuti daí l ' Indie, 
come i l legno chiamato Caoua, quale é d i 
due íb r t i , mafchio j e femina,di color di 
verzino, alero chiamato Acana di colore ca-
ftagnoofcuropiunobilej&havene come di 
fangue. 
' Sara l ' a l tezzadiqueí l inobiüi r imiArma-
rij di quindici piedi j rarchitettura d i que-
ftié d'ordme Dórico con tutti l i íüoi fíni-
tnenti,queftaé la piu bella,e ricca Librarla 
che fítroui, per la gran differenza de' le-
gnami pretiofa, e va r i e t áde 'marmi jd ia -
fpri, e metalli doratij di lopra á dstti A r -
marij feguita vnaCornicejmoko nobile tut— 
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tadorata, l aqua leé reguítada Pietura: i \ 
defcriuerejchehifíorieíiano iarebbetrop, 
po longo . E tutta dipinta attorno, e la me, 1 
delimaVoItada Pellegrino Pellegrini, di-
fcepolo di Bnonamota , cofa di vaíore m~ 
pareg-gi.ibile. 
Sonó dipinte in detta volta tutte le virn'!, 
etutte Partí liberaü , con l i ritrattidegli 1 
huomini i piu lapiend^ cheíono ftjti, tanto 
chechi volelfe deícriuere tutte le pitture 
di queíla Libraria 3 baurebb; anpia mate-
ria per vn volume. De5 Jibri ve ne íbno di 
tutte le lingue in gran quantitá, e molti lo, 
no vniti iníieme invn fol volume,e ve ne fa. 
ranno da io . milla legati in cuoio roíTo; i l 
taglio de lie carte é tutto doraco, poftitut-
| j in piedijin modo, che fanno bella veda-
ra, vi íbno tutte le Status de' PonteHci, de' 
Dottori di S. Chiefa : qui fono belli ftro-
menti matematici, come Sfere, Aítrolabij, 
Glob i celefti,e tcrreííri , moítecarte.eMa-
pamondituttid mecallo ben lauorati. 
V i íbno molti manufcritti Greci, Latini, 
Hebrei , Arabici , Itabani, Caftigl. Perfia-
n i , della China, Turcheíchi, Gotti,Longo-
bardi , ó Vandal i : vi íbno molte momK,e 
medaglie antiche , e figure di metallodi 
molto valore je molte altrc antichitá degne 
d'eííer vedute , che per breuitá tralafcio: 
v i d i r ó í b l o , che ñáqueft i fivede l'.^baco 
de g l i Ant ichi Romani con ílioi numeri, e 
calcoli per done contaaano ; vi é ancora il 
Congio mifura antica Romana, che fi cbua 
per Ja parte del vino nella República, e ne' 
r Con-
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Conuití a ' fe ru í tonda 'Sígr tor i : Queftaé 
l'ottaua parre d'vna brocea , come diciamo 
noi, ó mezzina . 
V i fono alcuni Ubri originali mannfcrittl 
di Sanci, che fi tengono come Reüquie 3 di 
tutte le íbr t id i linguedi mokaantichitá }e 
ftimaifiaquali vi é i ! volume deila I-egge, 
tnanoícritto confingolardiíigenzaje (l chia-
ma Sagrato, per non bauer pur vn punto di 
fetto: v'é ancora i l Pugilare de gl'iftellj 
Hebrei, in cui tenenano le lettioni, & alüre 
coíe deíía Sacra Scrictnra, che fi leggono 
nelle loroSinagoghe, e ion quelü che noi 
chíamiamo l ibn di memoria. 
ViéancoqiielPant ichi i f ima, e celebre 
moneta, che fi chiama ¿icio , tanto nomato 
nel Telíamento V e c c h i o , é di puriílimo ar-
gento, e di peíb quattro dramme , & é a l l 
faipiccolOj e Tara di valore niente p i i id i 
quattro gkigl i pap aii , e fi chiama Sido Tan-
to, 6 delSantuario 5 da vna parte tiene la fi-
gura del vafb in cui fi pofe la manna dentro 
dell 'Arca,per comandamentodi Dio , con 
certe lettere Samaritane, d i quelle3chefi 
accoftumauano in Ifraele , auanti la duiil io-
ne delle dodici T r i b j , e dicono le lettere 
pofle intorno, Siclus Ifrael, e dail'altra 
parte ha i l ramo del mandarlo che fiori e 
gettofrutto íbpranaturalmente,in teftimo-
nianza dell 'elettione, che faceua Iddio d* 
-Aron per Sommo Sacerdote , con altre let-
tere dellamedefima forma, che pofteall'in-
torno, dicono Hyeruíalem Sanfta. 
Qiü íi ritrouavn libro moko antico,ma« 
N 4. no-
nofcrittodi mano di S: Agoílinb clie s'in, 
t i tokde Baptifino Paniulorum ; la lecteraé 
grande come le noftrc maiufcole, e la forina 
é l ongobarda, che all'hora accoítumauau 
ne 11'Africa i quello libro fká cbiufo invn 
ícrigno, come Reliquia j ve n'é vnalero di 
gl'Euangelij manoteritto i l lingua Greca 
antichiirima j quefto parimente lo tengono 
racchiuíb come i l pi i no,p2r eíTere di mano 
propria di S. Gio: Griioftomo Dottore di 
S. Chiefa-vi évn Apocaliffe manoferitto di 
S. GiouannijConmolteminiatureantiche: \ 
v i é vn ' altro l ibro , in cui íhnno feritti ii 
quattro Euangelij intieri^ con le Prefa ioni, 
& Epifloledi S. Girolamo ? & i Canonidi 
Eufebio Cefarienfe, tutte in lettere d'oro, 
in pergameno manoícritto, legato in tauole 
coperte conbrocato , miniatoall'vfanzadi 
quei tempi , lo fece ícriuere l'Imperatore 
A r i g o II . giá cominciato íbeto Corado Im-
peratore di luí Padre ; quefto volume haurá 
ti é quaite di Iungh;zze , & i l largo in bao-
na proporcione^coía notabile,non canto per 
la curioíica.quanto per la deuotione di que-
fto Imperatore j le letcere íbno anche hog-
f id¡ canco beTfe-, che pare fiano ítace fotte i poco tempo, eíféqdo 600. e piii Anniche 
furono feriece, \ 
Queft' opera fu chUmaca da' Scriccori if 
Códice Aureo , & ogiji volca cha ü moftra, 
accendonotorcie, ecpíi folennicá, emolte 
cerimonie fance3douiice acosipretiofagio-
i a , e quefto ftá raccHiuíb , come diifij ds gl' 
a l t r id i fopra» 
V i 
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V i é altresí vtia Blhh Sacra antichiffirela 
-inlingua Greca } fcr tta di mano deII'Im-
peracore Cantacufeno, má pero maltratta-
t a i vi fono ancora di gran volumi di letcera 
Greca,ne i cjiiali (i conceng.mo i decreti del 
Concil io primo Niceno, e de gl 'al tr i da 17» 
o 18. fino alI 'undécimo Toletano 5 e íaran-
•nod'antichita da 700. Anni ^con molte a l -
tre opere di granft ima,cheíarebb -rroppo 
lungo i l raccontarlo • vi íbno aitri Tomi d i 
Concilij di maggiure antichitá , ve ne íóno 
alciim de i Santi Dotrori G r e c i , come di 
S. Atanaíio, Balilio, Gregorio Nazianzeno, 
Gio: GriíbítomOj e d ' a k n P a d r i , e molti 
akr i originali antichiífimi di valent'huo-
m i n i . 
Ve ne íbno alcunimanufcrittiantichiííi-
mi^non foloncl Papiro d'EgittOjd'Alclían. 
dría, má akr i atianci, che fi ntrouaíle quefto 
Papiro , & ve ne fono alaine in í b g ü e , Se 
altre in feorze d'alberi . Ve n 'é vno fra g l i 
altn di certe fog' ie, non so íe di Albero 3 o 
di che cofa, lunghe come vagine dapugna-
l i j a fimllitudine delle fog lie de lia Canna> 
e íbno molte forte, e belle, tagliate tntte ad 
• vna mifura, Se vi fono feritte. Se intagliate 
siileleftere con molta eccellenzaj dapoi 
fteíjuii certa poliiere,ó tinta^fiche compa-
- ritcono moho bene -• quefta é vna hiftoria 
intiera, m á n o n i i s á , c h a lettera l i a , i l t i -
* tolo dice Lengua Malabar; la legatura é b i -
• zarra, perche tutte letbglie hanno vnbuco 
per lo qualevi époí lo vna funicellajche le 
' lega tuue inqnella guifa, che íbno quegli 
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v e n t a g l i M í e Signore, aprendoíije ferrad 
dolí in quel íamahi . ra; antichita bilUffima : 
dcgnad 'e í rer vedatafritutte l'altre. 
1 i libri delia China íbno di carta belíiífi, 
ma, má altretantobrutti i Caratteri; Vi é 
vn'altro Libro degno di cóíiderationeicioé 
l ' h i f t omdi tut t ig l 'Ammali , e Piante, che 
fi fono potute védete nell ' índi^ Occiden-
tal i , con íuoi fteífi natiui colori, cioéil me, 
idenrno colote dell'albero, deU'hetbajdal-
la tadice, del ttonco , r a m i , foglie, tíoti 3e | 
frntti 3 quello , che ha la I ucettola, lo Ra. i 
gano, i l Colübfo,il Setpente 3 i l Coniglioj i 
i l C a n e j & r i l Pefce con le fue fquame; le 
vaghe , ediuet fe piame di tanta varieta di j 
V c c e l l i , i p ied i i lb - ' cco , & anco riííeffe 
forme, co lor i , e veíliti d'huomini, gl'or-
namenti, che loro chiamano gala le fue 
pompe, e feíle, la maniera de'fnoi Chori, | 
Danze, e Sacriíicij, cofa che veramente ar-
recafommodiletto , & é opera del Dottore, 
Fernandez di Toledo.-Sonó qnindici libri 
legati in cuoio aznrro lauorati a oro, con fi-
bie, e cantónate d'argento molto groffc^ 
d'ecellenti lauori. Ve n e é vnainfinitad'aí-
t r i , che tralafcio per portarmi a vedere H 
Cor t i l i , e Chio i l r i . 
P r ima pero di vícire da quefta Libraría, 
v'accenno, come i lib i che dentro vi ñ con. 
taño, fono al numero di ztí m i l l a , non com-
putandouialtre libra ie picciole, che íitro-
uano per le Celle d'alcuni Religioíi . Da 
querta -.feiti, andammo a vedere íi Gortili, 
¡ e CíauftrJ; palfando per vna Sala níoko bd-
' • pj 
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ía, e grande, che femé per accoglimentOjO 
pa laroriojfongapiudí í o . p iedle la-ga ^ y. 
con ftui fedíü di noce molto nobifi ^ u i é 
vn qtiadro íblo di pic t i i ra ,m! di imifiirata 
o-randezra, e moko íuparbo^e di gran valo» 
re, di mano da I Mato Spagnolo. 
D i qui víciti per vnabel l i í l imaporta en-
traffimo nel C h i o í l r o , che chiamano de 11* 
Porte riajqueftohaurá da 10 . piedi di lar-
ghezza per facciata, e íará largo i l pórt ico 
che camina attorno da 15. p iedi , e mezoj 
non v i defcriuero dell'architettnra á minu-
to, che í a rebbe t roppafa t i ca , tiene t ré or« 
dinidi por t i c i ,ód ' a rch i l 'vnoíbpra I'altro, 
tuttidella nedeíima íonghe^za, e largezza 
del primo, fono 7. archi per faccíata,e l ' a l -
tezza dal pauimento íiuo al tetro íbno 45. 
piedi. Háquefto Chioftro iS.fineíbe di be l -
l'ornamento, e buona proportione i ne g l i 
angoli vi íbno le fcale belliffime da falire 
dall'vno all'altro in mezo detto Cortile 3 v i 
é vna fuperba fonce di marmo vagamente 
lauorata, ma i l tempo non permette i l de-
fcriuerla a minuto, qnefta Tara da ventipie-
di di circonferenza, quedo Chioílro ¡fe d i -
pinto in tutte le teftiere di pitture d'ec-
cellenti Maeftri, che per non tediarui tra-
lafcio i l nome^ e I'hiítorie , che rapprefea-
taño dette pitture. 
V i fonoaltu fei Chioílri della medelima 
maniera del primo, che ho deicr t to : g í ' in-
terualli, ó diftanze deilefabnche , c íu d i -
uidono quefti Chioftri fono da 308. p i e d l e 
d'alteüza dalla parte di fuori 85, v i fono lei 
N 6 or- ' 
ordini per ciafcheduno di fíneftre molta 
vaghe,e belle, difpoíte di t ré i t i t ré j e dal 
piano fino allí tetti íbno da 8o. con i r . por, 
ite n d primo ordine delpaaimento. Vié 
nel mezo di quefto Chioílro maggiore vna 
fonte di diafpro roííb , e íará di circuitoda 
-2,(?. piedi , opera veramente molto ftiper-
•ba. 
D i qui al Refettorio pafíámmo ^ quefto é. 
' v n Salone molto vago, e ricco di belfiflimi 
.lauori, mánon é molto grande , per íemire 
•a tanta moltimdine di Reíigiofijche vi ftan-
no j íará longo íblamente da izo. piedi 3e 
largo ^ y. e molto bafro,perche non ha d'al-
tezza lino alia vo ka, che z8. piedi non po. 
-tendoíi fare in alrra forma per non guaftar 
J 'ordine di tutto i l refto , A i é ben illumi-
- Hato da 5. finefbe grandi^ poíletutte nella 
prima teftiera dalla parte drmezod;: tie-
ne, poi nellateftiera maggiore quella cosi 
non mai a baftanzalodata^e celebre pituita 
della Cena di Ti t iano, cofa veramente 
- impareggiabile, oltre varié altre belle pit-
-ture . 
Doppo i l Refettorio , fíegue vn'altro Sa-
-!one, che chiamano Velíiaria, done i Keli-
• gioíi íí veftono, e tengono tucti ü veñiti : 
• queílo é bello , c della medeíima grandez-
za, & architettnra del Refetorio ^ dietroa 
quefto vi íbno altri luoghi , che per breuitá 
- tralafcio , cóme la Cucina aiíai bella, con 
• tutte le fue commoditá , con belle fontane 
d'acqua calda, e fredda , e molte belle cofe) 
• ¿oppo k fopranQminateftaníe, traía vna 
. . . , . , . ff**¿ 
•Cixpelh d i longhezza n o . p i cd i , e g j . di 
larghezzx, molto allegra^hítricata di mar-
mi oianchi , e cenerini , diuiía in t ré C a -
pel fe^ó tré Altari^nel Maggiove fta i¡ Afar-
*írio di S. Lorenzo , opra íbntuofiílíma di 
-Titiano,neI íecondo Altare dalla parte del-
l'Euangelio; vi é I'adoratione de' Reg i , 
delPiítelíb Titiano^e parimente dalla par-
te deIIrEpiíloIa nel teizo Altare 1H le Se-
pokura di N . S. medefimamente di T i t i a -
no, opere marauiglioíe , & in pardeo lare 
queft'vkima.jChe muoue ilcuore achiunque 
i a m i r a . 
Doppo quefto vedefimo molti Dormito-' 
rij aíiai Iarghi,e di finiíurata Iongh3zz3> o l -
oítre mok'altr i luoghi grandi per varij í e r -
uigi) necefsarij alia vita Monaílica^ fabriche 
tutte íbntuoíe, e reali. 
Arriuaílímo poi nel Chioftro che chía-
mano principale , perche é i i maggiore d i 
tutt iJ& i l p m be l lo , quefto é qiiamato d i 
•poca,ó quaíl imperceteibile diflerenza, le 
facciate che tendono da tramontana á mezo 
giornohanno i iq. piedi di longhezza^ I 'aL 
tre due da Oriente á Ponente lono da 107. 
piedi in circa, lalarghezza del pórt ico 'e di 
14 piedi, e Paftezza fino alia volta é di 18. 
• piedi. Ifprimoordine é Dór ico , e queí lo 
de ll'altro é Iónico, vi fono per ogni faccia-
ta iz. g-an pilaftri con íue baí i , ecapi te l l í 
molti íhperbii nellafacciata di fuoridal px. 
uimentofíno atlacornice íono 30. piedi; ib-
pra de lia qual cormee ftanno i piedeííalli 
dvUe£vndr£rdins I ^ i c o ^ com« d i i l i i c o n 
— . . . 
tinte fe fue particolarítaj che ríchiede que." 
ft' ordine. 
In quefto fecondo o dme la Colonna con 
fue baíijC capitellifará alta' da i i . p x d i , i[ 
reftante fino allacima deltetto fará 4, pie. 
d i ; iníommaé delli piu belli Ch.oflri d'ar-
chitettura^ che fia in tutta Spagna , de Ita-
lia ancora, tatto dipinto a og l io , e fretco, 
rappre tentante in tutto 11 fuo contorno da 
46. hiftorie tutte del Teftamentonuoao,co-
minciando dalla Concettione della B. V. fi-
no al giudiciofinaiejla pittura áfrefeo édi 
P e í l e g n n o Pellegrini Milanefe , huomo 
moltoecccilente nell 'Artejíeguace di Mi-
chel Angelo Buonaruota. 
Quelle a ogl ío ledip in íero parteLuigi 
d i Carabaial Spagnolo/ratello di Gio: Bat-
tifia Monegr i , che fece !e Statue de' Regi, 
come diffij l'altro che vi dlpinfe fil Romolo, 
Pittore eccellenteJtalianojche líette mol. 
t ianni inSpagna, e vi laício molteopere 
¡di fuá mano ? ve ne fono di Luca Cangiafo, 
.huomo di íingolar virtii in qneft'Arte,akre 
iono d i Michele Ban^o Spagnolo, ancor 
egli homo di gran giudizio iti tal Arte. 
V i fonootto belliíiime porte d'altezza di 
%6. piedi^per vnadiqueíie ¡i va ad alto per 
Vna fcala grande, e moíco bel la , e fiiperba-
mente lauorata, quale fiará longa ^ .p ied i , 
e per larghezza 40. cofa moho vagada ye-
dere; ha yz. gradi , 6 fcalinituttiintieriai 
•d'vn pezzo di pretra viua con 4. piani intra-
rnezari con vna bella voka tutta feguira,11. 
imp c<?n eccelknte .uchitettiu'a , Gmnti 
'"• ~ - - nel 
5®? 
nelChioQro di fopranelmedefimoordine 
d¿í principale che giá di'fi , in tutte le Te--
ftiereviforaoS. g. andiifimiquadri d ip i tm-
radi mano di Gio. Fernéndez Mato, aüeuo 
di Titiano,b.;ncheíegiii inmolte cofe A n -
tonio da Cerezo. 
Ol t re di q iefri vi fono alquanti quadri 
grándi come i prirai , doue fono dipinte h í -
ftoriebe'linime della B. V . e del Bambino 
Gies i i , di S. Giufeppe, e S. Gio. Enan^eli-
fla, tutte pitture di granvagha, e d 'nuo-
tnini eccellentiííimi , fegmtano íe ftationi 
beiliílime di marmo del Ai uto, opere vera-
mente degne d'efler vedutej & ammirate. 
Que íb due Chioítri poi fono laftrlcatij i ' 
alto, & i l baflb, di marmo bianco, e cenen-
no, conbellillimifcompartimenti. ín mezo 
quefto Chioñro , v i é vn vago, e bel Giardi-
no dinifo in 16. quadri tutti pieni di diuer-
íi fiorij ogn'vno d i quefti quadri haurá 30, 
piedi perogni lato ,Sc in circuito 1 zo. pie-
di con uitti lifuoi icompaitimenti, e ter-
mini di marmo. 
V i fono ancora quattro gran vafi , come 
pefe hiere? doue fta I'acqua per adaequare, 
& inmezo di quefti v i é vna íuperbafontc 
fatta in ottangolo in forma d'vn gran taber-
nacolo, tuttadi varij marmi, e diaípii ver-
d i , roffi,b anchi, ecenerim , e d' .iltricoio-
ri : l'architettura é d'ordine Dórico,- con 
b í 1 liííim i orn .mentii le profpettiue, u fac-
. ciate, hanno dieci piedi di larghezza, e 2, 
dialtezza , v i é nelmezo vn nicchio conlc 
ftatue de' 4, Euangei^i di marmo bíanco, 
eolq 
•cofaHipeibadavedere,opera di Gio.BatJ 
tifta Mbnegti l i v i a l i , ó ftradaper douefi 
va per detto giardino, fono dilonohezza 
io . p ied i . 
D i qui entrati per vna bella porta a ve-
dere l iCapitol i jC Ce l lede l Priora ,ati4fi 
íi paíTa per vn halotto , che fará di iarghez-
za 50. piedi ín forma quadrata ; qm fono 
niolt i quadri á ogüod i moki Santi e pari. 
mente tarta la volta é d pinta di gratioíi 
. «¡rottefchi pittura ritorn.ua alia luce da Ra-
. íelle d'Vi bino, e Gio : d'Vdine. 
- • Paífaci ne 'Capitoli j quali fono beiliíll-
mij di larghezza 54. piedi, e di longhezza 
So.tntti due egual i , di modo, che tutci 
• quefti due Capitoli con quel Salotto, che 
di/Hj che vi ftá nel mezo, fono da 200, piedi 
- d i longhezza, harino nelle teftiere due bel-
. ¿iííimi A l t a r i , l'vno contro i 'altro, efará 
dall'vno all'altro 200. piedi, & a!ti íinoa'-
• la volta 28. vi fono duoi ordini di fineftre 
- g r and í j e beüe , e íarannoda 14. per Capi-
Kolo .-con fuoi fedili attorno , tutti di noce 
pretiofabenlauorati; v i fono gran quánti-
t á diquadri di gran deuotione , dipínti á 0-
g í i o j t n t t i d e ' p i ü í tgnala t i Maeftn, che 
«1 liano ftati, Italiani, Spagnoli, Alemani ,e 
. .Fiaminghi .• Ji quadri, ch¿ fono ne gPAlta-
. ji nelie due teftiere. fono di Titiano , opre 
incite degne del fuo nome j tralafcier» 
.molt ia l t r iquadridi granftima pernóelfer 
í r oppo longo. 
5 Tutta la volta é dipinta d ivar i j , ebelli 
*rotts;ichi; operadi i iu^oíar vaghezza ,deJ 
m 
fígfiuoüdel Bergamifco ¡ íbpra dalle por-
te 'delü due Al ta r i íbno ce r t i n í cch i , má 
ben lauoraci , doue ftanno quattro Imagini 
di mezo rilleuo di Pórfido, cofa molto prc-
tiofaisi per la materia, come per i l Iauoros 
con fue ifcritcioni, & ornamentt. In queftj 
Capitoh dourei fermarmi á defcriuer mol-
te^ 82 varié cofe, má I'eííere io Pellegrinc* 
nonmei permette;diquientraí í imo invna 
ftanza molto b e l l a ^ grande, d i figuraqua-
drata perfetta,e Tara per ogniverfo ^4. pie-
d i , che femé di Cel ia al Pnore I 'Eítate, ed 
é vngioiello, m e r c é c h e é pienadi pitmre 
Aiperbiílime, e di gran valore ,molte d 'e í -
fe íbnodiGiroIamodel Bofco, h:iomo infi-» 
gne nella pittura, & altri d'eccelienti huo-
mini Alemani, e Fiaminghi-
Fra m d k é tante, & varié pitture,vi íbno 
molte liatue di ri l ieucmezo rílieno di mol-
te íbrti di metaüo , e pietre , e marmi pre-
tiofi: Ve n 'é vna fea quefte degna d'eflérs 
vedutai e vn SanGiroIamo moka antico, 
opera moíaica di pietre minute quantogra-
tielli di frumento, efprimenti a marauiglia 
j varijcolori, si d ; l coipo, come d; l le veíii 
con ecceüente lauoro. 
Laício tante altre figure d'Auorio j, d ' E -
baño, e metalli,e molti medaglioni, frá 
quali ve ne íbno alcuni d'cro j la volta é tut-
ta dipinta con grande maeftria,il pauimen-
to é laftricato di marmo bianco, e ceneri-
no, di qui paílaifimo alia Cel ia di Ibpra d^í 
med¿íimoPriorey addobata come fa prima; 
indi a tutte i'altre C e l l e , quali íbno be lie 
an . 
ancor efTe- dilonghezza 5 f .piedi , e di lar-
ghezza 2, ^ .e fopra di queíte ve ne fiegue vn' 
aíti 'ordine dellamedeiirru bsllezza,e orrati, 
dczzaj dentrodellequali fono di belle pit, 
ture, l ibiarie, fornimenn da Camera tutti 
di noce, & akre cofe, che per breuita tra, 
ilalcio , 
Q^ieí loChioft io, tanto l'alto^ quantoil 
ba í fo , é tuteo lartricato di marmobianco,e 
cenerino: tutte le finertre di queRo lnogo 
belüíIii-ne' jCon fue feriare ^e belle vetriate 
dipinte . 
Hora pafTaró dail'altra parte del Con-, 
liento vedo Tramentanajqualehi i l mede-
jimo appartamento del primo giá deferit-
todanoi. Inqueí tapa te di Tramontana vi 
c i l CoIIegio de* Religioíi , & i l Seminario 
de'Fanciulli íeparati I'vno daH'altro, done 
i detti fi alleuano con moka diligenza. fin 
«he eicono huomini; qui non ci é chede-
ícriuere , perche tutto é vno } Ji Chioñri 
deli'ifteíla onrandezza, e delia medefima 
materia, e forma, & architettura con fuoi 
g iardin i , e fontane con l i medefimi ordini, 
die ne i primi giádeícriueííimo. 
In qnefto Seminario fi leggono tutte le 
,Arci íiberaíi, come fe foíle vna Vniueríitá, 
con tutte le íiie Scuole , dipinte da huomini 
famofí, Daro vna ícorfa' iolo al Palazzo 
Reale, col fuo Cortile, Sale, Stanze, Gale-
r ie , Anticamare, e Camera priuata di S.M. 
Entramo prima nel Cortile Reafe , quale é 
di Jarghezza 118. piedi in giu in due par-
üs e |a íeconda di queíte in akre due , cosi 
fo-
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fonotré Cor t i l i in vn íb lo , f'vno g n n á e ^ e 
due picciol i ; i l maggiore , che cluamano ií 
Corcile di PaIaz¿o, é quadrangolo prolon-
satOptc haura di longnezza da piIaftro,á 
pilaftro, che é al Cielo aperto , 160. piedf, 
di larghezza folo ne haurá cenro; fotto i í 
pórticodoue fi pzlTtg^h ha due facciate i n -
tiere, e ciafchedanadiefTe ha di longhezza 
a i8 . piedije 20. di larghezza-rarchitetto-
ra é molto vaga , e forte , íbpra di queft'oiv 
diñe liegue iflecondo deíl'iliefla lónghez-
za, e larghezza, & architettrura , l'altezza 
é d i 50. piedi, diíopra forniíTe convnacor-
nice j e baíauílrata nobile con i ílioi ter-
m i n i . 
II defcriuere la magtjifícéza, la maeftría, 
e la maeftá, farebbe imprefa d'altro tempo, 
e d'altra penna, che con la mía , pero pa0e-
ró auanti nelle Stanze de' Caualieri di C a -
rne ra, Maggiordom ije de o I»Ambafc iatori, 
tutte con adobbi fupe: bií í imi,e nobiü finL 
tnentijdiqui fi pada in vnabella., e grande 
Sala di 50. piedi di longhezza , e 3 5. di lar-
ghezza, con 1 finimentidelle fineítre^e cor-
nice, che gira attorno con íuoi fcomparti-
menn tutti di marmo finiílimo : in fronte 
ha vn Acolare di marmo cenerino tanto pó -
lice, che g l i fteífi marmi pofíbno íeruire d i 
ipecchio j lalcio di raccontare per minuto 
tutte le ftanze coufuoi ornamenci, ricchez-
za, e bellezza : bafta I'accennare , che é P a -
Jazzo d'vn Re , e d'vn Re d:lle Spagne. 
Palfero dall'altra parte verfo Lenante, 
oue fono tré íorci di Itanze ^ o apparta enti 
per 
per l i Princípi Infantij e Períbne RealijCoa 
i íiioifocolan quaíi mtutte le ftanze molto I 
h c l ü ,e vaghi j la Galefia é dinifa in due 1 
partid la prima parte é tutea adomata con 
quadri di Pjttura^del Baírano ; e del BofcOj 
t d 'al tr iecceHentí Maeíiri, fono nelle due 
lonche faccatequattroordini diítanze íli. ; 
perSifllme:l*attrapartedelia Galería, che 
fará di longhezza i9o .p ied i , di larohezza 
ÍO. e d 'al tezzai^. é tu t ta dipincanelle fac ¡ 
ciate, teñiere^e nella volta, 
.Qui fti dipinta la Battaglia, chai! Re 
C ^nanni Secondo diede á 'Morí nel Regno 
d i Grauata j cofamolto bella da vedere : di 
poi íiegue vn'altraPittura molto íuperba, 
qnale é la prefa di San Qiiintino, done redo 
prigione i l Conté Stabile di Francia, dal 
Duca Filibertodi Sauoia, i l giorno di S.Lo-
tenzo • nelle due teftiere vi fono di pinte al-
tre due gnerre, che fi fecero fotto l'lfolá 
Te zera. 
Q u i fi vede vn altro modo di combattere 
per eílere nel Mare ,e di tutte lefortidi 
Vafcellij e Galere ^ che íi poflano tronare, 
e de lh maggior grandezza : la volta pari-
iriente e tuttadipinta di van'j grottefehije 
d i milfe varietá di figure , che fi trouano in 
Cielos in Terra , & in Acqua, fí che flanea-
no lapenna indcícríuerle ,6 la memoria in 
raccontarle. 
Finalmente entraílimo nelle ftanze ¿i 
S, M . qui fono t r éCamere ordinarie, col 
feguico d i due Galerie, IVna pero íbpra 
i 'altia,, che íbno di longhezza 11 j . piedi,'e: 
di 
mi 
di larghezza i con fue fineflre di gran ñ u 
ma, e bellezza, . . • ; 
Q u l h veggono le piu n o b i l i , e predoíq 
pittare che fi trouano intutta Eiirop.tje rap^ 
prefentanoil TeftamentoVecchio, e Nuo^ 
uo; fottodi qüeíle ftanno ícompartite d'in^ 
torno alia Galeria tutte le Prouincie , che 
íbnohabicate da gl 'Huomini in quefto Mon-
do , che iappiamo che ibno ftate del inéate, 
e gradiiate daCofmografí, e Geografij tut-
te d i fimílima ftampa, e. miniatu 'a,, con cor-v 
nici id'oro ben guarnitCj e paflano 70. oltre 
le ftatue, jri'jeui, mezi ri l ieui, & a l t r in i i l /e 
ineftimabili teforij che concorrono á far 
pompa d'vna magnificenza Reale. 
D i qui entraílimo nella prima fianza, a 
anticamera del Re molto grande <} e fará di-
60. piedi di ionghezza, e 21. di larghezzas 
3111 veramente vi é gran quantitá d i quadri i gran confideratione , elprementi la mag» 
gior parte le coíe del l ' índíe , come animáis 
grandij picciol i , vccel l i , e molte altre Ipe-
cíe, come ferpenti, vipere, ramari, caima-
r i j ícorze , botte, & altre mille forti d'ani-
mali infecti : in altri íbno dipinti d i íegni , 
profpertiue di giardini, hortijchioftri.e Fon-
tañe ; in altri la gran varietá di piante ^ d i 
herbé con fue radici, foglie j frutti , e fiori, 
tutte colorite al naturale ; fe^uita poi vn» 
infinita d id i í í egn i , che nella n ima , e bel -
lezza non hanno pari, le porte di quefta Ca-
mera fono di Marchetteriadella mig l io rcc 
ben íauorata, che vengadall'AIemagna. 
D i qui ü entra nella Camers, douc ordiv 
"TV. " •; na-
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par arrentehabita S . M . edha le rRiiraglie 
pcrrpeí; mente.vef ite di ricca, e ncbileta-
pf -zzaria, hanui due Tauolini d 'vna certa 
pietrapretiofa non mai pin veduta , ritre-
natanell'Indie,, cela moltovaga, e dtgna 
¿ i íeroir ad vn R e : l i qnadri cht ííanno Icó-
partiti per detta Camera fono tntti d detio. 
t ione3e la maggior parte fono di Alberto 
Ü^iiroj e d'altrieccellen'i Pittori. 
I aPanzapoideue dorme ftá tutta piena 
¿ ' Imns in id i Santi, cp e íema parí, le po'-: 
te, e f íiefíre fono della medefima materia, 
c 'hú detto della pnma ftanza: dall'altra 
parte deílaGafer ia ícno le fíáfizfe della Be-
ginadel medef moordinCj & adcbbo,cerne 
<juel!edcll"<e jC per qnefío paííeró di lun. 
ge fenza trattenermi in c i ó , perche non ñ 
d i meílieri. 
Calati i bailo pafíaíTmo per la Galena di 
fatto gíá accennata : e¡ij non vi é nitro orna-
mento , che folo fei gran quadri tanto grai7-
di^che ceprefo t i t t ' i l n ufe deue ííá efipiu-
taeji ella gran battaglia ^ auale di lepan-
te,ne ac i ak con si glerk fa vittcríadi D . 
G i c ; d ' /uf t rk f gliuole di C ario Qi into, 
eílendc Capitane Genérale de l l 'Armata, 
vinfe, e caccio a fondo 3 e trafie in cattinitá 
tutta vns greífa armata de] Turco, cerne gia 
accer.ra-- nella deferittione di Ccrrpoí>el-
la j l 'Anno 1571. fotto i l Fontificato del 
Be; te Pío V . di glorióla meme ria 
J aPitturadicuefii quadri fono d i l u c a 
Car^ i a í c , huemo di gran vag l ia , qfi» ti ala-
fcieio per breuitá táta moititudine ¡di qua-
dri 
dri, ^ a l t rep í t tu te , perche íe/iA'niífe tiift 
ta la pitrura^ e Icoltlirs j che íí vede in qñéi. 
fia Cafaye ne luoghi fópranomínati, í a reb-
he cofadi'gran ftimaj & ammiratíone 5má 
é cofa tanto difficile da faríj, che é impofíi-. 
bile, e quí fi dice, che aJcuni hannotentato 
di far ío , e íbno reííati imhrngl ia t i , e con* 
fníi j cerne ancora hanno fatto aítri » che 
hanno voiutc numerare le porte, e fineftre, 
che fonoqui dentro, e difperati d riufcir-
ne cen honcre , hanno laicista 1' mpreía , 
P iró ib lo vna cefa mararigliofa diqiieffa 
fabrica, & é, (he í; camina tutra 'enza x h i á 
remaivn pied , perche e ti;ttn d ' v n me~ 
defmc piano, fi che caminarefcbetuttovri 
gierno fe n?? hauere da diícendere pur vn 
minimo fca'ino. 
Qiiefia fahrita parimente é tutta vueta 
fottocon grandifl^re C antine, cht g!i g i -
ra no atterno, con Cifterne , che raccogiiou 
no acoi:a per ftn.igiodeíía < a f i , e pera-
dacot.ar i ( iardini; e:i( no da dodici , tanto 
grardi che baf eicbbero á mantene c i ina 
Cittf d'acqua, la pu píccola di quefte dico-
nochf tier.oda 10 milla brente d'acqua: le 
foncane,che gettano accuaauotid anamen-
te, trá quellt di i ipra}c di íotte^fono piudi 
¿ o . e tutu bel¡e,f ben lancrate.- qu^fl'acqua 
Viene tutra per cendottidalía montagna ii 
vicina ; quí tralafciero i l defcrSuere morti 
l ixghi ordinarij di quefía C afa, tntte beL 
liff.me fabriche', e íontuofamente adorna-
te t h m ¡ . ••. . / ' . 
Baíli i l diré, che Cper quanto riferiícono 
miei 
^nei Bcligiofí) fi \ e ¿ e dalli l;bri,coDtj 'e 
Jpere}riceuutej& éntrate di detta fabrica 
principiando da! primo danaro , che'íifpefe 
dalli 4-di Aprile permanodi Pietin 
Famos, cheerapagatore del Re , andando 
íino all 'Anno 1598. t rá cui paíso lofpatio 
d i ^í . A n n i , fi fpeíero mi l l i on i , e 7 8 4 , 
míi la fcudi d'argento, cerne fi é canatodek. 
le Cedo le, e nceuute de' Pagaton, e Com^ 
putiftij.e véramente chi vede machina tanto 
fontuol» fefta oflbrbito dallo ftupore,eIa 
ftima vna delle maggiori marauiglie dei 
Mondo. 
Vfci t i da qneílo , íl diro Paradiib Terre-
ílrCj doueci tratteneffimo vna siornata, e 
mezOj palFammolaPiazza gia detta , e ca-
Jaflimo a b aflb per vn ftradone longo vnmir 
f üojp ieno d'olmi,, pofti per ovdineindue la per parte, e quefto arriua fino alia Villa 
det tadel l 'Eícuriaíe terminado in vnapiaz-
zacircondata da' medefimi o l m i , douefta 
vna bellíffima Ponte 3 che la rende moho 
vaga . 
Parti t i dalla V i l l a fi cominda á paííare 
per le Caccie riferuate del Re ; in fine ácy-
po d'hauer camminato frá quefie per fpatio 
di 4. ieghe, fi ginnge in vn luego pariinen-
e vago per le C accie , e per i l fitc done lí 
trcua, lo chiamano la Torre di I odones,pc» 
ftafcpra la cimad'vn'altro faílb & é ro» 
tonda, e fettile , fatta qu id per guardia di 
quelli bofehidoueiftanno le guardiedel 
Re per rilpetto della Cacc ia , e piiiabaíTp 
vi é Ja VilL-b n.cn moí to grande} má bella, 
e ric-
i 
é rícca , done fanno Mcloni efquí/It i , e Fí-
c h i , come ancora deíl 'Vua altrifruttii 
vi é ancora vna fonce moIt, abbondate d'ac-
qiiaefquiílta. 
D i qui partiti per quelli bcfthi , í e g u ú 
tammo per certi fentieri con gran panra 
diperderci, non eífendo multo praticabile 
per gl'animali feluatici; infine giongelTimo 
con l'aiistodi Dio ad vna V i l l a chiamata 
la Foías lontana due í e g h e ; q n e í í a é v n a 
Vil lamo' toricca polhi in piano, fucri delli 
br r.hi,e felue: quiaifono tiitti iCampi fer-
t i l i j Vig-ne, & H o r t j 9 & cvn lurgomolto 
ricco, facer do qiiiiiiquotidianament^ i l Pa-
ne in gran qianti ta , che portano á Madrid 
ogni mattina3 con gran quantitá di fhi t t i , 
che quiui nafcono in gran copia , come v i 
diffi; quiíii alIoggiaíTn o la notte. 
l a martina f gii'tando ií viaggío ver íb 
Madrid , íl mpre per que Ha pianura di cam-
p i , hn che giungr-p n o in cima di \ na C o l -
Jinetea non molt 'a l ta , done íi feop e Ma-
drid mol tovicino , e vi farannodaRofas a 
^ adrid due leghe Icnghe.xa'arigiudadet-
taColl inet taj í : giunge invna pianura done 
Ícno moiti giardini, & horti , paí'ando qui-
ui vn fiiime ,qual Icorre pereíTere in pianu-
ra molto íento, fopra de! cnale v i é vn pon-
te nobiliflimo, e n olto grande íimile a cui 
non hó vedutoin alcun ÍIK go , tutto fatto di 
pietravina, intagliato cen varij adorna-
nienti jefiiperhi lauorij e d'vna larghezza 
nc n ordinaria j ' e da efibfi cala giú nel f iu-
niedi quá , e di Já p. r quattro al t r i ponti 
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congiunti con elíb, quali lo rendono molto 
belloj e vngo. 
Q^ii ftanro le Guardie di S.M. Cattoüca, 
che interrogarlo chi paila; PaíTato c'hauet 
íimo ciuefto Ponte, quaPéierratodatut te 
due le bande , con rmiri inragliati di p'etra 
vina» C O H molti picdertali, fopra de' quali 
fíannoalcune palle puré intagliate di pie. 
traviua , che feri'.ono per finimento 3cofa 
va»a da vedere : paííati di lá da detto ponte 
arriuammo alia Gabella , attaccata ad vn 
gran portone 3 fabricato quiui per I'iínboc-
catura di detto ponte, per cui paflando íi 
entranella Ci t taRea led i Madrid. Qiiefio 
Portone é f'atto quiui pioprioper bellezza, 
perche á Madrid non íbno né Mura3né Por-
te , né Fofle , né altre fortificationi efterio-
ri^e queílo Tortone lo chiamano la Porta 
Segomana, perche é q u e l l a , <he conduce á 
Segcuia . 
Vefcrhtione di Madridt 
Caf, X X, 
Ktra t i , come diíllj in Madrid per det-
to Portone, ralimmo per v na Arada 
ínolto bella ado'nata di Falazzi diquá, edi 
! á , con molte fontane , íéguitando cosí fino 
al ia Piazza. Giunt i qui,pagafIimo le caual-
cature, & andammo a, íi tronar i l Sig. Erco-
Je Zani, t h e d i g i á c i í íauaat tendend^,co-
me c i d fle auanti del par t i ré danoi^egli li 
ral legró molto con n o i , e noi par.mente 
f9nlui , e liíaccoms^moilfattocciv 'era 
paf-
pafl^to, quelloche c* era intraneimto. 
Figliammo anco- noi quiui l 'aJIoggío 
vicino al fijo pe?-poterlo meglioíeruíre , la 
nuttina íe»uente andammo a ritrobare i l 
Sig. T). Djoniíio Mantruani nofrc Bolo-
tnefe Pittcre á freíco , fatto Caualiere di . G i o - 1 areranc per Je fíre virtu 3 per mezo 
di vjtaliano Viíconti Porromeo Nuncio 
Apofíolico al!a MaeftáCattolica di Spagna; 
quefto ci fece vn pranfo da Caualie- f par 
fue ^ccnducerdoci poi afpaííb per Madrid , 
quale veramenteé vna b e l l a C i t t á , & é ben 
ornata di Palazzi fiiperbi, e r i c c h i , e qui 
per eííere la Sede di cesi gran N'enarca, e 
pienadi tant'huomini Illuftri , che íi chia-
mano Grandi di Spagna, come Duchi3Mar-
chefi^Comi jemolci Prencip i , e tanto i l 
gran ni ¡mero d ' / .n bafeiatori, che certo 
non ne fono tanti in R o m a ; i l numero poi 
delle Carrozze é ¡mpoíEbile i l poterle rac-
contarle vogliono alci^ni che ve ne íiano 
piii che in Romamedefima; Qisefta Cirtá in 
tuttofá da 8ro. mil la-Anime 3 come cgni 
v n o c h e v i v á lo puolvedere d a i l i b i i nel 
Velccuado je v i c per teftimoniq diveduta 
I i l R . P . Bartolrmeo G i i dici Müaneíe 3 de* 
Chierici Reg. Minifti i de gPlnfermi ^ che 
fti Prouincj^e in Madrid. 
| Andnffimo di primo camine a vedere i l 
' Palazzodel Re jquale é tanto grande ,che 
¡ pare prepno vna Cit tá : q u t ñ o e pofto da 
, vna parte della Cit tá verlo l onente inr ipa 
i del f ume, che giá vi dcícrifll, qt ando f a0ái 
% pontej Ja ripa, che é tra ' l ñ iane , e ' l Talaz-
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20 Reale, e tuttacinta di muraglia,, qualifi 
congiungono poi con detto Palazzo, e vi fo-
no dentro belliffimi Gia rd in i , e beüe deli. 
tie con gran quantitá di fontane abbondan. 
tilfime d'acque, e vi é ancora yn vago bo-
fchetto p enodi I epre ,eConigl i , done al-
ije volte i ! Ké íi t' asferiíTe a diporto,eíí ndo 
quefto i ! giardino, e la delitiapropnadel 
fiioPalazzoper eífere al medeíimo attac-
cata. 
Detto Palazzo e molto a'to, tutto coper-
to di pietra ñera , e !a facciata é volta veríb 
leuante, e domina tticta l aC i t t a , haaendo-
la tut'ad'auanti atiene innanzivna bella,e 
ípati íapiazza , quale é figura di qindrato 
longo, connelle quactro cantónate quattro 
T o r r i , má poch'alte del medefimo Palaz-
ne I mezo vi é la porta maggiore, done ftan-
no le guardie : Entrati per detta porta, fi 
entra in vn granCorti le con portici attor-
no, che parje propno vn gran C Jauftro, fe-
guitando l'ordine de 'port ici fino a dueor-
dim l 'vn íbpra Paltvo , giung . ndofínoalli 
tetti, d rpó quefto ve n'é vn ' altro fimile , e 
del medefimo ordine; frá oueíf idtie Cortili 
Vi é la fcala maggiore , che afcende di fo-
pra nelle loggie'de5 medemi portici ibílen-
ta t i . 
Quefto Palazzo di dentrojC di fuori e 
tutto fatto di pietra viua 3 / i entra poi ne g!í 
-Appartamenti del Re , má vi .voglionoía-
Uori, & amicit e,Iequalififanno faclmen-
te condenan., per mezo di quelíi ,chefer-




ualíere amíco del Síg. D . Díonifio noñro 
Cauaüere Bologn'eíé, e vede;.'fimo tutti gl* 
Appartamenti di S. M . quali fonopieni tut-
t i di pitture delle piu nobili che íi trouino, 
ve n'é gran quanticá di Ti t iano, de I Baíla-
ni , di Pietro Paoío Rubens} de» Carazzf, 
di Guido R e n i , e di cutti l i valenc'huomi-
n i , che 11 trouino. 
Qiiefti Appartamenti fonotutti adobba-
t id i ricchiífimi tapeti, & arazzi con l i fof-
ficri dipinti ííiperbamente} e meíli á o ró 
dalli Signori Michele Colonna, & Agoíl i -
no MiteílinoftriBoIognefi , veramente co-
lé beile da vederíi per eílere vn fuperbo ía-
tioro; poipaíTammo n e ü a g r a n Sa'a , che e 
tutta laílricata di marmi finiffimi con le 
medeíime muraolie tutte íncroftate di pie-
tre pretioiej con i l íbífitto tutto dipinto 
dalli iopradetti, íoftentato da vn gran cor-
nicione tuttodorato, lafug.i di detta Sala 
parimente é fatta tutta di pietre prerioíe 
ali'vlánza Romana, cofa la piii fiiperba, che 
fi polla vedere^ con l i fuoi capí f.ioch:, qua-
l i Ibno due íiatue dibronzo ílipe be . 
Veduta quefta Sala, entraifimo in vn 'a l -
tra piú grande di quefta , nel mezodella 
quaieviíbno due g-an pied^ftalli con d-ie 
fiatue íbpra, vnadi Flora , l 'altra dj Dianaj 
di fmiíurafa grandezza , quaíi toccanti i l 
fotiitto col capo ^ actorno poi a detta Sala 
lonoparimente granquantitá d. ftatue bel-
liflime di varié íbrti di bronzo , di marmo, 
dipietre> e di molt 'a'tri metal l i d i diueríl 
Valent'hiiomini)& ancora molte anticaglie 
' . O 3 por-
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ponategli d i diueríi Paeíi de! Mondo, ^ in 
p a r t i c o h r e d ' í t a l i a , e ¡pecia'manto di Ro. 
ma-, i l d -leriuere Cutte quefte ad vna per 
vnafarebbet oppodi ficile, etroppo longOj 
pero diro foloqtiefta frá l 'akre : vi é ilco-
perchiodelSepoIcro di Cefare Aüguíb di 
marmo, cofa molco fiiperbada védere ,do, 
natogli dal Popólo Romano j incimadeí 
qiiaíe vi é vn'Aquiladi mamao b21 liñimi i e 
di gran valore, qna! tiene forto de'piedi va 
gran cumio di Trofei > tutti acquiílati dal 
medefimo Augnfto, con tutee le fue impre, 
íe guernere. 
Vedutaqueíla^ paílammo per molti Ap-
partamenti, tutti fuperbamente adobbatij 
& entrammo in vn Salone, doue é lo Studio 
del Re, con v^infinitá di ftrumenti, parti-
colarmente dagioíírare di fortificatione,di 
tirar d'armi^vi é in mezo á quefto Salone 
vna fortezza tuttadi legno, qual ferue per 
íe lettionial Ré , epe r aoftrarli tutti liter-
mini del la fortificatione, Se i l modo di 
ouerreggiare: quefta fortezza ébslliffima) 
ratta con tutte le fue rególe^ e fortificationi 
efteriori, come meze lime, r iuelini , foífaj e 
Gontrafoífajílradacope ta,emok'alrrepar-
t icolar i tá , che per breuitá tralafcio: vi é 
attorno poi vne íe rc i tob¿n diípofto all'af-
fed.o, con tutte le fueeoíe neceííarie ad v-
na armara ,che combatía vna Ci t t á j ogni 
cofa fatto d; legno 3 & é veramente cofa de-
gna da vedcríi. 
D i qui íi paila nella Sala dorata, done 
continuamente habita i l Ke , eguale di 
gran-
grandezza alia Salanuoua j che dipiníero l i 
Signori Michele C o l o n n a ^ AgoíHno M i -
t e l l i . In que^ta Sala dorata vi é la. Capel la 
doue fi celebra la MeíTa per S. M . quefto 
Monarca quando odi la MeíTa íiá in ginoc-
chio in tér ra fop'-a d'vn fol Coffinetto, 8c 
miando i l Sacerdote g iüngea i rEuange l io 
íi leua in piedijsfodrando la Spada, efem-
pre tiene quella impugnata fino al fine di 
dettoEuangelioj e poi la ripone, moftrando 
in quefto atto effne zelanre difíeníbre del -
l'Euangelio di Chrifto^ e di fuá Sarita Fede, 
e queft'é fempre ftato oííeruato , e s'oííérua 
al piorno d'hoggi, e credo anco íi oílemará 
datutti l i R e g i Ifpani, 
Qui fono due Specchi grandiffimi , man-
dateli á donare dal Vice Re di N a p o l i , ma-
chine tanto fiiperbe > che non fi puo dir d i 
piü, vi é attorno in cambio di Cornice vn 
grande 3 e ben la veílone fattodi frutti, 
& fiorí con fue ioglie tutte di pietre pie-
tiofe di diueríi colori 3 rapprefentanti al na-
turale tutto i l latioro , cofa veramente di 
fattura., e di fpefa immaginabile ; v i é pa-
rímente vn Scrittorio tutto di pietre pre^ 
tiofe molto grande , i l qualé quattrovolte 
muta la facciata cofa ch ' t quafi impoíTíbife 
i l potería deferiuere, non tanto per i l valo-
re, quanto per la bizarría della fittura 
D i qui íi fcende a baífo ne gl 'Appa-ta-
menti che loro chiamasoquartid/lPEfta-
te , tutti dipinti dalli Signori Colonna^, e 
Mite l l i , ndla principale lianza vi é dipinto 
nel ibffitto la caduta di Fetonte, e per que-
O 4 fto 
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ílo lochiamano i l q i n i t o d í Fetonte, di qui 
íipalfa in vn'alt' adoue é dipinta la Notte, 
e quefto puré ío chiamanoiIc|iiartod;lIa 
ls!otte3& invn'altro, oueé dipinta l'Auro-
ra, lo chiamano medefimamente i l quano 
deU'Aurora, opre tüt te dipute dalli SL 
gnori Michele Colonna , 8¿ Agoftino ML 
t e i l i , l i quali venmanofauoriti alcune voíte 
frá la íe t t lmana della prefenzadi SuaMae-
ftá- colé íüpe be da vedere_,& opre vera-
mente impareggiabüi , e degne di cosi gran 
Monarca. 
Vedute queíte , e molte altre cofe, che 
perbreu i tá tralaicto , perche ciafcheduno 
da íe ftellb pao coníiderare, che coía !ia iti 
vn Palazzo Reale ..come é quel'o . Nell'v-
íc'ie dalla porta del Palazzo vedeffimo vna 
gran fabrica^ che é p fta di rimpetto a det-
ta porta; q ueñaé ía Staüa Reafej vi ci por-
ta ffim e vedemmo Caualli in gran quanti-
ta, e be Ilezza; má i l piü b- lio era i l vedare 
Ja loro dnierfítáj non tanto per i l colore, 
quanto per la grandezza .• vno piccolo allai, 
mandatogli dal Peni^ quale oítre PelFere 
piccioliflimOj e di varij colori diíferenti da 
quelli d i l l 'Europa,Aíia^Sc Africa, non por-
ta ne b n g l í a , n e cauezza , má é incatenato 
con tutte quattro le g imbe, He i l Ré ní f i 
grandilfimo contó, benche non ílpoíli ca-
ualcarei má lo tiene qui pei-belle2za; Sopra 
aliatabn'cadellaftalla vi é vn -alone , doua 
é la Galei iadel íecofe piü r.ocabili di quel 
Monarca, parte acquiftate, e parte dónate da 
diueríe Corone, 
5ir 
Saüti di íópra per vna gran fci la , íi «rinn-
ge nel rñedeíimo Salon^, mabifognaprima 
perú hauere qualche períbna , che v'incro-
duchi daque! Signore, che tiene incuftodia 
de t t aGale r ía , onde poi a! partiríifí dona la 
manciaal lito íeruitore, quale v¡ moftra co-
fa per cola, che qui dentro i i troua. Sonó at-
tornodi quefto Salone grandalimi Arniarij 
t.itti pi ni di diueríe cofe notabi l i , &: in 
particolare A r m i > Se Armatu e; quefti íi 
aprono ad vno per vno; i l primo é pieno d i 
duieríe Armi,e Mazzeferrate tolte aiíi M o -
ri> e Saracini , le quali fono cnrioíiílime, 
nel íecondo v i fono tutte l'armattire di Ca r -
Jo V . che portó nelle guerre 3 e quella in 
particolare^ che íi fece fare , quando s'Inco-
rónóin Bolognanella Chieía Catedrale d i 
SanPetroniOj quaíe é la pía bella di tutte, 
tuttainteriiata, & árabeícatad 'oro 3 & ar-
gento, e pietre prerioie d i gran valore. 
Queíiro gran Monarca per la deuotione, 
cheportaua alPímmacoíata Concettione d i 
Maria Vergine, in turte le fue Armature 'in 
mezo al petto fece feolpire l'Itnagine della 
medeíima Concettione di mezo riliewo ; 
Fuori di detto Armario da vna parte v i é 
vna Carrozza, che conduceua,quando anda-
na alia guerra 3 quale é bellilhma , e cuno» 
fiíil a . 
Queíla l i fertiiua prima per Carrozza 
quando marchiaua e quando fermauaii i n 
qualche luogo fi mutaua in vna ftanza con 
Taiiolini^ e bedia per lcriuere j e mangsare, 
ia notte i i ciaíinucaua in camera con lettOj e 
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fecí a> oue dormitia,.^ in molte altre forme, 
cheper breuiti cralafcio , nel terzo Arma-
rio vi íóno belllffime armature toke al Ré 
de gl'Indiani, e fonomolce í r r aua^ ia t i , aL 
cune íf nodi fcorze d; pefcij altre di pelle di 
D r a g h i , akr i di fquams digrandiifimi Ser-
penti jedimoftr imarini , altre dipennedi 
diuerli vccehi molto beile, e vaghe, edl 
gran prezzo, con cacti l i Tuoi rinimenti, con 
maíchare di ferro fatce in diuerfe forme, e 
frá tntte quefte ve ne íbnodae in particola-
re, vna che fu tolta al Ré della China , I'al-
travennedal Perüiqueíle due íbno diuer-
fe frá di loro, come Ibno diueríi l i Paeíi>vna 
fatt atutta di fquame di ierpente, piú lucida 
dell 'oro ifteflb, e tanto be l l ced id iuC 1 
colorij che paiono vn' Iride, e fono fortafí-
me, non potendo con ferro aícuno eíiere fe-
gnate, nonchetagliate, con ííie buffe , e 
morionidi finiffimapiec a trafparente, co-
me cr i í ia lb j tutte lauoratedi detteíquatn-
me, cofa vagadavederfi, I'altra é tutea ñera 
con fuoi finimenti, fitta dellafcorzad'vn 
Serpentea tanto ne a , che vi ñ puol fpec-
chiar dentro. Se é piti forte de lia prima, co-
fa veramente pretioíiílima jdegna d'clíere 
vedútajCon le íue armi di diueríi formejCO-
mé in cambio de' da d i , ~' faette , ad^prano 
cér te penne longh-j fpinofe di dmerñ colo-
r i r é fono acutiífime, come quel'e del Por-
co fp noíb, & altri animali, chefannnin 
cuei pa ?fi, Se ancora ne fanno di canna che 
fono molto f rti 3 & altre di d.uerfe forti 
sucte bsililíinje, 
Nef quaito Armario v i fono tutte le forti 
d ' A i m i , che íi trouano al mondo, vna per 
íbrtCjCioé anche di tutte le Nationi , coía 
ciirioíiílima da /edere , má fra tatte la pii i 
nobile, e la piú forte é la ípada.d'OrIando 
Paladino, chiamaraDunndana, qusíla é 
dell'altezza ordinaria deli'aitre fpad?, lar-
ga da quattro dita^peró refi-ringend )n iem-
pre verlo la punta in modo, che diuiene 
acutaalpar dell'altte: ella h iduetagl i , 8c 
é groíía come le Ipad.; da Cana lio, cieñe 
vnafeiTura íonga vn palmo vicino alia giiar~ 
día j quale lifece , quando taglio i l íiifíb in 
Roncifualle, come vidiííi, ha vn* impugna-
tura tutta di bronzo nob11iilima, lauorats 
di figure, interíiatadi oro ,e d'argento, 
non ha gaardia, má íempl cemente i l tra-
ueríb , come g l i -padoni da due maní , ü 
fuo todero é tutto eoperto d ' . n certo panno 
di íeca,di colore di Rola íeccaíe quefto pan» 
no ha i lpelo, come V e l u t o , mü cortiíIimos 
ne lis,;, che panno íi fia, perelfere antichif-
íiino : tiene i l púntale parimente di bronzo 
tutto lauoratOj come l'impugnaturajilpcn-. 
done e fattodell ' iíleiíopanno , tiutoad )r-
nato di piaftre ,e lame d'oro , e d'argento, 
con gran quantita di Oiamanti , Rubí u , & 
altre,tante íortedi pietre pretiofe , gioies 
e per le, che appena íi vede vn poco di det» -
topanno, cola veramente molco '•icca,c lar-
to l()io qaatrro dita,e tutto eguale, cingen» o lattoino come centurino. 
V i fono mok'altre colé , che per breuiti 
tralaftio, p¿r paífare al quiiuo ArmariOj 
O 6 neí 
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ne! quale vi évn Schioppo, che tira dodic{ 
volte alia fila lenza caricarlo o^nivolta; 
quefto g l i fu mandato in dono da! Ré dél-
l ' Indie: qut ancora vi e vna fpada, quale fu 
tolta a l l iMpr i^ combattendo fotto Toledo, 
quando furono difcacciati dalii Spagnoli 
con furia, e cadeiono la meta nel ñucas Ta-
go,che qui fcorre vicino alia murag lia ver-
lo mezo d i , f-a quelü j che fcappa.iano, e 
checaderono nel Tago,vi fu vn Capicano, 
che haueuabeirarmature fuori dell'ordi-
nario, le quali vedute da vn Capitano Spa-
gnolo , i l moííero ad incalza/Ip per.leuar-
glielei g l i coríe per tanto adoííb fin gju nel 
nume,e caducanell'arenaal Morolalpada, 
Jaraccoloíe ^evolendogli leuared'attorno 
l'arena, di cui era ricoperca , l 'attufónel-
l'acqua 3 m i non poterna fpiccar nientedi 
¿e t ta arena, ne con acqua, ne con le mani, 
perche quanta le ne eraattaccaraj di fubito 
s'impetriattornoall ' i rpugnatnra, peret 
foe fatta d'vna certa materia dimíílura, 
che non fí sá di che cofa fia , & ha quefta 
propríeta,che bagnatadoue habbia attorno 
arena, óqüalchea trafimüemateria , tanto 
quanto ne tocca, fubito fe gl 'impetriíle fo-
pra, diuenendo vna cofa medelima^queíb 
l ' hó vedutacon í miei proprij occhi; vi (o-
nopoialtrebelle gaíanterie degne d'eííer 
vedute > che per non tediare i l Lettore tra-
Jaicío. 
N e l fefio, S Í ví t imo Armario vi íbno an-
cora di belle Armature , e di mr'te curiofi-
táj frá le quaU vi é vao Stiiiaie, B tol-
S1? 
to al Duca d i SaíTbnía ín guerra da vn Capi-
tano Spagnolo, mentre co¡nbatteuano, poi-
che volendolo far prigione, l o p i g l i ó p e r 
vnp, gamba per tirarlo giü da CauaÜo, m i 
quegíi fpronó i l C a u a ü o , íi che pig'!i>j la 
carriera, e relio loftuiale inmano di detto 
SpagnoIo,e quefto fo porto fempre íecoper 
trofeo molto ftimato da l u i : quefto ftiuale 
é tur to rocondo p efetconon molto longo,e 
quafi é largo di íotto, come di fopra , raá di 
íotto, dou'e vntantino piu ftretto , fono fo-
lo qnattro dita di giunta , che porta in fuorl 
di doue eicono le ditadelli piedi, del refto 
é turto eguale , fi che pare vn quartirolo, 
non difcei nendoíiné ga-etto ne pianta , ¡TU 
come dií í i , tut to rotondo, cofa veramente 
ridicolola da vedere. 
Tralaiciatealquante curioílta , che den-
tro queílo Armario fitrouano : vi fono fao-
ri perderta Sala due Cannoni gettati, tutti 
due in vn pexzo, e la figura di queltidue, íb-
no due Serpenti attaccati iniieme _, tenendo 
aperta la gran bocea , da cui eícono ¡e pal-
le, dandouiíi i l faoco per lacongiótura del-
la coda, e del corpo, le quali code fono 
molte fonghe, riuoltate i n p i u g i r i , fattura 
belliffiina di peritiílimo Maeítro : vi lono 
poi molte Carrozze donategli da diueríe 
Corone, e gran Signon, oltre quella , che 
dlffij d i Cario Qi^mto , che feriiiua á tante 
colé, ve n*é vnadt Corallovenuta dall» In-
dia, non molto g ande, coíadi gran vaIore3 
e bellidima da vedere , oltre altre coíe, aC 
íaiísirae degne della Calería d'ya tal Ma> 
iiatxa, le quali per non mi diflbnder íroppo, 
t raiaício, 
Vefcr ' t t t io t i e d e l l a C a c c l a dey T o r l k 
P Art i t i di f}iü andaffimoávederlipre-paramenti della Caccia de' Tori , che 
ii faceua neifa Piazza maggiore,, nellaqua-
le p e r e í l t r e la piu gran Piazza di Madrid, 
fanno tutte le feíte , e Caccie da' Tori i e 
quefta li fece lafe í tadiS. Lorenzo Martire ; 
detta P i azza é di forma, qnadra, e di lon-
ghezza 84 percichej e di larghezzaíií . E. 
recinta d'akiffimi Palazzi 3 tuttid'vnama-
nierajfuor che fa parte done ftanno le Mae-
íiá Cattoliche á vedere fímili feííe, la qua-
ie é architettura Romana, fatta con grande 
artificioj tk é íbílentata da g olfe Colonne 
d'crdine Dórico, íbpra v i pofavn grande 
Archi t aue ornato controfeidalla Cafad ' 
Auf t r i a , e poi di fopra vi íbno h balconi 
con ringhiere di ferro dóra te , qneíli fegui-
tando attorno al la Piazza fanno bella vedn-
ta , & ve ne íbno cinqne ordini , vno íbpra 
l ' a l t ro , gi ¡ngendo alia íbmitá ds ' te t t i , e 
íbno in tntti al numero di 400. balconi > má 
queí lo di mezo é fuperbiñi'Tio, doue ílanno 
Je Maeíiá Cattoliche, poi dalla parte delira 
v i ftanno tutee le Oame dalla Corte, e dalla 
finiftra tutti l i Caualieri poi nelli balconi 
che ^giucano d'ambedue le parre vi llanno 
l i C o n ; g ü e r i d e ' S t a u d i S. M . epp ig l 'A in -
bafeiarori. 
i n vevo^ quefia iJiazza évna corafape^a 
da 
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ífovedere , má in particolare quel giorno, 
cheíifece l aCacc ia , si per l i r icchmpet i 
d'oi-OjdiíTegnati da Raíielíe d'VrbinOj c da 
Pietro Paolo Rubens, e ve n'era in gran 
quantit. di reta.riccamatipariminte d'oro, 
ed'argento : frá tntti v'erano que l l i , chc 
dona i l Re é ñ h China á F ihppoIV. e que-
fti ibno tütci ncch íTimij come diriccamo 
d'oiOj e di pietre p;etioie, e perle, & altre 
getnméi in cal fc-íia la Piazza era recinca d i 
tortiffimi fteccati, e poi incima di quel l í 
haueua ÍO facto con bell'ordine vn termine 
di taaol i r i , the noi chiamiamo ponci, perr k 
commodita del Popólo i feguítando poi di 
fopra l'ordíne d-.^  fiidetti balconi, come v i 
dilfi, ad-bbati di ricchiílimi t a p e t i j & i t i 
particolare quellodel Re . 
Per la C a c d a p o i , fi radunano la notte 
i n n a n z i ^ . T o r i ordinariamente, & alie 
volte piilj omeno, fecondo che comanda 
S. M . fk e di molto gufto i l vederli condar-
re, per l i vari iaccidenti , che fogliono oc-
correre •• queíti íbno faluat c i , e non vedo» 
no mai altro, che queilo j che l i gouerna^ 
onde ci vuole induítria per condurlij per la 
lono¡hezza di í o . migl ia difeorto da Ma-
'dndjche pero per tuteo i l camino , che de-
uonofarej piananofteccaticon tele , si da 
vnaparte,cume dall'altra della ftrada^e 
cosi ferraci di quá,e di la, vengono alia C i c -
ta, né queiro bafta per condurli, nri bifogna^ 
cheíiano in fuacompagn-a piü d icen toaL 
triBuoui,e Vacche, concampanelle al col-
ch^ jn aitra mameía ngn g l i potrebbo» 
n9 
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no condurre, 8<r arriuando alia Cafa del 
Campo, chiamara eos per eílere in mezo 
á mok i Campí di ía dal Ponte^ vicino d 
quel finme, che giá vi diíli, che paíía dietro 
al ' aCi t tá di Madrid . IPaftori cotifegnano 
l i T o r i a l l iCaualicr iCacciatori , onde vié 
vna beliiííima piazza, circondata di forte 
muro, e coníe^nati., che gl'hannoj fe ne 
ritornano con le loro Vacche, e Buoni a 
cafa. 
Hora i l vedare l i Signori Cacciatori con-
durgü nel ferraglio, che ítá neüa Piazza 
m a o g i o r e , é dimaggiorfpaílb delia mede-
íima feífoj poiche la notce innanzivanno 
l e ñ a n d o ad vno,ad vno l i Tor i , feparati con 
bel modo, & indufiria, accio non í¡ ípauen-
tin©. Serrati che g l i hannoj íipreparino 
piü d i 200. huomini armati, con arme da 
afta alia mano, Se á cauailo, qneíli fanno 
trinciera per tutta la lirada, che hadafare , 
j i TorOjdi modo>che bifognajfe vuol fcap-
pare, che reíli ferito, o 'mor to ; dannola 
mofla al Toro, ed egli fpauentato dalla 
c¡uantitádei Ca i ia l l i , e de gl'Huomini ar-
tnat'i, e dalle grida della marmaglia, pigha 
vna carriera da detta Cafa del campo, paf-
fando per ij ponte fino dentro del ferraglio 
della Piazza maggiore ^ e cosí pertuttala 
notte fi ferrano tLicci ad vno^d vno. 
Má non reíla pero i che non lucceda fem-
pre alcun male, come fo anco quefta volta^ 
m cui fcendo vn Toro dalla Cafa del cam-
póle ne! paílar per i l pont-^edendo la con-
sinuaragente di ^uáj e di l a a «uallo33tter-
S1? 
ritodiede á tfatieríó ^rotnpendo le file de lia 
gente, e con molce cornace vccife vn C a -
uano^poi fa l ta to íbpraJemura , che ftanno 
di qn.ij edi la dalponte,pi'ecipitolamente íi 
butco nel fiume/eco trahendo al p-ecipitio^ 
fie alia morte lei períone,i iu condotti dal-
la cur io í i t áde ikfef ta iVn^al t roToro puré 
entrando nel la Piazza} atüerrito dalla gen-
te, ruppe i l fuo camino, e íipoíe in vnabot-
tega, oue íi faceuano fpad ; , e pugnali, Se v i 
era dentro vnpouero Vecchio , che non po-
te uaíi reggeríi in piedi fe non con I'aiuto 
d'vn b a í b n e , aliaprefenza del pericolo,to-
llo entro dentro ad vna Calía fenza coper-
chio, & iuifíftefe . 
In tanto i l Toro non voleuavícir fuori 
per la gente che ftaua alia poíta perferir-
ío3e íaluare l'incaiíato Vecchio, ne fthTjaí 
poffibib i l farlo Wcire , íi che riífolfero d i 
tiraii delle archibugiate , e con quattro d i 
queítej che in vn medefimo tempo i l f e r i -
rono3cad¿ in térra morto; & i l ponero Vec-
chio nel íentir íiíchiare le palle per la bot-
tega,e frá tanti fem,hcbbe a morir di pau-
ta, onde i l cauorono fuori della Caifa , quaíi 
cadauero del la tomba; Queík) D l ' vk imo 
TorOj che venne alia P i azza , e quefto é i n 
quanto allafuntionc, chefanno nel condur-
gh al í e r rag l io . 
Hora torniamo alie funtioni Caualere-
fche-. primie raméate bifogrta, che l i Caua-
lieri,the vogliono Toreare, cioé Caccíare, 
fi laícino védere i l giornoauanti dal Cor -
reggidore deila V i l l a j e che íi faccino fe-
gnsre l i ü\oi Caualli a tre cadauno 5 qnefH 
per ¡'ordinario íogliono eirjre dodicl ^8^ 
« gn'vno tiene t ré Caiia[íi,e t ré Lancie,con 
dodici íeruitori veftiti a liurea , conpenne 
ñel CapcIIo , e tutti biibgna 5 che tengano 
f^gnale del decto Correggidore, acció non 
entripur vnodi fuorivia : t tto queíio ñ ü 
la medefima íera inanzi !a feíla: la mattin^ 
poi ñ vanno a promre nella medeíima Piaz-
2a con vn Toro cadauno ) e ció fattOj vanno 
dal Correggidore, che g l i fó vn pafto . 
II doppo praníb, quando ílá inordineií 
tuttonella Piaz/a , particolarmente all'ar-
jriuo del Ké, é della Regina , comparifcono 
Ji detti Caualieri con fuperbí veftiti, e ric-
ehiffimé gioie ; con ¡i Canalli adornati con 
gran maeftna} e valore , e tutti l i Staffieri 
con belliíHme Imree vanno d'intornoal fuo 
l'adrone. 
C i ó che hanno da fare li Caualieri é, che 
non / i hanno da lafciar ingannate dal Toro, 
procurare íempre d'offenderlo , e guardare 
che non g l i cada il Cauallo íbtto3 ó che non 
calchino effida cauallo , ó che non gli cada 
i l capeilo , ó che non s'in .iluppi la lancia 
neHa Cappa , ó che i l Toro nondia alcuna 
coi-nata, ne al caaa! l o , ne á l o r o , che non 
poiibno metrer mano alia fpada, fe non in 
occa^one, che fz g l i rompa la lancia , e che 
íi trouino in pericolo, procurare, ch-1 l i Ter-
uitori non dianoquakhe bctrainnanzi del 
Padrone , perche ilPadrone íi rrouana^m-
pegnato t & ogni volta , che i l Toro gl i da 
qiiaJche cornaca j bifogna, che ' l Caualiero 
lo 
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lofenfca., fe non ha perío i l fao valore ,6 
non puopiu correré fe nongl i da i l Ré l i -
cenza in publica Piazza. II Toro eííendo ca-
fcato per d;fgratia , 6 per la ft.inchezza del 
co rere , i l Caualiere non lopuo inuertire, 
che feria fubitaniéte bandito dalla Caccia: 
Quefto é in quanto alia fontione de* Cau*. 
l ier i Cacciatori. 
Hora racconc ero, come paíso la fe i b , che 
(a alli io d 'Agoí lo , giorno di San Lorenzo; 
preparara, come vi diffi , di be 1 ¡iíllmi ador-
namsnti la Piazza^venne i l concovíb del Po-
polo,e tn t t i l i Confíglieridí S. M . e g l ' A m -
bafciatori con belliilímo ordine , fícolloca-
rono fiel ílioi balconi, che ibno intutto, co-
me vi diffi 400. efuronoregalati da! Ré d i 
varijcondín, e conf^xtioni, & acqne rinfre-
fcatine , come ancora gl 'Ambafcia tor i , e 
tutti l i Catialieri d^lla Corte,e Dame deüa 
Regina , i l che i i coftuma in ogni Fefta , 6 
Caccia, che li fá in Madrid sü la Piazza 
maggiorei e coftaal Ré 1^ 0. mil la ducati3 
che lannodellamoneta d'Itaba iS.mil la je 
7 jo. Doppie^ contó canato dalle lifte. 
Hora s'incomincio la Ferta con la com-
parfa di 24. Car r i trionfali tirati da Tr i to -
ni; nel primo vi era fopra Netuno, con vn 
IpnizzatoiOj che adacquaua la piazza, e cosi 
tutti gl 'al tr i ; rinfrefcata querta , paftiro-
no ,e comparuero 12. Caualieri á Caaallo 
con le loto lancie alia mano, e íi poíero tutti 
in fila con 6. Seruitori d'auanti, & a'.tri 6'. 
di di-tro, & a f ion di Trombe, fecero riue-
ren¿a al Re, & alia Regina j poi íi apparta-
ronoj 
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roño, chi ín vna parte, chi in vn' aItfa,con-
forme i poíli, che l i daua ií Gorreggidore, 
e nel medeiimo tempo i ! Re díed¿ ordine, 
che íi apriíie ¡aporta al To ro , che gia qui 
íiaua preparato. Queíl'ovdine lo dáadvn ' 
Alguaciide, ch 'é I'ifteffo, cheil Barigello, 
al auale fta in mezo alia piazza á Cauailocon 
g rccch i fifiíí nel Répera t tender ío . 
Hauuto I'ordine de! Ké , con carriera va 
a dar ordine alia guardia , che apra la porta 
del Toro , quale aperta faltó íubko fuori 
tutto infutiato , e corfe per vn gran pezzo 
dietro a' I'Alguaciide , che fi difele braua-
xnente.fiigg ndo , perche teneua íbtcovn 
buoa CauaÜo . In tanto vfci 11 primo Ca-
iiaiiere dalla fuá parte, e venne correndo 
centro i l Toro, che vedendoíí incalzatOj fe 
g l i voító contro per inueítirlo, má i l Catia-
liere brauamente íi difefe con darli vna laru 
ciata nel la gola^ poi lo la Icio; poiche quan-
«doii Cauaíiere ha dato vna ferita al Toro, 
fenza reftar da íui oflefo , né la fuá per íbna, 
n é i i C a u a l í o , nonéobl iga to piü ácimen-
taríi con ello,che pero IcTlaícía alia gente, 
che ftá cace i ando á piedi. 
Q a i íi vedono belhílimi ca í i : rimafe dun-
que ferito daí Caualiero , f¡ doleuamolto , e 
daua gran m u g i t i , efaltaua come vna furia^ 
íi che la gente nol poteua fermare , in fine 
vno g l i piantó vna frezza in mezo della 
front-e, e tutti gridorono il.viua, e conqiiel-
3o incomincio a íuenire diforze , dop-J íb-
praggiunfero me l t i , che lo ferirono con le 
ipade ñ a che cade mouo, Morto ch 'egü é; 
lo 
io leunno daifa Plazca in queftomodo, sícou 
no dalla porta de lie Beccarie quattro Malí 
con vnacopertaroíía su la íchiena, íbpra vi 
é r A r i n a del la V i l !a di Madrid , con vn P i -
no, & vn'Orfo in piedi dritto appoggiato 
all'aibcro;queftiMuli íono condotti da due 
Beccari , e vannoá leuare ií Toro morto^ 
fírafcinandolcfuori de!la Piazza, e cosi f i f i 
á tur ti fino a! fine delíafefta. 
Riufcito felice P ncontro del primo C a -
naliere , non cosi riufc irono tutti poiche i l 
décimo fecondo Toro falendo dal ferraglia 
con grand'empito, e furia ando diritramen-
te ínconrro á vn Caualiere, e lo rimbocea 
con le corna cosi fieramente, che i l Caua-
liere cade da Canal!©, e s'infilzo nelía me-
del'ma íua lancia da parte a parte, con che 
mori la fera íeguente. 
Qt efio era C aualiere molt* qua!ificatos 
e di g ran íHma, e fi chiatnaua D. Diego 
MartinezCittadinod: Cordoua, Caualiere 
del laCroccdi Calatraua. .A 1 terzo décimo 
Toro, che ía l^mentre non haueuano ancora 
pórtate fuori i l dettoCaualiere dallo ftec-
cato, e pero non fu aisalito da niun attro, 
bife^gnó che li laíciaísero l i Cani al numero 
di fei j quali lo fermorono in mezo deíla 
piazza, con che que lio fii ammazzato dalli 
iieccan, & i l décimo quarto, che v í c i , en-
tró ne i la Guardia del F e ; poíciache i l Re 
tiene due Guardie , l ' \na Spagnola, l 'altra 
•Alemana, cuale ftá con la per lona del Re, 
l'altra ftá a baíTodelli balconi del Re;entro 
¿unqueiiTpronelIa Guard iae diedevnq 
gran 
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gran botta a<í VI> Soldato, ñ che li fcce vfcí-
re l ' intcriora, onde gPaltri della guardia 
¡l^irmazzorcno; molt'akre cofe nccadero 
Je q u a ü t r o p p o longo farebbe i l vderle i 
fnimrto defcnuere. 
VefcrJw'ene del tiro v 
F inita la detta Caccia^ andafi'mo a l l 'AU b e r g O j í ^ i l giorno íeguente ci por. 
jamo á vedere i l B itiro 3 luego fuori di Ma-
drid ? ma vicino alia C i t t á vn tiro di fafib, 
fuori della porta deIJ'Alcalá verfo leuan-
Qtiefio K itiro non e nitro ch'vn luego 
ferrato da vn gran recinto di muragliej e vi 
íono dentro molte deiitie , da vna parte vi é 
ál Palazzo del Re 3 quefto é pieno di colé 
inolto deütícíe^ e vaghe : Qiiiui é i l Teatro 
per far Ce medie l 'E í í a t e , vi fono giarciini 
con fontane vaghiíTime , & in particolare 
Vilo, in cui Ii partimenti , o quaderni, doiie 
Ibnopiantati i fiorijíono dijOTcgnibellifíimi, 
íignificando l 'Arme , o imprefe. di tutti l i 
B e g m di Spagna, e cosi ogni quaderno va* 
A r m a , ccía belliffima da'vedere; vi é poi 
lie 1 mezo íopravn gran piedeftallo di mar^ 
me la Statua del Re Fil/ppo I V . fopra d'vh 
«¡ran Cauallo tutto di bronzo íLpei barriente 
fetro 3 e lauorato dal primo Valent'hiictno 
dcll 'Furopa, chiamatoilTacca Fiorentino, ; 
tnardatrgli in deno da Ferdinando iV.Gran , 




Non vi - íhro á delcriueie gl 'Apparari , 
Tapezzcrie, né Pitture » che iitrouano m 
quefto Palazzn, perche ogn'vno puo imagi-
mifelevaghiíTime, epretioíiíTmie; ía plan-
ta di detto Palazzoéfatta á guifa d'vn Con-
liento, con luoi Cíauí ln , ía fabrica pero non 
c mokoalta. 
Lafciato qnelTo, ÍI va per vn largo ílrado-
ne tutto ccperto d 'Arbor i j e f i giunge in 
mezo del R i t i r o , done é v^ n graiiftagno ds 
acqua nelpiü alto fíto, che fia nel circuito 
di Madrid : qnefto íiagno fu facto fare da F i -
Jippo I I . come parimente tutto i l Ki t i ro , 
quale g l i coftó 9. miííioni : quefto ftagno, 
come diílij é pollo in mezo á quelto Ri t i ro , 
8¿ é di figura quadrata louga y portando la 
figura di due quadri, i l circuito di quefto 
tiene 2co . paífi andanti, miíiirato da me, 
efiendo longo iccc . piedi^ e largo j o c t i e -
ne di fondo le í piedi^ tutto íaft- icato^e c in -
to parimente di muraglia attorno á modo 
di peíehiera: vi fono di quá^e di la due gran 
pozzi, done con grandi , & artificióle mote 
cauano l'acqua per empire detto ftagno, 
per quella, che i l rigore del Soie neU'Efta-
te g l i lena, non oftante, che vi fono due ac-
Suedottij che di continuo l i portano acqua a vna fonte non molto lontana, attorno an-
cora aquello ftagno vi ícno lei Tc r r i , diftri-
I buiteinprrpornonatad ftanza^ con ílanze 
beiliTsimej e ben ad< bbate j e queftf feruo-
! nc per far iaTni.f caal Re, quando s'imbarca 
1 per andar á ipafib per ií ftagno. 
I In quefto VÍ íbno niQlte icrsi di pefci 3 d i 
aniirali acqUatici,come Cign^AnatrCjOc-
che íaluatiche , & altre í imi l i , vi fono due 
Ca l e r é , edi:e Vaíít l l i belliííimi tutti dora-
t í , má piccioli j che appena conducono due, 
¿) t ré perfone, fatti con miríibi! arte , e fer-
lionoal R e quado vuele andaré á fpaffo per 
detto ftagnOjVié vna Capel lina per dirui la 
SVleífa , cefa moko fuper ha , íbftentata d'a-
Uant /dadueCoícnne d'Agata dell'altezza 
d'vn'huon o é dipinta tutta di fuori, e di 
dentro dalli SignoriC oíonna 5e Miteíli: vi 
íono gran íiradoni coperti in votta da gl'ar-
tcrijche formano tante pergo!e,iottodeIle 
qnali fi gira attorno detto RitiiOjquale cir-
conda da due miglia. 
]Nel I-'alaz'/o, giá detto,di quefio Ritiro, 
cjlial'é capace di tutta la Regia Corte, vié 
vn belliflimo Saícne pur dipinto dalli lepra-
dettijdoue lono fei Colonne d'Agata Orié-
í a l e , d! diámetro quaíivnpiede j e 7. d'a!-
tezza, pofíe nella facciata, che rimira 'al 
Teatn de ik Comedie, & alia belliíTrrna 
fonte di N arciíbj queíía fabrica fu incomin-
ciata daü ' ingeniere Bachio del Bianco, ma 
per la í i iamorte refto jmperfetta: qnefiaé 
ítata poi tenninata dal Sig.Caualiere Don 
t i o n i l l o Mantouani noftro Bolognele; á lato 
di queño Falazzo vi íono, come diíÜ, di va-
r i j , e capricciofi Giardini con belle pergole, 
mam particolare quelia per done va i l Be 
cgni Sabbato,pafiando da quefto Palazzoa 
t i c ü v a . Signora d'Atochia, cuefta é vna bel-
ifli.tr3 Chieía pcíTeduta d a ' R R . F P . D o 
«leíücani, doue é vn'lpaagine dilSortraSi-
eno-
gncra di gran deuotione, che venne mira-
coloíamente di Antioch¡a,e per queño lo-
ro chiamano in íuo. linguaggio noftra Si-
gnorá d 'Atoch'a. 
Quefta Chiefaé ftata adornara da F i l i p -
po I V . e dottata di gran ricchezze , hanen-
dcgli ípeíb attorno i zo .mi l l a fcudi^folo 
pero nel 1 'AItare * da quefto conofcerete3 
che cola poíTa coflíre i l t eftodelía Chieía, 
In quefto Ritiro3oltre i l giá detco Palaz-
zo, Stagnoj Ol iue t i j Piazze, e molte Pe-
fchiete; vi íono quattro Eremitaggi doue 
ftanno Eremiciá far penitenza, quali man-
tiene i l R é ; quí vi íbno palfa 20. Giardi-
nieri3 che coltiuano detto luogo, 
Auanti ch ' io vfciíca da quefto luogo vi 
diro molte Ipele, che fa S. M . quando vie-
ne quiui á ricreatione , ouero m altre fue 
delitiCj come á Ranquez , al Pardo, a l í 'E-
fcuriale , 6 Belíaino , tutre belliffime deli-
irie per S. M , vna volta ib l o , che vadi á de-
finare in vno di detti luoghi fpende So. 
minaducati 3 e quefto lisa 5"e fí vede dalle 
lifle del Spenditore Regióle ció íepp: per 
viadi T„ r ion ig iManto i ani 3 che per ía-
perlone fece iuftanza al detto Ipenditore, 
qnale íoggiuníe ancora, che S. M . d á m i l -
le,e cinquecento pa r t í , cioé frá hú , e Re-
ginaiípende in Mtiíica n o . mi l la ducati3e 
tiene da 50. Mulicij quali rare volte canta-
ncj ípend,; in Cera per l a íéra trá cándele, 
e to cié 40. mil la pezze da otto • e difte di 
piú quefto Signoi e , che i l Re tiene di ren-
dita 46, mi l l ion i 1'Anno¿má chi vorrápiu 
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a mincto le rpere1 Se éntrate di quefio 
g , anMonarca , l eggerá i l Libro intkolato 
Madrid, e C orte, in Idioma Spagnolt^che 
preflo fe rádamé melib alie Scampeinlín-
gua Italiana. 
QueftoSignore racconto anco molt'al-
tre coíe, che pe- bréuitá ttalafcio, folo po-
neró quefta per íari sfare al curiofo Lettore, 
& é , che quando la Kegina e graindab'fo-
gna, che tutti l i Grandi di Spagna vengano 
alia Cor te , e g l vadme diet o a piedi coi 
Capello in mano, quando va fLori di Palaz-
zc, femende la con g an veneratione, e rí-. 
Ipetto. fr.ori dlqueí ío non íóno cbl'gati; ci 
diííe ancora ií Sig. D.Dionifio,che da vin-
t i Anni , che / i ntroua in Madrideña perche 
tempo fi vnole , non e tnai llato vn giorno 
fenza ved re i l So fe, cofa veramente rara; 
e molt'altre curioíita ancora, che'Ie trala-
feio : Tnquefto Ritiropoi vi fono di belle, 
& altre cole^che per vlcire di qui tutte tra-
lafcio. ' 
Partimmo finalmenre dal R i t i ro , e ci 
portaíTimo a vede re la Ghiela de' RR. PP-. 
delfaMercede , tutta dipinta dalli Sigfiori 
•Michele Colonna, 8¿ Agoftino Mitellicó-
pagni indiLiiíibih i ma pofeiachiamatoda 
Djo.a miglior vita i l Sig. Agoíb'no, fufe-,1 
polto ín quefia medeiimaChiera J'Annír 
x66<¡. Ji 2. d 'Agcí io ,condi íp iacerenon 
folodiquel gran NCcnarcaje di tutta la fuá' 
Corte , ina di tutti l i Prencípid'ítalÍ3,Frá-
cia, e Germania. 
V/c i t i di quefta Chieía giiingeífiino ID 
5^ 9 
vn ftíadone molto riiperbo_,e ípatiofo fuori 
di miíura, chiamato laftradad'/5 Icala,per-
che queíi a lirada va alia Cit tá d 'Akaláiqiü 
vi é v n gran I:crtone j che ferue piutoíio 
per arco trionfale , che per porta , non e£. 
íendo atttorno Ma.d' id né mura, né porte, 
néfoíTe, ccme <>iá diff i , chiamandoíí la 
Vi l la di IVadrid^quefto Portone non é mol-
to altOj ma é bello^ tattodi macignoj lepra 
del quale v i é queíia memoria intagliata m 
pietra vina. 
Manma Carpetamrum , ftk Matritum 
Vrbs B^gii, 
D i q i i i fi vá alla C i t t ad 'AIca lá de He-
nares, & é la piubella, e grande concrada, 
che fia in Madr id , tutta adornata di qu? , e 
dilá damolti Palazzi, e belíe C. hiefe, paC-
fa per nezo alia C i t tá,e va iníino al Palaz-
z o d e l F é j C h e édaH'al t rapar te de l l aCi t -
tá a Ponente. 
Lafciato i l Pcrtcne j andafllmo a vedere 
i lGiardino d e l l ' / ' n irante di Caf t igl ia , 
che é a n erauiglia íi;perbo , fatto a!!' vian-
da Remana, con fentane bellilPme di mar-
mc, alci;ne altre'di brenzo, ¿v altred'akri 
meralü, che in diueríí forme etEgiate, fan-
ncbelliíl-mi giovhi d'acqua, facendo fb-
nare diueríi l í i n menti ,e cantare diueríi 
vccelli; vra ve ne ha in partico!are,che nel 
getttare l'acqua, t íTendo i l Soíe fornia vn* 
Itide bellifl mo . II Palazzopoi é tu t to di 
finifl tüo marmc,€ didentrotutto lauorato 
" P a di 
-d i pietre pretiofe di gran valore, con gran 
quantitá di pitture , tatte dipinte ing°an-
d'.ílimi quadri di criftallo , cofa maraujglio. 
fa da vederfi. 
ISon ftaro a raccontarui l i fuperbiílimf 
lett i , lauorati d 'oro, e d'argento inaffic. 
ció, ins;emmati di pietre pretioíe g l ' / p. 
parati'cutti delPalazzo fontuoii/Tirm ( ba-
íli i l direjch'egli é dell 'Almirante diCa-
ftiglia, fecnnda Perionadoppo i l Re ) par-
t i t i d iqi i i andaíilmo per !a Cittá a vedere 
mol t ia l tn nobili Cafamenti , Conuentij e 
Chiefe , & H o f p k a l i , doue ogni Natio-
ne ha i l íuo í epa ra to , e lontano l'vno dall' 
a l t ro . 
Andaffimo per curíoíitá a vedere la Bec-
caria, quale é molto grande, in forma qna-
dra , con portici attorno per di dentro,a 
güila d'vn gran Cíauf t ro , e qni íi ammaz-
zano ogni^gíornc gran quamitá di befiie 
ÍBotiine,' ma in particolare Caíirati, che ve 
n ' é i n gran copia , e fcno molto buom J CM 
dentro non vi ftanno altro che Donne,e fo-
no eífe, che amazzano le befiie,etagliano 
la carne, e vendcno, cofa di che reftai am-
l-nirato^ccme ancora di vederle adcperaríi 
in quafí turti gl 'al tr i ellercitij laborioíi , | 
portandofi in tanto gl 'hrorr ini a fpalfeg-
gíar per !a Piazza con" la fpada al flanco. 
In quefta C'itrá dimorafsimovn mefe^ 
onde la fcorreísimo quaíi tu t t a t ré ,óqiiat-
tro volté , e veramente ella é molto nobi-
le , sí per eíTerui la Corte del Re, come 
m&ñ , perche diiwrano inefla tattiil 
~ " : " •"; ™ Gwn- | 
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Grandidi Spagna^e tanti Duchi^Prencipi, 
& Ambafciatorij che é vna infinita i l rac-
contarli . 
In quefta Citta vi Tono beíliííimi Palaz-
z i , Caíe^Chieíe^e Conuenti j V n giorno c i 
portaífimo in vna Chie ía j done concorre 
gran quantitá di popólo a venerare vna de-
nota Imagine delIaB.V. quale fu molti m i -
racoü, e íi chiama delI'Almodenaj chi fuf-
fe quelJo, che la portalie in quefta Chieía^ 
& chi I'habbiafattOj 5c dipinta., lofentire-
te nella Defcrittionequi a baííb copiata da 
111} a pa-ola per parola j da vna memoria^ 
che ftá dentro a detta Chieía atcaccara al 
primo pilaftro do ¡e ña. la Pi l la daii 'Acqua 
Santa, qital'é di quefio tenore. 
E traditione antichi/Fima , che quando 
I'Apoftolo S. Giacomo venne di Gierufa-
lemme inSpagna a predicar I'Euangelioj 
porto la miracoloialmagne , c'hoggidi ii 
chiama Noftra Signora del l 'Almodenain 
quefta V i l l a Realedi Madrid, 8c- la colioca 
inqueíla Chielaincompagnia d'vno dell i 
dodici íi¡oi Diícepoli,chiamandjíi Caloce-
ro, che fui l primo , che predico in queila 
I'Anno del Signore 5 8. & la prima ch'ado-
ro queila V i l l a , che per la medeíiina rradi-
tione íi afíerma^che fu fatta, vinendo noítra 
Signora, per mano di S. Nicode.mo, e co-
lorirá poi da S. Luca , come confta per mol- • 
n A u t o r i , farinouata quefta Chieía I ' A n -
no 1640. 
D i qui andaífimo a S. Ifidoro, che in To-• 
fcvino akro non vuol dice, che S. líidoro, 
P 3 , Ch i e -
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Chiela principale 5 per eííer queftoil Pro-
te tcoreáe l laCi t ta : queílaé íaperbajegua, 
I e a qualfiuoglia altra deíla Spagna , per Ij 
marmi pretioii de' quai'é fabricata^ per l i 
bronzi,ori,a^g'-'nt;iJ& altri metalli de' qua-
üi ve n'e in gran copia, non vi defcriuem 
I'acchitetcura, ne meno la forma 3 ne altrdj 
perche íi farebbe vn gran volumedaséje 
pervedere alcre cofe non é tempodiqm 
fermarli 3 perche íarebbe vn fpropofítoil 
principiare vna tal 'impreíaje poi non finir-
í a , onde é rneg lió paísarla coníilentio: vi 
diro folo queítoA-jctü por re te argomenta-
re le fue grandezz^ > l 'AItar maggiore é 
poftoini íbiafot to víi 'álta, e bella Tribuna 
di forma quadratajfegli dice da cutti quat-
tro i i latí ia Aíeíia m vn medefimo tempo, 
formandc quattro A l t a r i , cola veramente 
degna d'eííere veduta > e íi chiama la Ca-
pe lia Reale. 
Lafciata qaerta, andammo a vedere if 
ConuentOj e Chielá di S. Franca feo, done 
íi confema vn prcdigiofo Crocifiíío forma-
to dalla natura fotto térra in vna radice di 
Canna ranto bene, che tutte le parti fono 
compite,, benche minime, & h i fembianza 
di corpohumano , anzi Ii capegli fono del 
colore di quegli del medefimo Redentorej 
che invero rende non poca merauiglia a 
chi lo mira^in mezodella cima delCapofi 
fcorge beniífimo i lvirgüi to dalla canna re-
ciíb dalla figura, in modo 3 che fi vede, ene 
i l Croeifiífo íeruiua per radice íótto térra 
adettaCanna: queíio lo crouo vn Moro a 
cafoj 
c a í b l e viftaqueíla merauígíia ü cpBuértí 
alia Santa Fede , e lopreíento alia Regina 
di Spagna; quefto lo ritrouerai ancora ncl 
Teatro Serancodi F. Saluatore Vi ta l i M i n . 
Olíer . tef t imoniodiveduta, Spettacolo iiA 
f o g i i j o i . Andaífimo poi alia Chieía del 
Saluatore per vedere,e venerare vna Croce 
d'oro miracoloía j che qui fi conlerua 3 & 
l'hiftoria delfuó miracolo fu in quefto mo-
do > come ci raccontorono alcani ^ e come 
piii amplamente ne fcriuono queíli Antorr 
Gio: Francefco Annanio Fabrica del Mon-
do nelTratt. r. & Ambroíio SaíTo noftro 
Bolognefe Min . Offer. E i log . delfa Croce 
cap.9.& anco in molte Hiíiorie di Spagna^ 
e f í in quefto modo. 
II Re Alfoníb , detto i l Cafto , volendo 
vna Croce d'oro con gem;Tie } e lauorodi 
fomma ecceiienzajmentre cercana Maíiro 
per tal 'operají i vide comparire auanti dtie 
Pellegrini, qnali erano due Angioli^queftí 
íi offeriero di farla conform; i l fuodefíde-
rio, da' quali i l Re accetto la pro-neífoj e l i 
prouide d ' o r O j e digemme per fabricaría^ 
aíiegnandoli vna ftanza nel Palazzo Reale 
per far i I lauoro3 Se i l giorno íeguente má-
dando i l Re alcuni Co: tegiani avedere fe 
ancor era principiata l'opera, queíli ritro-
uorono laííanza aperta íeuza aícun inftro-
mentOj mu ben si la Croce fatta con tanta 
eccellenza.ebellezza , che íi conobbe non 
eller ibeafab catapsr opera hamana, ma 
ben si Angé l i ca , & i l Re con grandiHimo 
contento 3 e con íblenniíTima ProceíTioni 
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la fccecol íocarenelIaChiefadel Salmto-i 
re^onhauando egl i mai haimco ardiredí 1 
trocearla, Se ogn'Anno con gran íblennita 
íi moílra al Popó lo , con ammirationc vni-
ueríale, eííendoíi veduti grandi miracolij 
e gratie fíngolat-i in varié occaíoni . 
D i quí partiti andaffimo fuoridalla por-
ta detca Segouiana , e paflato i ! ponte ve-
deífimo la Caía del CatnpOj del itia del Ré, 
detta cosi per eíTeruitatti Campi qta af-
torno, qui fono be He, & vaghedeütie.e vi 
é l a í l a t u a di Filippo I V . opra del Tacca 
Florentino, tarta di bronzo , a cauaHo, íb-
pra d'vn gran Piedeftaiío^e queftaénel 
mezo del Giardsno Reale j v i é parimtnte 
y n a g -an Fontana d'acque in fornad'vna 
Grocta, doae fi fanno di be lie burle, fatta 
tutta di píetroline di diueríi colon, nitte 
figure bel le alia mofaica; vi fono 5. ftagni 
bellifiimi, Horti copiofi di frurti , Se vn Bo-
feo pie no di Conigü } done íi fá la Caccia 
poi a Tuo tempodal Ré; fmri delcircui todi 
quefto loco, pocodiftante verlo me¿o di, 
. v i é v n ' Imagine d'vn Crociíiílo impreífo 
eoii dalla natura in vn raíIo5che l'iífeís'ate 
non v i potria aggiunger niente per farlo 
pirtpertetto, queíto ancora lo deferiue E11-
íebio Nierembergh , e Filippo Briccio ne' 
Paralell i della fuá Geoorafia. 
V i é ancora vn'altra^deíitiachiamatail 
Pardo, lontana due leghe da Madrid^verfo 
Settentrione • quefto ; vn Palazzo fattoda 
Cario V . in forma d'vna fortezza quadrati, 
tiene qnattro Torr i in loco á- 'B^02™, 
% * opra 
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opra d i boniil imaarchítettui-a, capace di 
tutta la Regia Corte, v i fono profonde fof-
fej conattornobellií í imi giardíni^, 8¿: altre 
deíitiej di qui a meza lega vi é i l Conuen-
to de' PP.Capiiccini/nantenuti a ípefe del 
Re , qui é vna diaota Imagine d 'vnCroc i¿ 
fiííbjdoue concorre non íbio tutt'a la Corte, 
ma tarta la Cittá,princip;ando i l giornodt 
S. Franceíco, íinoaUa feí ladi tutti i Santi: 
vicino a' Giardini di detco Palazzo v i é vn 
Bofco cinto di mura,che circóda 4. leghe, 
abbondante d'ogni forte di falaaticine , & 
alia guardia di quefto v i ftauno ^o. hucmi-
ni a cauaIlo,che di giorno3e notte g l i gira-
no attorno ; qui fauno la caccia vna voíta I' 
anno,e pjgíiaránb íempre da s e m i l l a C o -
n i g l i , qi ia l ipoi í ivendono nella piazza di 
Madr id ; nell'iftelfo circuit© v i fono due 
Tor r i con fue conunodita } quali feruono 
per le gnardie. 
Verlo Ponente diftante vna lega vi é i l 
Palazzó, che fece fare i l Prencipc D . Fer-
nando Cardinaie , belliífima fabrica ,con 
gran quanntá di Giardini, & Horti molti 
Fruttiferi: ritornati poíciaalIaCittá,quaIe 
giraílimo attorno,Sc é moko grandejC co-
me difli,nonci fono né muraglie,néfblfe3 
che /1 puo entrare per tutto alia l ibera, Se 
vfcirej e per quefto la chiamano V i l l a , che 
é la V i l l a Reale. E pofta in vna fchiena di 
vna Collinetta non moko alta, v i feorre vn 
fiume da Ponente,come giá v i diífi nell 'en-
' trare di Aíadnd , & v n ' altro hume feorre 
da Oriente, raa queño é piccobje tutti dne 
; • P j han-
s 
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hanno i l principio da Settentrioné , e cor^ 
roño verfo mezo di •• lalciata la Cittá fubito 
lí congiungono iníiemSj di modo, che Ma-
drid e porto nell'eíh-emitá di quelh punta 
di terra^ che circonda quefti due fíami^ co-
me invna Pemfola. 
Per la Citta poi v i fono gran qiuíititá 
di Fontane.che tútte gettanogrand'acqua, 
jual 'é boniffimadabere,dandone di queíla 
ino a gl'amalati cosi cruda j equeftol'ho 
prouato, perche dopóflatoalquanti giorni 
i n Madrid , m i vennevnafebre , che poi íi 
m u t ó in maligna, riducendomi all'vJtimo 
dellavicaabband;jnaio da' Wedici3e datut-
t i , ma non da Dio , che non abbandona mai 
ni í funo. A lili ricorli per mezo della ftia 
Santiífima Madre, alia quale mai niega al-
cuna gratia,e ii d gno I berarmi dalia mor 
te, e quefto fu i l gtorno delta ilia Gloriofa 
Alíbnt ione, in cui doueuo render l'anima 
al íbmmo Creatore : raecomandatomi dun-
que di cuore a queft'Aüocata de' Peccatorí 
fiibitoceísi l a f bre , & i l giorno d^IPOt- , 
tana della fuá Santi (lima Alíbntione mi le-
uai dal letto, e celebrai la MeíTa con l'aiu-
to particolare di Dio , e con ftuporedi tut-
t i i circoftanti, i quali mi videro celebrare 
la Meíla in quel tempo appuntOjChe crede-
uano repcllirmi,reíi infinite grade aqiiefta 
mia Auocata, & in t r é , ó quattro giorni ri-
pigl iai ie priftine forze , e cominciai a ca-
minare per Madrid, e mifli in ordine tutte 
le mié coíe per venire in Italia: mi refta-
uano ancora alcuniintereíf i , che cosiere-
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fío non poteuo sbrigare, onde mi riíblfí an-
daré in quefto tempo a Toledo per védete 
quella Reale Cicta^ antico Seggío de 'Mo-
narchi di Spagna j Ma prima d i partiré 
ícriffi alcune lettere alia Patria a molt i 
miei Signori, e Padronij in particolare a í -
riiruftnrs.Sig.March.AchiJle Mana GraC 
fi, all 'Illuftrils. Sig. C o . e Senatore Giro-
larno Bentiac-gil, al P Guardiano di San 
FrancefcOjChe aü'hora era i l Padre Aíae-
ftro Ippol i toCamil i , al Sig. Marc'Antonio 
Garet t i , al Sig. Giacomo Ferrari j & a l 
Sig- Benedetto Beiiíi , e le porcai aiLi po-
lla d'Italia . 
fj&ggh da. Madrid a Toledo 9 
Cap, X X I. 
P Art i j la mattina per tempo fuori di M a -drid per vna contrada, che l i chiama la 
Cal ie de Toledo, perche quefta ftrada con-
duce a Toledo; andai ad vna V i l l a chiama-
ta Axckatuf.e vi íono due leglie^caminan-
do íempi e per vna bella piamu a, tutta frut-
tifera, e tutta lauorata con gran quantitá di 
Vigne, Or t i^ Ol iue t i , e moíti altri arbori 
fruttiferi, e quefta piauura feguita fino a 
Toledo. Da quefta V i l l a andai ad vn'altra,, 
che puré chiamano la Torre Tone i lias 
dellaCalzada j lontana due leghe : quefti 
fonoveramente V i l l a g g i delitioíi} e doui-
tioii d'ogni forte di m i t t i , ma in partico-
late di pane facendofi j quiui quaíi tutto i l 
pane j che ü porta á Aíadrid ^ perche in 
V 6 ' MA" 
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¿»íad. id , come anche in ti itte le Cittá deL 
Ja Spagna, i ! pane íi fá fjofi nelle Vi t l t e 
Caite I íf,e íi por ta poi a venderé al [a Cittá 
come l i f. u t t i . PaíTin da quefta Viüaad vn 
luooochiamatoVillaronga, done íbnotré 
leghe, qui vicino é i l luogo cbiamato Ran-
quez dehdadel Re. 
Quedo tiene vna pianura quafi quadrata 
didue leghe, queda é circondatadamdftó 
t i c e l l i , e vaghe colíinette ptene dibofchij 
con grandiílima quantita di cacciagione 
maggiore, e minore nel mezo di quefta 
"piañura fta i l Patazzo Reale , ancorche nou 
lia fatto che la quarta parte 3 é pero capace 
di tutta la Corte Reg ia , ¿canco di tutti 
quelíijche affiftono al R é , & alia Reginaj 
vicino al detto Palazzo paíTa i l RioTago, 
i l quale forma vn'Ifola di due milla paflíi di 
longhezza, 8¿: mille di larghezza, & in ca-
bio di mura vi íbno altiffimi Arbori pian-
tatoui da Cario V . in mezo di detta vi é i l 
• Regio Giardino con gran quantita di fonti, 
& irá tutte ve n'c vna di 5. TritonijVicino 
alia quale vi ftá i l Re, e R gina a pianfare, 
godendo deíla muiica,vi fonoquattroaltiC. 
tai Arbori , quali dalla cima gettano nel 
vaíb maggiore grand'abbondaza d'acquej 
e paífanol 'altezzadi 90. b 100. piedi, nel 
mezo di quefti v i é vna piátad'arbore píc-
eo lo j quale per eller fecco ,e mancarii la 
feorza non conrbbi di che fpetie íi fofíe > a 
p iediquef tof íauavnma m o , in cui erano 
feolpiti l i íeguenti veril . 
Pianwta m, mi doue i i fonte ver ía , | 
- • : >: f m 
Per non perdsrmi mai,e p:ir Ion perla. 
Ta per carioíitá chielFi illignificato di que--
fto, mi difiero, che queft'Arbor? fTi ritro-
u.uo qtmii nel vicino bofco, e che credeua-
no, che folie vn P lá tano , ó almeno quaL 
che altrapianta nobjle , i IRé lafece caña-
re da d -ttobofco j e la fece piancare vicino 
a queíiofonte^acció irrigatadall'acque piii 
fácilmente fi coníeruaffe i ma di l i a poco íi 
feccoi onde i l Re n'hebbe gran diígufto, e 
vi fece porre a pie de i l marmo co i fudettí 
veríi, da' qualifi comprende,per cosí d i r é , 
che anche l'irteífapianta reíti mortificata, 
mentre in quei veril moftra di parlare^ ef l 
fendo da cosi orrido boíco , &r incolto luo-
gOjftatatrapiantatain vncosí vago, e de. 
Jitiofo gia dino, 8«: app eiroall'acquefre-
íchiííime d'vna fonte, accio d i continuo 
foííe inaffiata,per poter meglio refiftere a* 
rigori del So lé , che in quefti pae í ipu ld í 
ogn'altro la fuá fo> za dimoltra. 
Da quefti predetti veril potiamo cañare 
quefta mora lisa come credo^che moltihab-
bino fatto,ch'eflendo noi ChriíBani a guiíh 
diquella píanta cauatidaU'orrido, e ípa-
uentoío bofco del Peccato originale, oue 
liamo nati, per i l t ra íg red i to precetto de' 
noftn pnmi Parenti , íiamo trafpiantati 
ne! giardino delitiofodi Santa Chiefa,oue 
fcaturifce i l fonte perenne de'Santií l l TU 
Sacramenti, accióbagnati da quefti potia-
mo reífiftere non a i rigori del Solé , m-U 
gl'infultidel PrencipedelJe tenebre^dico, 
e ra'iiigrndifcp a áivlo3 quance Anime 
^ - - - chri. 
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Chnftkne jqualiabufatoFi de i SS. Sacra-
menti,edii-antegratie , e fauori Ditiim" 
hora ftanziando ne 11' Infe roo compariranno 
i l giorno de l l 'Vniuer ía le Giiiákió cola 
nella Valle di Gioíafac, a' piedidelle qm-
l i fi pottá leggere, anzi elle medefime con 
fuá gran conftiíione potrano leggereque, 
í lhuedefími Veríi ad vna per vna • 
Piantata fui, qui done ilfonce verfa. 
Per non perdermi mai, e pur fon perfa. 
che Dio ne guardiperfua bontáogni fedel 
Chnft íano : L'acqua di quefta fonte é íom-
miniftrata da vn lago , che fi chiama i l Aíar 
d'Ai!tigoIa3diftante da queíto giardino me-
za lega , fiaiato in cima d'vn monte con 
grandiílimaabbondanza d'acqua,quÍLii pa-
limente v ié ilbofco, oue fu ritrouataquel-
2a planta detta di íopra; e vi é gran molti-
tudine di cacciagione , oue per guardarla, 
i l Re vi tiene di continuo 30. huomini a ca-
nallo armati j come diceífimo del Pardo j 
partiti di qui andaífimo a Or ie l diñante 
vna lega, e íeguitádo altre due íeghe giun-
gemnio in vn granValIone lontano circa 
mezo miglioda Toledo,circond3to daAfó-
tagne, m;i non molto alte ,caue al di den-
tro agul ía di grotte,vna delle qualiéchiu-
f a , perche anticamente per eíia íi entraua 
sn vn gran Palazzo molto antico, e forte, 
mi rouinato pofcia dal tempoquafí afíattoi 
le di cui veftigia uon poflbníi vedere, per-
che detta grotta per done viíi entraña fii 
dalReconpietre, , calcina, e terrapinau 
' — En, 
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Entrauaíí in detta gfotta per vnaporta 
diferrojche la chiudea, niiruno paró fiar-
rifchiaua acoftaríegli per la tema., & íb-
fpetto, che haueiiano, per non fapere c ió , 
che cola dentro fi narcondeire,e per quefto 
era da tutti communeménte detto i l Palaz-
zo incauto, né meno fapenano di certo cht 
l'haueííe fabricato j benche alcuni, o per" 
imaginatione , o per í o g m dicono foíle íia-
to Hercoíe ,quando fii \n quefti paed } che 
poi fondo la Cirtá d'Eraclea, e píanta paC-
fatoilíirectodi Gibüter ra le tan te nomí-
nate Colonne del non plus vltraj altri dico-
no 3 che foíle qualche Mago Incantatore, 
cosi inftrutto dal Demonio, lo fabricafle; 
quefto, co ne dico, é chiamato da alcuni i í 
Palazzo d'Mercóle , má la maggior parte 
pero lochiamanoil iJalazzo Incancato,psr-
che tutti temeuano, che dal li fuoi incanci 
non íbrgeííe qualche cartiua difgratia. 
Si andana dentro di quefto Palazzoper 
vu'oícura , e ftretta Cauerna , longa quaíl 
mezo migho, la bocea della quale con tut-
to i l reftoera intag'iata nel duro faílb, mol -
to ben fervata co ne g: i d i i l i , da porta di 
ferro con groííi caterucci, che farianoftati 
immobili a qual íi voglia gran forzajfopra 
a detta porta nef medelimo faííb v i erano 
intagiiate certezifre, le quali interpreta-
te da molti , difiero eflere quefto i l fuo f n -
fo : 1/ i\e}che aprendo la Torta di quejia Grot~ 
ta, penetrara i fegreti del difefo Pala^^o^ 
foprira henp , e mali j moftrando , che pee 
vm alera fowa, che per quelU d'vn Re, í i 
-^4 . 
po'ceua aprirequellaben chinfa entrata." 
Ma l'huoiTio curiofo fpeííe volte piü s'in, 
uoglia di farquello , che vede piu malao-e. 
uole da farfi.moki Re de i Gotti predecef-
fori del Re Rodrigo3h^ieano tentatodi 
romperé quell ' impenetrabüe porta di fer-
r o , per vedere pur vna vo ka que lie mará-
uiglie, la dentro fra quegl'horrori naíco-
fi:e,fna fempre tentorono in vanóle con efi-
to moItoinfelicejChe i l minor male c'heb-
bero,fu Pinípiritaríi giiafidipaurai&.altri 
accidenti ancora, coíe tutte i che g l i con-
ítrinfero a tralafciare la difperata imprefa3 
pofcia ch'ogni volta che apriuano con gran-
de & iníbpportabili fatiche, e dirncoita la 
porra, lott i l i catenacci, ñ fenciiiáno in vn 
íübito terremoti tanto terribili, rimbombi 
tanto o r r ib i l i3& vento tanto impetuoíb, 
che vfeiua da quell'Antro^che non folo ha-
uerebbe abbattuto qualí ivoglia forte edi-
ficio ^ ogn'arbore ben radicato, ma le 
íe lueje le CittaifteíTe. 
Onde alcuni per lo gran fpauento ritro-
xiandoíiall'apertura-di queífa porta j refto-
roño mor t i , altri tutti tremanti ,e quafi 
efanguij tuggironojanzi volarono, non fo-
lo portati da que! gran veto, ma dalla me-
deíima panra, onde quefto fu cagionej che 
:U tentatori principaií di queft'opera , am-
maeíírat i dairefempio funefto diquefti di-
igratiati j non curandoíi cercare piii oltre 
quella impenetrabiíe cauernaj rilíerraííero 
benpre í lo la porta con radoppiati catenac-
c i , fe ne ricolmíleío a Caía sach'eíH tutti 
l iv rd ic i , MZ 
M a ií Re Rodrigo per íe fielTb auaro^ c 
per i lbiíbgno c'haueua di dena i per far la 
Guerra j íi miíTe in opinione j che dentro a l 
Palazzo incantato v i fbíTe vn gran teíbro^ 
mentre queílo era cOsi ben guardato, e d i -
feíb da vna forza cotanto geloíáje fitale, &: 
&hauendocibftabJito nel fuoanimo, ne 
fauellócon Torifo Arciueícouo , huomo di 
pochi buoni coftumi quefto ancbrche ía-
peíTejChe rimprefa foííe molto pericolofa, 
non iblo non diíuaíe i l Re da queft'operaj 
ma fe grofferfe per compagno alia faticaa 
& ali'opera. 
E C O S Í Rodrigo adunata per fuo ordíne 
gran moltitudine di gente braua^e có buon 
numero di guaftatorijando con quefta gen-
te all'incantata Grot ta , ma appenaguinti 
alia porta ferrara, che fuggi dalpettodi 
ciaícuno quelia brauura3 che poch'anzidi 
lontanovoleuano fabilTare i l tiitto,e comin-
ciorono ad i ñpaílidire,e t r emare ,nonaTÍ -
fchiandofi alcuno di dar principio all'ope-
ra^ml pare alia prelenza del Refattoíianí-
moí i , rupero aforza d'innumerabili colpi 
di ma^tellate g l ' a r rug in i t i , ma ben forti 
catenacci di que l l 'Anf otemuto; atterrata 
la forte, e peíante porta, comando i l Re, 
che alciini de'piu ard.'ti con faci accefe s 'i-
noltrailero per l'ofcura Canerna, mafatto 
quattro paffi, con p'-ec'pitofa faga ritorno* 
roño indietro tutri impal l idkinel i e m b ú -
te, e turbad nell'animo. 
Ií Re reftacoalquanto confaíb gl'inter-" 
rogo perche fuggiíferOjma loro per i l grao 
t i -
timore non poteuanoformare alcim difcor-
íb3 bnlbotando íblo alcune mezo parole^col 
tne di larui, di vifioni, e di fantaími; tnz i \ 
Re dato bando al timore , e riíbluco di vé-
deme i¡fíne3fece accendere granquantití 
¿ i Tercie b i tmminoíe , di tal miíbira com-
pofte,chenon sí fácilmente cedeuanoa!-
l'impetuofo vento, che da quelPorrido ¡pe-
co viciuaj diftribuite le Torcie, egli mede-
fnno facendo animo a tutti, ne pig'lió vna in 
mano, e fú i ' primo ch'entru dentro a queL 
Ja fpaueníoía Cauerna j comandando, che 
tutei lo fegmííetOj feruendoli di feorta i l 
fuo fiero deftino, che lo condiicena dentro 
a qnell'orribiíe teatro ad eiiere fpettatore 
dellaília propriatragedia , & in cui legge-
re poteííe a fuo mal grado la fentenza del-
lla fuá cendannagione. 
A l i a fine doppo molti raggiri per quel 
ciecoj e quaíi impenetrabií Antro, ginnfe 
i n vn'ampia, e quadrata Sala, tutta adorna-
ba d'artificiólo j e í b t t i le intagüo jtuttala-
lioráta nel pauimento di varié bizarriej e fe 
pareti^e volta erano dipinte di ftraneje mi-
ílerioíe figurejCofe che rendeuano infierne 
merauiglia, Srorrore , in mezo di queíta 
Salaftaua vngranpiedeftal ío alto pana tre 
cubiti 3 fop: a del quale ftaua vna grande, e 
fiera ftatua di bonzo 3 informa di Gigante 
fpauentoíbj che tencua nelle mani vna pe-
íante mazza di ferro, con la quale íenza 
mai políarfi percoteua con tutto i l fuo po-
tere la t é r r a , o pauimento della Sala.e 
quel moto coy continuo cagionaua quel 
• " " v e n -
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vento tanto terribile , che vfciua dalla boc-' 
ca d íquel la Cauerna, i l rimbombo della 
percolía térra in loco cosi riííerrato gene-
rana quel indicibile fracaííój & orrsnda 
terremoto. 
II Re inorridi ad vna vifta si fírana^e fpa-
uen to r a , epe r íb i l natino corraggio } tü t to 
aggiacciofeliilfang te nelle vene , non ía-
peaa tutro conf ifo, ne che fare , ne done r i -
Holgerfi, perche da vna parte lo ftordiu'aií 
fracaííb dell 'oílinato battere di quel terr i-
biíe, & incantato Gigante^dalPaltra par-
te I'iníbpportabií vento cagionato per le 
íucceffiue> e fiere percoíle lo follecitatiana 
be n p re í to a! I ' i c i ta , má l i l i puré haureb-
be voluto vedere frd que i orridi naícondi-
gl i fe v i Ibífe, qualche cofa nafcoíio per fuá 
fortuna,e rjpigliato vn poco d'animo íi po-
fe íncorequeí lopar t í tOj cofa piü toíio da 
matto, che da íauio, e l 'elegui. 
Proftratoíi auantij a quel Gigante, quaíi 
che folie Creatara viaente', coa calde pre-
ghiere, & humili parole diííe: O til chiun-
que ti íi] Idolo vino,6 ialío animatoda Ña-
me aneríb 3 ó Dieta naícoíía , o ipirito non 
conofciticcdattiomai paceré npoíb ,ne puí 
di trauagüare ti piaccia le tne ftanche3 8c 
ajffaticaüe bracciaje ¡nolto menoper lo mió 
inaípettato38¿: improuiíbarr ino, vogli pré-
derti alcun tra .tólio , perche non venni in 
quefto loco per fariti alcun di íp iacere , e t i 
g'tiro in parola di Re , di milla muouere 
diflurbare in queíla tua Sala,e qiü íbío ven-
ni no per far dilpiacer ad alcimoJ& in par-
. t i -
ticolare a'Simulacri Iinagini dell 'Ererni, 
í á ^ m a í b l o p e r curioíitá di vedere piada 
vicino quello, che voglia infegnare i l Cie-
lo inqueftt rinchinfi ritiramenti. . 
Non Hebba appena compite rali parofe 
(cofain vero incredibile ; che^  l'incantata 
Statua j quaíi p'acata , e íbdis£itta,íi'diafe 
pofaje pame che raddo Icille i ! íñoombi-
le , e fpauentofo fembiante, cefso dico di 
percuotere con la Maxza la ten a e dando 
treona a fe fteíTa, dicd¿ parimente commo-
d i t a a l R é di compire la fuá curioíitá. II 
quale a ta! ílicceííb rinuigorito prefe gran 
cuore ^ vedendofi íin da' bronzi cbbedito, e 
riconofciuto, comincio con tutta la fuá Co-
mitiua a guardare minutamente , e cercare 
ie p;¡r rroualle qualche nafcoflo teíbro,quá-
do alzando la faccia a finiftra della ftama 
üeííe nel muro di quelía fpatiofa Sala vn 
fcdtto in Caratteri d;í fui ben intefij queílo 
funeílo per lui annuncio, 
Malefer te I{e difgratiatOy e inlqm , 
¿Qui ti cunduffe la tua fiera forte . 
A l minacciare diquefte parole i l Re ílimo 
douer perder la vita , e íarebbs csrto mor-
ro di fpauento íe i íuoi non l'haueííero íbc-
coríb, ccnfb tandolocon di r l i , che non cu-
raüe dinientequelle parole, che alia fine 
non fono aJtro , che vento, & per non piü 
mirarle , volto la faccia alia deftra didetta 
Stattiaf •gg^ndo di riuedere i l minacciolb 
í c r i t t o , s'incontro con gí 'occhi tuttania 
í remann in vn ' altro fcritto píü ternbile 
del primojche diceua. 
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Va barbare ISlatloni 
Sarai del I{r¡i:no) e della 'Vitafr'mo, 
Kimafe Rodrigo affatto iníenfato aquefte 
nuoue minaccie, che piü chiaramente g l i 
prediceuano Je feiagure , che g l i íbiíralta-
uano3 lenato gl 'occhi da que He crudeli nó-
tele riuoltato alia parte oppoíía vlás, e leíl 
fe le feguenti di;e parole grabas inmeo : 
arterrito fempre piü , propofenon mirare 
piü que lie funefte pare ti ^ e riuoltato alia 
ftatua g i vide fcclpitonel petto queíle t ré 
parolej manco inteíe dell'altre • Tó Pofflcio 
mío} e perciónon íi penetrorono tanto al 
vino nel cuore, come I'altre fudette. 
Ricercato giá cgni cantone piü non v i 
trouaua coladavedere, quando rilTclutodi 
partiré s'ahbatte in vn ' aílai giande, e f©r« 
te Caíía moltí- ben chiuía con groíli chia-
üifteíli, credendo al ceno i 1 Re , che quiui 
foffe ilbramate teforo, la fece fubito per 
forza apnre ^ & la prima cofa , che vide fu 
vna tela aguiía d'vna gran tonaglia ^qual 
fpiegata gTi videro dentro piü d imi í le f i -
gure di var ié , & ftrane maniere d'abiti d i 
Arabe fattezzej íctto le quali íi leggeuale 
feguenti parole, lanatiom qui di finta. fog~, 
giogara tinta la Sfagna} quanda dal proprio 
B^e fara quejia Caffa aperta. 
Refíó talmente fuori di fe Rodrigo, che 
poté appena procurar I'vfcitadi quel l 'An-
tro incantato, e queíli furono i tefon che r i . 
trouó lo bfortunato Re entro i] Palazzoin-
cantato, quefto dato in vna profonda ma-
linconiaj c he ppfto i l piede appena fuori d i 
qüel-
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qiit 1 la rpauemofa , Be ediata fóglia fé rin-
lérrare ern radcppiati catetlacci la ferrara 
porta, e con gi an copia d: piet-e, e calcina 
íurarono I'enti atajquaíí che voleífe fe pelli-
re U áev.t'o, cerne in vna ben cuftedita 
terrea le fue fuentnre , perche fuoripid 
ncn pcttffpro vfeire i impofe Rodrigo pe-
ra la vita a chi parlaíTe di quefio fatto; tna 
le cefeauando piü ícnc prchibite,piñ íbno 
clefdeTate, peí metiendo cosí Tddio : fíi in. 
vn tratto fparfo per tutto ilRegno^ncn 
che nella Corte. 
In tanto i l Re per certifícarfi maggior-
i r ente de lie fue feiagure chiamo tutti l i 
Satiijdel íi¡o Regno, accio gl 'jnterpretaíl 
f e i cc io che lettobaueuadentro all'incan-
tato l aiazzOje doppo interprétate li iltut-
tOjCcnchiufero^he queJIa Statua^he per-
cc te i a la térrafenzapofarfi3rapprefentaua 
i l T e m p o fempre cofiante in aobattere j e 
cohliifnare cgni ccüi creata 3 e ció lo di-
chiaiaualafcrituira che tencua nel petto^ 
che diceua : í 6 l'oíf ció m i ó ; cioé rofficio 
d'atterrare, e l olünare ogni cofa; ¡k i l re-
<k degl 'akri fe ritti tutti batteuano alia rui-
na. déiia ? pag^a, per le mani de' Mori, & 
'-Arat ijCOn e jn t é t ío íüecefle, E fe i l cor-
tefe let tere ne defderaffe raguaglio piu 
difimto, legga P i c h e l de lunapar . i J ib . i» 
cap. 6. & i l P . Bartolcmeo Fcgatis pvir. i . 
Sib. j . c. 9. che con quefíi reílará appagata 
Safua curiefta; Má per terminare in f.ne la 
de íc r i t t i cnede l n io viaggio ^ vícijdiquN 
íkiVallcne paííandc i i l a g o per vn bel Po-
í e giunfí auá porrayi Tpicdp. ' f ^ í -
S í >. 
y'tagglo da Toledo a Cordoux % 
Caf, X X I I . 
Ntrato che fui, andni fubito al Dno-
mo per vederlo:quefroé i l piu ÍLper-
bo , che habbi mai piú veduto , é molto an-
tico j & é i ! pii"i ricco Arciueícouato 3che 
fia in tutto j l Afondo, qui in due parole diro 
alcune coíe di que]!o ch'io v i d i ; frá tutte 
le r.'cchezze di quefia Chieía3 perche fa-
rebbe quafí impoffibiie i l narra' ie, diró fo-
I©, che la Cuftodia done tengono i l SantiC 
fimo, é vna gran marauiglia , e d'artificioa 
e di ricchezza , quefta é fatta á guiíá d ' m 
gran Tabernacclo^tutto d'oro mafficio,con 
arte si lupeibajC genti íe , che certo ií la-
uoro íüperad gran longalamateriajVgua» 
glia I'altezza di 1 n'hi.cmo, & é adornata 
de'pin tuperbi mufaici , che íi vedeiíero 
gia m a i . In quefto Dnomo íiconíeruavna 
Planeta venuta dal Cie lo , 5c venne in que-
fto modo. 
I 'anno 66$. adí . d ' A g o í l o , deícen-
dendo daJ Cie lo la Beata Vergine > appar-
uea S. Idelfbníb, aüas Alfonfo , Canónica 
Regolare, &Arcinercouo de lia medeiima 
Cittái e gü donó ladetca Pianeta > per ha-
ner centro g l 'F re t ic i difeíb Pintatta V e r -
ginitá de lía fteífa B . V . quefto Santo 
ce mpofe le I.itaniead honore di detta B. V , 
qual Pianeta fí moftra al Pe polo mcerce 
Solennita d e l l ' A n n o , che in gran numero 
concorre a vederla ; e fe di quefto uoi pii\ 
amplp difcQrfp , l e g g i ii dueFihppi iso-
l iarieníi , Se Picinélii nelle V k e de» Sami 
deli'ordine Canón ico , & Trallo Canonici 
Regolari, 
Neli 'Arcíuefcouato di qneftaCittanon 
íi eroua alcun Anifmle veknoíb , e ció per 
i m e r i t i d i S. Idelfonfo: quefto fi vede nel 
Pie t ra Santa, e Pietro Meíionella Seltia 
rinouata, & anco neJ Ramufio. Viépoi 
l 'Organo, machina fnor di miíiira grande, 
pe r eced l enzaa rmon io íb , l a Campana 
m a g g í o r e , che é nel Campaniie di detto 
D nomo, dicono, che fia Ja piú grande, che 
íi troui in tutto i l Mondo , e I'affermano 
molti AutorijChe I'hanno veduta, e cami. 
nando i l Mondo, hanno confrontatala di lei 
mifuracon Paltre. 
l a C i t t á é di grandezza ordinaria;tna 
belliífima, ricca^e fuperbadibeiüilimijtS: 
antichiffimi Palazzi, ¡k ín particolare de i 
K é Antichi di C a í h g l i a , che lempre htb-
bero quiiii la fuá Sede , e ve ne íbno dent o 
in C i t t á j e ft-ori, con belíiflime d-ikie, 
pofeiache ella e poíia in vna vaga,8¿ amena 
Coí l im pienadi .-alazzi, Giardini, ^ Or-
ti,, & altre de litie. 
Dal ia parte d; mezo di di detta Ciíta, 
feorre i l Hume Tago, tanto fimoro,e ce le-
brato.da'- Poe t i , che trahe íua origine da i 
confín i de I Regno 3» A rogona verfo I euan-
te-, icorre per i ! Regno diC aí< igtia nuoua 
pafiando per P o r t o g a ü o , sbocca neil'O-
ceano, dou'e la gran Cit tá di Lisbona , fer-
Ucnd l i per Porto di More . 
Tolecío c íemprc flaca la Metrópoli de Í 
S^1 
Monarchi Tfpani, 8^ é fortiííima , cinta di 
ottime miiraglie 3 e buone guardie, e vi e 
vna delle piu famoíe Vnineríita^ che íia frá 
tutte le 66. nomínate . Vedute che hebbi 
alcune cofe principali^e frá l'altre i l Trono 
dellaBeataVergine di Toledo, pofto nei 
Duomo} quale fi fabrica tuttauia di puro 
Argen to , d'altezza di quattr'huomini,e 
valerá vn Teíbro : qneíío vien lauorato da 
vn peritiíljmo avtefice chiamato V i r g i l i o 
Fanelli Genouefé, e giá erano fei anni, ch* 
egli intorno v i adopraua i maggiori sforzi 
de l I 'Ar tesMáauant ich ' iomipar t i daque-
lT:aCittá,qual'époflaneí centro deUa Spa-
gna ,moí l eró al Letcore in poche parole 
i l viaggio che deuono tenere l i Pel legr ini 
ne 11'andaré a Carauacca, done é que l ia 
Croce tanto miracoloía , portata quiui da 
gl 'Angeliperordincdel fommo Creatore» 
Di ródunque , che da Toledo a Carauac-
ca vi faranno da30. leghe , e p i u , viaggio 
non iroltc bueno, perche lempre íí camina 
per mont ia ípr i jbofchi , e fpjaggie fterili, 
done fono pochi V i l l a g g i , Se aílái I(;ntani 
l'vnodah'altrOjC qneftolo fánomolt i Pe í -
Jegrini, perche il piü breue viaggio, che 
íi poíía fare per andaré á Carauacca j md io 
per beneficio d'alcuni ve ne infegnaró vn 
piu lungo, má bensi piii faciie, e piA bello, 
e bi!on». ,poíciache lempre íi camina per 
piannre,e colline fruttifere,doue íono íbelíl 
V i l l a g i , e íi vedono di belle,e gran C i t t á , 
e quau le piu antiche ditutta Fa Spagna; m 
breue duiique racecntero le leghe 3 che fo« 
3^z 1 
no a loco per loco^ &r a Ci t tá per Ci t tá . 
Partito da Toledo fi va alia Venta d'E-
fmaleghe aleaanes villaggio i , j . ¿ y 
VentadaRozatanl. 4. a Malagon villatr. 
g i o l . 4. áCiodarea! vi l la 1. 4. áCanaluec-
ches villa I. 3 • á Mondoual del Campos I.4. 
alia Venta delI'Arcaire í. 4. alia Venta del 
Regal í j , aHa Venta de los locos dames 
1.4. adAdamosvil la I. 5. á Cordoua Ci t -
tá Jegh^ 3, 
Viaggio da Cordoua a Granata t 
Cap. X X I I I , 
QVefta é nobiliílima, &- antichifllma Ci t tá iíluftrata dall ' i fuíione del 
Sangue di molti M a i t i r i , che per 
eííere l'imprefatroppo difficire latralafcio 
perche a d. ícriuere le grandezze , e le an-
tichiíTime Famiglie d'Illuftri CaLialieri,fa-
rebbe materia per formare vn groííbvolu-
me. Se 10, che ñor ho m i r a , che alia de-
fenttione de' V i a g g i , ftimo meglio i l la-
íciare apenne piueriídite materia cosino-
bilej e pellegrinajd'eíe 'citare i l fuo talen-
to , e perche inelperto hiftorico temodi | 
naufragare nel mare di tante grandezzejmi I 
r i t i r o m porto per pii", francamente íegu re í 
ladefenttione dell'intraprefoviaggio; má I 
pero diro foío queffa: qumi vi é i l Palazzo 
done ftauano li Ré M o r i , che ad honoredi 
D i o a gloria del gran difenlbre della i 
Fede Cat tol icai l Monarca Ifpano, horaé 
fatto Chieía^done íi adora i l noílío ver" So-
" ' fe 
0 
Solé di G w ñ k h Giesu Chrif lo) queíta tut-
ta é pofta di dentro íbpra bel le^ varié C o -
]onne 5 che rendono marauiglia a i nguar-
danti} v i íbno 18. file di Colonne , e íono 
36. Colonne per fila^ tutte di Agata , Pór-
fido, ]>iaípri Marmi pretioíifiimi di d i -
uerficolori 3 & di valore j, & opera impa-
reggiabile. 
In queíta C i t t á , fcriue i l Nierembergh, 
& anco ¡1 Pietra Santa., che nel Cortile del 
Palazzod. lCardinalPie t ro della nobilií-
fima Famigha de' Mendozza, nafce vn 'Er-
ba, nella qualeíi vede perfettamente for-
mata la Crece, cofa mirabile da vedere. 
Partiti dunque da quefta ncbihílima C i t -
t ád i Cordoua per andará Granata , & i l 
primo loco, che íi troua, fi chiama La Ven-
ta del Caraícal leghe 2. I a Venta Hin¡fto-
ía 1. z. Caílro í, 2. Vahena I. 2. E l Portaz-
go del Duque!. 1. E l M o r i o n l . i . Cayce-
n a l . i . Araui ta l . 1. Aleada 1.2. Sequía l .z, 
e mezo , Puoerto Lope k 2. Pinos 1. 2. L a 
Venta del Freího I. 2. A Granata leg. 1» 
Viaggiu dít Granata a Carauaccat 
Cap. X X I F . 
G lunto in Granata^ anzi nel t ea t rode í -le marauiglie , & antichitá del Mon-
do, che tale fi puó chiamare per la fuá no-
bil tájeírendoftataSéggio de' piú Potenti 
Ké A r a b i , e Mor í , e Metrópoli d ' vn cosí 
florido Regno, in cui fempre figcdevna 
vaga Primaueia} poña fotto la Regione 
Q ^ i tem-
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temperata ,má quello, che hogcrMi h reti-
da pin confpicuaje ringua: deuole é^che oía 
fcoíso i l bárbaro giogo , fen vine concia 
Glor ia maggiore in vna perpetua pace/ot-
to la granCíemenza del I.eone Ifpano^má 
frá tutte le fue marauiglie , & antichitá ne 
d i ró due, ó tré cosi di ]paíIaggio, dalle c¡m. 
fi comprcnderete^ ch'équafi rmpoíTibiJe i l 
defcriuerle , e conuerrebbe farne voJumi 
groíTiífimij come alcuni, che deícriíTero h 
Hiftorie di Spagna, e de i e fue nobili | He: 
antiche C i t t á , & mparticolare di queíía 
nobiliíTimaCiítá . Tralaícieró g l i Antichi 
Pa!azzi_, e Mauíblei di quei Barbati per non 
tediare i l Lettorc^e mi portero a vedere la 
CifternaflioridelIaCitt 1 poco lontana. 
• Quefta Cifternae porta f á le marauiglie 
della Spagna,in quefta fi coníerua l'acqua 
neceííaria a tutta la Ci t tá , radunandoíi qui-
u i per mezo dimoItiCanaliquando pioue; 
queíla é tutta laftricata nel fondo, con mu-
raglie attorne^6c é fatta in forma quadrata, 
coperta con grandjííimi volti, elíendoui nel 
mezo molte file di ColonnatijChe íbftenta-
no detti voltijnelie ouattro faccilte v i íbno 
quattro porte con ícaünate , che ícendono 
a bailo lin nel fondo, per poterpigliar Pac-
qiiaj quando crefce, e calla 3 quefta fará di 
circuito vn migl io, & al vedería di lonta-
no parevn gran CafteHo, eííendo le mura, 
che la circondanoalte due huomini, quefta 
fu fatta al tempo de' M o r i , dommanti al-
i 'hora m Spagna. 
Q u i poco diftaute nafce vn'albero, che 
; ' ' pro-
produce fruttíj che eflendo cagíiatida tut-
ee le part í moftrano la Croce , e tengono 
impreílb I ' ímaginede l Crocifiiib ; e íe ns 
vuoi teí t imoniodi queíío leggi i l Tiepolij 
e Gio ; Nider ne! fuoFormicario. Parimen-
te non moko lontano di q u i , veríb Ponen-
te, vi évna gran pianura di C a m p i , chía-
mati i Campi Clauigeri , done íegui quella 
memorabiíe Vittoria do' Spagnoli,contro 
de'Mori/nediante la p'otettione di S.GJa-
como Aportólo, che fu del 115 ,^ al t^mpo 
di Feidinand. > P r i m o . In queííi nafeono 
pietre con figure di fpade, lanciej p edi d i 
Cauallo, altri arnefi miíitari ,e n :fa ra-
pe d'vna Monragnache íburaítaf Hecti C á -
p i , íi vede I'imagine di S. Giacomo Apd_ 
ítolo fatta dalla natura cosi bene , che ñon 
fi puó dir di piü; e quefto ancora lo teftifíca 
i l Nieremberghne' Miracoli d'Europa } & 
i l Pietra Santa . 
Tornat i aüa C t t á , e fatta vna paílég-
giata per eíía , partimmo alia Volca di C a -
rauacca, giungendo in prima a Ytieas leg. 
z. La Venta Clemada 1. z. Aquas Blancas 
1. z. I.osBagnos de Ja Piecus I. 5. Guadix 
1. z. L a Venta de Guer 1 3. La Venta de 
Bael f. 1. Pacusl. 5. Vuefca I 4. L a V e n -
ta del Moral 1. 5. Carauacca leg. 4, 
Flagglo da Carauacca a Faleni^t» 
Caf. X X F , 
C Arauacca é vna V i l l a groHa , fituata quaíi nel mezo del Regno di Murfiáí 
dico 
dico grofia j perche pafiará da due milla 
Cafe, pofta in vna Campagna molto ferti-
le - circondatada mol te amene Colüne , la 
p!A alta dellequali dal'a parte d'Oriente 
íburaíla alia terra^Kpra deltaquale é fabri-
cata la fortezza, molto forte per natura ,e 
per artCj efiendo da tutte le partí circon-
data da baloardi^e fortimuraglie^che paf-
íano l'altezza di diec'i braccia, onde fi ren-
de quafi inelpugnabile, non potendo eíTer 
battutada niuna banda , 8¿: é fícura da Mi-
ne, perefíere fabricara su pietraviua con 
edificij, che vi pao habitare da mille Sol-
dad; dentro a que fta fortezza vi é la Capel-
Ja, doae fí coníerua la Santa Croce, e done 
fuccefíe i l R-Iiracolodelía ííiá Apparitione, 
8¿: é in vna Torre poíta ad Occidente, doue 
íí vedono certe pitture alia Moreíca molto 
antiche, che rappreíentano tutto l'aimeni-
mento, quando i l Re fi conuertí allanoíh-a 
Santa Fede, per i l miracolo della Santa 
C r o c e . 
Qü i d'intorno vi íbno di belli g'adini, 
hort'i, oliueti, & altre delitie, fempreflo-
ride per la bonti dell'aria, quale é tantofa-
luteuoie, che da ico . Anni in quá non vi é 
mai fíate male contaggíoíc), godendo fem-
pre vna peírfetta fanitá , onde vi fono ftati, 
& vi fono al preíente molti Vecch i , che 
páííaño ico, anni, e dicono, che quiui mai 
s'é veduto la nebbia : queíla Vi l la fu chia-
mata da 'Greci Carauacca Teodomira,che 
vuol diré odor diuino , perche in quefto lo-
cóla Pr imau€ra ,é tanto la fragranza del-
l 'o-
J'odoredelle Rofe , e Gelofmini , & a l tn 
fiori d'he i be;, di Limoni , MeIanCToIeJ& a l -
trí odorifen, che pare piu toíío Paradilb 
terreno, che campagne di Carauacca: qui 
per efleril terreno moltofertile vi é gran 
copia di Grano, di Vinojd'oglio, e di mie-
lej per Ja grande abbondanzade'fíori fudet-
t i , ¿c vi é efqniíin pafcoíi pergl 'armentij 
done ve n'e in gran copia , e per quefto Ra-
lis Moro gran Med co di Cordoua} & C r o -
nifta del Re di eíía, dice'in vna fuá hiftoriaj 
che Tudunir, volendo dir Teodomira, che 
Cosi corrottamente chiamata Carauacca,h i 
raccolto in íe quannto ha di buono, e bello 
íi trouanelMare, e nella Terra; echi vo-
lefle piu minutamente fapere la verítá d i 
quello che ho detto di queíta V i l l a s e del-
l 'Apparitionej e Miracoli de Ha Santa C r e -
ce j della quale qui breuemente narrero i l 
íücceílb , lega l 'hiftoriadí D . G io : de Ro-
bles íiampata in Madrid del 1605; done r i -
trouara nel Cap. 7. 9. 10. regiflrati l i fe-
guenti An tón j cioé la Crónica Genérale 
del Re D . Aloníb i l Sauio, i l Dott . Onca-
lanel libro intitolato Apophiajl'hiftoría d i 
Fr . Gio . Egidio di Zamara, i l Marmol nel-
I'hiíloria Africana, II Padre Mariana ne iP 
hiftoria genérale di S pagua, 8¿: vna infinici 
d'altri Au to r i , che per brenitá tralafcio, 
Dirb dunque breuemente come apparue la 
Santa Croce in Carauacca. 
L 'Anno 1 á jt>, efiendo Ré di Valenza , e 
Muríia Zeit Abuleit Moro, la di cui Regia, 
piu che in altro í u o g o , era Carauacca per 
CL4 l ' a -
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Pariaperfetta,e comí ítio»o di ' aai pífl nV 
creationejC faluteuoledi qualíluogliaaltro: 
fattogli vn giorno'inftanza di iegnarevn 
Saluocondotto ad vn certo Prete Chriíha-
no per nome D . GeneíiOjacci 6 in Caranac-
ca porefíi habitare , e Predicare a'Popoli 
ia fuá Cattolica R e ü g i o n e , e laFededi 
Chri í loj onde laícioíTi indurre forfi piii p»r 
curioíitá, che pe ra í t roa fegna'-h detto Sal-
uocondotto^ má non olíante qiieíío, alli ,^. 
d i Maggio deirannofudetto fece imprigia-
nare detto D . Genefio Petez Girinos, con 
molti altri Chriftian i , e vi ftettero fino al 
ineCe di Gennaro d 'IPanno íeguenre. 
Tn quel tempo venne defiderio al Re di 
vedere l i prigionierij e per tal effetto fe gli 
fece condurre anantii m-i frá quefti D . Ge-
ne^o con arditezza, & animo coflante3fi 
dclfeaflai di fuá prigionia nonoíhnte ü 
Saluocondottoda S. M . íegnacoli perpoter 
nel ÍLÍO Regno predicare>che fenza di quel-
Jo non haureboe ardite di far cola centro a! 
iuo volere-- a ció g l i rifpoíe i l Re, che detto 
Saluocondotto l'haueua preíeniato dalla 
n.oit , nelía quale íarebbe incorfo, fe non 
har.e/íe hauuto tal licenza^e pero fi eoren-
taííé cosi; e di nuouo diede ordine,chs fol-
ie ritornato in carcere, con gl'altri Chri-
ftiam , oue ftettero ílao alia fine del tnefé 
d i Ma zo-nel qual tempo venne defiderio 
a l Re di vedere di naouo ¡i prigionieri, e 
condotti alladi Im preíenza voiíe íapefe di 
ciafchedunoilMeftiero , e ció intefo, gü 
diífeí che liben da ceppi ^ e dalla prigione 
po-
poteuano liberí andaré per í aCi t tá , che 
queftafarebbe aflegnntali per carcere ^ e; 
chein efla efércitalfero i ! íiiomeftierej ma 
giunto all 'eíaine di D . Gene/lo, & íntefb-
lo non per fcherzo,© per mera curiofitá,dii-' 
íe voler vedere efercitarli quedo fuo otficio 
di Sacerdote , e voler egli affiftere di pre-
fenzaáquefto fuo Sacrificio, má riíportolí 
D . Genefioi che cib non poteua fare, per 
non hauere le cofe neceíTana ^ e che á Sa-
crificio si grande í iconuengono 3 A l i ' ho ra 
i l R é fece , che D . Genefío addinriandaire 
cib che vi bifognaua, c'haurebbe procara-
coiltutto j i l che fatto } &c intelb 'f mando 
Corriera a l lavic inaCi t tá di Cuenca >oiie 
habitauano Chriftiam , & ottenne da eisi 
quanto defideraua • E cosí i l giorno delli j« 
diMaggio ^ i . giorno confacrato a l l ' l n -
uentione dellá SantiG. Croce del Saluatore 
del Mondo, fiipoftoin ordine PAltare ne í -
la Torre, rioueal preíente é la Cape l ia di 
detta Santa Croce. 
D . Geneíioapparatofi con gl'habiti Sa-
cerdotali aniofsi all 'Aitare per cominciare 
i l fanto Sacrificio delíaMeflaj ma accortoíi 
mancarui la Croce tanto neceííária 3 e da 
¡ui inaúertencemewe non dimandata^e c ió 
foríe per voler di D i o j fii fopraprefoda 
grande malinconia jC reftocome fiiori d i 
séjdel che accortoíi i l Re , ^interrogo de f-
la cauradi quefta fuá perplelitá 3 8c eg l i r i -
fpofe,cibeírergIiaiienutoper mancarli la 
Croce jfenza della quale i l Sacrificiofar 
non íi poteujijnon eiíendoli venuw i n men-
te di eííaqnando íi mando per I'altre coíe, 
má che pero egli confidaua nel íuo Signo-
xe, che le fue opere non permettCj cha (¡a-
no imperfetre, di vederperfettionata que-
íta^ che á l i l i é di gloria , edhonore, e po-
íioíi in oratione , quando Iddio, che forfi 
afpettana quefto punto, mandó due Angelí, 
vno de' cuati fi ha per traditione anticajChe 
foíle l 'Ánge lo Cuilode di Carauacca ,6 
l 'a l t rodel Re: da S.Roberto Patriarca di 
Gerufalemme , accio prendelíero quefla 
Croce , che é del Legno medefimo dalla 
Croce di Chrifto Redentor noflro, e la por-
taflero a D . Geneíio acciu potefíe celebrare 
laMeíía.- in quefto alzando gi'occhi i l Re 
vide quefti due Angelí da molt'altri ae-
compagnatij entrare per vnafeneftra di 
detta Torre con quefta Santiffima Croce in 
mano,auicinatoíial Sacerdote g l i la pofero 
nelle mani, aiiifandolo, che era del fantifli-
tno Legno della Croce del noftro Reden-
tore, pre ía dal Santo Patriarca di Sieruía-
iemme, come per deligenze da Carauac-
che/i fatte,.}] treno poi verficato. 
Al legro D . Genefío per tanto íegnalato 
fauore,comincio la Santa Meíia : e nell'al-
zare l 'Oft ia Sacrata, i l Ré con íuo granftu-
porevide Chrifto Noílro Signore in for na 
d'vn belliffimo Bambino molto rifplenden-
te in mano di D.Geneí i^onde finita la San-
ta Mella, i l Ré diede moftra de Ha lúa Con-
ueríione alia noftra Santa Fede , poíciache 
_ volfe,che i ^ gufto,ch'ei fentiuadi fuá Con-
" neriione^da tutticon fefta publica li facetíe 
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correré dentro ilCaflelío vnaVacca3 onde 
daquefto fu chiatmta Carauacca^ che vuol 
diré Corre la Vacca. 
II Re dopo iftrtitto bene ne' mifterij de l -
la Santa Fede R battezzó con tutta la fna 
Corte, facendoíi chiamare Vincenzo , che 
poiviíte 30. anni, e d i Sz. morí lantiííima-
mamente lo fteílb giorno dell'Inuentione 
della SantaCroce del 1270. giorno felice 
per l u i , per eífere ftato i l pnncipio di íita 
Conuerfione } e feliciílimo poi perche fu 
pnncipio dell'eterna fuá g lor ia , eíTendo 
tenuto per Santo: dopo i l fuccellb oiá det-
todiede liberta a tutti l i prigioni, facendo 
fab: icare dentro la Torre , done occorfe i l 
Miracolo^ la giá detta Capelía , nella quale 
fi conferuaífe la Santa Croce condouuta r i -
uerenzajdentrod'vn pretioíb Caííettinojdi 
cui al prefente tiene vna Chiaue i l Caí le l -
lanojaíéconda ilVicario^e la terza i l R e ^ -
gimento della V i l l a ; & ogn'anno alli 5. d i 
/WaggiogiornodelI'Inuentione della San-
la Croce,e nel quale da g l ' A n g e l i fu por-
tara qui quella Santa Croce , n celebra la 
fuá feftain Carauacca con gran folennitá, 
e dalla Fortezzaíi porta in ProceíTione per 
la V i l l a fínoadvn fiiime, doue con eí iaí i 
tocca l'acquaj la quale dopo, íecondo la fe-
de di ciafcuno, fanaper virtu Diuina varíe 
malatíe; concorre a detta fefta ínnumerabil 
gente, non íolo da ' luoghív ic in i , má da 
tutte le pasti del Mondo, e con l'occafione 
di tanto concorío viíi fá vna groíía Fiera 
' per fei giórnKdi tutte le íbrti di mercar ie» 
" 0 ' Q^6
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E fe i l Lettore poi non comento di queL 
lohódet to^ volelíe faper !acau(á perche fi 
perti adetto Fiume , e ñ faccia toccar l'ac-
quaí Se anco la infinita de' miracolididet-
ta S. Croce in mare, in t é r ra , e per ttitte le 
partí de [mondo , 8c anco l i miracoli delle 
Crocette, chehanno tocco que!la^ che ne 
va per tutto i ! Mondo3e d«I!e fue grand'In-
dulgenze , lega l i fopracitátríutori nella 
defcrittionediCarauacca; E perche io pu-
ré ne portai alcune di quel le Crocette toc-
cateaquellaj perdifpeníarea g l i Amici,e 
Pa r^n t i , diró breuemente le loro Indul-
genze^tradotte da me dall'Idioma Spagno-
í o nell'Italiano abeneficio de'Fedeli;qiia-
l i Indulgenze íbno anco in diueríi tempi 
ftampate in Italia in moíte Citta , Se vltí-
mamente in Modona per i l Soliani, con i l 
iibretto di tutta la narratione 3 origine > 3c 
miracoli di detta Croce. 
Frá le Croc i che io portai , vna n'hebbi 
d'Argento alia fimilitudine dellavera, in 
Jarghezzaje lunghezzaj piena di Sante Re-
liquie j datami dal Sig. D . Dioniíío ^ían-
touani; Cauahere di SanGio: Laterano ,6 
Pittor Regio nella Corte della Maeftá Cat-
tolica di Spagna, da prefentare per parte 
íiia alia Chie fa di S. Bartolomeo di Manzo-
lino.- e I'Anno i<?74. nel qual giuníi alia 
Patria, la portai áManzolinojeféci l'efpo-
íi t ione prima auantiPIIluftriís.eReueren-
difs. Monfíg. Antonio Ridelfi Vicario Ge-
nérale , con Teftimoni;, e Rogito del Sig. 
GigfeíFoLodi N^taro Archipiícopale, in-
troflotto' dall'niuíh-ifs. Síg. Senatore M e . 
l a r i . 
Giunfi á Manzolíno la íeconda feíiadalí l 
Pentecofte l i 14. Maggio 1 6 7 4 . e depoíi 
dectaCrocenellaChiela de' Ss. ProíparOj. 
e Pangratio dentro i l CaftelIOjdi done I ' i -
fteííá mactina fu pofcia traíportata alfa 
Chieíadi S. Bartolomeo fuori del Caílel lo 
Proceifionalmente nel modo, che fiegíie l 
L a mactina dunque ful far del giorno fl 
depoíe la SantiíTima Croce nal Caíielío d i 
Manzolíno^, nella Chieía de' Ss. ProfperOj 
e Pangratiofopra ['Altare^doue ftette tut-
ta ia tnattinacon lumi acceñ .• Congrégate* 
i l Popólo^,che fa in grandiífirno numero^ 
allehor 15. fiando a leuarla proceffiona!-
mente in tal'ordine . Primieramente an-
dauanoauanti i l Stendardo della Parochia, 
lidue Pr ior i dellaCompagniadel Santiís, 
Sacramentóle del Rofar 10 in Cappa c o n l i 
baftoni in mano3 có Tníegne di d¿tte C o m -
pagnie : doppo fegiiitauano l i Chier ic i in 
CottaconCandelieriaccefi, e dopo fegui-
ua I'akro Stendardo della Parochia, quale 
era íéguito da gran moltitudme di popóla 
ordinatamente a quattro j a quattro ,dopa 
i l popólo veniuano l i due fotto Priori i n 
Cappa con due Lanter noni acceíi íbpra Pa-
fte3 poi vn'altrodopo quedo con vn C h r i -
fto Agonizante dellagrandezzadivn'huo-
mo , e dietroquefti veniuano haomini ira 
Cappa al numero di i i o . tutti con le Tor^ 
cié acce íe , ieguiti da otto Sacerdoti con 
Costare gPvltiraiduej cige i l S ig . D. Ste-
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fano Mengozzi Arciprete della Pieue,& i l 
Sig . D . Andrea Aíengozzi Rectore de' 8s. 
Profpero , e Pangratio, mi teneuano neí 
mezo di loro veftito da Pellegrino^nel mo-
do, e forma, che venni di Galitia con la 
detra Crece , e con queft'ordine 11 partí 
da'IaPiene , e fi ando Procefsionalmente 
cantando le Litanie fin dentro ilCafteJIo 
alia Chiefade' Ss. Profpero, e Pangratio, 
nella quale per non íi guaftar l'ordine, non 
íi lafció entrare alcuno , per non eífere la 
Chiefa capace di tanto Popólo. 
Stauano in detta Chiefa dodici Piitti 
Tuperbamente veftiti da A n g i o l i , che con 
tercie acceíe faceuano ala alI'Altare; al 
quale giunti Ii Sacerdoti,efornite le Lita-
nie. fm dal fudetto Arcíprete 3 e Rettore 
fpogliato dell'abito da Peílegrinoj e fui 
Apparato da Sacerdote, conPiuiale rolfo, 
acompagnato dal Diácono , e Subdíacono 
con Tonicelle rofie^incenfai la Sannís.Cro-
cej & intonai I'Hinno n x i U J^ / ' J & C . e fu 
proíeguito da'Sacerdotij e replicato da 
quelli in Cappa, In tanto dal Diácono fu 
Seuata la Croce 3 e pofta nelle mié manije 
precéda te dal l i 12. Angio l i > e Sacerdoti, 
ivícij d i Chiefa , done Iñbito fu riceuuta la 
Santa Croce íbtto i l Baldachino alio íparo 
di 24. üíor ta let t i j i l Baldachino venne pór-
tate dall i quattro frarelii del íbpracenna-
toSig. D . Dioniíie Manteuani, copertidi 
belIiHimeCappe ; fufauorita, & honorata 
quefta Procelfione dall'Illuftrifs. Sig. Pro-
spero Boiuccoríi CaftelUno del Forte V r -
. : . - : — ba-
. . . „ rni-h 
baño, che volontammente perfuacqmpi-
tezza mandó quattro Tamborini 3e Trom-
battí je cosicolmedaí imo ordine tornóla 
Proceffione íeguita da moltiudine di per-
fone alia Chiefa delIaPieue, catando lem-
f i reHinni ,e Salmijgiuntiall 'Altare mi fu euata la Croce,e polla sü 1'Altare dal Diá-
cono, e da me poi inceníata , e dal Choro íi 
cinto l 'AntifonaJ& ver íé t t ide l l aCroce .e 
da me fu detta I ' 3ratione , e di poi data la 
Benedittione a l Popólo,riceuuta veramen-
te con grandiífima diuotione , ía poidaí 
Diácono npofta ía Croce fopra i l Taberna-
colo, in luogo a tal efietto preparato 3 done 
tutto i l giorno col concork) del Popó lo , e 
copiofamente illuminata fu venerara 5 Spo-
gliatomi del Piuiale m'apparai da M e í í i , 
e quefta folennementeficantata: a l l aLe-
uatio ne fu replicato i l fparo de' mortaletti, 
col fuono accompagnato di Trombe ,6 
Tambur i , e falúa di molte Archibugiate 
fattada queipopoli. Aflifté alia Afelfa tntta 
la famiglia ü í a n m a n i , si huomini j come 
donne con tercie acceíe in mano fino al fi-
ne della Meíía , Ogn'anno i l giorno di S_ 
Croce di JWaggio i i fará in.detta Chiefa l8 
Efpofítione cü detta Croce,conqueIlama-
gnificenz3,e folennitápoífibile, íblenniza,-
ta da tutti Ii R R . Sacerdotidi Aíanzolino. 
Le Indulgenze adunque di detta d o c e 
Santiínmaíbno le feguenti jConceííe dalia 
Santitá di Noílro Sig . Papa Pió V . á tutse 
. le Croci di CarauaccajC'haueranno toccato 
la veraj che íta in C^rauacca j §c k medeli^ 
me 
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meTonoñateconfii-mate da Papa Grego-
rio X V . Panno e g l ' a p p l i c o k I n í u i , 
genze di S. Cario Borromeo ^ 8c vltima-
mente Papa Vrbano V I I I . confirmó tutte 
i' Indulgenzejche da' íüoi Anteceííbri fono 
fíate conceífe alie dette C r o c i . 
Primo . C h i portará feco detta Croco, 
dicendo vn Paterj&r Aue ogni giorno gna-
dagnará Induigenza Plenana, e fará parte-
cipe di tutt' i beni che íi fanno nella Chri-
ftianitá. 
z. C h i dirá i l Venerdi vn P a t e r ^ Aue, 
o Deprofundis, ó Afiferere guadagnará In-
dulgenzaPlenaria, e liberará vn' Anima 
del Purgatorio. 
5. Che dirá i l Sabbato fette Pacer, & 
^ue,con vna Saine Regina guadagnará In-
dulgenza, e liberará vn 'Anima dal Pur-
gatorio a fuá eletcione. 
4. C h i la Domenica, o altra fefta di pre-
cetto vd i rá , o fe Religiofo dirálaAfeíía 
pregando D i o per I'intentione del Papa 
guadagnerá Indufgenza Plenaria? e due 
Anime dal Purgatorio. 
^ . C h i nelligiornidelIeStationi di Ro-
ma per indifpoíitione, ó impedimento non 
potrá vifitare le Chieíe done íbno le ftatio- . 
n i dicendo cinque Pater ^ & Aué dauanti 
vna Imagine di noftra Signora, ^uadagna-
í á le medeíime Indnigenzeje liberará vn* 
An ima dal Purgatorio. 
6. C h i portará detta Croce, ConfeíTaru 
doíi, e Communicandoíi , Indulgenza Ple-
i^ri3j&vn* Anima dal Purgawrio^corae 
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anco i ! Sacerdote dopodetto Ta MeíTa . 
7. C h i in articol© di morte contrico dirá 
col cuore Giesu, Indulgenza plenaria in 
forma di abiblütione. 
Se íbpradetre Indulgeze ¡ come ho det-
to di íbpra , fono fíate Itampate in diueríe 
Cittad'I tal ia, & vltimamente in Moáons., 
come íi vede nel Libretto intitolato Appa-
ritioneje Miracoli de l laCrocedi Caraiiac^ 
caj oltre que lie ch'io portal di Spagna i n 
«pella l iogua; come i l P. GiofeffoCofta 
neü 'Hif tona üíorale dell'Indie iib. / .cap. 
27. IÍ P .GiacomoGet íero nel Trattatode 
Cruce. II P. Aíoníb Siacon de Signis C r u -
cis cap 3 1. Ti P . Gaime Felda riel libro de» 
jWiracoli de Ha Croce s & altri Atitorij che 
per breuita rraIarcio;perche a me conuiene 
fermarmi poco neíle Citta j hauendo íblo 
intentione di fcriuere i l puro viaggio. 
Partiti dunque i Pellegrini di Carauaccaí 
pertornarfene alia faa Patria 3 o fíaFran-
ciajó inltaliajú inGermaniajandaranno a 
Caas Para leghe j . Gmmilla L j . Yelca L4* 
Alcaudetes I.3. La Puente laigueral.z. A I 
Afuzontel. i . Valadal. 1. Sattiualeg.3. L a 
Pu^b l i l . a . Lara I . i . A l g e m e í i l . i . A l m u -
üíes ¡. z. C i l l a í. í i Cattaroia 1.1, Aíare 
i . 3. á Valenza leg. 1. 
yiaggio da Falen^a. a Ear-^ellm/c, 
Cap. X X V l . 
Alanza é vnaCitta nobüe , .Metrópo-
l i del Regno medeíimo di V-ilenza^ 
& an-
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& antica:TnqueftoRegno é quafi fempre 
Ja Primaueta : quiiü,come anco nel Reo-no 
di Catralogna naíce gian copia di Aloe » e 
di Palme j & in particolare i l legnoTaílb 
molto velenofo^quale poftonel pane^ & i n 
akre viuande attoficaj e di quefto fi voleua-
nofemire gl'Hebrei per auelenare Chri-
fto,e l i faoi J^ifcepolijqiiandodilTero:M'n. 
titmus Ugnum in fanem eivts } e> eradamus 
eum de térra niuentium;&ict Plinio che que-
í!o é vn veleno tanto potente,che lubitodá 
Ja morte janzichidorme fotto la fuá om-
bra auelenatomore: Qtiert'Albero TalToé 
ílmile aJÍ'AbetOjCnelle frondi^e nella Itin-
j;hezza, e 'aícorza é í imi lea l Cedro, fali 
jruttiroffijíimiü alPAgrifoglio, .^ é ai í^ ú-
ílo dolce, má velenofiñimo .• ne nafce anco 
in Franci3:,& Italia > má non é tanto vele-
nofo come quello di Spagna: leggi S. To-
mafoj Gregorio Prib. de An ima . 
In quefta Cit tá di Valenza vi fono di bel-
Je Reliquíejfrá le quali vi é nel Duomola 
Camifcia della B. V . quale íi moftra i l Lu-
nedi di Pafqna .• in detto Duom© vi é anco-
ra. íl Cálice nel qnale noftro Signore kue 
i a í e i ade l Giouedi Santo, entro deí quale 
inftittii i l Sántils. Sacramento. Met Con-
uentodi S. Domenico di quefta Cittá foc-
ceíle quefto miracolo al tempodel B. Do-
menico di Lofcos de l l 'Ord . de' Predicatori 
'Panno 4 4 . eraEIemoíinario, diede labene-
dittione ad vna Cafíetta di Pane, onde mui 
piü vimancó pane per difpeníare a' poue-
xi3 come fi fá continuamente;, benche fpeíTe 
voí-
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volte fí reíía d i prouedergíieneje queít'an-' 
co hoggidí fi olíerua; e di queílo ne teftifi-
ca Gio: Aíichele, e P ió Domenicani. 
A ' 2.8. Agoílo nellafefta di S. Agoííina 
fuccede vn gran prodigio in Vaíenzuola 
C i t t á , & é^che ogn'anno, quando portano 
inProceffione la Statuadi dettoSanto, It 
Cere che s'abbmcciano in detta Proceífio-
ne, che puré íbno in gran quantica di Te r -
cie, e Cándele, mai l i coníumano , né fmi-
nuifconodal primo pero,e ció íi e íparimen-
taogn'Anno nel peíare, che fanno íe dette 
Cere auanci, e doppo la detta Proccíllone, 
e quefío miracolo dura ancora di p reí ente, 
e qnefto ío dicono ancora Tamalb Errera, e 
Lcdoaicode Anget is , e Cerne lio Lance!» 
loti ne l íaVi tadi S. Agoftino. 
Partir ida Valenza andaí á Afoluerde le-
ghe 4. aV i í l aRea l 1. j - . a Cabanes 1. al 
Salfarella I. 5. a Stalettes leg. 5. a Tortoía 
Cittá L 5. a Petriiio a Hofpital I. 3. a 
TaragonaCitta 1.3. aVilIanoual. 4 . a C a -
fiel del Far L 3. a Barzelona leg. 4. 
II reño del v iaggio , che íeguita da Bar-
celona in Italia I'hauerete neila deferit-
tiene m:definía di Barzelona^poíta quaíi a l -
ia fine di queílo l ibro, perche a me conúie-
ne ritornarmene da Toledo á Madrid» 
J{!turno da Toledo a Madrid, 
cap. x x y u . 
G I unto duiique á Madrid, e sbrigati tut-ti l i miei negotij s mi ripoiai per a l -
quan-
q m n t i g í o r n j j o n d e hebbi commoditá di 
vedercaltre belle curiofiüá j che tralafcio 
per non tediare i l lertore, folo vi racconce-
r ó queíta, per elfer cofa fpirituale, e ñ vna 
folenne Proceffione all'vfanza di quei pae_ 
ííjper la Canonizatione di S.Francelco Eor-
gia5 e fu in quefto modo. 
Primieramente per publicare detta Ca-
nonizatione fecero l i Padri Geíaiti radu-
nare tutti Ii figli de' Grandi di Spagna, ve-
ftiticonfuperbi A b i t i , adornad di gíoie^ 
anelli, colane^ e molt 'aí tre bizarrie,, che fi 
vfano in Spagna, poi turti montati fopra 
íupevbi Caual l i , da fiiperbifli ni abbigüa-
nientiadobbatijaccompagnati adne adttej 
conbeliifiin-ioordine fe n'andauano,e que-
í i ierano al numero di zoS. & quelío che 
rublicaua detta Canonizatione era i ! Duca 
ú 'Alua; doppoquefto feguitanavn infinito 
numero diíiiperbe Carrozze piene di No-
h i k a : & andati che furono al Palazzo a dar • 
S'abiíb al l ié , e Regina} cominciarono per 
Sé fírade maggion a fJiiblicarla al Popólo, 
e finita, poíero la Carta della publicatione 
nelhPiazza maggiore íotto vn Baldachi-
nod ivek i tob iancoaü i i s . d i L u g l i o j e fu 
publicata per i l giorno di S.Giacomo Apo-
rtólo Prortetorre del Ic Spagne 3 che viene 
allii<r. d i d e t t o m e í e . 
Git int ia ' 2 5. del detto, l i Padri hauetia-
no adobbato tutea la Chieía , quale é di lon-
ghezza 7 S. bracciaj e di larghezza 50.e di 
altezza y í . con cutte le fue Capelie beq d¡-
ípoíle, quefta era adobbata rutea di fondo 
d'o-
¿*oro} e d'argento di varij colorí ? e íbprá 
di quefte tele vi erano íbgliami di cera 
biancaj di modo, che faceua vna veduta fu-
perbajC la Chiefa era coperta tutta di que-
fta materia, i l Padre Sagreftano diífe a l 
mió Camerata, che a far qiiefti foglrami d i 
Cera vi erano andati ÍOOO. Archas di cera, 
vn'Arobas fono 2 y. libre di peíbjChe 
fatto i l contó vi ando 50000. Jibre di cera, 
e gl'Adcbbatori erano due Indiani,e quat-
tro Por tugheí i , e vi ftettero dietro a fare 
quefto íauoro quattro MeÍ3,dico , chefaria 
Suaíi impoíísbile i l deícriuere laíbntn/i tá i quefto adr bbo, e per quefto lo tralafcio» 
laPrcceffioné principió dai Nouitiato, 
8c ando alia Caía Pfofefta, che v i fara me-
zo miglio: In dettoNouitiaro v'era i l C o r -
podi quefto Santc Glorioíb, e lo portorno 
á detta Cafa PrcítíTa i !a Proceíílone íegui 
conqueft'ordine. 
Primieramente andauano auanti dodici 
veftiti da Giganti , e dodici da Gigantefle, 
fonando delle Piue , C e m b a l i , Timpani , 
Gnaccare, e Tamburini,con alt; i tanti Ba l -
larini, che andaiiano innanzi bailando, é 
poi íegnitauano ii 208. Caualieri giá detti 
di íbpra.- adobbati come diceífimo,e porta-
nano vn Stendardo dou'era dipinta P A n -
nonciatione, e poi íeguitaua vna f ach ina 
fuperba, íbpra della qual ftaua la Statiía de l 
Beato Luigi Gcnzaga, dietro a quefta í e -
gnitauano tutti l i Pu t t í della Dottrina 
Chrifliana , veftiticon fuperbi hd^iti jCon 
• pennacchiere bianche, coiane al eolio 
m 
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Vna gioia nel petto, tutte robbe verCjC per-
ció faceuanobelliírima viíla. 
Seguitaua poi vn'altra Machina molto 
bella jOiie era Ta Statua del B. Stanislao 
Koftl'a ? e dietro a quefta feguítanotuttili 
Scolari delle ScuoJe d i dettf Padri portan-
do l'InfegnajC Stendardo col Santo Protet-
tore di dettaScuola, feguitando col mede-
íímoordine tutte l 'altre Scuole , che erano 
al m.mero di otto; e íi come detto Santoé 
ftatoCauahereje Commendatoré dell'Or-
dine di S. GiacomojVÍ andorono íimilmen-
te tutti l i Caualieri d i dett'Ordine con 
Tercie acceíe,S<r erano al numero di 1156, 
poi íeguitaua lalbntuoía Afiifica del Ré3e 
poiquella della Regina 3 &inf ine quella 
de' Padri Gefuit]3e dietro poi veniua la fu-
pevba Machina, cioé Carro Trionfante , e 
íngeuafoí íe tiratoda vn Choro d'Angeli^ 
fcp iav i era vn'Vrna d'Argento fatta con 
grande artificioj e di í íegno. 
Qi_:eíto C arro era tíitto d'oro corónate 
d i Roíe_, e dietro al Carro era tutta la M i -
'Jitia armata , e con quefta finina l'oidine 
della Proceffione, la quale, come diíTi, par-
t í dal Koui t ia to , feguitando pervnftra-
donejche íi chiamadi S. Giacomo3tiitto 
fiipeibemente adcbbato, e per gl'Orefici, 
l i quali haueuano fatto vn'adobbo fuperbil-
íimo di bacini d'argento , rinfrefeatoi, e 
mofti altri yafr, có vna infinita d'altri pez-
z i d'argento di fpofti in quattro ordini di 
quáj e di la dalla íírada,quale é tsiolto lar-
ga, e di longheaza fará na 80, peitiche ,6 
va 
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^aariferire nellaPiazza maggiore : que-
ftadico eracoperra tutta d'argentaria, i i 
mió Camerara cosí á difcrecione fímiífe a 
raccontar l i piu g: andi pero j e ne contó i i -
no a 2400. Vafi d'Argento?e 4600. Bacini, 
e 1400. Rinfrelcatoi, e poidelle Sottocop-
pe, e Piatti reali delle migliaia ^ & aicri 
pezzí d'argento, onde vedendo eííere quaíi 
impoffibile i l raccontare i l refto, e che vi 
haurebbe voluto gran tempo, tralafcio l» 
impreíadi piú numerarli. 
All'imboccucura ditucte le ftrade v'era-
noarchitrionfali fuperbiííimi, e p o i í i en-
traua nella ftradade' Aíercanti^doue haue-
Uano adot bato ogni cofa di fondo d'oro^ c 
d'argento di vanj colorí di DamafcOjRaío, 
& Arazzi íüperbiíllmii d: qui l i andana ne í -
Ja ftrada chia mata de I la V i 11 a^attaccata a I !a 
piazza , done ftanno li Signori del C r i m i -
na !e3 queíí-i haueuano fatto vn'adobbo fu-
perbiíí me di varij 3 e dinerfi riccami d'o-
ro, e d'arg.- nto , e poi que lio , che íiiperaua 
ogni cofi^haneiiano diizzatavna Fonte d'al-
tezza .54- bracciaj tti,tta d'argento fino, che 
jgettaua in grande abboadaza acqueadori» 
rere. 
. In fine la proccííione arriuó nella piazza 
maggiore 3 nell'cntrare in queíta piazzaíi 
entra per quattro íh-ade , & a! i ' mboccatu-
re di quefte erano quattro Archi trionfalí, 
e nelli quattro angoli erano quattro Aítari 
difmifuratagrandezza, inmodo, chefupe-
rauano l i tet t idei l i Palazzi , che fonod'al-
tézza S4. piedi, i l primo di queila era de« 
d i -
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dicatod S . 'F ihppoNen, i l fecondo S.Fran. 
cefco Xauerio, i l rerzo S. Ignatio, i l quarto 
S. Franceíco Bo: gia , con vn'infinitá d'ar- ' 
genterie,chericfiiederebbe troppo longo 
tempo a raccontarle, e pero tralafcio. 
1" utti quefti Altari erano fatti có gran con-
í iderat íone, Sí architettiira J e rendeuano 
gran merauiglia, la Piazza poi pareua per 
cosí d i ré vn Paradilb,sí oer I¡ ricchi adob-
bi di tapeti, di riccami d'oro, d'argento di 
perle pretioíe , & altre pietre , defssgnati 
aicufti da Raffelle d'VrbinOj akri da Pietro 
Paolo Rubens, e queJI; che dono i l Rédella 
China á Filippo I V . infine era vnaricchez-
2a inconfiderabilej & da fare inarwr le ci-
g ü a á qualuncue i'hauefie vedüta^perche 
ha deil ' incredibiíe^ermatofi alquanto me-
ta la proceffione innanzi alie Maeña Cat-
toliche j cen recitare alcune compofitioní 
ón lode di detto Santo, poi fi partirono dal-
la piazza giu per la ftrada detta di Toledo, 
e giunfero alia Chieia de' Geíui t i , che giá 
vi^diíTi ^doueripoíbrono i l gloriólo Corpo 
d i S. Franceíco Borgia. 
I.aferapoifecerofuochi attifíciali, che 
davorono qiiafi tutta notte : alcuno pero 
non fi maiUigl i , fe io racconto diuerle co-
fe accadute in diuerfítempi} perche ioion 
(lato in quefti paefi quattro volte , e l 'vlti-
ma fu dell'anno 1680. 
Vn'altro gíorno eíTendo in compa^nia 
de l Sig. Ercole Zani}andaífiiTio ad vn Con-
nento done fi faceua la fella, e done era 
gran concoríí? , & ín particolare perche 
afpeu 
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afpettauano a detta fefta i l Re, e la Regina: 
per tutto doue haueuano da paflare} erano 
piene le firade, onde per pote r io ben vede-
re, fal ij íbpra d'vn pezzo di coírnna , porto 
da vn lato de lia porta grade di detta Ch ie -
ía, ne rtetteromolto a comparire le Guar-
die j ch'andauano auanti, facendo fare la 
rtrada al Ré; qui giunti,occupaiono la por-
ta per tenere indietro !agente,poi giuníe-
ro le Guardiea Caua l lo , e doppo qaeüe le 
Carrozze perordine3 tutte circondate da l -
Je guardie apiedi. 
fvellapr maCarrozza" v i e r a i l R é j e l a 
Reginaj dando la Regina la mano d-it taal 
Figliuofo,qiiale é moíto garbato,di carna-
gione bianco, e rofib s di faccia piu tofto 
longa, che rotonda , i capeli bicndi, e lon-
ghi , ma non in gran quantitá; era aF'hora 
veftitodi Corrottoalfa Spagnola , con vn 
Centurinodi Dian'anti allacentu a, & i l 
co done del capeíloparimente di diamanti 
guarnito,con vnaRoía in df tto capeModi 
Caibonchi; j e rroí t 'a l t re pietre pret oíej 
che t rá tencbre dellaCarrozzatuttacoper-
ta di net o Scotto, i l faceuano coir parire vn 
picciolo Sola. 
I a Carrczzaera tirata da íei caualli , e 
tutte Paltre daqi'attro íbl imuü; poíciache 
nifsiinoin Madrid puoadcprar cauaíli alie 
Carrozze, ne nuite a í e i , eccettoche la 
Perlcna del K é : fiióri poi i tutti vanno co-
me lorpiace,sfcgg'andoinpompe3e grart-
dezze . l a Regina poi tutta vertirá di N e -
rojhaueuafotcoil \e lo neto del cano vn1 
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tiltrobianco, che g l i copriua tuttci h tefta, 
e eolio da ogni ptrte, in modo t che non fí 
vedeua che la faccia fempl icemence, e pa-
reua vnavera Monaca , come dell'Ordine 
di S. Domenicojpoichecosi appnnto é ve-
(tita^fenza vna mínima gioia, ne meno aL 
tre vanitá Donnefche, cofa che veramente 
non la rendeua men vaga, e maefiofa. 
Dietro a detta Carrozza fegniuano 1'aL 
tre delle Dame, e Signori Grandi,coníor-
me le cariche, che efsi efsercitanano nella 
Corte , & a' gradi delIaNobil tá , e Gran-
dezza di ciafcheduno. A k r e voke h viddi 
ad vn balcone del fuo Palazzo , che rimira 
nel primo Cortile , mentre fa íera íi muta-
no le Gikardie , facenda qui Squadrone , e 
quaíi ogni fera v i viioleinteruenire, mo-
ftrando gran genio ne l l 'Armi . 
Qí_i in Madrid a^giuftai ií mió Carne-
rata Pittore in Caía del Sig. D . Dionifio 
ikíantouani noftro Bolognefe Pittore , e vi 
reftó con fuo gran contento, e mió, hauen-
do trouato cosi buona occaiione d'efserci-
tarfi nella liia virtií , appoggiato a quefto 
Caualiere y qi.ale di continuo ferueS. M. 
nellaília virtu: fatti Ii patti frá di loro delle 
pretení íonidel l 'vno , e dell'altro, io prefi 
buona iicenza,& in compagnia del Signar 
Ercole Zani mió Patrone, partii per venire 
alia Patria ;ma pofcial 'Anno i^vj . r i tor -
nandoán Ccmpoftella per viíítare i lGIo-
. rio ib C oí po di s. Giacomoj in compagnia 
del mentouato Fr.Gioleppe Iiparini,venni 
a M a d ú d p e r p ig l i a re i l mip Camerata fe-
dele 
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dele Domefiico C o d i c i , rStrouai ch'eraiio 
18. giorni ch'era íepolto nella Chiefá di 
S. Jfidorojeílendoliftatofatto vngrand'ho-
nore da tutci l i Pittor; della Corte, come a 
quellojcheindetta feruiua^ ond'io ne rc-
ítai fconfolatifsimo. 
Viagglo da Madrid a Sarago j^t, 
Cap, X X F U I , 
P Art i jd iMadr id lí 50. d 'Agoíío 1^70; vfcendo per la porta delI 'Alcalá • an-
dalsimo ad vn Villaggiochiamaro Recas, 
diftante z. leghe>altre 1: ,i Torrechion, fe-
guítando fino a l l 'A lca lá de Henares , che. 
vi fono 2. leghejfemprepcrbella pianura " 
píena di campi , ho r r i , vigne , & oliueti, 
done íono di b f ' l i Palazzi conbcllej 8¿ va-
ghedelitie de* Signoridi Madrid , 8¿: anco 
di queíli delI 'AlcaíájGinngellimo aflai per 
tempo jonde andammo a vedere la C i t t á , 
3iialé é moltopopoiatajper eíler quiuivna elle 66. Vnineríitá s e percio v i concorre 
aílai gente alio Studio^queftaé pofiainvna 
bel]a3 8Í amena pianura c r condata di for-
ti muraglie con la ghe » e profonde íbífe 
attorno, in mezo di quefta vi é vnabellaj e 
fpaticía piazza di figuraquadrata con por-
tici attorno, abbcndante d'í gnicoía, vi fo-
no di V( b i l i ,& grandi Conuenti con C hie« 
le belliífime^ in vna defle quali vi é i l Sallo 
íbpra del qual futagliata la tefta alli Santr 
Giufio, e Tafiore^dalqual Safio fcaturifce 
perpetuamente O g ü o 3 che femé a fanarc 
1 R a l'ín. 
Pinfirmíta dePhuomo ^qneftofi legge an-
cora in Fi lippo Bricieto, in dette Ch'iefe v i 
fono poi gran quancitá di Reliquia Same, 
& S a n t i C o r p i , che per breuitáti-aIaícios 
diró folo quefía degna da í apc íí • Si Htro-
nano alcuné Ofiie Coníacrate nel CoIIegio 
de' Padri Ge fui t i . Se i l miracolo fuin que-
fto modo. 
L'anno 1597. alcuni l a d r i Morí ruboro-
no vna Piííide d'a gento, doue erano alen-
n'e Oít ie Confecrate : vno di loro Oriundo 
da*Páfenti C hriíHani,perriuerenza le có-
íigno al Padre Gio : Suano ^e^uita, i l qua-
üe per configlio del P.Gabriel le Vafquez 
-le r 'poíe in vn fuego decente, ma humidoj 
•accio ÍJ putrefaceíftro, non batiendo ardire 
d i aíTumerle per il timót e di non eíler aue-
íenato da' Morí : doppo alcuni giorni\te 
viíito, per vede re fe erano putrefatte, per 
por le nel Sacrario, má le vidde intatte , e 
dimirabi íe candorCjC per prouare fe ció 
era miracolo^ in vn'altra Piííide pofe altre 
oftíe non coníacrate, & quef e doppo alcu-
ni giotnifurono ritrouate corrotte,epie-
ne di vermi, e fe prime intatatte nel íolíto 
fíato, queíto fu prouato piu volte, e íempre 
le Coníacrate íi trouoronc incorrotte, 8¿: le 
non confacrate putrefatte, dal che fü co-
nofciuto efier miracolo, & ancora hoggidi 
l i coníeruano con riguardeuofe cuíiodia,&-
veneratione, e fe vuoi teftimonio di quefto 
Jeggi Pietra Santa T c m . 3. c. n . fogl. 77« 
l a mattina partimmo di qui , & andaffimo 
íempre per vaa bella pumi ra , tutta Cam-
p i , e Ví^nCj da tutte le parri^ e dura per lo 
ípatio di 4. leghe 3 che íbno da Alcalá a 
Guadalagiara. 
Auanci all'entrar in qnefta Cittájíipaíía 
per vn gran ponte molto forte, fabricatoui 
nel mezo vn'alta Torre, con dtie forti per-
te di quá, e di lá , con baone guardie . PaC 
íato i l ponte. Ti fale vn tiro di mofehetto , e 
í igiunge alia porta de l laCi t tá , dentro del-
Ja quale e vn Conuento grande de i Frat i 
del la Mercede, quali fanno gran carita allí 
PeIIegrini,edaaanti aquello Conuento é 
vna piazzaaííái grande . Pallara quefta, í e -
guitando per vna Contrada dnt ta , íi giun-
genellapiazzamaggiore , pallara que lía, 
feguitando íenapre dritto, n va fuorí della 
Cittá per vna ^orta porta á mezo di 5 fuorí 
della quale vi e vn Conucto de' Zoccolanti 
molto grande , diliante dalla Cittá vn tiro 
di molchetto: la Ci t tá tutta é polla in vna 
pendice d'vna collina oppoita á Settencrio-
ne, &: in vero é bel la , e ricca , benche pic-
ciola di circuito, tutta é cintadi mtiragliej 
& ha d'intorno belliifime Colline , fecon-
diffime di Vione» & Ol iue t i , e d'ogni for-
te d i p i intefruttiferc. Lafciato quefto lo -
co andaffimo á Tor ica > palfando per due 
Villaggiett i ; Torica é dillante ^ . leghe da 
Guada/agiara3 lempre caminando frá quel -
Je amene Montagnole. 
; Querto é vu luogo cinto di alte , e forte 
mura, & é del la grandezza d'vna C i t t á , 
porta nel principio dVna gran pianura^nel-
l 'vícire che fitá da que lie montagnole , i a 
K i flCQ 
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fito eminente ; di qui partiti andammo a 
Trifueche leghe vna lontano, di qui a Ca -
canecos vi fono 5 - leghe bsn longhe/empre 
par vna fpiaggiapoco fnittiferatj in fine ar-
riuammo ad AlgorajCon viaggio di altre 5. 
leghe, qui non ci fermaííimo nient ^mafe-
guitando i l viaggio fino alia Torre 3Ioco 
picciolo, ouefteííimo IanotteJe moltoma-
le , perche bi íbgnódiginnare , benchenon 
foffe v i g i l i a , pero la mattinaper tempo 
andammo ad Alcolea, loncano due leghe, e 
paflando oltre arriuadimo á Maianzone, d i -
ftante 4. leghej paflammo Barbazil lontano 
vna lega lolo , & andaffimo ad Anzola dal 
Campo, lontana v'n'alcra lega , feguitando 
ilnoftro viaggio per Tartanedo con cami-
no d'vna Iega,in Hne arriua nmo ad vn V i l -
laggiochiamato Tortura,oiie íipaga la ga-
bella, e íidenonciano lidenari ,cKe fí por-
taño adolfo: di qui andammo ad vn Vil lag-
ojietto,che chiamano Embida de Caftigha, 
Jontanofolo vna lega, e quefto é I'vltimo 
Vi l laggio delRegno di Caf t igüa,da que-
fto fi paíFa per vna montagna , che é i l con-
fine di CaíHglia, Se Aragona, e giungeífi-
mo a Ofsera 3. leghe hm íonghe . Quefta 
é la prima Terra d'Aragona,poi andaílimo 
verfo la Cit ta Derocca, diñante 3. leghe, 
íempre difeendendo da quella Aíontagna 
per mole i difuppi., fin che íi giuñge in vna 
bellapianura ferrara da ¡Vionti, oue é poíía 
ía Cit tá Derocca. 
Q^eíia é picciola, má molto ricca,& ab-. 
bondante d'ogni cofa 3 non ha pin ch vna 
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grandej e bella Contradi , quale paila per 
mezo a l J a C i t t á j e ferueper Piazza, per 
Mercato , e per ogni negotiarione : fuori 
del la porta a tnezodivi é vn belftradone 
con molti Conuenti, e Palazzi di quá 3 e di 
Ja, con vari; giardini , fe horti in quaniita, 
cofa in vero aelitioíiílirna, delle piu belle, 
efert i l i , che fiano nel!a Spagna •• quefta 
pianura íará di larghezza due miglia ih 
circa , di lon^hezza poi non lo s o , perche 
íempre legiüta dietro ad vn fiume , che gí i 
fcorreper mezo^faori de lia porta á Settea. 
trione ancoi 'é vnbel fhadon^nu no mo l -
to lungo , con gran q lantitá d i V i g n e d a 
tuttedue le p a r t í , qaaíi feguitano fino alia 
cima de' detti Aíonti , á i quali la C i t t á é 
tanto {errata, che appená (i vede ; le miu 
raglie íbno altiíTjm • con fpeíTí Torrioni, e 
nella cima di tutte quelle Montagne v i é 
vna Roccaaífoi alta , fiche eííendo in tutto 
da io. 6 j i . a chi le miradi lontano l e m -
brano vna gran Corona Reale, e quindi fti-
mo l'habbmo denominara la Ci t ta Deroc-
ca : nel Duomo di detta Cit ta , c h ' é attac-
cito all'Ofpitale , v i é vna bella ,e Santa 
Reüquiad 'vnCorpora le ,qua le moftrano a 
tutti l i Pe l l eg r in i , che chiedono ingratia 
di vederlo , & é veramente vn gran Mira-
colo, che pero non lai'ciaró accennarlo. 
L 'Anno 123 9. eflendo Re d ' Aragona D> 
Gaime I. guerreggiando i Barbari contro 
li Fedeli fra le conhe dellidue Regni A r a -
gona , e Valenza } tk eflendo I¡ Chnít iani 
i'ifirettiin vnpicciolo Caíteíío , done non 
R 4 po-
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poteiianone vincere , ne faggire, fenzs 
reílar tutti fotto al^ taglip deíle Spada ne-
micbe , perche efil giungenano appenaal 
numero di mille^e li Barbari eraiio vn'eíer-
cico nLimerofillimOjdeterminarouo riccor-
rere a DioJ & implorare i i íuo aiato. Stret-
t i l l i per tanto a .coh|igIio riíblLierono di 
Confeifarfi, e Communkar-i t u t t i , ma ve-
dando poi quefto non poter/I efeguire , per 
non eííerui'tanti Sacerdoti,ne tempo/ciei-
fero íei de' maggiori fra gl'Officia!i,i qua-
Ji fí ConfeíTIiílero , e Communicafre o a 
lióme di tutto I'efercico, e foílero efil i pri-
mi adatilontar/ico' Barban , ConfeíTaci a-
dunque queítí fe i Campioni , e giá prepa-
randoíi per C o m m u n x a r í i , fatta appena la 
Coníacrarione, & Eleuatione d ; l Santiffi-
m o j i Baibari dettero vn fiero afTalto al Ca-
fíelíoj onde chiamati dalioftrepito deíi'ar-
midaíciarono di repente laCommumone, 
e corfero generoíi a dirfendere ií combatui-
to Caftello; Reftp qiüui i l foio Sacerd )te 
a terminare i l Sacrofanto Sacrificio, e fubi-
topigliate le fei Particole Confecrate, le 
imiolfe dentro del Corporaíe , e ionafcofe 
fotto d V n gran faífo, acció da' Ba.bari non 
foíle ritrouato^ incalo , che hauellero oc-
cupato i l Forte; l i fei Capitani intanto, 
non folo ríbutarono l'elercito Bárbaro in-
dietro, má lo fconfiiSero del tutto j e rico-
noícendo dalla mano ddl'Onnipotente Id-
dio gl'eífetti del la non íperata Vittoriaj fe 
ne ritornoronoalla Chieía, demandando la 
Sacra Commuuione» Cor íe i i Sacerdote, 
qua-
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quaíe era D . Breguíer d'EnteZa > peí' p i -
gliare i l Corporale nafcofto íbtto i l faíTo, e 
portatoIonell'Altare^ lo fpiego, ritrouan-
4ouitutte quelle le i ParticoJe iníang iina-
te, & attaccate al Corporale > attomti de l 
Miracolo , tutti infierne refero infinite gra-
tie á Dio , e mentre qui fi tracteneuano ad 
amirarlOj i i Barbari raccolte di nuouo íe 
sbaragliate forze , díederoal Caftello piií 
fieros & oftinato afialto del pr imo. Per lo 
che i Chriftiani di nuouo corfero allamura-
g l i aco l Sacerdote medefimo, portando Te-
co i l Corporale , m cui erano le íei Oftie; 
quiui fali in luogoeminente in modo . che 
poteua eíTer vedtito e da' íuoi, e da' Barba-
r i , e lo fpiego. A l i a vifta di tal Stendardo, 
aualora'ti i Ca t to l i c i ; combatterono gene-
rofamente, & i Barbari fpauentati íi diede-
ro al la fuga non í enza Joro gran ípargitncn-
. . c o r o 
to di f angue. 
I fedeli hauuta si iníígne Vittoria, de-
terminorono di condurre quefto iacro pe-
gnoin locopiúíicuro di queftoCaftelIo 3 c 
miílero alia forte molt i luoghi l i p i u f o r t i 
che quiui erano d'intorno, i rá i quali era 
Deroccapaf ia del Sacerdote , che cele-
bro la Meíla, e quefto fecero per isfuggí-
reogni conteía, che poteííe accadere : eré 
volte canorono le forri, e tre volte cauoro-
no Derocca per miracolo di Dio j má non 
contenti di quefto, pigliorono vnaMuIa, la 
piú manfueta, che folie frá quelle, che toL. 
te haneuano col bagaglio all i Barbari, e 
gH poíerQ fopra quefto Sacro Teforo;& e í -
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la lenza guida voltb verfo Dcrocca s e tut-
to r e fc rc i togü andódietro, ebenche foffe 
¡longo i l viaggiOj non volíe mairaangiare, 
ne bere benche gl i ne fofle dato lin tanto, 
che non arr iuó in Derocca. 
Giunta poi alia Chiefa dell'Ofpitale, 
che hora é i l Duomo s'inginocchioje lena-
togliquel Sacro Pegno di doííb dal Sacer-
dote, e portatoTo fopra 1'Atare, la Muía íii-
bito mori> eos i permettendo idd io , accio 
quello, che haueua feruito in portare cosi 
gran Teforo, piu non s'adopraífe in vi l i im-
picghi . Quelche é maranigliofo, é i lve-
dere anco i l giorno d'hoggi queíle facre 
Oftie tinte di Sangne si f re ico 1 come hor 
hora foííe tracto da vna venaje qneílo ogn* 
vno, che palia per quefta Cit tá i ! pao vede-
re con propríj occhi come ho fatto io tré 
vol re , che fono paííato per eí ía: E quefio 
miracolo íi legge in diueríi Autori^come in 
A l fon i o Vi l iega nclla Vi ta di Chrifto Gio: 
Michel Pió, & i l Boíio Trionfodella Cro-
«e . Part i t i da Derocca fuori de Ha pon a di 
Settentrione ,quale é bella alTai, comeé 
quell 'altra ancora á mezo di j andafllmo sil 
per quel ftradone , fin che giunti alia cima 
• trouafilmo vnluogo , che chiamanoRéto-
feon ló tanovnatega; paflammo auanti fino 
ad vn 'a l t ro chiamato Maina , a cui fono 
due leghe , íempre per vna pianura ííerile 
fin a Carignena lontana tre leghe, & a L o -
gares z, leghe , e qnefto é vn buon Vi l l ag -
gio eguale a Carignena; di qui andaílimo a 
^ íp iue ld i í ian te s, leghe^ egl i é vn Vi l lag-
g1^ 
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f í o g n n d e j e m o l t o c o m m o d o j & abbon-inte,e poi ad AlmeriajCaininádo 3. leghe, 
& ad ogni lega s'incontra v n ' hoíleria 1 la 
prima chiamano la Venta Mezotta , l 'aítra 
la Venta Mstoricai paíTammo a Santafé Ion-
tana due leghclnogo aííai biiono,8¿: abbon-
dante di g ran i , má non molto grande : d i 
qui caminando dietro avn gran canaleiOiie 
fonograndi O l i u e t i , alia meta de'quali é 
vn bel Conuento , e moko ricco, done fan» 
no gran carita allí Pellegrini , in fine g i im-
gemmo a Saragoz^a lontana vna lega » 
yi¿¿glo da Sítrago^a a Barceliona 2 
Cap. X X I X , 
G luntí in Saragozza andammo allog-giare al l 'hoí tenadel la Pofta ^vicino 
alia Chiefa de lia .Madonna del PilarJ done 
fteffimo t ré giorni per vedere bene queíla 
Cktaj finoncati dal Cocchio di íubito ne í -
la Chieía,che hó dettOj qual 'é la Catedra-
le della Citta,v8c é antichiífima Chiefa, e í l 
fendo la pnma^che fu fatta dalli Chnftiani 
in quefto modo, e fii fabricara da S. Giaco-
mo Aportólo j quando fu in Spagna a Pre-
dicare l 'Euangelio, come íi racconta nelía 
fuá V i t a , Má con breuita, mió folito ftile 
per non tediare i l lettorejraccontero i l con-
tenuto delPhií lona di quefto Santuario } 5c 
é i l f guente. 
La Chiefa del Pilar di Saragozza é vno 
de' piu grandi Santuarij, che fi venerino i n 
tutta la Chi'iftianitá, dedicata aü'Immaco-
' " " " i í l 6 ia-
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lata Madre di Dió,quefla fu fondaca per OJV 
dineefpreíTodi l e i , mentre ancor viueain 
quefta Carne morcalCjper mano del Glorio-
fó Apoftolo S. Giacomo nel m(.do,che leg-
gendointenderete : quiiii i l grande Iddio 
ha operati infiniti j & íe^nalati miracofi, 
pe^ - mezo di que lía Vene raDÍ le Imagine, Se 
ancora é per operare durante i l Mondóle 
d i quefto ce ne fe ficuri la fteíla Beata Ver-
gine,, che con parole eípreíle lopromiíTe á 
S. Giacomo , &- inconformitá di ció fe ne 
fono ancor veduti fegm eftenori^poiche eC 
fendo quefta Cirtá d i Saragozza con tutto 
ál refto della Spagna llata longo tempo fot-
topofta alia potenza d ;' Romani,delii A I -
3ani, de7 vandah, de' Sueui,de' Got t i , 8c 
ví t imamente de'Morijadogni modo la di-
ueríiti dell 'Ereíiejle cirannie, de' Potenta-
t i , che n'hanno hauuto i l dominio^non han-
no mai potuto atterrare quefto duioto San-
tuario, né fcemare ladiuotione, e culto, e 
l i come fu la pr.ma Chieía fondata cotn'hó 
detto,aI nomeje gloria della B. V . píamen-
te ancora li crede , che dcbbi eífer l'vltima 
adiftruggeríicol finiré del mondo . 
Q u i i u , oltre gl 'Abitatori delle Spagne, 
concorrono diuerfe, & ftraniere Natíoni,e 
quaíi tutt i l i Prencipidel Afondo íono fta-
t i , e vengono a venerarla, lafeiando iui per 
mémonaricchiífimi doni . In queíto Santo 
luoco 3cioénel la Capel ladi efía Vergine 
ardono di continuo tu t t í i giorni di la.;oro 
8®. Lampade, e lefefte altre 8o. che ven-
gono ad d í e r e i6o% iampvide 3 le quali io . 
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& i l mío Camerata F . Gioíeppe Lipanni 
per airiofitá le contaííimo late zavolcaj 
ch'io feci quefto fanto Viagg io , e letro-
xiammoeflere appunto di raTnume o 3Sc il 
Sagre íbnoci diíle 3 che la piüpiccola é di 
pelo libre Z5.e tutte íbno d'argentomaffic-
c i o j d i varié forme , e di grandezza fuori 
dell'ordinario. 
L'Hiftotia adnnque 3 íecondo fcriííe in 
lingua Spagnola D . Antonio d i Fueites^giá 
Collegiale dell»Almo Collegio di S. C l e -
mente di Boiogna i e poi QLieílore del Ma-
giftrato ordinario di Milano , da lui prima 
ricauata dall'Hiftoria manulc. i t ta , che l i 
coferua ne gl 'Archiui j delia fudetta Ch ie -
fa di Saragczza, e da altri Scnttori narra-
ta degni di fede . E quefta doppo la Glorió-
la Aícenlione di Chri í to al C ie lo j rimafta 
laSantiílima Vergine María Immacolata iíi 
compagniade5 Santi Apoí tol i j i quali poi 
con la di lei benedittione íi partirono d i 
Giemfalemmej andando ciaicuno íeparata-
mente a predicare i l Santo Eaangelio in 
qlielle parti^ che a ciafchedunoeratoccato, 
S. Giaco no guidaco dallo Spirico Santo, 
volíe i l fuo viaggio al 'a Spagna predicando 
iui i l Vangelio,haaendo p r u di partirli fat-
tone coníiipeuoie la Vergine , la q.¡ale g l i 
dille. Va fig'io,Sc obedifci a I comandameu-
todelIoSpi ito Santo, ed- ltuoMaeftro, 8c 
per lui t i prego, che in qiiella Ci t tá di Spa-
gna,doue m vircii delia tua predicatione ab-
Bracciará la fede piti numero di perlone^fa-
brlchi vn Tempio ndla maniera, che io t i 
mo» 
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tnoftrero, e lo confacreraí al mío notr.e^ cío 
detto parti'-Ti con labenedíttiona dalla Ver-
o-ine veribla Spagna I'annotréteíiino quin-
to doppo la Naícitadei Ked.'ntoreje doppo 
d i hauere predicata nelle Prouincie della 
Giudea, la banta, e nuoLiaFede, e tralcoría 
Ja Samaría, pígliando i l giro deli'Africa, 
fempre predicando ií VangelOj coníumanda 
incio i'anno trenteíimo íeíto . 
Giunfe alia fine in Spagna I'anno trente-
limo fettimo, dando principio alia fuá pre-
dicatione nell'Afturie nella Citrá d'Ouie-
dojoua vnlbloconnerti a lbfede, pafsi i n 
Ga l i c i a , e íi preconizo quel poíTefio 3 che 
hoggi tiene di tutelare di quel Regno, Se 
anco di tutta la Spagna : fermatoíi in Com-
poítella, Cit tá in quel tempo molto popo-
iata^per efiemi la Sede Regia di quel Re-
g n c e q u i u i termino I'anno frentefimoot-
tauoje vedendo nonfar frutto aíenno pafso 
}s. Calt igl ia i chiamata Spagna maggiore., 
c venne nei Regno d'Aragom^nomata Spa-
gna Oriénta le minore, e l i fermo in quell» 
parte chiamata Celtiberiaj done é la Cuta 
di Saragozza su le rinedel finme Ibero,cue-
ro 1 bro, I'anno trenteíimo nono, & iui nel 
mefedi Marzo , & A p r i l e , predicando, ri-
duífe otto di quei Cittadmi alia vera Relt-
gione Ca í to l i ca . 
Con quefti otto Difcepoli ritjrandofi i l 
Santo r poíiolo in vn luogo remoto sii la r i -
pa dell ' r b ro , iui l i predicaua i l Regno de' 
C i e l i ; quando síi la meza nette l i dodici di 
SHwbrc^ üznáo i l S, Aooílolp nelle folite 
- " con-
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contemplationi- mentre l i nouelI iChnlth-
aipigliaiiano^jquanto di npo-bjVdi molti-
tudme d'Angeli^chs conCelefte Armenia 
cantanano I'Aue 7Waria,e poi I'ínuicaco'io 
del Matutino. Tratto dalla dolce armonía i l 
S. Apoftolojs'inginocchio ín térra leuando 
gl 'occhi al Cie lo , e vide l ' ímmacolata M a -
ría Vergine Madre di Chri í io collocata ib -
pra vna Coionna di Afa:mo trá dae Chor i 
di A n g e l í , che feguendo i l Canto finiuano 
i ! Matutino con la Clauíula Benedicamus 
Domino. Terminata !a Melodía de g l ' A n -
geli , la Vergine voltolll al Santo npor tó-
lo, ecosí l idi í íe , Gíacomo figliomío, que-
fto é i l luoco, che la bonta de il 'AítiíIimo 
ha deftínato , che,a me íi dedichi per ííia 
gloría , 8c mío honore; quí per mezo nio íi 
edi í icheráí lmío T e m p í o , mira quelía C o -
lorína, oue ío mi ripoíb, mandatami dal mío 
Figl io per mezo de gPAngío l í ; quí oue e l -
la é poíta, fondarai i l mío Altare con la C a -
pe l l án quius per mezo mío I'Akiflímo mío 
t í g l i o oprara grandiliími miracoli , e gra-
tie ach í implo re ra íi mío aiuto:Quefta C o -
ionna íará ftabíie in quefto loco fino alia fi-
ne del Mondo, ne gia mai mancheranno fe-
delí ínquefta Cítcá » che credino i n Giesii 
Chr í f to . 
Tutto colmo di gioia i l S. Apoftolo re íe 
gra t ieaCh iílo, & alia Vergine , e í í ib i ta 
la vífione difparue , rímanendo iui I 'Ima-
gine íbpra la medeiima Coionna 3 che a l 
preíente ancor viene venerata: ía la B .Ver -
gine porcatadagli Angioíi in Gieruíalem-
mc 
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me nella fuá pro^ria Cafa done dimoraitaY' 
qui rimado S.Giacomojsienod! gandió con 
J io t toDiícepoI i j g i i da! fonno riforti , fi 
snifle a fabricare la Capella di quaíi otto 
paífi di larghezza, e 16. di lunghezza , re-
liando la Colonnanel flondípicio d'eífa fo-
pra l 'AItare verfo Occidente^queílo Pila-
ííro é d'altezza d'vn'huomo in.circa, ma 
pofcia crefciuta la Re í ig ione , e pie tá , f i 
amplio fúcceíliiiamente in diaer/i tempi in 
modo, che rifplende, come hoggi / i vede^ 
Per veneratione) e culto di quefta Santa 
Capella.fii eletto da! Santo Apodólo i l piú 
íidoneo de'conuerti t i , ordinandoloal Sa-
cerdotio , confacro la Santa Capella , e l i 
diede i l titolo di S. Maria del Pilar, n'ome, 
che puré tuttauia ritiene , poíciache^ come 
tliíli, Pilar in l'ingua Spagnola é come diré 
Colonna , o Pilaílroin Italiano: quiui la-
fciat i in vna tranquilla pace gl'otto nuoui 
D i f c e p o l i n t o r n o í T e n e i l Santo Apodólo 
.in<jierufalmtne predicando per tutto oue 
paífaua, oue giunto riceué la palma del Sa-
to Mar t i r io , c fu i 1 primo de gPApodoíi a 
prouare la morte. Nel la detta Capella fo-
no grandiffime Indulgenze., e l i operanodi 
j^randi mirapoli, i quali chi voleífe leggere 
veda i \ Libro di D . Antonio de Fuertes y 
K io t a , intitolato l 'Hidoriadinortra Signo-
ra del P i l a r , dampato in Bmífeles I'Anno 
II?54, II Piladro fudetto íerué di bale, e 
fodegnoal l ' ide í ía Imagine della E . V rap-
prefentante gl 'habiti , e gl'atteggiamenti 
íncui la vide S. Giacomo ; e non vi ponno 
en-
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éntrate ne Htióinini, ne Donne , fe non Re-
ligioíi, quali íi feruonoalla Meíía l 'vn l 'a!-
tro .- vi é vna grofía ferriatadauanti^p*t la 
qualeil Popólo puo vedere la S. Meíía , & 
ancoraCommunicarí iadet to Aleare: dietro 
al l 'Altar medeíímo dou'é ií Pilaftroé apar-
to vn feneftrino nella maragl ia di de tnCa-
pellina , per i ! quale ogn'vnopuo toccare 
detto Pilaftro, e quefta Capella é poíia nei 
mezo del laChieíagrande3& é n e c a d i gra-
de Indulgenze, e di forma é fímiie a ¡quella 
di I.oreco in Italia. 
Tutto i l reílo poi dalla Ch^efajCome che 
antichiífima, é tanto oícura j ch_* non rice-
uendo lame íe non d 'alcuni íeneftríni aílai 
anguftirqui noníbno vetriate3m.i lono mar-
mi bianchi íbttiíijChe feruono pervetri a l -
ie fíneftre^come anco ne'Palazzi d ; Gran-
díj e detti feneftnni ibno lontani l'vn da l í ' 
altrOjChe appena vi íi vede di mezo giorno 
anche nfplendendoui ¡1 Sole^onde ogni co-
fa v i íi fa co ' IiüTii, che. iui in gran numero 
Ion fempre accefi, e di g iorno, e di nott-e; 
vi é gran quantitá di Lámpada 3 e di fiTiifu-
rata grandezza , tutte d'argento maíliccioj 
cofa di gran valore : vi é lempre concorlo 
per la grandiíOma deuotione , che portano 
alia B. V . e per toegire , e bacía e quel P i -
laftro per la fudetta feneftnna, maí l ims 
che queíio alia meta tiene vna rottura gra-
de d'otto dita^ dalla quale featturifee vn [ i-
quore á guifa d 'oglio odorífero, che íi rac-
coglie da'Signori Canonici,e i i manda co-
me Panacea ^contro tutti X mali , in varié 
partí del Mondo, par* 
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Ananti detta Chieía dalla parte della 
facciatamaggiore , v i évnaPiazza grande 
di figura quadrata, doue í i fa f imprevn 
groííó mercatOj ed é si piena , si d'huo'ni-
ni^ come di ogm forte di mercantie al vi-, 
nere humano"neceífirií , che a ^ran ftento 
v i íi puó penetrare . Ve n 'é poi vn'altra di 
figura quadra, ma alquanto longa , e queíh 
cpropriolaPiazza d-jll'herba, ede' frutti, 
& ancora quiui é íempre gran calca di par-
í b n e . Andaísimo a ípaiíb per la Cittijqua* 
3e é antichiííima,e moho grande^ nobiíe, 
mercé c h e é capo, e metrópoli dsí Regia 
d'AragonajanticoSeggiodi quell iRé. E l -
la é poílain vnagranpianurasu la ripadel-
VEhrOj lopradel quale / i patía perdue b^l -
Uffimi Ponti, vno di pietra, & é i l maggio-
re, veramente degno d'eííer vedíito , non 
tanto per la grandezza, e longhezza^quan-
toper latxdlezza jfopra que í tope ra tanto 
ponno iventialle volte , che portanoviali 
Carricarichi ,e Carrozze e gl'Huomini á. 
Caual lo: onde furonosforzati a fabrícame 
vn'altro piu a baflbdi I gno, perpaiñre 
ín fímili occorrenze,e quefto é molto bello, 
e di gran fpefa^di qua dal fiume verlo Le-
nante fono alcuni Conuenti, si di Fraci, co-
me di Monache, & alcuni Palazzi con mol-
ti Giardmi , & Hortí bellifsimi, 8c abbon-
danti 3 E v i é vna grande , e bella pianara, 
tanto di quá , quanto di la dal fiume , dou'é 
porta l a C i t t á , & é tutta pienadi Giardini , 
H o r t i , Campi f ru tdfár i , e pieni d'ogni 
íbrte di pianure» 
La Cittá tiitta di tortiíllme mura é cinta," 
e vi íbno di belli Conuenti, e Chiefe, si d i 
l dentro 5 come d i fnor i , e fnperbi Palazzi, 
• con beüe contrada, tutte le Cale íbno mol-
te alce j e be He , queftaíichiamapropria^ 
mente, come íi cana dall ' ídioma latino, 
Cefaraugufta, & hora Saragozza e queíto 
é vno delli maggiori R e g n i , che fía ín tut-
tala Spagna, comprendendoui íbtto qneílo 
Regno d' Aragona, Ñauara , Cattalogna, e 
Valenzachiamandoíila Spagna Citeriore : 
frá tutte le Chieíe, eConuenti gíá detti , 
ia Chiefa di Noftra Signora del Pilar é la 
prmcipale, poiche veduta queíia due, ó t r é 
volte, andaffimo a vedere la Metropol tana 
chíamata la Seo: qui é la Capella del Bea-
to Pietro d'Avbues. 
Que fío Santo fu Col legia le de l l 'A lmo 
CollegioMaggiore di S. Clementetit Spa-
gna in Bologna>& nella medeíima Ci t tá fó 
Adottorato, e fatto Canónico della Metro-
politana di Saragozza 3e qneílo doppola 
formidabil guerra di Granara , quale leco 
porto la líberatione di tutta la Spagna^daí-
la Tirannia de' Saracini3fattacol valor d e l l ' 
Armi del fempre pió Ferdinando, & Eliía-
betta Ré Cattolici J quali per appunto per 
lefue Eroicheattionifatte per la fuadifiío.-
deíla S. Fede Cattolica íi acquifíorono i í 
Cognome di Cattolici ,e queíio pur anco 
mtta via dura, & durerá in perpetuo: Qi ie-
ftoBeato dico fu eletto pnmo Inquifítore 
d'Aragona in compagnia del P . F. Gaípa-
ro IngUrio Demenicano l 'Anno 1484. Ii 
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4. Maguió ¿al P . T. Tomafo Torrecremi-
ta dell 'Ordine de'Predicatorio Inquiíítore 
Genérale) quefti due generoíi Campioni 
difenfori delia Fede Cat tol ica , per molto 
tempo efiercitorono i l loro oiíicio fanta-
mente , fin che i l P. F . Gaíparo Inglario 
chiamato da Dio a godere i I premio de i le 
fue fetiche, del melé di Gennarol'Anno 
3485. qualc poí i l B . Pierro fegakó l>i„ 
fteílb Anno l i 15. di Settembre, mentre di 
norte tempo oraua nella Metropolitana di 
Saragozza, dou'era, come diifi , Canónico, 
fu da' SicarijtmcidatOje l 'Anima fuá Bea-
ta le ne voló'a riceuere inParadiíb la Co-
rona del Santo Martirioje qiu nella fuá Ca-
pe lia ílá íepofto. 
l a facciata di quefía c dimirabile futu-
ra 3 tuttadipietra di maiolica , formando 
Varij lauori^ e figure di varij co'ori: ií Cam-
panile é tutto cu macigno intagliato con fi-
gure di mezo rilieuo da! piede fino alia c i -
yiTX , 8c é molto alto > tiene alia íbmitá vil 
gran Cornicione che camina attorno la 
Clipola , cofatuttaantica, e curiofa da ve-
riere., di dentro é fatta in croce molto a Ira, 
con rafe dorare nel volto, la Chiefaé bella, 
& antica , tiene nel mezo vn Choro bello 
Éiittodi manno , con fieure di rilieuo , Se 
mezo rilieuo dentro, e m o r i , l i pilaííri ííi-
perbi tutti lauorati di pietra viua , ílgurati 
con figure bel lifsime.- ií relio de g l 'Al ta r i 
fono ítiperbi, tutti di ma'-mo fino. 
Vfci t i da quefta andaífi no a vedere vn 
Palazzo bello^ Se muco ctóamato la D i p u -
ta-
• tatíon í qiuranno, & termmano 1Í negotíj 
' del Regno d'Aragona, cofa belfa da vede-. 
ie> tanto dentro, quanto fíiori» con baIconia 
\ & íineftre molto í l iperbe, edoppoquefto 
vedeffimo la Cafa de Ha Ci t tá , quale pari-
inenteé vnPalazzo done íi fanno altrine-
go t i^v i íbno molti balconjjdoue íi vedono 
moltiGiganti , che mettono ft;ori la tefta 
dadettibafconi, guardandoíi I'vn I'altrOj 
cofa ridicola da vedere , con pr amidí ake 
foprade' tetti incroftare di pietra maiol í -
C3je vi íbno alcuni Palazzi coperti pa'-iin?-
te di maiolica di diuer/i c o l o r i , formanda 
vanj laiiori : di qui paflammo per vníírado-
ne formato in a'COj qual chiamano lacaglíe 
del C c í íb ; quefta é molto belfa per el íere 
adornatada ogni parte di Palazzi,Chieíe,6 
Conuenti.- qui in mezo vi é vna Croce/loue 
ílircno marti;izatimo!ti Santi , la quale é 
bella da vedere, eíT ndoui fopra vna ftiper-
ba Cupola íbftentata da Colonne di var i i 
marmijarchitettiiia^e lanero indicibi¡e,con 
fuá ferriata ncbüe attorno. 
GiungeffimonellaChiefadi S. E n g r a t ü 
doue ripefan» l i Corpi de' fudetti Maxúñs 
& all'entrare di quefta v 'é vna facciata tut-
ta di marmo blanco, figurara di rilieuo,e 
mezo ri 1 ieuo, coík molto fupei b a , e che i a 
mai habbivifto; vi fono due Tor r i diqiia,e 
di la dalla porta,fatte api-amidi , lauori d i 
pietra v!ua,e di maiolica di vari] colon , í b -
ftentandovn grand'a co,che copre detta 
facciata, la porta é di ferro tntta f.gurataja 
; Chiefa é bell'3j & ineftimabile, onde c im-
^ P 0 ^ 
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pníTbile íl defcríuerla , tutta laftricatadi 
áetta maiolica.íbtto di quefta ve n'é vn'al-
tra done fono li Corpi Sanci, con gran qua_ 
íitá di I.ampade • nel Conuento di detta 
Ch ie fav ' é vn Clauftro fuperbo laftricato 
di detta maiolica , e li portici attorno con 
pilaftrate di pietraviua,intramezate di ma-
iolica,je l i portici fono doppij, cioé due co-
lonnati per mezo : la Libr'aria é molto vaga 
convnfoffittodi legnotutto intagliatomoL 
tobello; & il C h c r o é fupeibinimo3 écoía 
¿a confumami gran retnpo ne! deícriuerlo, 
eperqueí lo lo t ra lafc iero con tutto il refto 
del Conuento. 
Vede í lmo laChieía de' Francifcani tut-
ta dipinta involta , con belh A l t a r i , e fu-
perbo Conuento, done é vn Salone in volta 
iongoda 8c. paíli, largo i ce d'altezzanon 
oidimriaj il C ampamíe tuttoallamofaica 
machina altií)-ma, h^ricato icpra i l volco 
del la Cr.pola grande de 1 la C hiel'a/ofa ma-
rauiglioía; qui v ic indé l'Ofpitale grande ' 
íimile ad vn gran Conuento per la grandez-
^a, e bellezza: di qui paliammo advrt'altra 
Chie ía , chiamatalSoítro Sig. del Portilio,: 
pet efier vicina alia portadella Cittá,qiie-
ftaé vna Chiefa bella, & antica, dou'é vna 
Beata Vergine diuota j e vi é fempre gran 
concorfo: qui flagran quantitá di lannpa-
de a c c e í e , & é poííaneil 'Altarmaggicre,! 
que f í ' Im íg ine liberó SaragczzadalliMori 
che vi erano all 'aífedio, e ne morirono 8oi 
mil la , nella meza nctte, che laCi t tá dor-
miuajvi é vn bel pórtico nell'entrar di que-
fla •• 
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fia Chieíá con longa,, e bella Scalínata. 
Vedeílimo i l Conuento de'Domenicanj. 
quefio tbell inimo; &• antico^ 8¿; vi íbno di 
» bellecofe^e part icoIarmenteinChieía , co-
fa, che faria impoííibile i l deícriuerle ad, 
i vna per vna; vi é vn Salone longo 9c. paííir, 
e largo 20, l'altezza non ordinaria j vi Ibno 
Clauftri fuperbi, i l v o l t o d e ' q u a l i é t u t t o 
1 lauorato di figure di r i l ieuo, e mezo r i l ie-
uo, laftricato di pietradimaiolica divarij 
^ colori, i l Refet tor ioégrand¿ di fonghezza 
- JJ. paffijlargo 204 tuttoin volta, interíiata 
di varij lauori , laftricato di maiolica, con 
1 colonnati in mezo^pofciavcdemino la T o r -
re nuoua , cola mirabile da vedere , done é 
i vnaCampanadi mirabile a •cifícioi& i l P a -
lazzo delI 'Arciueícouo, quale di bellezza 
non ha pari, done hora ftá i l Vice R é , pari-
mente vedemmo la C hiela d ¿ ' Carmelita-
> ni3 e íiio CoIIegio , 8Í altri Conuenn, che 
I per breuitátralaício : la porta della Citcá 
»j attaccata al ponte bel'ada vedere,c6 due 
, Tprrioni, con ringhirola che paffa dall'vno 
a all'altrc^fcpra la detta porta vi Ibno maci-
)} gni fuori di mifurajfo-mando vn'a' COjfopra 
, il quali vi íóno P A r m i della Cittáje di 1b-
a pra vn'Angelo con Spada in mano ingnuda, 
n I lignificando 'a Giuftitia di Aragona. 
j . D i q u i lontanovna legasii la rmadsIl 'E-
» bro,vi e la CertofajConuento molto íízper-
¡•i bo, e degno d'eííer veduto da tu t t i , pofto 
o, verlo Ponente . Mella medeíima riiiadell» 
rl Ebro3 puré a Ponente, lontano íei leghe, in 
f] cima d'vna Col l ina 3 fi vede vn Romitorio 
T " " ' " con 
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con títolodi S. Nicolo/ot tola gíunTdicio-j 
torio vi é vnantichiffima Camnana ,detta 
Ja Campana de' Miracoiijlaquale fenz'ope-
ra humana da sé fteíía ínona circa vn Meie 
auantiooni voltache nella Chriftianitá ftá 
per fiiccederequalche accidéntelo lieto, o 
funefto- come fíicceíre dell 'Anno r4^.a'4, 
d ' / goíío, neli'imprigionarnento di Alfón, 
fo Re d'-A ragona, e di D . Giouanni fuo fra-
íe l loRé di Manara; e poi I'Anno feguente 
qiiandofurcno pofti{n libertá^che fu l i 5.di 
Feb-aroje cosi I 'Anno 1485. a' 1^ . di Set-
tembre per Ja morte di D.Pietro d'Arbues | 
Inqu iftore CattoIíCo^&rApoílolico de! Re-
gno } ammazzato in Chieia da' Giudei >8¿ 
anco P A n . i f 1 ^.per la morte de lRéCat -
tolico, del 1517. per i l íaccheggio, e pro- [ 
fanamento de! le Chicle di Roma, e per h 
morte di Fiiippo l ié di Caftig'ia, & primo 
Re d'Arabona; del 1558. per !a morte deí-
l 'ImperaroreCario V . & delle fue Screüe 
Leonora Fegina di Francia ^e Maria RegiJ 
na d'Vngaria^del 1574, per la pefte de! Re-
gnod'Aragona jde l 1578. per la morte di 
JD.Stbaíhano Re di PortogaHo.ede! Re Fi-
ilifpo IT. del 1601. per l'vnione de' Moril 
con Turc hi a i danni de lia Chriftiariitajdel j 
j 6 z < ¡ . a ' 28. d'Agofto continuó per alcuni 
giorni a ícnare,e ció fece ancora del 16^1, 
be 1 ( ^ 7 . come atteííano Antonio Agoftino 
Arciueícouo di Terragonaj D.Gio ; Mutti | 
i a s , & i ! P . Mariano Cari l lo ¿ D . Gio.-
Quignonesj & áltri ; Ie<zgi Fiiippo Brietic 
nel 
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nel Juego íbpracítato , & ií Afenochío par* 
3. cap. 40. Leandro Vario de Faflinatíone 
l ib. i . c. 14. P íe t ra Santa Tom. 3, c.45. 
Veduta laCit tá je cofa principali di eíüa, 
partimmo da Saragozza, leguif ando ii no-
íiro camino verfo Barzellona , fatte due le-
ghe íempre per vna bella pianurajritrouaí^ 
fimo vn luogo affai grande, che chiamano 
la Pueblaje vnaltrochiamato Alfazari lon-
tano vna lega, e paííato auanti, giongemmo 
ad Ofera3 e v i fono t ré leghe ben ícnghcjdi 
qui caminando per vna gran fpiaggia tutta 
deíerta, nel mezo delJa quale ritrouammo 
vn'hofteria^che chiamano la Veta di S. L u -
cia,e vi fono altre 3. leghe ben longhe , fe-
guitádo íempre perquel ía fpiaggia/ln che 
giiingeffimoaBmgielalosdiftáte 3 . leghej 
quefto é vn Itiogo cinto di mura, má molto 
pouero,onde credeílimo morir di fame , é 
afrai grande, & ha caíamentiaííai belhjma 
che pro, fe i faffi non cauano la fame ? 
D i qui andammo á Candaíhos, oue é 3. Te-
ghe longhe, fempre caminando per vna 
ípiaggÍ3,oue ibno tutti bofehi d'ofmarino, 
laliiiajlauandajOiiero fpica odorofa^íin tan-
to che a rríuaflimoin fondo d'vn fíii;ne, oue 
é vna bella pianura tutra piena d i C a m p í , 
Vigne3& Orn^con alctmiConuent; di Fra-
ti : íi paffa quefio fíume per vn beIlo,e lon-
go ponte d i l egno , e ñ giur ge dentro nel 
Forte Cafiello di Fraga , che e fabricatosu 
la ripa didetto fii me dalla parte di l e ñ a n -
te, nella coíiriera d'vn Monte, che íeprafta 
al fíiyjie in rapdo^ che cuopre c^uali tutte le 
S cale 
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«afe . Tncima poi della Montagna v i é v n 
Forte ditrébaloaidi^ con le guardie^che vi 
ftanno di continuo j quefto é l 'vltimo luogo 
del Regno d'Aragona . 
Quivicino nella cófinadi queftidue Re-
gni v i é vn Cenuento chiama^o della San-
fiis. Trinitá, doue é vn Vaiodal quale con-
tinuamente fcaturifce O g l i o , e dicono, che 
fia vno di quelli della Vedoua d'EIifeOjIeg-
gi Pretia Santa Tom. 3 cap. 28. D i qui l i 
cominciaadentrarenel Regno di Cattalo-
gna j e í i c amina fempre per vna granpia-
nura tuttafterilej di modo, che non íi vedo-
no ne a bo-i, ne erbe dialcuna forte, finche 
íi giunge ad Alcaraz lontano z. leghe: que-
fto é vn luogo pofto alie adici di "vna Mon-
tagnola, m á t u t t o rouinato per le guerra, 
eífcndoui nato lino gl'arbori dencro le C a -
fe, diet o alie radia didetta Montagnolafi 
troua vn groííb fiume, dietro a l quale fi ca-
mina per ípatio d'vna lega , e íi giunge ali* 
ant icaCi t tá d i I erida. 
Que í l ae vna delle 66. Vniuerí i tá, c h e é 
poco manco , c he del tuttodíftrurtaper le 
gran guerre, che in queíto luogo íi íbno fat-
te trá SpagnolijCFranceíi^ ella e porta al le 
radjci d'vna montapna nó molto alta,qiia-
le íbprafta alia Cit tá da 1 lapa- te diSetten-
trione, e da mezo di fcorre quel groíTo fiu-
me gia detto, per i l quale li paíTa pervn 
gran ponte, Tcpradel quale ftannn leguar-
die ccn gran quantitá di cannoni, non íblo 
per guard-a del ponte , má ancoraall'altre 
porte, cioé quelia di Ppnentejdi Leuante, e 
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que lia d i mezo d i , done é detto ponte : qni 
ftá vn grolíb pre/ídio per guardia in cima di 
detta montagnoía,quaIe íi comprende den-
tro al circuito deíie mura : v i é i l Duomo 
molto grande j & ant ico, mámezo roui-
nato, efíl ndo precipítate giü mezo i l mon-
te^íi che quaíi ha coperto la meta del ía C i c 
t a : paflato i l ponte 3 caminando per s na 
gran pianura fertile 3 giungeílimo a Be-
gliochj diftante vna lega, e di qui a M o l a -
rufa vn'altra , feguitando fino a Belpucci, 
íontano due leghe. 
Qi.efto veramente é vn bel luego gran-
dt , cinto di muragha, pofto in vn C o l le frá 
due Collinette molto douitioíe 3 ha gran 
quantitá d ' O r t i , e Vigne . Fuori di detto 
luego v i é vn C cnuento bcJliíl-n o de'Zoc-
colantij nel quale é vna Sepoítura tutta d! 
marmo biance moito grande, e íi pe ha , la 
quale giunge fino alia Ir mi ta del volto del-
la Chieía^e v i giace fepolto con ía M c g l i e 
vn Tale> che fiigiá S g. del luego. 
Qi_ieftivna volta venendo da Barzeliona 
per ve de re ilílioCaftelIo jgiunfe vicino a 
queffo Comiente, ou 'é vna fontanad'acqua 
fi-efchiOlmaje molto chiara onde inuitato 
dalla limpidezza di quell'acqua, ne beué 
alcuni forli e ít.bito cade morto, e ía Mo-
glie lafciój che inauefto luego fl-efíevno i n 
aiaienire alia guardiadeilafontana,, accio 
alcuno piunen perifíe , cr me puré al di d* 
hcggi ancora vi í l á , e quefto l 'hó veduto 
cc 'prcpri jocchi , perche g r i d ó a m é , che 
gia raí ero pofto con le ginocchia á terr^ 
S i per 
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per bei'e di dett'acqua, e ci raccontóií tut-
tOje ci ccnduífe a vcderequella Sepokura, 
nanandoci, che San Giacomo Apoftolo di 
Gali t ia , moftro vn mi-acolo per queft'ac 
qua, e fu quando reiraíc itó Coíhnt ino , che 
in cópagnia di Bonafede andauano a S.Gia-
icomodi Gal i t ia , comeé nota l'hiftoría. 
Partitida Belpucc^giungemmo a Tar-
raga lontana vna lega: quefti fonotlitti luo-
^ b i grandicinti di murajíi che paionotan-
te Gittá: daqui auatificominciano a trona-
re l'Ofteriej che dánno da mangiare a l IV-
ranzad'ltalia . e di Francia ; paflammo a 
Ceruera^diftante vna lega, & a lofíneíbn-
cigliosj caminando due l e g h e f i n á Mome-
neu, e vi é vna !ega , 6 di qui a Porcariíes 
vn'altra lega, pói arriuammo algoladaj 
tutti luogHi r icchi , & abbondantid'ogní 
cofa, e che viuono quafi tutti alí'vlanza 
Franceíe .• di qui andaflimo ad vna Villa,che 
chiamano la Puebfa, lontana vna legaje la-
feiato i l drirto camino, che va a Piera , & 
alJa Mafchefila lungi tre feghe,, & altredue 
a Martorel. Lafciata la FuebJa,andandopei" 
quelle montagne a Moníerra to , che é vna 
iyiontagna altifsima, done é vna detiotiííima 
IS!oftraDonna,detta di Monferrato , & vn 
belIifTimo Monaftero vi/itatoda tutti l i Pef-
Jegrini^ e dacutte le genti,che paííano per 
quefti pae í í , & i n c a p o d i detta montagna 
v i íbno 15. Romitor i j , done ftannoalcuni 
Romiti aTar íanra vita, 
_ Qi^iefto monte diWcnferrato a mió giu-
dicio e de'piü alpri^ e ícpícefí* che fia no m 
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tutta la terraj dal fondo, 6piano, ííno alfa 
cima é fette !eghe d'altezza.íi fale per vna 
ftrada^che gira attorno,per la qnal commo-
damentevi poíTono andaré le caiiaícature, 
io pero la volíi caminare á piedi,e veranié-
te mi gradl molto i l vedere tanta vaílitá d i 
paeíi, 8¿r vna gran parte del mare mediter-
ráneo, íe ben teneuogran Ipauéto in veder-
mitra queidirnpp!, íalendo fempre di mo-
do, che pa!-eami ch'andaíTi in Cielo : finito 
queftograngi a e , arriuai finalmente alia 
cima di detto monte , qual 'é ípaccato per 
mezo, e perquefto lochiamano Monferra-
to ; quefto fi ípezzo alia morte di Chrifto, 
come ancorafece i l monte dell 'Auernia in 
Tofcana, & i l monte vicino a Gaeta , e ne 
teftificaíio i l Tiep : l i , G io ; Lodomco Scon-
leben Trattatodella P lífione di Chrifto3 e 
S, Gregor iomaeí t ro di S. Girolamo. 
Dalla cima di quefto monte íl vede Man-
tefa, loco nobile, e grande,pofto alie radici 
di detto monte, done vi é vna Grotta, nella 
quale S. Ignatio facetia penitenza, dentro 
didettavi é vn Crocef i í lb , ch'vna volta la 
vigi l ia di detto Santo comíncio a ícorrer ií 
Sangue datutte le Piaghe,che pareuaí t i í -
lalfe dacorpo vjiio,&r ancor durano le ftri-
fcie^ ehe vi fegno detto íangiie,e maffime 
dal fianco fino a" piedije vogllono íñccedef-
íe, perche quefto Sato era diuoto delle c in-
que Piaghe di Giesii , e fino da principio 
della lüa Conuerfione portó ne! petto vn 
CrocififTo lungo vn palmo , & v n , i m ? g i n e 
di María Addolorata, quale íi conferua in 
S 3 Bar-
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Barzellona, 8¿ i l CrocifiíTo in Saragozza, é 
fe vuoi te ftimonio di quefto, vedi Tonu ío 
Auriema Stanze de! 1'Anima cap. vltimo. 
Finalmente encraffimo nel Monaftero oue 
fíanno i Monaci di S. Benedetto, dentro i l 
cui poitone vi é vnafonte d'Accjua boniííi-
ma^ & é gran maraiii^lia 5che in tanta al-
tezza fía vna vena si abbondante: dirímpet-
to alia fonte vi é vna Beccaria, ch'eífi chia-
mano Carneceria, e doppoquefta vi * l ' O -
íleria, che cKiamano MeíonejC poi l 'O fp i -
tale de' Pellegrini,che vano a viíitare que-
fta S. Imagine: paííato I 'Oípitale vi é vna 
Bottega di Ma' zaria, in cui fí vendono varié 
corone, voti)medaglie,& altre cofe fímili, 
c poi fíegue i l Monafterio nel quale fi entra 
per vna porta moltogrande3e nobile, entro 
dellaquale v 'e la Speciana, e poifígiunge 
vn gran Clauftro 3 cinto da vn be! pórtico, 
foftentato da 20. colonne di marmobianco 
d'ordine comporto ; íb t tode t to pórtico v i 
.ftanno appeíi molti trofeijarmi, e bandiVe 
pórtate quiui per gratie riceuuteda detta 
B , V . fi entra poi in vna I .oggía tut taco-
perta in volta di pietra vina , la quale anti-
camente era la Chiefa . 
Quiauantial foglioddla porta vi évna 
pietra di longhezza 8- palmi,e di la ghez-
za 4. quefta pietra ferui al B. Gio: Guerrí-
ni per da - fepoltura alia figha di quel P r é -
cipe , ch'era ín quel tempo in Barzellona, 
quando tagliatoli la gola la getto nella c i -
fterna, come íi legge nella fuá Vi ta , e que-
fto fucceíío da vna parte é dipinto i n vna ta-
110-
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uola anticaj dall'altra parte della íudetci 
loggia , oue giá ftaua I'Alcar maggioredi 
dectaB. V . vi é i l hiogo in caí i l Santo Pa-
triarca Ignacio abbanáonádo i l mondo , de-
pofito I'Armi^e fi veíH di íacco: vi é ancora 
Ja Pietra íbpra ciu fuá Madre ñ riposó^ftan-
do per partorirlo : piu auanti íi entra in vM 
Corti le recinto di buona fabrica} done ha-
bitano l i Signori Grand; di Spagna. e d ' a l -
t r i paeíi: a mano deftra vi íbno due colonne 
drizzate per collocarui in c ima due Statue 
in memonad'vn Voto , che fece i l Daca di 
Cardona J pafíando i l Mare con gran peri-
colodi tut ta l 'Armata fuá, e con ilfauore 
de Ha B . V . fu Iiberato , e per queíía gratia 
riceuutadonó vn fornimento d ' Itare^cioé 
Croce , e Candelieri tutti di Chriftallodi 
Monte 3 che dicono eíTere di valore di jo» 
mil la Ducaci d 'Argento. 
La Chiefa, qual'é di proportione3 o figu-
ra feíquilatera^tiene di longhezza xcS.pie-
dij e di larghezza 44, vi fono da ogni par-
te fette CapeIJe di quadro perfecto^ch^ i n 
tucto íbno 14. l'altezza di quefta Chiefa, 
cioé la ñaue di mezo, íi alza con colonne, ó 
pi la í tnd 'a l tezza 24. piedi ,n£ l le partí í b -
pra queíle colonne, v i poía vna beMiíUma 
cornice d'ordme compoíto^e poi íeguita vn* 
altr'ordine íbpra queíía cornice d'alte.zza 
14. p iedi , e vi rtá compartito vn balcone 
irá lo fpatio d'vna colonna, e I'altraje detti 
balcom hanno vn'ornamento puré d'ordine 
comporto, e di gran fattura, e frá la colon-
na, 6c i l balcone vi é vn'altra pilaítrata., 
S 4 chs 
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che pola nelle colonne maeftre , fopradi 
quefleeuui l avokad i tutto i l coperto dei-
Chiefa. LaCapelJamaggiore ftá in forma 
rottonda, íbpradellaquale é vnaTribuna 
alta dalfuolo fino al Cupolino 1515, piedi, 
nel mezo done é I 'Altar tnagffiore vié vn 
C a m e r i n o , ó Nicchio ín cui ira collocata 
queíla S. Imagine^tenente i l Bambino Gie-
sü á federe nel grembo fedente anch'ella, 
tiene nel la ííniftra mano vna íega , e cón 
I 'aJtraftáinattQ di dar la bened.ttione al 
Popólo. Attaccato á quefto Altara, pero da 
vna parte v i é Spada,e Pugnale di S. Igna-
t ioLoiola j con fuá memoria ^ trafportate 
quiuidal luogogia dettoj doppo fegtutano 
l e g i á d e t t e Capellefette per parte., ferra-
te dafortifTime ferriate di fnperbo lauoroj 
parte mifte di bronzo j e parte di tutto fer-
ro, e tutte iono indorate a faoco , l i pieda-
ftalli, che foftentano le giá dettecolonne 
maggiori j fono di fíniffimi marmi di vari] 
colorí : tutta quefta Chiefci íH imbiancata, 
poi íbpra a detto bianco fono incauati varij 
fcgliami, í^arabefchl d'oro, e diconojdie 
i n oro D . Gio: d'Auftria foce la fpefa , e 
sborfaffe 4Í?. mil la pezze da o t to^nemi 
rende difficile i l cred¿rlo,poiche é vna ma-
china aííaigrandej e d i fuperbo lauoro. 
Partiti da Moníerrato, cominciammoa 
fcender abaííb dalla parte veríb Oriente di 
detto Monte j e giungemmo ad vn Vilíag-
gietto porto su le radici di detto mote chia-
mato Colobatto 3 indi per vna fíradapoco 
buonaj arriuammo ad Eíparegueraj e vi ib-
«9 
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no 2. leghe , Queíl© e luogo pollroalla finé 
de'1.1 pendice di Monferrato, & é molto 
fructiferoinparticolare di Fnitti ,e Vigne; 
di quí paílammo a Martorel porto su la ripa 
d'vn fíume, per il quale s'entra per vn gran 
ponte di legno , che rtá porto fopra detto 
nume:quefto e vn luogo molto grandeva r ic -
co^anto di murajVÍ íí vine molto aüa gran-
de , e porto fuf camino Reafe, che giá la-
fciamtno}quando partiti da Puebl3,3ndafli-
mo a ikíoníerratOj e nelPentranii, tutti pa-
gano vn tanto per períbna, eccetto li Re l í -
gioíi. Lafciato rvíartoreljandaffimoal M o l i -
no de 'Re i dirtantedue leghejper vnabel-
ía,e vagapianura all*víanla d ' í tal ia je tut-
ta fruttiferajindi arrma nmo in luogo m o l -
ió delitiofoj che íi chiama l 'Ofpitale : qui 
fono molti Palazzide' Signori di Barze lio-
na, e v i íonoaicune montagnole tutte pie-
ne di Palme, & altre di Aloe , coi'a bella da 
vedere Jdi poi molti Giardfni , & O r t i in 
quantitá, per eífer vicini alia Ci t tá •• di qui 
andammo a Barze liona, e vi íbno z. legne, 
m i per vna pianura veramente vagare bclla> 
adornara di bell iPalazzij e Giaxdini, 
Fiaggio da Bar-^ ellona a T^arlona , e iPindí 
in Italia, Cap, X X X , 
C Tnnti á Barzal lona , Se entrati dentro dalla prima portajOiie ftanno guardie 
grqífiílitne, la girammo quaíi la meta, an-
dand ) a fmontare alia Dogana, perche íi 
Coccbio era da Veteara, e di quelli de \h 
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Pofta^Iaqüal 'évicina alie mura verfo fj 
fnare a mezo d i , í montati andammo a ritro- 1 
uare vnabuonahortcna, vicinoalía Piazza, 
quale puré épocodiftan e dalla Gabilla, e 
v i albe-gaífimo otto gioi ni perafpetta e 
qualcheimba c o v e r í b I t a l i a , má nonpo-
temmo hauere quefta fortuna, pero fanrno 
neceí l l ta t iapigl iar Caualli per Narbona, 
e moho cari, per d ípe t to , che da Barze lio-
na á Narbona vi fono interpoíti l i Pirenei, 
quali durano per Ipatio di molte giornate, 
& é camino molto pencoloib, 
Barze liona é Cit ta bella , r icca ,e forte 
fuor di modo^ maffime del Porto, che é vno 
de i principati della Spagna,doue fanno 
fcala tutte le Galere , e VafteIJi, che naui-
gano i l Mediterráneo da Leñante a Ponen-
te, eperrenderlo ancora magciore, ogni 
giorno vi fabricano: la Porta della Cittá, 
per la quale fi viene a detto Porto, é fortií. 
í ima, con buona, e doppia guardia , mónita 
d i molti pezzi di Cannone^há due ponti le-
uatori,quattro forti r a ñ e l l i , é eoperta da 
vna meza tin&^e da vn grande , e forte ba-
áoardoj fabricato lenza orecchioni,che por-
ta da venti pezzi di Cannoni. Hauui altre 
fortificationi interioriJ& efteriori,che guar 
dono la Porta, & i l Molo, nel quale tengo-
no puré gran quautitá di Cannoni,con mol - . 
teguardie, le quali tengono i l corpo di 
guardia done é la lanterna, ó vogliam diré 
si fanale i tutto i l Porto é recinto della mu-
ra^ lia della medefima Ci t tá , & ií Baloardo 
gia detto é poíto vicino alia porta verfo L e -
uante, Pa-
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t PAi-imente da Ponente vi é v n ' a l t r o ba-
Joardo, má molto piü piccolo , quale é ben 
munitOj come i l pr imo: quefto é dominato 
da vna Afontagna non molto aíta^quale pu-
ré íbprafta ttitto i l Porto , & al Mare dalla 
parte d i Ponente,, lopra de lia quale hanno 
iabricatovn Forte di quattrobaioardi, mu-
nitodi Artio;Iieria groíía , e ve n 'é in gran 
quát i táconbuone guardic. In mezo di det-
to forte, vi é vna Torre íbla tanto alta, che 
íbprauanzacon la meta di fe ílelfa le mura 
di detto forte j íbpra di queíla Torre ñanno 
piantato tre legni longhijC groíli 5 i l legno 
oimezof tá d r i t t oá filo , i l íecondo pende 
verfo Ponente, & ilterzo pende verfb L e -
uante- in que lio di mezo vi tirano in cima i l 
ítendardo Reale3fecodo l'occalione:inquel-
lo verfo Ponente v i tirano sil vna bandiera d i 
colore inteíb ftá di loro 3 íecondo le Nat io-
n i , e quefto lofanno , quando le fentinelle 
vedono venire Vafeel l i , e Galere veríb Po-
nente , íe le vedono venire verfb Leuante3 
tirano Pinlegna nel legno che pende ver-
lo I.enante, con quelic bandiere di diueríi 
colori danno legno a tutta la C i t t á , quale 
daeífi intende m vn fubito fe fono Vafcef-
l i , 6 Galere, e da che parte vengono , e d i 
- che Natione fiano , e cosi in vn fiibito ar-
mario pin, o manco la muraglia., íecondo i l 
b i lbgno. 
l a Cittá é fortiílima, ben guardata, e re-
cinta da alte , e íbrte mura, e vi faranno da 
quattro Porte maellrejCon grofle guardie, 
con profonde folfe dalla parte di tér ra , e 
, - * S 6 toa-
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ftrad3coperta,eogniporti tiene la fuá me-
za Urna; f ra vna porta, e l'altra v i fono a l -
cumbaloardij md piccoli . Dentro fono di 
bel l i , & antichi Pa lazz i , e quefto perche é 
fempre ftata, come é ancora al prefente, la 
Metrópoli del Regno di Cattalogna: ev i 
é vnabelliffima Vniuerfitá, molto frequen. 
tata frá le 66. giá dette » E ricca faor di 
modo, molto popolata, 8¿: abbbondanre di 
tutte le cofe fpettanti al vitto humano, piu 
d i qualfíuoglia Citta della Spagna, & ogni 
cofa é á buon mercato, si di Terra, comi di 
Mare . Q u í vi é vn Sangue N o b i l e , e bello, 
non tanto di CaualierijC Dame, quanto an-
cora di Cittadini, & in si bel íangue aliigna 
gran corteíia, e gratia : V i fi vine alia gran-
de, e molto ípíendidamente i 
E adornata di b lliíTime Chiefe , e Con-
u e n t i d i t u t t e í e f o t id iRel ig ion i , 8¿:oltre 
quelli , che íono nslla Ci t ta , ve ne íbno an-
cor fuori tanti, che formano quafivn'altra 
Ci t ta daeífij íerratipero da vn gran circui-
to di mura Ibrtiffime, che íi congiungono 
con quelli della Citta ; frá tutti quelti Con-
u e n t i v i é quellode' Domenicani, doue r i -
pofa i l Corpo di S, Raimondo Pignaforte, 
Domenicano : queílo Santo paíso daMaio-
r i c aá Barzeliona íbpraPacqua, íbftentando 
la meta della fuá Cappa col baftoncello in 
vece di Vela, e sii i l reftante íi polso fartoíi 
i lfegno della Santa Crocej folcó per 160, 
mig l i ad i mare in fei hore, congrandiífimo 
í iupore, ó maraniglia di chi lo vidde , íenza 
bagnar dif^rte alcimalaCappajanzi giun-
19 
to üú ¡Ido, íé la paíe attoriio afciuttvi, e (é 
n ' ent ró in BarzeJíona, doue poi mori alli 6, 
di G e n n a r o i j y j . Da l Sepolcro di queílo 
Santofí eaua vna poluerej la qu3le,benche 
frequentemente ne leuano v i a , diípenfan* 
dolaá i Fede l ipe r í anared iue t l ima l i , mai 
non manca . Vedi Serafina Bertoliní D o -
menicano nelía V i t a di S. Roía, & Alfoníb 
Vi l iega nelle Vite de i Santi i l Pietra 
Santa Tom. 3. cap. 20. In S. Agoftinono-
bile Conuento, v i é la Spada , che taglio I3 
Tefta a S. Paolo, nelta qual Spada íbno i n -
tagliate quefte parole. Muero Neronis: v i 
íbno altre coíe 3 che per breuita tralafcio » 
V i fonobelliífime contrade, laftricate tutte 
d i pietra vina, per le quali fiibito } che é 
piouuto fí puo caminare, perche íabito íb-
no arciutte,ícolandoqueíie per acquedotti 
ne lMare . L a P i a z z a d e l l ' h e r b e é i n figura 
quddra^máalquátolonga, & éfempre tan-
to piena dal lamatt inaí inoal ia íerajche ap« 
pena v i í ipub andaré, non tanto per lerob-
oe , che vi íbno da vende ré , quanto per la 
moltitudine della gente : vicino á detta 
Piazzavi é i l Duomo,qual 'é vn'Anticaglia 
delle maggiori di Spagna, & in veneratic 
ne deíl'antichitá non curanodirinouarIoa 
non é molto grande, é pero officiato molto 
bene, e oon gran decorodelli Signori C a -
nonici d iqueñaCa ted ra l e : V i é p o i v n ' a l -
. tra Piazza fimilmente, oue íi vendono i i 
frutti,come la prima. 
Q u i v ic ino , alia porta del Molo v i é ij 
Paíazzpdel Viceré informa di quadro per-
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fetto, líblato da ognl banda, pofto fn mezo 
d'vna « a n Piazza, oue fifa íquadroneogni 
feraalfe z%. horequandofimutanonitte le 
guardie. Quefio Palazzoémolto fnperbo, 
¡k 1K dtip po te, per done ü entra, éador-
nato di fuori d ímol t i balconi, er ínghiere 
ái ferro dorato, fatte in diueríi modi^ e per 
quefte ñ camina attorno á detto Palazzo 
perdi fuori, íeguitando íino allí tettijCoía 
bella da vederei má é piii fuperbo di dentro 
perche é tutto coperto di tapezzerie íiiper-
be: V i ftá i l Viceré, che all'hora era i l Du-
c a d i Sefía venuto poco doppo lapartenza 
d i D.Vincenzo G6zaga,di rimpetto á que-
ílo vi é Ja Dogana belliííima fabrica, má pe-
ro diueríadal Palazzo de lViceré , equefta 
parimente é l ío lata, e pofta nel medeíimo 
modo, e nel medeíimo piano, oueédetto 
Palazzo, onde frá quefte due fabriche vi é 
vna bella^e fpatioía Piazza,come v i hó det-
to , done íi fáíqiiadrone,eííendo'qLiiui d'in-
torno Ii quartieri de'Soldati:da queíla Piaz-
2a íi íale íbpra la muraglia per vn bello, e 
forte terrapieno, di done íi vede tutto i l 
porto,che rende vna be lía viftarfuori di det-
f a Piazza verfo Leñante vi é la Pefcariaj 
qual ' é vn gran pórtico fabricato á pofta, ef-
lendoui tutti l i luoghidiftinti ,e íegnati di 
ch i fono. Q u i veramente haurei che Icnne-
ie,ma perche fono di palfaggio , hó ícritto 
quelpoco,che di paífaggio hó veduto. Ha-
fmti Ii paífaportijC rifcoífe alcune lettere di 
Cambio , come puré faceífimo in Madrid : 
paitiniaw m t i aCauallOj i i Sig, Ercole 
Zani, treFrati di queilidi Monferrato^che 
veniuano in Italia , per paíTarfene á Viena, 
& i o . 
DaBarzelionaandammo per vna bella 
piannra, pienad'Hortije Vigne , cae fono 
gran PaIazzi,Coniientij e Chieíe j má tntre 
rouinate per le Guerreí alia fine giungeífi-
moad vn Uiogo chiamato Moneada in d í -
ftanza di due leghe^ di qui alia Rocca altre 
due legheraSaníilonvifono quattro leghe 
ben longhe^caminandof^mpre frá Monca-
gne,, má pero fruttifere } indi giungeffimo 
ad vn'hofteriachiamata la Ruppita íontaat 
4. leghe j di qui paíTamino alcune monta-
gne tiittepiene d'AIberichiamati Sughero 
alia fine giungemmo ad vn'altra hoííeria, 
che chiamano la Cafa bianca, & v i ibno da 
altre quattro leghe: poi caminando íempre 
per dette Montagne piene di detti arbori, 
che giunge alia Cit ta di Girona, & v i íono3 
due leghe. 
Quelftaé vna Ci t tá ordinaria pofta alie 
rad:ci d'vn Monte , quale íburaíía a detta 
C i t t á da Settentrione : V i pafia vn finme 
per mezoj feorrendo da Ponente veríb L e - , 
liante, fopra del quale v'há vn ponte di pie-
tra moítoforte, má non molto bellOjVi íbno 
alcuni Gonuenti d iRehg io í i : E circonda-
ta da fortiííime muraghe con le gua die^ la 
Cit tá per per fe fteíla non é brutta. V f c i m -
mo quindi aíTai p efto fuori de lia Porta ver-
fo Ponente , íeguitando fempre dietro a i 
fiume giádet to3quale é molto grande , e 
difcpíhtoci alquanto dalla Cittá^ lo paila t 
fimo 
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íímc per vn ponte^doire vn Borghetfo me-
zo dinipato^egukando per certe montagne 
ííno a Baícara fontana leghe , lafciacala 
adietropaUammo gran montagne piucacti-
i iedel lepr imeper4. leghe continué, per 
cui gmngemmo advn'Kofteria chiamata 
íl 'Oítarnuoiio, e di qni a Bulon, fono da tre 
í e g h e : d i poi íi paflavnagran montagna, 
che íi chiam3Ma[pertiiíb , che é i l confine 
d i Francia, e di Spagna, oue é vn Forte con 
gua'.-die Franceíi , e tuttania vi fí fabricajil 
luogo íichiama Bellagardo, e qui íi co. 
mincia i l Contado di Ronzig ioneipoiíem-
pre fi ícende a balfo ílno ad vn fiume, qual 
li paíTa per barca indi íi entra in vna bella 
piandra tutta fruttifera 3e piena di molte 
Terre , e Caftclli , per laquale íi arriuaalls 
Cit tá di Perpignano j e vi íbno da Bolón a 
Perpignano 4. leghe ben longhe. 
Erarati in Perpignano per la porta verfo 
Ponentej c rouamnv; groísiífime guardie di 
Alemani jqualict efaminarono doue anda-
uamo}e d done veniuama inteíala r i -
fpoftaci conduíferoauanti del Gonernato-
re, i l quale fatte l'ifteíle interrogationi>ci 
fece i l Paííaporto per potere vícire dalla 
CittájChe in altra maniera non nv íc i reb-
be mai. FJIa é cinta di forte imira , e ben-
the tutta pofta in fortezza , nondimeno vi é 
la Cittadc 1 [a dal la parte di mezo d i . Oye-
íia, come tutta la Ci t t á , é cinta di mura , e 
folie piene d'acqua , e ben rnunita di Can-
noni,ebuone "ioldateíche. Al ta Porta di 
X^onence v i ihnao , come diíli., íe guardie 
A l e -
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Alemanej&r vi hanno i l íhoquart íere/quel-
JadiLeuante íe guardano g l ' í t a l ian i , e 
quelladi Settentrione iFranceí i , come an-
cora la Citcadalla di dentro. Non giraffi-
mo moltoper laCi t tá , per eíTere luogodi 
fopettOj & incui fpeire volte no vogliono 
che l i entri. D i quí partimmo per la Porta 
di Settentrione , e caminando íempre per 
belle, e fruttifere Campagne íinoa giunge-
re a Sarfoj lontana quattro leghe. 
«Duefto e vnforte CaftelIo,é fatto in for-
madÍFortezza, benmunitodi Cannoni , e 
buone guardiej e guarda vna punta di Afare 
Mediterráneo, che fm qui ñ eftende . N o i 
non andaffimo dentro , per eííere fuori di 
firada maeftravn tiro di moíchetto. Lafcia-
to Sarfa fempre per quella gran pianura 
vicinoal Mare, paíTammo vna montagnolaj 
e gsnngemmo ad vna Villachiamata Fiton, 
e v i fono 4. le^he moko longhe; dopoque-
íta íi camina fempre per vna pianura,ma 
tutta ílerile 3 ene non íi vede fe non qual-
che Paílore, e gran quantitá di I upi3e du-
ra per ipatio di tre leghe longhiffime , íin 
cheíi gmnge aVillafalla» luogopocobuo-
no, e tuttodifabitatOj lafciata quefta Vil ia j 
feguitádoíempre per quella pianura defer-
ta, fin che giungeffimo in cima d'vn Col le 
non molto a l to , doue fcoprimmo la tanto 
deí iderataCit tádi Narbona , onde per a l -
legrezza nonpoteuamo trattenere le Jagri-. 
me^vedédoci ritornati nel noftro vero viag-
gio, che faceíTuno per andaré in Galit ia. 
Arriuati finalmente á Narbonap lontano 
«quattro leghe aflTai longhe ] andamfno al 
folito albergo, done giá íletti col mió Ca -
•snerata,quando di qui paflammo-onde quel-
l'Hofte moho fi rallegró nel vedermi tor-
nato fano , e íaluo con I'aititodi Dio ,6 di 
S. Giacomo, e mi domando done haueuo la-
fciato i 1 Carne rata & io raccontatogli i l 
tutto, ftettiquiallegramente con gl 'a l t r i , 
Lafcio i l rimanente del viaggio, giá che 
lodefc iíTi nell'andar i n G a h m : Partitidi 
Isarbona, íeguitando ta ílrada comune ver-
fo I 'I talía, giungemmo alia fine per la Dio 
gracia alia bramara Patria3doue vino in pa-
ce auguro a i Lectori ogni maggiore 
j /rofperi tá: promettendoli altri Viaggipiu 
iiunghi di queíio , k fará volonti di Dio .• 
T e^lle raani di ctñ fia mtfilMondo. 
pofciache i l miodefiderio é d 'e íeguire i l 
ín t toquanto prima; perche allaíinej 
Jlhro diletto3 che Fiaq^giar non trom^ 
Che fe Tortuna ha injt ahile le fiante 
'JivnlafoJJo trouar fe non mi mom i 
I I F I N E . 
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De' Capitoli contenuti nel 
prefente Libro. 
V I G G 1 & 
D A Bologna a Milano Caf, I. Car, j» 
P<r Milano a Torino Cap, I/% ^ g 
P ¿ Í Torino nel Delfinato Cap. III, 
Ver H Delfinato in Auignone Cap, IV, 6t 
D^Amgnone in 'TS{jirhona Cap. V, 74. 
Da l^ arbona a T'ihfa Cap. f l , 97 
Va Tolofa a, fyncifualle Cap. f l l^ 107 
Da T0I0J4 A f rfv.yg-o^.* C**f. viJI, 11.4. 
Da F[oncifraile a Tamplona Cap, IXt 136 
Da Tamplona a Burgos Cap. X, I jcj 
Da Burgos, a Lione Cap. XI, 17^  
Da Lione a Compofiella Cap. XII, 18 j 
Da Compofiella a. Santa M a ñ a Tmlfierra: 
Cap. XIII, 19S 
I{itorm da Fittijlcrrie a. Compofiella Cap, 
XIV, ai? 
Vita di S. Giacoiho Apoflolo Cap. XV, , a 18 
B¿torno da Compofiella aá JLflorga Capitnlo 
XVI. 2 d Z 
P*j0orga a Faladolid Cap. XFII, 247 
Da. Faladolid a Madrid Cap. XFIII. z<¡Z 
Mtro Fiagoio d.t Falladolid a Madrid Capx 
XIX, 
*z8 
X I X . 
Vefcrittione dt Madrid CdfiS XX. , x-
Va Madrid a Toledo Caf. XXI. b 47 
Da Toledo a Cardona Cap, XXII. * ^ 
Va Cor dona a Gr anata Cap. XXIII. \^ 6z 
Va Granata a Carauacca Cap, XXIf, 
Va Carauacca a falcn-^ a Cap, XX^. 5 6 y 
Va Valenda a Bar^ellona Cap. XXVI. 377 
J{it. da Toledo a Madrid Cap. XX^II. 579 
Va Madrid a Zaragoza Cap. XX^III. j 87 
Va SaragOTga a BarcellmaCap. X X I X . 395 
Va Barcellma a T a^rbona 3 & indi in Italia, 
alia Tatria Cap. X X X . 417» 
Tauola delle cofepiü nota-
bili defcritte in quefto 
Libro. 
A 
A T{ctuefcom di CompofielU) e fm¡ Vrluí. legt. a carte aoa 
úngelo I^nw^i l^ jtnclo Apoft, alPJl, di 
Samia, 
Angelo Michele Colorína , & 
Agoflino Mitelll Bolognefi é THtori famof in 
Spagna j 19 
Apfarit. di S .Giaccmo a Cario Magno, J 
Arbore fecco in H^ nque-j^ . 348 
Arhorisi dicui j'rmti tagliati per ogni verfo 
fí fcopre la Croce, 3 (^ 4 
Affaffíni del Tont- dato Varadifa 14? 
Anpamre di Carla f% 3 
4 i f 
B 
Bernia della B. Verglne. z% 
Benedetto fandullo, che poi fu Santo^  
Bologna chlamata. Madre de Stttd'ij , Í 6 
Eibiioíec.t Ambrofiana. 45 
c .; 
Crodpfjo. di Burgos, 174 
Crocffiffo della Ceffairi Falladolld. 2,53 
Crodfiff'o formato in i>na radir.e di Cana, 54a 
Crodfíjfo formato ln unSaffo, 544 ' 
Croce di Carauacca nella Vieue di Mandolina 
Jhl Eoiognefe fortata di Sfagna. 372. 
Croce nella Compagnia di S, Ciacomo in Bolo* 
gnas fortata di Galiña, 244 
Croce dSoro del BJ di Sfag. e fm mirac, 54j 
Croce di Carauacca, c fuá affaritione, ¡ 6 y 
Camijda della B. Vt rgine} c doue, 3 7S 
Cálice di T f^ftro Signore, che femi nelfulti*. 
ma Cenadoue, • 578 
Cafana,che fmnb da se per il BJ di Tra, i b » 
Cafnpana che fuona da sé 3 quando dcue fucce*. 
cederé qnalche cofa, 40 S 
Campane, che fonano in tmfjicaco ¡ tafli, 264 
Cefe notabili dHtalia, 14 
Compojiella Citta, e Metrop, di Galitla. 196 
Canale fatto dal %v di Francia per tmire i due 
Mari dceano, e Mediterráneo, 104 
Come d'>Orlando¡ Staffa, e Ma%^ a% 15 7 
Carola di Cario V, 
Caccia de^Tcri, e fmi CapltoU, 
Ciferna diGranata, 5^4 
Caffetta done non manca mal pane, J78 
D 
Vmmo di Mo»^l i^ batmo M Cñnone. $ j 
t>itomo di Toledo 11 fm rtcco dt tmti, ^ ^ 
Domenico della Calcada Sato Italiano, 
Dionifo Mantuani Cau, di S. Gio: laterano 
Vittor I{¿gio in Sfragna, B'lognefe, J J J 
Dvhlone nc¡ Tejero di S. Ciacomo, 20Q 
E 
I«í>-/rírf} e ffefa del IQ di Sfagna, j 37 
Zfcuriale di Sfagna, e fue maraniglie, 2 6 j 
F 
fefl a del Santo 1 encolo inTurino, jg 
francefeo I, H¿ di Trxmiafu afrire il SepL 
(Yo di T>. I aura. g j 
Tente la dicui acqua s'itnfetrifce, zdo 
S^nte, che ha Pacoua velonofa, 4x1 
G 
'10 Bouio Canal, di Malta Bolognefe, 75 
Giardino deW.Almirante di CaJiigUa, 3 
CaUr ia del I{c di Sfagna, 3*1 
H 
hentio di Sardcgna fefolto InBologna. IJ 
fíercole '/ ani CaUaliete Bolognefe^  ritrouate in 
Calitia, toS 
Eucmo fecco ne'' MontiTirenei 126 
iierba con Croce imfrejfa ncllefoglie9 $6$ 
1 
Ignatic 1 oiola affediato in Tamflona, %ff 
indulgente della Croce di Carauacca, ¡76 
M 
Madonna di S. luca. a y 
Madonna de lT íhr in Sarago^a. $9<> 
Mfdouna di M^nferrato in Sfagna, 41? 
Madrid Ciña. ale, 514 
Miracolo del Calloie Gallina, K'Ar 
Miracola della Caff* lemta el Telleg- 18p 
4? 1 
JMlrac, delta Ta^etta. del mío copagno, 
Jylcrauiglie della Spagna. quali fcno, i^S 
Jtíojerrato Jt ffe^o alia morte di Chrifto, 412» 
Mone del Sig. Agojiino Mttclll, ^jg 
Mifete' e fH0 Miracolo a Tafyuale II, 212, 
N 
T a^ae di S. Gi acornó y che dimmo pietrx, z i f 
Tfyige curiofe -vedme in Tranclat 6£ 
O 
Ofíia anace ata alia Tatena, 181 
0¡iia conuertita in carne di Chvlflo i p i 
Qftie confecratc rubbate da vn Moro, 
OfiSe infanguinatc nel Com. fei Capitani, j 9 j 
OUMÍ fí sfrondam per la morte del Tapa . g 2 
P 
Tonte di Scgouia^d .Acquedotto, .vlt | 
Tvrtico della Madonna di S. Luca, 2 S 
Talado del B¿ dif Spagna, 3 11 
Talado Incantera fotto Toledo 3 5 O 
Talado del de"* Mor i in Ccrdoua, |< $ 
Trocefj one di S, Tronce feo Borgia, 58 X 
"Pietre, c^ hanno imprefje diuerje armi 36? 
Tittura del fie ^ neti Co, di Troneti-^ a, 7 8 
"Panteón fepolmra di Cario F. 481 
"Planeta venma dal Ciclo a S. Idelfcnfot 
R 
^ojad^oro nelDmmo di Enlogna^  z§ 
¡{¿ncifualle done mori Arlando. í j 6 
jR^ t{iro3 delira del J^ t di Spagna, ? 
S 
Saffotoue fempre fcaturifcesglio. |Sy 
íwá/o deWMdrouandi in Bologna, i f 
Studio del Settalla in Milano. 47 
Sepclcro di V , I««r<? in ¿ímgnme, Sq 
•• " - Se . 
S¿¿Gi'cVo /« chl jt fefttcftrefito. 
Sípolcro di S. A:'i^ otido Voinenlcam, 
Sfada d^ Orlando. 
Sfado, col manico imfctrjto, ^ , ^ 
Stradetdi Steíie veduta da Cario Magno, ¡ 
Scatóla rítrouata nel coftato di P . Laura, 8o 
Schiq.Ppo^  che tira dcdici volts, 524 
- • ' . T 
Toledo Chta Metrópoli delta Spagna, ¿ .-9 
Torri piu alte d'Lt'.rrfa. 
Tiro d'vn Sáldate condotto a morte, 46 
Te foro di S. Ciacnmo. 209 
Tagofium.eycheha l^ Arena d^ oro, 350 ' 
Trono delja B. K in Toledo. ¡ é l 
Tórele ch^ ahbrttccianoye noncalano, 379 
V 
Vita d: S. Giacomo Afoffolo. 2,18 
yfan-fa di adcttvrare inSpagna. j ^ t 
Vi ¡conté Eorromeo l^jíncio in Sfagn^ j 1 y 
Vafo duuc featurifee oglio, 410 
fniuerjita che fino al Mondo, 16 
z 
¿ecca di SegLula^ x6i t 
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